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IITR.ODUCTIOI 
Le prAaent bulletin donne une analyse de 
l'lvolution de l'inclustrie textile dana la 
C.1.1. et dana lea principaux pays inclus-
trialiaAa. Lea informations de base out 
Atl fourniea par lea Aaaociationa lnter-
texti lea des diffArenta paya concern&&. 
Cea analyses aont prkM&a: 
d'une br1':ve description de l'AYolution 
de l' Aconoaie coaaunautaire et de sea 
principaux agrfgata. 
d'une note aur la situation indua-
trielle au dAbut de 1990. 
d'une aArie de tableaux atatiatiquea 
et de graphiquea aur lea principaux 
indicateura textiles, ainai que aur 
lea perspectives l court terae. 
* * * 
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IlfflODUCTIOI 
The present bulletin analyses the evolution 
of the textile industry in the DC and in 
the principal industrialised countries. The 
basic information was supplied by the Inter-
textile Associations in the different 
countries concerned. 
These analyses are preceded by: 
a abort description of the developaent 
of the Coallunity'a economy and that of 
its aain associates; 
a note on the industrial situation at 
the beginning of 1990; 
a aeries of statistical tables and 
graphs of the principal textile indi-
cators, ad on the short-tera outlook. 
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LA SITUATIOI ICOIONIQUI DB LA CCIIIIORAOTI 
IUIOPIBIBI: 
IILIVI LIS DIPIS DU DIIUT DIS ADDS 90. 
La situation Economique de la CommunauU 
permet d' entrevoir, en ce dEbut d' ann,e 
1990, des perspectives favorables selon 
lea prEvisions publiles par la Commission 
Europlenne dans son rapport annuel. Ceci 
est essentiellement dO aux efforts 
consentis par lea Etats membrea au niveau 
de la coordination des politiquea monltai-
res qui leur a permis de progreSBer de 
fa~on importante vers l'intlgration 4cono-
mique. 
La politique ,conomique dans la Coumunaut, 
doit cependant relever deux dEfis majeura: 
d'une part, renforcer davantage lea d6ter-
minants de la croisaance et, d'autre part, 
•4liorer la convergence vera la 
stabilitl. 
1. 
-
L' BYOLUTIOII ICOIIONIQUI AU COORS DI 
L' Allllll 1989. 
La Co111111unautA Europlenne a enregiatrE, en 
cette fin des ann,es 1980, des bona r6aul-
tats .>1' ensemble au plan macro- Economi-
que. Lea rlsultats doivent, dans certaina 
cas, au niveau dee prix, de l' emploi ou 
des finances publiquea, @tre nuancls selon 
lea Etats membres. 
1.1. Evolution de la croissauce 6conoai-
- , ... 
La croiSBance de la Co111Dunautl avait, en 
1988, EtA exceptionnellement forte (+ 
3,8%), meilleure performance depuis 1976. 
En 1989, elle devrait encore se aituer 
autour des 3,5%. La plupart des fconomies 
des 12 Etats membres ont blnlficil de 
cette croiasance vigoureuae bien que deux 
pays ae d6tachent quelque peu du peloton: 
le Danemark - qui se remet lentement d'une 
rAcession - et le Boyaume-Uni oi'l la sur-
chauffe a n&ceSBitA un ralentiSBement de 
l'fconomie. 
TRI ICORONIC SITUATIOlf DI TBI IUBOPIAII 
CONNURITY : 
rACIIC TRI CBALLIIIGI or TBI BAILY 1990'• 
The state of the Community economy allows 
to foresee, in the beginning of 1990, 
favourable prospects according to the 
forecasts published by the European 
Commission in its annual report. It is 
essentially due to the efforts made by the 
Member States at the level of monetary 
policies coordination which has permitted 
to advance significantly towards economic 
integration. 
Economic policy in the Coomunity faces, 
however, two major challenges: on the one 
hand to strengthen further the decisive 
factors of growth and, on the other hand, 
to improve convergence towards stability. 
1. ICOIIONIC DIVILOPIIIBT IB 1989. 
-
By the end of the 1980' s, the European 
Coanunity had achieved good macro-economic 
reaulta. Results regarding prices, 
employment, or public finances varied 
according to the Member States concerned. 
~ Bconoaic growth developaeut. 
In 1988 1 growth in the C0111Dunity was 
remarquably strong (+ 3.8%), the beat 
performance since 1976. In 1989, it should 
still be around 3.5%. Most of the twelve 
Member States' economies benefitted from 
this strong growth although two countries 
separated from the group: Denmark - which 
slowly recovers from a recession and the 
United Kingdom where the "overheating" 
required a slowing down of economic 
activity. 
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Les meilleures performances soot l mettre 
A l'actif, comme l'an pass&, de l' Espagne 
et du Portugal (4,8% dans lea deux cas) 
mais aussi de 11 Irlande (5,0%), de la 
Belgique (4,3%). La Gr~ce a vu, tout 
comme le Royaume-Uni, sa croissance se 
ralentir fortement. 
Les autres Etats membrea se situent dans 
la bonne moyenne communautaire et par-
viennent l maintenir, sauf dans le cas de 
l' Italie et du Luxembourg, les taux 
AlevAs de 1988. 
Depuis 1987, les investissements soot 
devenus le moteur de la croissance de la 
Conununaut~. 
1.2. Lea variables structurellea de la 
- croiaaance. 
1.2.1. Evolution des investissements. 
Les investissements avaient, en 1988, 
connu eux aussi une croissance excep-
tionnelle de 8,4% surtout en Espagne, au 
Portugal, au Royaume-Uni, et en Belgique. 
En 1989, elle devrait encore se situer aux 
alentours des 7%. Si l'Espagne et la 
Belgique maintiennent lea m@mes taux qu'en 
1988, le Portugal voit celui-ci chuter de 
4 points en un an. 
Le Danemark et l'Irlande, dont lea taux de 
croissance des investissements Ataient 
n6gatifs, ont r~ussi l enrayer cette 
tendance d6favorable, 11 Irlande 
connaissant m@me l'une des plus fortes 
progressions au sein de la CEE (+ 8,5%). 
La RFA et l' Italie voient leurs inves-
tissements s' intensifier en 1989, par 
rapport l 1988, tandis que la France et 
lea Pays-Bas marquent le pas. 
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The best performances are ascribable, like 
the previous year, to Spain and Portugal 
(4.8% in both cases) but also to Ireland 
(5.0%), Belgium (4.3%). Greece, like the 
United Kingdom, saw its economic growth 
slow down significantly. 
The other Member States are around 
Community average and succeed 
maintaining, except for Italy 
Luxembourg, the same high rates as in 
the 
in 
and 
1988. 
Since 1987, investment has been the driving 
force of Community growth. 
1.2. Structural variables of growth. 
1.2.1. Investment development. 
There also was an exceptional· growth of 
investment in 1988: 8.4%, mainly in Spain, 
Portugal, the United Kingdom and Belgium. 
In 1989, growth should still be around 7%. 
Although Spain and Belgium maintain the 
same growth rates as in 1988, Portugal 
experienced a 4-point drop over a 1 year 
period. 
Denmark and Ireland, whose investment 
growth rates were negative, succeeded in 
stopping this unfavourable trend, Ireland 
even showed one of the strongest increase 
within the EC(+ 8.5%). 
The FRG and Italy intensified there 
investments in 1989 as compared with 1988, 
while France and Denmark came to a 
standstill. 
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Ces investissements ont surtout Et6 des 
investissements d'Equipements bien qu'en 
1988 l' investisBement de construction se 
1:1oit bien comport~. JJe m@me, cette expan-
sion est principalement l mettre l l'actif 
du secteur priv6, le ratio investissement 
public sur PIB ne s'6tant pas encore 
redress6. 
Ces rbultats impressionnants en mati~re 
d'investissements ont 6t6 possibles du 
fait du redressement de la rentabilitE du 
stock de capital, qui reste cependant 
inf6rieure l celle des annEes 60, aidEe en 
cela par la faible hausse des r6mun6-
rations r6elles et par l'am6lioration des 
termes de 1'6change. 
Mais la hausse des taux d' inUrlt en ce 
d6but des ann6es 90 risque fort de compro-
mettre l' .6volution positive des inves-
tissements. 
Ainsi, au niveau national comme au niveau 
international, il est n6cessaire de stabi-
liser les anticipations et de rEduire les 
incertitudes. Dane les pays les moins 
industrialis6s de la CEE: Portugal, 
lrlande, Espagne, et it un moindre degr6 
ttalie, lee anticipations d'investissement 
des entreprises favorisent clairement le 
marchE national aux dEpens des invea-
tissements r6alis6s dans les autrea Etats 
membres. A l'oppos6, en Allemagne, en 
France, et au Royaume-Uni, les flux 
d'investissements directs l destination 
d' autres !tats membres sont tr~s impor-
tants. Ce processus devrait done favoriser 
l terme le rattrapage des pays les moins 
favorisEs. 
1.2.2. Lea soldea des finances publigues. 
De nets progr~s ont EU enregistr6s au 
cours de la seconde moiti6 des ann6es 80. 
En effet, le besoin de financement des 
administrations publiques, qui s'6levait l 
5,2% du PIB en 1985, ne devrait plus ~tre 
que de 3,0% en 1989, niveau qu'il conser-
verait en 1990. Cet assainissement global 
des finances publiques s'est accompagn6 
d' une baisse 16g~re de l' endettement 
public. 
These investments were mainly devoted to 
equipment although building was good in 
1988. Aho, this expansion ia principally 
due to the private sector, as the public 
investment over GDP ratio has not recovered 
yet. 
These impressive results with respect to 
investments were made possible thanks to 
the recovery of the return on capital 
invested which, however, remained lower 
than in the 1960' s. The low increase in 
real wages and the improvement of the terms 
of trade also concurred to these results. 
But the rise of interest rates at the 
beginning of the 1990 1a may compromise the 
positive trend of investments. 
At both national and international level, 
it is necesaary so stabilize expectations 
and to reduce uncertainties. In the less 
industrialized countries of the EEC 
Portugal, Ireland, Spain and to a lesser 
extent Italy - the investment expectations 
of the enterprises favoured clearly, the 
domestic market aa against investments in 
the other Member States. On the contrary, 
in Germany, France and the United Kingdom, 
direct investment flows towards other 
Member States are very important. This 
procesa should in the long run favour the 
adjustment of the less favoured countries. 
1.2.2. Balance of public finance. 
Some significant improvements were recorded 
during the second half of the 1980's. As a 
matter of fact, the deficit of the public 
administration, which amounted to 5.2% of 
GDP in 1985, shouldn't exceed 3.0% in 1989, 
a level which should be maintained in 
1990. The global stabilisation of public 
finance is associated to a slight decrease 
in the public debt. 
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On distingue deux groupes de pays: 
Dana le premier, la situation budg6taire 
peut @tre consid6r6e conune consolid6e. 
C'est le cas du Danemark, du Royaume-Uni 
et du Luxembourg, dont lea soldes publics 
sont exc6dentaires et le taux d' endette-
ment public se r6duit nettement. La RFA, 
la France et l' Espagne connaissent les 
d6ficits publics mod6r6s et une stabilisa-
tion de l'endettement public. Dana ces 
pays, les administrations publiques 
d&gageront en 1989 et 1990 une 6pargne 
br~te Aquivalent l 2,5% du P.I.B. 
Dana le second groupe: Belgique, Irlande, 
Pays-Bas, Portugal, et surtout Grlce et 
ltalie, lea d6ficits budg6taires se main-
tiennent l des niveaux trls 6lev6s et 
l'Epargne publique reste fortement 
n6gative. 
11 a' av~re done n6cessaire de poursuivre 
et d'intensifier la coordination en 
matilre de politiques budg6taires tout en 
tenant compte des situations de d6part et 
des difUrences structurellee des Etats-
membres. De toutes fa;ons, des progranmes 
d'assainissement strict& doivent @tre mis 
en place en Grlce et en ltalie et lea 
efforts engag6s doivent @tre poureuivis en 
Belgique, au Portugal et en lrlande. Selon 
une rlgle d' or: !viter les financements 
mon6taires des d!ficite afin de ne pas 
relancer l'inflation et l'accls automati-
que aux cr6dits de la Banque Centrale. 
1.2.3. L'eaploi. 
La croissance stable et soutenue qu'a 
connue la Communaut6 au cours des ann6es 
80 a permis de cr6er 8 millions d'emplois 
suppl6mentaires entre 1983 et 1990 
entratnant une baisse du taux de ch&lage 
communautaire. 11 6tait de pr~s de 11% en 
1985 et se situe dor6navant autour des 
9%. Malgr! un taux de croissance plus 
faible qu'au cours des ann6es 60, le taux 
de cr6ation d'emplois a 6t6 plus important 
dans les ann!es 80. 
We can distinguish two groups of countries: 
In the first one, the fiscal situation can 
be considered as consolidated. It is the 
case of Denmark, the United Kingdom and 
Luxembourg, whose public balances are 
positive and where the public debt ratio 
decreased significantly. Germany, France, 
and Spain show moderate public deficits and 
a stabilization of public debt. In these 
countries, the public services will achieve 
gross savings amounting to 2.5% of GDP in 
1989 and 1990. 
In the second group - Belgium, Ireland, 
Netherlands, Portugal and especially Greece 
and Italy - the budget deficits remain at 
very high levels and public savings remain 
strongly negative. 
It is thus necessary to continue and inten-
sify coordination for fiscal policies 
taking in account the starting point and 
the structural differences between Member 
States. Anyhow, strict improvement pro-
grananes have to be implemented in Greece 
and Italy and the efforts undertaken in 
Belgium, Portugal, and Ireland have to be 
carried on according to a golden rule: 
avoid monetary financing of the deficits in 
order not to start up inflation and avoid 
automatic access to Central Bank loans. 
1.2.3. laploz-nt. 
The steady growth witnessed in the Communi-
ty during the 80' s permitted to create 8 
million jobs between 1983 et 1990 inducing 
a fall of the unemployment rate in the 
EEC. It was almost 11% in 1985 and is now 
around 9%. Despite a lower growth rate than 
in the 60' s, the rate of job creation was 
higher than in the 80'a. 
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Les taux lee plus Uevls sont toujoura 
ceux de l' Espagne et de l' Irlande mime 
si des progrls ont ltl rlaliels. Dane 
l' ensemble, tous les pays voient, l 
l'exception du Danemark, leur taux de 
ch&tage baiaser. 
Les progrls enregistrls en termes d'lvolu-
tion des coots salariaux unitaires nomi-
naux, qui refUtent la compltitivitl -
coOts de l'lconomie, ont ltl moins impor-
tants que ceux rlalisls au niveau des 
prix. Us auront augmentA entre 1986 et 
1990 de 3, 9% pour la performance la plus 
favorable l 6, 9% pour la plus dlfavorable 
(si on exclut les deux extrlmes). 
.!:!:. Lea variables coajoacturellea. 
1.3.1. L'.-.Olutioa dee prix. 
L' inflation a 16g~rement repris en 1989 
(5% contre 3,6% en 1988) et ce pour 
plusieurs raisons: 
la reprise, dis la fin de 1987, de 
!'inflation dans lee pays ou les taux 
ltaient lee plus faibles, 
la hauase du prix des mat iires 
premilres, 
la dAprAciation de l' Ecu par rapport 
au dollar, 
la hauase des imp~ts indirects dans 
certains pays, 
l'acclllration des coOts salariaux 
nominaux, 
les fortes pressions sur les capaci-
tls productive,. 
Cependant, on a enregistrA de bone rlsul-
tats a partir du mois de mai 1989,puisque 
le taux d'inflation n'a plus augmentl. 
Les pays les plus vertueux soot les Pays-
Bas et la RFA; la France et la Belgique se 
situent aussi dans le peloton de tAte. 
The highest rates are always those of Spain 
and Ireland even if some improvements were 
made. On the whole• every country, except 
Denmark, showed a decrease of its 
unemployment rate. 
The improvements recorded in terms of the 
development of the nominal wage costs per 
employee which reflects the competitiveness 
of economy at cost level, were lesser than 
those achieved at price level. 'lbey have 
increased from 3.9% for the beat 
performance to 6.9% for the worse one 
between 1986 and 1990 (if we exclude the 
extreme performances). 
1.3. Short-tera variablea • 
1.3.1. Price deftloe-nt. 
There was a slight renewal of inflation in 
1989 (5% against 3.6% in 1988) and for 
several reasons: 
the revival, since the end of 1987 of 
inflation in the countries where rates 
where the lowest, 
the rise of the prices of raw 
materials, 
the depreciation of the ECU vis-l-vis 
the dollar, 
the rise of indirect taxes in some 
countries, 
the acceleration of nominal wage 
costs, 
the strong pressure on production 
capacities. 
However, good results have been noted since 
May 1989, since the inflation rate did not 
increase anymore. 
The most upright countries are Netherlands 
and Germany; France and Belgium are also in 
the leading group. 
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La Gr,ce et le Portugal sont lea deux 
lanternes rouges. Les 6carts se sont nAan-
moins consid6rablement rlduita au coura 
des annAes 80. 
1.3.2. Les Acbanges enlrieurs. 
La polarisation des soldes extArieurs se 
poursuit, voire s'accentue, bien qu'il 
n'existe plus de dlficit insoutenable. 
D'un c&tl, le solde des op6rations couran-
tes de l'Espagne, du Portugal et du 
Royaume-Uni s'est d6t6rior6 rapidement et, 
d'autre part, l'excAclent de la RFA a 
encore augment&, atteignant presque 6% du 
PIB en 1989. 
Les soldes des pays appartenant au SME, 
garantissant des margea de fluctuations 
Atroites sont parmi les moina dlaAqui-
librAs. 
Globalement, la balance commerciale de la 
CommunautA montre une am6lioration au 
cours des derni,res ann6es. En effet, la 
CEE repr6sentait, commerce intra-conmunau-
taire exclu, 22,5% en 1988 des exporta-
tions mondiales. Pour maintenir le dyna-
misme de l'ajustement international, il 
faudra trouver un 6quilibre entre la 
diminution des d6slquilibres de balance de 
paiements et l'expansion des &changes, 
donner une nouvelle impulsion pour lib6ra-
liser le systene des &changes, et r6duire 
la charge de la dette des PVD. 
1.3.3. L'Avolution de la de111111de interne. 
Le taux de croissance de la demande 
globale a augmentA rlguli,rement de 1981 a 
1988. Elle a At& le principal moteur de la 
croissance au milieu des ann6es 80 du fait 
de la croissance des revenue rlels. En 
1989, la croissance de la demande interne 
a perdu pr\s d'un point. Les Etats membres 
les moins industrialis6a enregistrent tout 
de mime encore des taux de croissance en 
hausse de leur demande. 
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Greece and Portugal come last. 
Nevertheless, the gaps were significantly 
reduced during the So's. 
1.3.2. laternal trade. 
The polarizing of the external balance is 
continuing and even increasing, but there 
no longer are any unbearable deficits. 
On the one hand, the balance of current 
accounts baa deteriorated rapidly in Spain, 
Portugal and the United Kingdom; on the 
other hand, the surplus of the FRG has 
further increased and amounted to 
practically 6% of GDP in 1989. 
The balances of the countries belonging to 
the EMS which guarantees narrow 
fluctuation margins - are among the moat 
normal. 
Globally apeaking, the Community's trade 
balance improved over the last few years. 
In 1988 - intra-Community trade excluded -
the EEC accounted for 22.5% of world 
exports. So as to preserve the dynamism of 
international adjustment, it will be 
neceseary to strike a balance between the 
disequilibrium in the balance of payments 
and the expansion of trade, to give a new 
impulse to the liberalization of the trade 
system, and to reduce the debt burden of 
developing countries. 
1.3.3. lvolution of domestic de111111d. 
The growth rate of global demand increased 
regularly from 1981 to 1988. It was the 
main driving force of growth during the 
mid-eighties, due to the growth of real 
incomes. In 1989, the domestic demand 
growth lost nearly one point. But the less 
industrialized Member States are never-
theless still experiencing increases of 
their demand growth rates. 
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1.4. Per1pective1 pour l 1annAe 1990. 
Le taux de croissance de l 1 6conomie euro-
p6enne, bien qu'en 16g~re baisse, par 
rapport a 1989, devrait se maintenir 
autour de 3% et la plupart des Etats 
membres profiteraient de cette tendance 
soutenue. Selon la Conmission, les boule-
versements 6conomiques en RDA devraient se 
solder par un point suppl~mentaire de 
croissance en RFA et un demi point en 
moyenne pour !'ensemble de la Conununaut~. 
Apr~s une augmentation record de 1,5% 
entre 1988 et 1989, l'emploi s'accroitrait 
rle l % en 1990, permettant au taux de 
chooiage de passer en-dessous de la barre 
des 9%. 
Cependant, a court terme, quatre aspects 
de la conjoncture m!ritent une attention 
particuti~re: le risque d'une reprise de 
!'inflation, la divergence accrue des 
soldes ext!rieurs, le risque d'affai-
blissement des investissements, et celui 
li6 a l'environnement. 
Cependant, selon lea estimations des 
Services de la Conmiss ion Europ6enne, on 
devrait enregistrer une baisse du taux 
d'inflation en 1990 et un exc6dent conuner-
cial. Les exportations devraient augmenter 
de 6%, et une stabilisation des parts de 
march!, si le dollar reste stable. 
A l' image du taux de croissance de 
1'6conomie, !'augmentation des investisse-
ments devrait &tre moins forte qu'en 1989 
et done poursuivre le mouvement de recul 
amorc6 en 1989. 
Enfin, la demande 
elle-aussi, baisser 
situer autour des 3%. 
interne devrait, 
quelque peu et se 
En d6finitive, les perspectives pour 1990 
sont relativement bonnes, d'autant que 
l' ouverture des march~e de l' Est offre 
des opportunit6s importantes. Mais il 
faudra continuer a amfliorer lea facteurs 
fondamentaux de la croissance a moyen 
terme et a renf orcer la convergence vers 
la stabilit6 mon6taire. 
1.4. Outlook for 1990. 
Although slightly decreasing, the growth 
rate of the European economy should remain 
around 3% and most Member States should 
benefit from this sustained trend. 
According to the Commission, the economic 
upheaval in the GDR should lead to an 
additional point of growth in the FRG and, 
on average• to half a point more for the 
Community as a whole. 
After an all-time high in 1988 and 1989 
(1.5% increaae), employment is expected 
to grow by 1% in 1990, thus allowing the 
unemployment rate to fall under the 9% 
limit. 
In the short run, however, four aspects of 
the economic situation deserve particular 
attention: the risk of an inflation 
revival, increased differentiationn between 
the external balances, the risk of a 
slackening of investment, and environment-
related risks. 
According to the estimates of the Services 
of the European Community, the inflation 
rate is expected to decrease in 1990 
coupled with a trade surplus. Exports are 
expected to increase by 6% and market 
ehares ehould 1tabilize provided the dollar 
remain• etable. 
Like the economy' 1 growth rate, the 
increase in investmnt should be le11 marked 
than in 1989, thus in line with the setback 
initiated in 1989. 
Finally, domestic demand is also expected 
to increase some. It should amount to 3% or 
so. 
Finally, the outlook for 1990 is uther 
encouraging, all the more so since the 
opening of the market, of Eastern Europe 
offers big opportunities. However, 
attention will have to be paid to the 
improvement of basic factors of medium-term 
growth, and concentration towards monetary 
stability will need to be reinforced. 
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TABLIWJ I 
PllRCIPADX AGREGATS ET IBDICATEUU HACRO-EC0If0MIQ1JES POUR LA COIOIJIWJTE A 12 
(var. en% p,1, 1auf indication contraire) 
1960/ 1973/ 1982/ 1986 1987 1988 1989 
1973 1981 1983 
PIB en volwne 4,8 2,0 0,5 2,8 2,8 3,8 3,4 
Formation brute de cap.fixe 5,6 -0,3 -0,8 3,4 4,8 8,3 6,9 
a prix constants 
Demande interne stocks incl 4,9 1,6 1, 0 
a prix constants 
3,9 4,0 4,6 3,8 
Consommation privAe 5,0 2,3 1,0 3,9 4,0 4,6 3,8 
Exp. de biens et de serv. 8,0 4,6 2,7 1, 8 3,9 5,6 7,7 
Balance courante 0,4 -0,6 -0,5 1,4 0,8 0,3 0,1 
Inflation 4,6 12, 1 10,3 3,8 3,4 3,6 4,8 
Deflateur du PIB 5,1 12,1 9,9 5,5 4,0 4,4 45,9 
R~unAration des salarib 
par salariA: 
- nominale 10,0 14,9 11, 2 6,2 5,5 5,6 6,1 
- rAelle (prix du PIB) 4,6 2,5 1, 2 0,6 1,4 1,1 1, 2 
- r~elle (dAflateur de la 5,2 2,5 0,8 2,3 2,0 1, 9 1,3 
consommation privAe) 
ProductivitA (1) 4,5 2,1 1,7 1, 8 1,6 2,2 1, 8 
RentabilitA 100,2 65,7 60,5 78,9 80,5 84, 1 86,2 
Coots sal.unitaires rAels 0,1 0,3 
(2) 
-0,4 -1,2 -0,2 -1,1 -0,7 
Soldes des adminstrations 
-1,0 -4,1 -5,4 
publiques (en% du PIB) -4,8 -4,3 -3,6 -2,9 
(3)(4) 
Taux de chOmage (5) 2,2 5,1 11, 0 10,8 10,4 10,0 9,0 (en% du population active) 
(1) PIB rAel par personne occupAe 
(2) DAflatfes des prix du PIB 
(3) En pourcentage du PIB 
(4) 1974 - 1981 EUR-12 sans la Grece et le Portugal 
(5) 1961 - 1973 : EUR-12 dans la Grece, l'Espagn et le Portugal 
1990 
3,1 
4,9 
3,0 
3,0 
6,3 
0,3 
4,5 
4,6 
6,2 
1,5 
1,6 
2,0 
87,6 
-0,5 
-2,9 
8,7 
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CE 12 
u.s.A. 
JAPON 
THLBAP 11 
D1IIAIDl
0
Iftllll DAIIS LIS GIAIDIS ZOIIS ICOIIOIIIQUIS DIPUIS 1980 
A. - Deeende intern• (en vol- - ,rar. ea I p.a.) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989* 
1,0 1,9 2,4 3,9 3,9 4,8 3,2 
5,1 8,6 3,5 3,7 3,0 3,3 2,3 
1, 8 3,8 3,8 4,0 5,1 7,8 5,5 
1990 
3,0 
1,8 
4,8 
I. - lcart de croiaaance entre la deaande interne et le PIB (1) (volaaaa) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 * 1990 
CE 12 -0,5 -0,5 -0.1 1,3 1,2 1,0 0,3 0,0 
u.s.A. 1,7 2,0 0,4 0,7 -0,6 -1,1 -0,5 0,3 
JAPON -1,4 -1.2 -0.1 1,6 0,8 2,0 0,7 0,0 
_______ _. ____ _ 
(1) Un chiffre positif indique une expansion de la demande intarieure plus rapide qua 
celle du PIB et correspond lune d6t6rioration du solde extlrieur en volume. 
* PrAvisions de septembre/octobre 
Source EUROSTAT et services de la Coamission. 
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GIAPIIIQUB I 
Deaaode interae a priz conetante 
(Yariation en I p.a.) 
/' EUR S(') / \ 
I \ 
I \ 
o ............. _...._ _ _,__..__,,__-..1 _ _. 
1983 84 SS 86 87 81 89 90 
( 1) GR, E. I, P. UK. 
(2) B. DK. D. F, IRL, L, NL. 
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TOI,BAIJ III 
PRIICIPADI IIDICATIUU BCOIIONIQUIS 
POUR LA COIIIIJIADTI E1JIOPBDB 1 
LIS ITATS UIIS IT LI JAPOI 
PRODUIT IITIUIOR IIDT 
(a prix constants, variation en% 
par rapport a 11annie pricadente, 
EUia Etat1-Uni1 1 Japon 1 1971 - 1990) 
71 - 81 1982 1983 1984 
B 2.8 1.5 -0.1 2.1 
DK 1. 9 2.9 2.1 3.5 
D 2.5 -0.6 1.2 2.8 
GR 4.2 -0.2 0.3 2.8 
E 3.4 0.9 2.1 1. 8 
F 3.3 1.8 0.7 1.4 
IRL 4.5 0.8 o.o 3.2 
I 2.9 -0.5 -0.4 3.5 
L 2.5 0.8 2.8 6.5 
NL 2.6 -1.4 0.9 3.2 
p 4.4 3.5 -0.3 -1.6 
UK 1.6 1.5 3.4 2.0 
EUR 2.7 0.5 1. 2 2.4 
USA** 3.0 -2.5 3.6 7.0 
JAP** 4.6 3.1 3.2 s.o 
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1985 
1.4 
4.8 
2.1 
3.0 
2.3 
1. 7 
1.1 
2.7 
3.8 
2.3 
3.3 
3.7 
2.5 
3.1 
4.5 
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TABLE III 
NAIi ICOIIOIIIC DDICATOIS 
roa TRI l1JIOPIAII COIIIJIIITY. 
OIITID STATIS MD JAPM 
GIOSS oo•sTIC PIODUCT 
(at constant prices,% change on 
preceding year, iui, USA, Japan, 
1971 - 1990). 
1986 1987 1988 1989 * 1990 * 
2.4 1.8 4.0 4. 3 3.8 
3.4 -1.0 -0.4 1.8 2.0 
2.6 1.9 3.7 3.8 3.5 
1.3 -0.4 4.0 2.5 2.3 
3.3 4.7 5.0 4.8 4.0 
2.1 2.3 3.4 3.3 3.8 
-0.3 4.1 3.7 s.o 4.5 
2.7 3.1 3.9 3.5 3.0 
2.9 2.4 5.2 3.8 3.3 
2.4 1.5 2.8 3.8 3.0 
4.3 4.6 3.9 4.8 4.5 
2.9 4.3 4.2 2.3 2.0 
2.6 2.9 3.8 3.5 3.0 
3.0 3.4 4.4 2.8 2.0 
2.4 4.2 5.8 4.8 4.3 
* Prlvisions septembre - octobre. Services de la Collllllission. 
** PNB pour lea USA et le Japon a partir de 1987. 
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TABLEAU IV 
PIIICIPAUX IIDICATIUIS ICOIOMIQUIS 
POUR LA COIIIIJIWJTI IUIOPIDIB 1 
LES BTATS ORIS IT LE J'.APOB 
IDLATIOR 
(Pill IIIPLICIDS DI LA 
COBSOIIHATIOB PRIVBI) 
(a prix constants, variation en% 
par rapport a l'annEe prEcEdente, 
EUia Etats-Unis 1 Japon, 1971 - 1990) 
71 - 81 1982 1983 1984 
B 7.2 7 .4 7.5 5.8 
DK 10. 5 10.8 7.2 6.5 
D 5.3 4.7 3.1 2.4 
GR 14.0 21.2 18.6 18. 3 
E 15.2 14.2 12.2 9 
F 9.7 11. 2 9/.5 7.5 
IIL 14.6 16.0 8.2 9.4 
I 15.0 17.0 15.1 11.4 
L 6.8 10.6 8.0 5.5 
NL 7.4 5.3 2.8 2.0 
p 16.9 22.5 25.5 27.2 
UK 13.1 8.5 5.2 4.8 
EUR 10.8 10.4 8.4 7.0 
USA 7.1 5.7 3.9 3.9 
JAP 8.2 2.6 1.9 2.1 
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1985 
5.2 
4.9 
2.1 
18.7 
8.3 
5.7 
4.5 
9.3 
5.2 
2.5 
8.9 
5.2 
5.9 
3.1 
2.1 
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TABLE IV 
IIAIB ICOROMIC IIDICATOIS 
fOll TBI IUIOPIWI COIIIIJIITY 1 
UllITID STATIS AID J'APAII 
DFLATIOII 
(Dll'LA'Ipl. or PI.IVATI COBSUIIPTIOII) 
(at constant prices,% change on 
preceding year, EUR 1 USA 1 Japan, 
1971 - 1990). 
198~ 1987 1988 1989* 19.90* 
0.8 1.6 1.2 3.3 3.5 
3.6 4.1 4.9 4.8 3.0 
-0.2 0.5 1.1 3.0 2.8 
22.2 15.8 13.9 14.3 15.0 
8.7 5.3 5.1 6.8 6.3 
2.5 3.2 2.7 3~5 2.1 
3.6 3.1 2.5 4.3 4.0 
6.1 4.8 4.9 6.3 6.0 
0.6 0.6 1.5 3.3 3.0 
0.2 -0.4 0.8 1.5 2.3 
12.0 10.2 9.6 13.0 11.3 
3.6 3.8 5.0 5.3 5.5 
3.6 3.3 3.6 4.8 4.5 
2.1 4.5 4.0 4.8 4.8 
0.6 -0.2 o.o 2.0 2.8 
* PrEvisions de septembre / octobre 
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TAIL!AU V 
PRIICIPAUX IIO>ICATIOIS ECOIIOIIIQUES 
POUR LA CONIIJIWJTI IUBOPIDD 1 
LIS ETATS UIIS IT LI JAPOB 
IIALARCB DIS OPBRATIOIIS COUROTIS 
DI DU P.I.B. 
DILi V 
NAIi BCOIOIIIC IIDICA'l'OU 
101. TBI IUBOPUII COIIIIJIIITY a 
URITID STATES A1ID JAPAR 
BALQCB 011 CIJUDT ACCOUIT 
AS I OP G.D.P. 
EUR 1 Etats-Unia 1 Japon 1 1971 - 1990) 
71 - 81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989* 
B -0.6 -3.3 -0.6 -0.2 0.6 2.6 1.9 1.0 0.8 
DK -2.9 -4.2 -2.2 -3.3 -4.7 -5.1 -3.0 -1.8 -2.0 
D 0.6 0.5 -0.7 1.3 2.4 4.2 4.0 4.1 5.3 
GR -2.0 -3.8 -4.7 -4.0 -8.2 -5.4 -3.4 -1.5 -3.5 
E -1.0 -2.3 0 1.4 1.6 1. 7 0.1 -1.1 -3.0 
F -0.5 -3.0 -1. 7 0 0 0.6 -0.3 -0.4 -0.5 
IRL -7.1 -10.7 -6.9 -6.0 -3.8 -2.4 1.3 2.0 2.0 
I -0.4 -1.6 0.2 -0.6 -0.1 0.8 -0.1 -0.6 -1.3 
L 17.5 26.7 29.1 l9.5 43.3 46.1 38.0 16.4 15.0 
NL 1. 3 2.8 2.9 4.2 4.3 2.8 1. 7 2.4 2.3 
p 0 -13. 5 -7.2 -3.1 1. 7 3.9 1. 8 -1.4 -2.8 
UK -0.4 1. 5 0.8 -0.3 0.5 -0.8 -0.6 -3.2 -4.0 
EUR -0.1 -0.8 0 3.0 0.7 1. 3 0.8 0.3 0 
USA 0 -0.3 -1.4 -2.4 -2.9 -3.4 -3.6 -2.4 -1.8 
JAP 0.6 o. 7 1. 8 2.8 3.7 4.3 3.6 2.8 2.3 
* Pr~visions septembre/octobre 
1990* 
0.8 
-1.0 
5.8 
-3.5 
-4.0 
-o.5 
1.8 
-1.5 
14.5 
2.0 
-3.5 
-3.3 
0.3 
-1.8 
2.5 
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GIAPBIQUB II 
MLAICIS COUUIITS 11111D ICU 
L 
NL 
IRL 
D 
Pay• eitcedenlaires 
0 l-...t:::=1...1:::=::Ll==-,--ri:=:::1 
IN 90 KK 
-10 
-20 
-30 
-40 Pays deficitaircs 
-50 
-60 
-70 
GR 
E 
F 
p 
UK 
DK 
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TABLIAD VI TABLE VI 
PIIICIPAUI IIDICATIUIS ECOIONIQU!S NAU ICOIONIC IIDICATOU 
POUR LA COIMJDDTI IUIOPBDD a fOll TBI IUIOPIAII COIIIIJIIITY 1 
LIS ETATS UII8 IT LI JAPOI UIITID STATES AID JAPAI 
CAPACITI OU BBSOII DI 1IRABCBIIDT (-) GDIW. GOVIIIIIIDT LIIIDIIG Oil BOIIOVIBG (-) 
DIS ADIIDIITIA'rIORS POBLIQUIS a % DU PIB(l) AS % or G .D .P. (1) 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
p 
UK 
EUR 
USA 
JAP 
EUR 1 Etats-Unis 2 Japon, 1971 - 1990 
71 - 81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 * 
-S.7 -11.0 -11.3 -9.4 -8.3 -8.9 -7.2 -6.5 -6.0 
0.2 -9.1 -7.2 -4.1 -2.0 3.1 2.1 0.2 0.3 
-2.2 -3.3 -2.5 -1. 9 -1.1 -1.3 -1.8 -2.1 o.o 
0 -7.7 -8.3 -10.0 -13.6 -10.8 -9.5 -14.9 -20.0 
-0.8 -5.6 -4.8 -5.5 -7.0 -5.7 -3.6 -3.2 -2.5 
-0.4 -2.8 -3.2 -2.7 -2.8 -2.9 -2.5 -1.4 -1.3 
0 -13. 7 -11.8 -9.9 -11.1 -ll.O -9.1 -3.7 -3.8 
-8.6 -11.3 -10.7 -11. 5 -12.5 -ll.4 -10.5 -10.6 -10.3 
1.8 -1.6 0.2 2.0 5.8 6.0 5.2 2.5 2.5 
-2.2 -7.1 -6.4 -6.3 -4.7 -6.0 -6.3 -4.9 -4.5 
0 -10.3 -9.1 -12.0 -10.1 -7.8 -8.4 -6.5 -6.0 
-3.0 -2.4 -3.4 -3.9 -2.7 -2.4 -1.4 0.8 1.5 
- -5.5 -5.3 -5.3 -5.2 -4.8 -4.2 -3.6 -3.0 
-
-3.5 -3.8 -2.9 -4.3 -3.5 -2.3 -2.0 -1.8 
-
-3.6 -3.7 -2.2 -0.8 -1. 5 -0.3 1.2 1.8 
(1) o,finition de l'administration publiques selon le systmne europ6en 
de comptes Aconomiques integrfs (SEC), incluant la sfcuritA sociale. 
* PrAvisions septembre-octobre 
1990* 
-5.8 
0.8 
-0.3 
-20.0 
-2.5 
-1.0 
-1.5 
-9.8 
2.8 
-4.3 
-6.0 
1. 0 
-3.0 
-1. 5 
2.0 
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TABLUD VII 
PRIICIPAUJ'. INDICATIOU ICOIOIIIQU!S 
POUR LA COIIIIJIWJTI IUIOPIIDI e 
LIS ITATS UIIIS IT LI JAPOII 
BIIIJRIIATIOR DES SALARIES PAI. TETI 
DIFLATDS PAI. LIS Pllll DU P.I.I. 
(variation en% par rapport 
l 11annAe prAcAdente 
EUR 1 Etats-Unis, Japon 1 1971 - 1990 
71 - 81 1982 1983 1984 
B 4.2 0.9 -1.4 -0.4 
DK 1.4 1.5 1. 3 -1.1 
D 2.9 -0.5 0.6 1.0 
GR 4.0 5.8 2.9 2.4 
E 4.7 -0.6 1.9 1.0 
F 3.7 2.3 1.0 0.8 
IRL 3.8 -1. 3 1.5 4.0 
I 3.2 0.2 1.0 0.0 
L 3.9 -3.5 -1.2 o. 7 
NL 2.5 0.5 0.4 -2.0 
p 5.3 -2.0 -7.0 -8.2 
UK 1. 7 0.6 3.9 0.4 
EUR 1. 6 0.6 1. 3 0.3 
USA 
JAPON 
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1985 
-0.4 
-0.3 
0.9 
3.3 
1. 7 
0.9 
1.8 
0.8 
-1.4 
-1.1 
2.8 
1.4 
0.9 
1.1 
1.3 
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TABLI VII 
IIAII ICOIOIIIC IIDICATORS 
roa TBI IUIOPIAI COINJBITY I 
UIIITID STATES ARD JAPM 
CONPERSATIOII OP IIIPLOYEIS Pia BEAD 
DEl'LATED BY G.D.P. PUCIS 
(% change on preceding year 
EUR6 USA 1 Japan, 1 71 - 1990) 
1986 1987 1988 1989 * 
3.0 1.6 1. 2 2.0 
1. 0 4.0 -0.6 -1.0 
4.1 2.4 2.0 o.o 
-5.4 -2.9 4.0 5.5 
-0.4 2.1 1. 2 0.8 
1. 5 0.1 1.1 0.5 
1.5 1. 9 -0.2 0.5 
1.4 3.8 3.8 2.8 
4.3 3.3 2.5 3.0 
1.4 1.6 0.6 -0.3 
3.5 3.3 0.9 -0.8 
3.6 3.0 2.3 2.8 
2.3 2.1 1.9 1.3 
1.6 -o.4 1.8 1. 0 
3.1 3.3 3.4 3.8 
1990 * 
2.3 
0.3 
0.8 
1.0 
0.8 
1.8 
1. 0 
2.0 
3.0 
1.3 
1. 5 
3.0 
1. 5 
1.3 
2.5 
* Pr6visions septembre / octobre 
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T.ABLUD VIII 
PIIRCIPAIJX IIDICATIUU ECOROIIIQUIS 
POUR LA COIIIJRADTI EUIOPIDD 
Dll'l'IRERCB ElffRI LA 
UIIJIIIIAUOR DBS SAI.UIIS Pil TITI 
DIFLATDS Pil LBS PRIX DU P .I .B. 
ET LA PIODUCTIVITI DU TRAVAIL 
(variation en% par rapport a 
l'ann,e prEcEdente 1) 
74 - 80 1982 1983 
B 1.4 -2.9 -1.6 
Dlt 0.4 -1.1 -0.9 
D o.o 1.6 -2.6 
GR 1.9 4.7 3.3 
E o.o -2.9 -1.0 
F 1.1 -0.1 -0.7 
IRL 1.3 -3.1 -1. 5 
I o.o 0.5 -0.4 
L 3.4 -5.3 -5.1 
NL 0.1 -0.6 -2.0 
p 1.1 -3.1 -4.4 
UK . -0.4 -1. 5 
EUR 0.3 -1. 2 -1.1 
1984 
-1.4 
-3.4 
-1.7 
6.2 
-5.2 
-1.8 
-3.3 
-2.8 
-4.1 
-4.9 
-5.9 
0.3 
-2.0 
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1985 
-1.4 
-1. 2 
-0.3 
6.3 
-2.6 
-1.2 
-1.2 
-1.0 
-3.9 
-1.8 
-0.1 
-0.6 
-1.0 
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TABLE VIII 
IIAIR ICOROIIIC IIDICATOU 
JOll TRI IUIOPIWI CONIIJRIT! 
Dll'l'IRERCB BBTWID TRI 
CONPIBSATIOR 01' BIIPLOYBBS PIR BI.AD 
DD'LATID BY G.D.P. PRICBS 1 
AID TRI LABOUR PRODUCTIVITY 
(% change on preceding year)_ 
1986 1987 1988 1989 * 1990 * 
2.7 -2.9 -1.3 -1.0 -o.5 
0.2 6.0 -0.4 -3.3 -1. 2 
2.8 -1.0 -1.0 -2.3 -1.4 
-8.1 -3.1 6.8 7.4 2.7 
-0.3 0.8 -0.8 -0.4 -0.6 
-0.5 -1.5 -1. 7 -1. 3 -0.7 
1.6 -1. 3 -2.8 -3.3 -2.4 
-0.3 -1.1 -1.3 0.1 -0.5 
2.3 1. 2 0.3 1.0 0.9 
1.1 1.4 -0.9 -2.3 -0.9 
-1. 2 1. 2 -0.4 -4.0 -2.4 
-0.1 -1.1 1.3 2.5 1.7 
0.5 0.4 -0.3 -0.5 -0.4 
* Previsions de septembre/octobre 
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TABLEAU U 
PRIRCIPAUX IIDICATIUIS ICOROMIQUIS 
POUR LA COIIIJIWJTI EUROPUUl 1 
LES !TATS ORIS ET LE JAPOR 
IIOMBRE DE CBOMIURS ER% DE LA 
POPULATIOB ACTIVE CIVIL! (1) 
EUR 1 Etats-Unis 1 Japon 1 1971 - 1990) 
71 - 81 1982 1983 1984 
B 6.0 13.0 14.3 14.4 
DK 4.6 9.3 10.1 9.9 
D 2.9 6.9 8.4 8.4 
GR o.o . 7.8 8.1 
E o.o . 17.8 18.4 
F 4.2 8.7 8.8 10.0 
IRL 7.6 12.3 14.9 16.6 
I 5.9 9.7 10.9 12.0 
L 0.4 1.3 1. 6 1.8 
NL 4.9 11.8 14.3 14.5 
p 
• • 8.6 6.7 
UK 4.5 10.6 11. 6 11. 8 
EUR . . 11.0 11. 2 
USA 6.5 9.7 9.6 7.5 
JAP 1.8 2.4 2.7 2.7 
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1985 
13.6 
8.7 
8.4 
7.8 
21.4 
10. 5 
17.9 
12.9 
1.7 
13.3 
8.7 
12.0 
11.8 
7.2 
2.6 
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TABLE ll 
KAIi ICOROIIIC IIDICATOIS 
101. TIii IOIOPIAI COINJRITI 1 
URITID STATES ARD .JAPM 
IIUNBER or UIEIIPLOYED AS% or 
THE CIVl"ff LA.B01JI. POllCI 
1) 
EUR 1 USA 1 Japan 1 1971 - 1990). 
1986 1987 1988 1989* 1990* 
11.9 11.5 10.4 19.3 8.8 
7.4 7.6 6.4 7.5 7.5 
8.1 8.1 6.4 5.5 5.3 
7.4 7.4 8.5 8.5 8.5 
21.0 20.5 19.6 17.5 16.5 
10.7 10.8 10.2 9.5 9.0 
18.2 19.2 17.8 16.8 16.3 
13.7 14.0 10.6 10.5 10.5 
1.4 1.6 2.2 1.8 1.8 
12.1 11. 5 10.3 10.0 9.5 
8.7 1.2 5.6 5.3 5.3 
12.0 10.6 8.7 6.8 6.5 
11.9 11.6 10.0 9.0 8.8 
7.0 6.2 5.4 5.0 5.3 
2.8 2.8 2.5 2.5 2.5 
(1) EUR 9 chtimeurs enregistrAs; Gr~ce, Espagne, Portugal enqu~tes 
* PrAvisions de septembre / octobre 
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TABLUD X 
PRIIICIPADX IIIDICATIOIS ICOBOIIIQUIS 
POOi. LA COIIIJIWJTI IUIOPIIID 1 
LIS ETATS UIIS IT LI JAPOB 
lllill ICOIIOIIIC IRDICATOIS 
,Oil TBI IUIOPEAII COIIIIJIIITY a 
UIITID STATIS AIII> JAPAB 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
p 
UIC 
EUR 
USA 
JAP 
74 - 81 1982 
-0.6 -1.7 
-5.3 7.1 
0.1 -5.3 
-1.9 -1.9 
-1.3 0.5 
0.2 -1.4 
4.8 -3.4 
0.5 -5.7 
-1.1 -0.4 
-1.6 -4.1 
1.6 3.4 
-1.5 5.4 
-0.4 -2.0 
fOllllTIOB UDTI DI CAPITAL l'UI 
(Tauz de variation 
1983 1984 1985 1986 1987 
-4.2 2.1 1. 0 3.7 7.6 
1.9 12.9 11.8 17.3 -9.0 
3.2 0.8 0.1 3.3 1.8 
-1.3 -5.7 5.2 -5.7 -3.2 
-2.5 -5.8 4.1 10.0 14.6 
-3.6 -2.6 2.8 2.9 3.7 
-9.3 -2.0 -6.6 -0.3 o.o 
-0.1 5.3 2.5 1.4 5.2 
-11.6 -0.4 -3.3 15.8 5.3 
2.1 5.4 6.8 8.2 1. 6 
-7.6 -17.2 -3.4 9.5 19.5 
5.0 8.6 3.8 0.9 5.5 
0.1 1.5 2.5 3.4 4.8 
0.9 3.1 
6.0 10.3 
1988 1989* 
12.9 12.3 
-6.5 o.o 
5.9 7.7 
9.0 6.6 
14.0 13.9 
7.3 5.6 
-1.7 8.6 
4.9 5.2 
4.5 4.3 
9.7 6.7 
15.8 11.6 
13.1 4.6 
8.3 6.9 
5.8 2.3 
13.6 9.8 
(1) EUR 9 chameura enregiatrls; Gr\ce, Espagne, Portugal enqu,tes 
* Prlvisions de septembre / octobre 
1990 
5.8 
2.2 
5.1 
6.4 
9.9 
5.5 
10.0 
4.0 
4.0 
1.4 
10.0 
1.7 
4.9 
4.0 
5.3 
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PRIICIPAUX IIIDICATBURS ICOIONIQUIS 
POUR LA COIIIJUDTI IDIOPIIID 1 
LES ITATS UIIS l'r LI JAPOR 
IIAII ICOIOIIIC IIIDICATOU 
roa THI IUIO?!M COIDIJIIITY, 
UIITID &TATIS A1ID JA.PAR 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
p 
UK 
EUR 
USA 
JAP 
71 - 84 1982 
1. 7 0.8 
o.o 3.5 
1.7 -2.0 
1.7 1. 5 
1.4 1.1 
2.0 3.5 
3.5 -2.1 
1. 5 0.3 
1. 8 0.9 
1. 5 -0.9 
2.3 2.1 
0.1 2.3 
1.4 0.9 
DIIIAIDE IITIIB A PUX COBSTAITS 
1983 
-2.2 
1.4 
2.3 
0.4 
-0.1 
-0.7 
-2.6 
0.1 
0.1 
1.5 
-5.3 
4.9 
1.1 
Variation en I~ rapport l 
11annle pr lclente 
1984 1985 1986 1987 
2.3 0.6 3.0 3.4 
5.1 5.7 5.4 -3.2 
2.0 0.8 3.5 3.2 
0.9 4.2 -1.8 -1.8 
-0.7 2.9 6.1 8.5 
0.4 2.2 3.9 3.3 
1.1 -0.4 1.4 -1.5 
4.1 3.1 3.6 4.8 
4.3 1.4 2.3 2.5 
1.7 3.2 3.5 2.1 
-6.2 0.9 8.4 10.6 
2.7 2.7 3.8 4.3 
1.8 2.3 3.9 4.0 
3.7 3.0 
4.0 5.1 
1988 1989* 
4.1 4.5 
-2.4 0.7 
3.4 2.8 
8.2 3.7 
6.7 6.8 
3.6 3.2 
0.4 5.1 
4.1 4.1 
8.1 3.3 
1.5 4.3 
6.1 5.6 
7.5 3.7 
4.6 3.8 
3.3 2.3 
7.8 5.5 
(1) EUR 9 chameurs enregistrAs; Gr\ce, Espagne, Portugal enqu~tes 
* Prtvisions de septembre / octobre 
1990 
3.3 
1.0 
3.2 
2.9 
5.4 
3.3 
4.6 
3.7 
2.9 
2.9 
s.o 
0.8 
3.0 
1.8 
4.3 
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L'DVIBTISSllllft IT SIS DITDIIIIAIITS 
12 
-8 
1 
6 
s 
-I 
100 
9S 
90 
KS 
- Total 
- Equipement 
--- Construction 
Dcmande totale 
- Rentabilite 
- Utilisation des capacitcs 
I d I I I I I I I I I I e I I I I I 
1972 74 76 7K HO K:? K4 tl6 KK 90 
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2. - SITUATIOB DI L'IDUSDII TDTILI 
2.1. Evolution de la production 
2.1.1. Iodice de production. 
Apres un 1,ger recul en 1988 (-0,9%), 
l'indice de production enregistre une 
progression de 2,8% en 1989, et ce malgri 
un dibut d'annEe maussade. 
Il a, en effet, fallu attendre le 2e 
trimestre pour constater une reprise de la 
production, qui s'est confirm6e au 3e 
trimestre, et s'est m&me accentuEe au 4e 
trimestre. 
Evolution 1989/1988 de l'indice de 
production textile. 
ler trimestre 
2e trimestre 
3e trimestre 
4e trimestre 
- 0,5% 
+ 3,3% 
+ 2,9% 
+ 5,1% 
Cette Evolution, au niveau de l 'ensemble 
de la CEE, cache cependant des situations 
divergentes selon lea !tats membres. 
1' Italie ( + 6, 8%), lea Pays-Baa 
(+4,8%), la Belgique (+4%) confirment 
les bonnes dispositions constaties 
au cours des annEes prEc6dentes; 
les augmentations en Irlande (+5,9%), 
Espagne (+4,8%), et Danemark (+2,5%) 
constituent un rattrapage; 
!'augmentation de 1,4% en RFA ne 
permet toujours pas l ce pays de 
retrouver le niveau de 1985; 
pour le premiere fois depuis le d6but 
de la d6cennie, la France enregistre 
une augmentation(+ 0,3%); 
2. - SITUATIOR OF THI TDTILI IBDUSTllY 
.!:!:. Treucl of production 
2.1.1. Production iuclez 
After a slight setback in 1988 (-0.9%), the 
production index increased by 2.8% in 1989, 
despite a rather dull start at the 
beginning of the year. 
It was indeed necessary to wait until the 
2nd quarter for a revival of production, 
which bore out at the third quarter and 
became more marked still at the fourth 
quarter. 
1989/1988 evolution 
production index 
1st quarter 
2nd quarter 
3rd quarter 
4th quarter 
of the 
- 0,5% 
+ 3,3% 
+ 2,9% 
+ 5, 1% 
textile 
However this general evolution for the EEC 
taken as whole, hidea situations which 
differ from one Member state to the next : 
Italy (+ 6.8%), the Netherlands 
(+ 4.8%) and Belgium (+ 4%), confirm 
the favourable trend of the previous 
years; 
the increases in Ireland (+ 5.9), 
Spain (+ 4.8%) and Denmark (+2.5%) 
make up for lost ground. 
with a 1.4% increase, the FRG was 
still not able to resume the same 
level, as in 1985; 
for the first time since the beginning 
of the decade, France showed an 
increase(+ 0.3%); 
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malgrE une reprise en fin de plriode, 
le Portugal enregistre une baisse de 
2%; 
la Gr~ce (-3,1%), et aurtout la 
Grande-Bretagne (-4,2%) ont connu, 
pour la aeconde annEe, un recul 
significatif 'de la production. 
Le tableau 
l'activitl 
1977-1989; 
l'Evolution 
1 retrace 1' Evolution de 
textile pendant la pEriode 
lea graphiquea illuatrent 
pendant la plriode 1980-1989. 
.!.:!:.. lndice de yroduction babilleaent. 
(tableau 2 
Lee donnEea, encore proviaoiree, aemblent 
confirmer un nouveau recul de 2,1% de la 
production de cette industrie. 
Apria un dEbut d'annEe difficile (-4,5% au 
cours du premier trimestre), l'activitl 
s'est quelque peu ranimh au second 
trimeetre (+ 1,6%), puis a stagnl au 3e 
trimestre, et a connu un nouveau recul au 
cours du 4e trimeetre. 
Seules la Belgique et l'Espagne ont connu 
des avancaes intlreasantea. Par contre, 
tous lea autres pays, y compris l'ltalie, 
sont en recul, la France (-5,6%) et le 
Portugal (-10%) atant lea plus touchls. 
2.3. Evolution dee principalea produc-
- tiona. 
Le tableau 3. fournit dee indications aur 
l'Evolution de• principaux produita et 
confinae largement lea chiffres globaux. 
in spite of a revival towards the end 
of the period, Portugal showed a 2% 
decrease; 
Greece (-3.1%), and more particularly 
Great-Britain (-4.2%) experienced a 
setback in production for the second 
year in a row. 
Table 1 pictures the evolution of textile 
activity during the 1977-1989 period; the 
graphs illustrate the evolution froa 1980 
to 1989 • 
2.2. Clothing production indu 
- (Table 2) 
The available data, which is still 
provisional, seems to confirm a further 
2.1% setback in the production of this 
industry. 
After a difficult start (-4.5% during the 
first quarter), activity did pick up at the 
second quarter, then atagnated at the 3rd 
quarter and experienced a new setback at 
the 4th quarter. 
Only Belgium and Spain ahowed interesting 
progress. But all the other countries, 
including Italy, experienced setbacks, 
France (-5.6%) and Portugal (-10%) being 
the most badly hit • 
.!:!:. Evolution of the ujor productiona 
Table 3 
evolution 
confirms 
extent. 
provides indications on the 
of the major products and 
the global figures to a wide 
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2.4. lnduatrie textile 
~ d'autrea parametrea 
evolution 
2.4.1. Valeur de la production et cbiffre 
d1affairea 
Selon les premieres estimations, le 
chiffre d'affaires a prix courants, expri-
m, en UCE de l' industrie textile, aurait 
augment, de 7%, alors que la valeur de la 
production aurait, elle, augmentf de 5%. 
Ces 1,geres diff,rences entre les taux de 
croissance de deux grandeurs semblent 
indiquer une 1,gere contraction des 
stocks. 
2.4.2. Prix l la production (tableau n• 4) 
Les prix a la production ont augment6, en 
moyenne, de 3,1%. C'est dans le Nord de 1' 
Europe que la progression a ftf la moins 
forte (Pays-Bas:+ 0,8, DK+ 0,9, Belgique 
:+ 1,7%, RFA + l,8%). Par contre, c'est en 
Grece (+ 4,9%) que la croissance a AtA la 
plus significative. 
2.4.3. Co6t horaire (tableau n• 5) 
Les coOts horaires, dans les pays pour 
lesquels nous disposons d'informations, 
ont continu6 a progresser fortement avec 
une pointe de 12% en Italie et des 
augmentations substantielles au 
Royaume-Uni (+ 7,4%) et en Belgique 
( + 6%). 
2.4.4. lnveatiaaementa et eaploia 
Les investissements sont toujours en forte 
hausse (+ 6,9%), confirmant ainsi les 
tendances du pass,. L'emploi a enregistr6 
une baisse de 1,6%, qui .est cependant une 
des plus faibles baisses de ces dernieres 
ann,es (:t 30.000 personnes ont quittf le 
secteur). 
.!:!:., Textile industry: evolution of other 
paraaetrea 
2.4.1. Value of production and turnover 
According to preliminary estimates, the 
turnover of the textile industry, expressed 
in current prices and in EUA, increased by 
7% and the value of production by 5%. 
This slight difference between the growth 
rates of two elements seems to point to a 
slight conctraction of stocks. 
2.4.2. Production prices (Table Rr 4) 
Production prices increased on average by 
3.1%. It is in the North of Europe that 
their increase was the lowest (Netherlands: 
+ 0.8%, DK + 0.9%, Belgium + 1.7%, 
+ 1.8%). On the other hand, Greece was the 
country that showed the most significant 
increase(+ 4.9%). 
2.4.3. Hourly coat (Table Br 5) 
Investment continued to increase strongly 
( + 6. 9%), thus bearing out former trends. 
Employment decreased by 1. 6 % ( one of the 
lowest decreases of the last years 
however). The number of persons who left 
the sector was about 30,000. 
2.4.4. Inveat•nt and eaploz-nt 
Investment continued to increase strongly 
(+ 6.9%); thus bearing out former trends. 
Employment decreased by 1. 6% ( one of the 
lowest decreases of the last years 
however) • The number of per ions who le£ t 
the sector was about 30,000. 
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2.4.S. cou ... tion 
11 n'existe que peu de donnles fiables sur 
l'lvolution de la cons011111ation, qui semble 
cependant avoir connu une lvolution 
favorable. 
Les prix l la consommation d'articles 
d'habillement (tableau 6) ont augmentl, en 
moyenne de 4,4%, soit l un rythme 
llg,rement infirieur l l'index glnlral 
(+ 4,8%). Les progressions lee plus fortes 
sont constatles en Gr,ce (+ 16,3%) et au 
Portugal(+ 11,9%) 
2.5 Coallerce lztlrieur 
-
2.5.1. Evolution ea valeura 
(Tableau 7) 
Les exportations extra-CEE de produits 
textiles et d'habillement ont atteint 21,7 
Mrd d'Ecus, soit une avance de 15,8% par 
rapport l 1988. Lea importations, avec une 
progression de 12, 6%, ont reprlaentl 26, 9 
Mrd d'Ecus. 
Le dlficit de nos lchange1 extlrieura 
s'est llevl, en 1989, l 5,2 Mrd 
correspondant l un boni de 1, 8 Mrd pour 
lee produita textiles d' amont et un mali 
de 7 Mrd pour lee textiles d' aval. Les 
performances l 1' exportation ont pemis, 
pour la premi\re fois depuis longtemps, de 
stabiliser le dlficit. (Tableau 9) 
c•est surtout vers 
nouvellement ouverts que 
l l'exportation ont 
impressionnantes. 
lee march ls 
lee performances 
ltl les plus 
2.4.5. Conauaption 
There is very little reliable data 
available on the trend of con&Ulllption. It 
would appear however that it evolved 
favourably. 
Consumer prices of clothing articles (table 
6) increased on an average by 4.4%, i.e. at 
a tempo slightly inferior to the general 
index (+4.8%). The strongest increases were 
in Greece(+ 16.3%) and Portugal(+ 11.9%). 
2.5. btemal trade 
-------
2.5.1. Treacle in term of val• 
(Table 7) 
Extra-EEC exports of textile and clothing 
products amounted to 21.7 billion ECU 1 
i.e. a 15.8% growth aa compared with 1988. 
Iaports increased by 12.6%, thus amounting 
to 26.9 billion ECU. 
'l'be deficit of our external trade balance 
amounted to 5.2 billion in 1989, 
corresponding to 1. 8 billion surplus for 
upstream textile products and to a 7 
billion deficit for downstream textiles. 
Por the first time in many years, it was 
possible to stabilize the deficit thanks to 
the export performances. 
It is especially on the newly opened 
markets that the export performances were 
the most impressive. 
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Exportations CEE de produits 
textiles et d'habillement 
EEC exports of textile and 
clothing products 
ClOOO Ecus) 1988 1989 % 
JAPON/ JAPAN 
- Textile 751. 497 937 .113 + 24,7% 
- Habillem./Cloth. 653.668 932.969 + 42,7% 
TOTAL 1. 405.165 1. 870.082 + 33,U 
COREE / KOREA 
- Textile 116.046 178.204 + 30,8% 
- Habillem./Cloth. 16.978 41.043 + 35,2% 
TOTAL 132.624 219.247 + 31,5% 
TAIWAN 
- Textile 
- Habillem./Cloth. 
TOTAL 
Par contre, si nos exportations de 
produits textiles a destination des USA 
ont connu une hausse de 11%, nos 
livraisons d'articles vestimentaires sont 
en baisse de 7%. De ce f ai t, la Suisse 
redevient, avec 1, 54 Mrd d' Ecus, notre 
premier client d' articles vestimentaires 
devant lee USA, 1' Autriche, le Japon qui 
passe de la Se a la 4e place, et la Su~de. 
2.S.2. Evolution dea iaportationa de 
froduita AMF en tonnage. 
tableau 8) 
En raison de la faiblesse du $, et des 
monnaies qui lui sont li6es, la press ion 
des importations a continua a crottre. 
Pour l'ensemble du textile-habillement, 
l' augmentation a At6 de 5, U, soit 3, 9% 
pour le textile et 7,4% pour 
1' habil lement. 
81.595 115.056 + 30,5% 
20.299 50.785 + 66,4% 
101. 897 165.841 + 35,U 
On the other hand, although our exports of 
textile products to the USA increased by 
11%, our deliveries of clothing articles 
decreased by 7%. 'lbus, Switzerland is once 
again our first customer of clothing 
articles (1.54 billion ECU), before the 
USA, Austria, Japan (which now ranks fourth 
instead of fifth) and Sweden. 
2.S.2. Evolution of the iaporta of Mr.A 
froducta in teraa of voluae 
Table 8) 
Due to the weakness of the $ and of the 
currencies linked to it, the pressure of 
imports continued to increase. For the 
textile and clothing sector as a whole, 
this increase was 5. 1%, i.e. + 3. 9% for 
textiles and+ 7.4% for clothing. 
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Le mois de janvier avait connu un vlrita-
ble surge(+ 15,6%), puis lee importations 
ont marqul un recul en Hvrier et mare 1 
pour augmenter rlguli,rement l partir 
d'avril et surtout l partir de l'automne. 
En dlbut d'annle 1990, une nouvelle hausae 
considArable a Atl enregistr,e. 
Avec une hausse de 15% et un volume de 
272.000t, la Turquie confirme sa place de 
premier fournisseur, d'autant plus que ses 
poursuivants inmldiats ont connu soit un 
recul de 1,1% pour la Chine (lee exporta-
tions de ce pays ont commencl a dlcrottre 
au mois de juin), soit une stabilisation 
(+ 0,3% pour l'lnde dont lee livraisons en 
forte baisse en dlbut d'annle se sont 
reprises lorsque la tendance des exporta-
tions chinoises s'est inversAe). 
Hong-Kong, 4e fournisseur, est en recul de 
5, 5%, mais le Pakistan, 5e fournisseur, 
est l nouveau en hausse (+13,1%) surtout 
en raison des performances au cours des 
derniers mois. Taiwan progresse lgalement 
tr\s fortement (+14,5%), alora que sea 
exportations avaient tendance l stagner. 
La Yougoslavie, 7e, continue l amUiorer 
see positions (+11,8%) alors que la Corle, 
8e, enregistre une chute de 15, 2% et la 
Thailande 9e, un recul de 6,2%, au profit 
de l'tndonlsie et du Maroc. 
2.6. Lea perspectives pour 1990. 
- (Tableau 10) 
Les perspectives a court terme des indus-
tries textiles et de l'habillement, selon 
l'enqu@te conjoncturelle menle par la 
Commission Europlenne aupr\s des chefs 
d'entreprise, varient selon lee secteurs. 
Pour l'industrie textile, le climat semble 
moins a l'optimisme que l'an dernier l la 
m@me Apoque du fait d'une baisse des 
carnets de connnandes. L'industrie laini~re 
semble plus optimiste en ce dlbut d'annle 
1990 qu'l la fin de 1989 et l'industrie 
cotonni\re est relativement pessimiste, 
lee carnets de commandes Atant l la 
baisse. Quant l l'industrie de l'habille-
ment, elle ne semble pas entrevoir, l 
court terme, de changements fondamentaux. 
There was a real surge in January 
(+ 15.6%), imports then experienced a set-
back in February and March and from Apri 1 
onwards - but more markedly still since 
Autumn - they increaaed steadily. A further 
very important increaae was recorded at the 
beginning of 1990. 
With a 15% increase and a volume of 272,000 
tonnes, Turkey confirmed its rank of first 
supplier, all the more so since its 
immediate followers either experienced a 
setback (- 1% for China whose exports 
started to decrease in June) or a stabil-
ization(+ 0.3% for India whose deliveries 
which had been strongly decreasing since 
the beginning of the year started to 
recover when the trend of Chinese exports 
was reverted) • 
Hong-Kong, our fourth supplier, experienced 
a 5.5% setback but Pakistan, our 5th 
supplier once again showed an increase 
(+ 13.1%) especially due to the perform-
ances achieved over the last months. Taiwan 
also progressed strongly(+ 14.5%) whereas 
ita exports previously tended to atagnate. 
Yugoslavia, our seventh supplier, continued 
to improve its position (+ 11.8%) whereas 
Korea, Number 8, experienced a 15. 2% drop 
and Thailand·, number 9, a 6.2% setback, to 
the benefit of Indonesia and Morocco. 
2.6.1990 outlook 
According to the cyclical survey conducted 
by the European Conmission with businesa 
managers, short-term prospects for the 
textile and clothing industries vary 
according to the sector involved. The 
textile industry is less optimistic than 
last year at the corresponding period, due 
to the drop in order books. The wool 
industry seemed more optimistic early in 
1990 than towards the end of 1989 and the 
cotton industry is rather pessimistic, 
since order books are down. As for the 
clothing industry, it does not seem to be 
expecting fundamental changes in the short 
term. 
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Tableau 1 
IIDUSTRII TUTILI COMIIJIWJTAIU 
MCI 43 
PAYS 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
IRL 
DK 
GR 
ESP 
PORT 
EUR 
12 
Indices de production 
Par jour ouYrable 
1978 1979 1980 
105.8 107.8 106.1 
116. 7 119.1 113.4 
86.4 97.8 102.5 
104.6 105.7 100.2 
85.4 92.4 95.2 
128.8 123.6 102.1 
122.5 122.2 107.5 
83.8 86.8 85.6 
98.6 106.1 104.6 
101.6 107.7 104.3 
69.2 80.6 87.5 
98.3 104.9 103.4 
1981 
97.9 
105.6 
102.0 
95.9 
92.7 
93.8 
114.8 
88. l 
105.3 
94.3 
85.1 
98.9 
- XXVIII -
1985 • 100 
1982 1983 
93.7 94.2 
105.1 102.6 
110.1 91. 7 
92.0 89.8 
91.4 98.5 
91. 5 93.6 
109.3 99.2 
90.7 93.5 
98.3 96.3 
96.0 98.6 
86.6 89.6 
97.2 94.8 
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Table 1 
1.1.C. DUILI IIDUSTRY 
IIACI 43 
Production indexes 
per workina day 
1984 1986 1987 1988 
97.0 101.1 99.9 97.3 
102.4 97.4 94.6 94.0 
98.8 104.4 107.3 108.9 
97.5 93.5 92.2 96.4 
99.2 100.9 100.1 100.9 
96.2 100.3 104.5 102.0 
102.9 97.5 97.3 104.6 
101.8 98.2 96.6 92.4 
96.3 106.8 109.0 105.8 
95.6 108.1 112.3 104.4 
92.6 105.6 105.3 105.5 
98.1 102.4 103.5 102.6 
1988 
98.7 
94.3 
116.3 
001.) 
104.9 
97.7 
110.8 
94.7 
102.5* 
109.4 
103.4* 
105.5 
Les chiffres entre parenth~ses : sources nationales 
* Les chiffres grecs sont calcul,s sur 11 mois : janvier -novembre 1989 
Les chiffres portugais sont calcul,s sur 10 mois janvier - octobre 1989 
89/88 
1.4 
0.3 
6.8 
4.8 
4.0 
-4.2 
5.9 
2.5 
-3.1 
4.8 
-2.0 
2.8 
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Grapbigae 3 
IIDICIS DI PIODUCTIOI 
FIANCI - IIDU8ft1B TEXTILE 
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Graph 3 
PIODOCTIOI IIDBDS 
nAICB - TBDILB IRDUSTIY 
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Graphigue 4 
INDICIS DI PRODUCTION 
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PIODUCTIOI IIDIIIS 
ITALY - TllTILI IIDUSDY 
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Graphique 5 
IIIDICBS DI PIODUCTIOII 
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INDICKS DE PRODUCTION 
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PIODUCTIOI IRDIXIS 
BELGIUM - TUTILI INDUSDY 
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Graphigue 7 
INDICES DB PIODUCTIOI 
IOYAONE-URI - IIDUSDII TUTlll 
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Graph 7 
PRODUCTIOI IDUIS 
URITID-KIRDON - TDTILI llmUSTllY 
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Graphique 8 
I Nl>I CRS DB PRODUCTIOI 
IRLARDE - IIDUSTRII 'IIXTILI 
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Graph 8 
PRODUCTIOI lNDEIIS 
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Graphique 9 
IRDICES DI PIODUCTIOI 
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PRODUCTION IRDUIS 
DDMlllt - TUTILI IRDUSTRY 
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INDICES DI PIODUCTIOI 
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PRODUCTION 11Dms 
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Craphique 11 
INDICES DI P&ODUCTIOII 
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Graph 11 
PRODUCTION INDBDS 
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INDICES DB PRODUCTION 
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Graph 12 
PIODUCTION IIDBDS 
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COMITEXTIL 
Tableau 2 
INDICES DI PRODUCTIOII 
INDUSTRII COIIIIJIWJTAIRI DI L'BABILLIEIT 
PAYS 1978 1979 1980 1981 1982 
D 129.8 128.1 125.2 113. 9 103.2 
F 102.9 100.4 103.6 
I 91.0 104.4 104.1 98.4 100.0 
NL 127.3 125.0 118.9 102.2 100.0 
UEBL 111.6 110.6 107.2 104.4 106.3 
UK 
IRL 103.3 107.3 102.7 102.1 109.6 
DK 76.9 78.7 79.5 78.3 81. 5 
GR 128.6 132.7 132.0 112.9 112.4 
ESP 137.0 134.0 126.1 105.0 109.0 
p 
EUR 
12 
- XLI -
1985 • 100 
1983 1984 
101. 9 102.1 
104.0 99.4 
94.2 102.2 
97.6 100.9 
105.1 101.1 
90.2 94.5 
106.7 100.7 
83.5 95.3 
102.9 100.9 
104.2 95.0 
94.7 96.2 
* : sur 9 mois 
Bulletin 90/1-2 
Table 2 
PllODUCTIOR IRDEDS 
1.1.C. CLOTllllfG INDUSTRY 
1986 1987 1988 1989 
100.5 95.9 91. 9 88.6 
99.3 92.2 86.5 81.5 
101.8 95.2 96.9 96.4 
101. 9 92.3 90.6 
104.2 97.0 91.4 112.6 
101.5 102.0 102.9 102.1 
103.4 97.8 91.1 85.1 
94.8 81.6 70.5 67.3 
99.4 91.8 97.0 89.3 
103.3 101.1 97.7 103.2 
121.1 110.8 110.0 101.0* 
98.3 93.4 91. 7 89.8 
89/88 
% 
-3.6 
-5.6 
-0.5 
23.4 
-o.8 
-6.6 
-4.5 
-8.0 
5.6 
-10.0 
-2.1 
COHlTEXTlL 
- XLII - Bulletin 90/1-2 
Tableau 3 Table 3 
PRODUC'lIOR c.1.1. (en voluae) 1.1.c. PIODUC'lIOR (in voluae) 
I N D I C E S D E P R O D U C T I O N C. I. T. 11. 
1986 1/87 11/87 111/87 1987 1/88 11/88 III/88 1988 1/89 Il/89 111/89 1989 
PRODUITS TEXTILES 
-- -- -- -------- --1985 1/86 11/86 111/86 1986 1/87 11/87 III/87 1987 1/88 II/88 III/88 1988 
CUMUL CUMUL CUMUL CUMUL CUMUL CUMUL 
FJHIU.:S 
------
:r~i~t~12u:. 98l l03l 1031 1031 1031 1001 971 981 981 961 991 100\ 1041 97 99 99 99\ 99 109 105\ 106 1071 98 100 1021 1021 
f'IIS CON'l'lNUS 
-------------synihftfques 981 1001 100\ 100\ 1001 1031 1041 1051 1041 105\ 1061 1061 1061 
art f c elles 971 1041 1041 1041 1041 1061 105\ 1061 1011 1151 1151 112\ 1111 
PEICNES 
-------
laine 1011 901 92\ 95\ 981 1121 1091 1061 103\ 99\ 991 1001 1001 fib.art.-synth. 1021 981 971 981 971 1001 1001 991 991 821 811 811 841 
Fil,ES 
-----lajne cardee 931 971 971 971 991 1041 l05t 1021 1001 961 971 981 98\ la1ne po gnee 961 961 1011 1031 1061 1091 105 1031 1011 961 961 961 96\ 
coton 1021 1111 1081 1071 1061 1011 961 in 941 93t 981 1001 100\ synih. dfscont. 99\ 91 921 931 941 1001 981 971 95 981 981 981 
art f. d scont. 1011 79t 831 89 951 1241 120\ 1201 1201 1181 116\ 1131 1111 l n 821 115 1201 1131 1111 1041 1071 1081 1071 971 961 951 941 
TISSUS 
------
veloura-epingles 1011 841 791 791 791 791 831 841 861 1001 1061 1071 1101 la1no 971 1011 1881 1021 1041 1051 1031 1021 1011 981 1011 1001 100\ coton dpongo 1061 103 99\ 971 106 102 1011 98 87\ 92\ 931 971 
autrc colon 101 1021 1021 1031 1031 991 97 961 951 981 1011 1011 101\ GY"i"· d scont. 981 93 94 94 951 99 101 1031 1031 98 1001 1001 99\ art f. d scont. 1091 871 85 881 911 1111 1131 110: 1191 1341 1321 1281 1261 synth. cont, 1031 1031 99 99 1001 981 991 101 1031 1101 1131 1151 1111 
artif. cont. 1151 1031 1021 1021 1os1 1091 1061 1061 1011 991 1011 1011 1041 l n 921 113 1161 112 112 81 801 801 801 761 791 811 771 
AIJTRES 
------
cou1ertures 94\ 881 861 861 871 1151 1091 1091 1081 921 941 941 971 tags dr sol 1021 991 1001 1061 1081 991 1051 1051 1061 1071 1061 1051 1031 
ru aner T 1161 1171 991 1011 1021 1011 1051 1031 1031 1161 1151 100\ 103\ 
f p a tr coter 90\ 771 821 851 851 831 761 74\ 741 79\ 811 811 82\ f) a coudre 1011 1111 104 1021 103\ 94\ 971 971 961 97\ 99\ 100\ 102\ l4nqc do l \: 1011 971 971 98\ 100\ 1041 105\ 105\ 1041 100\ 101\ 101\ 102\ l 111<Je cJo mau1on 102 98\ 100\ 1001 100\ 104\ 99\ 99\ 100\ 99\ 991 99\ 99\ 
-----
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Tableau 3 
PRODUCTIOI c.1.1. (en volume) 
(suite) 
Table 3 
1.1.c. PRODUCTIOR (in voluae) 
(cont.) 
I N D I C E S D E P R O D U C T I O N c. I. T. H. 
1986 I/87 II/87 III/87 1987 I/88 II/88 III/88 1988 I/89 II/89 III/89 PRODUITS VESTIMENTAIRES 
-- -- --1985 I/86 11/86 III/86 1986 1/87 II/87 III/87 1987 1/88 II/88 III/88 
CUMUL CUMUL CUMUL CUMUL CUMUL CUMUL 
M A 1 I, I, E 
---
t:'J'OFt'ES 1111 1111 113l 1131 
1121 1001 961 951 961 971 1011 1021 IIA!; ll(JIJlt t·t;MMES 1011 llll 110 08 116l 821 97 103 93l lJOl 122 lJOl CO l.1 /\H1'S 97\ 103 1021 102 103 98 102 106 107 122 118 124 AU'l'Rt:S ART. CHAUSSANTS 991 971 971 98 1001 104 1041 1041 1041 1161 1161 1211 
CIIAHOAIJ.S 1011 991 1001 lOOl 
102\ 1021 92l 90l B7l 691 83l 93l l'AH'l'l\l.OHS 1031 86 891 92 911 1101 115 114 110 1111 105 108 
'l'HAJNIHGS 1191 102 1031 1021 1031 1091 1031 1011 971 891 1001 1051 MAJJ,I.O'l'S Dt: DAIN 1021 102 1011 0 102 1021 1091 1181 127l 1071 1051 1211 TAI l,r.t:URS 1021 971 991 102 991 1081 115l 1181 115 1071 951 951 COSTUMES 991 821 921 117 1181 1131 123 1231 1151 1311 1111 1141 
VE'l'. DESSUS DEBES 971 941 981 971 961 1411 1361 1331 1301 791 801 851 
COMBIHAISONS-JUPONS 961 96l 941 971 931 1071 lOOl 981 961 911 881 861 T-SHIRTS 1091 101 1011 · 1011 1011 1031 103 1031 991 1001 1031 1021 Sl,1 PS ET CUl.oTTES 1071 102l 1001 99l 981 981 951 94l 931 881 921 971 VET.HUIT JIOHMES 1011 96 961 97 971 991 97 97 1011 911 911 981 
VET.HUIT t'EMMES 1001 941 921 931 95l 981 961 981 961 921 951 961 VET.OESSOUS DEBES 991 112 1091 106 96 1411 1291 1251 1191 861 871 971 
C O N F E C T I O N 
-·---~ 
l'AH'J'AI.ONS l04l 951 941 92l 911 921 881 881 eel 951 991 991 cm:M 1 s u:1~s 109 1011 102 
·~11 1091 1081 1051 104\ 96 961 981 991 CIIJ-:M I St::; 103l 90l 901 911 1041 991 981 951 941 97l 961 MAtl'l't:AllX l'OIJH HOMMF.S 105 106 7 101 981 991 1001 1001 991 961 96 911 
MAN'l'EAIJX-VESTES Fl::MHES 106l 991 99 98 1001 109l 1081 109l 1071 1031 99l 991 COSTUMES 93 1021 101 101 1001 109 1081 107 1031 971 99 991 
VESTES IIOMMES 1071 1001 
···1 lOll 
1021 1071 106l 1061 l05l 1031 l03l 1021 ANORAKS-8L0US0NS 1031 101 101 100 1001 881 84 811 78 881 96 941 
ROHES lOOl 96l 96 96l 911 1001 99l 98l 981 991 96l 961 JIJPF.S 110 104 103 103 1051 1091 107 106 1041 981 97 971 
TA 11,1.F.IJRf. 941 981 106 106l 109l 118l 1141 1101 1101 102l 93l 981 Vt:'J'. THAVAI I, 1081 107 103 103 99 103 100 991 99 92 93 931 
MAl 1,1,0'l'S IJE DAIN 1101 101 941 921 941 981 94 951 961 901 1011 1031 
VET.HUIT HOMMES 911 l03l t99l 1011 1031 1031 941 951 92l 931 1011 981 VE1'. HUI'l' t'EMMES 1091 109 1081 1051 911 88 861 84 901 941 971 
SOIJ'rI ENS-GORGE 1241 1111 1Tt1 1101 1081 1031 1011 1001 1001 1001 1011 1001 COHSE'l'ERIE 1061 101 961 94 931 971 981 1001 1021 941 1011 1001 
1989 
--1988 
98\ 
1201 115 
1131 
961 
1101 
1081 
1011 941 
1171 911 
931 
1021 981 951 961 
1021 
98l 99 
961 
891 
98l 100 
1011 92 
951 
961 
96l 92 
1001 
981 971 
991 921 
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PAYS 
COUNTR 1980 
D 83.9 
F 
l 
NL 85.5 
B 68.5 
UK 77.0 
IRL 66.7 
DK 69.0 
GR 
E 58.5 
p . 
EUR-12 
TABLEAU 4 / TABLE 4 
Indice des prix l la production/ Production price indexes 
1981 1982 
88.2 92.0 
69.4 77.8 
58.7 68.0 
88.4 91. 7 
75.1 83.0 
80.3 84. 7 
74.3 82.0 
75.0 83.0 
48.7 58.7 
64.0 71. 5 
. . 
68.2 75.8 
1983 1984 1985 
94.0 97.7 100.0 
85.4 94.9 100.0 
76.7 90.1 100.0 
92.7 96.9 100.0 
89.0 96.9 100.0 
89.5 . 94.8 100.0 
87.5 94.7 100.0 
89.3 94.1 100.0 
71. 6 86.5 100.0 
81. 9 93.6 100.0 
• . . 
83.3 93.2 100.0 
* sur 11 mois 
** sur 10 mois 
*** sur 9 mois 
1986 1987 1988 
99.6 99.2 99.6 
98.2 100.4 105.4 
104.1 105.5 110. 7 
100.6 100.0 101.2 
96.3 95.8 97.5 
103.6 108.8 114.8 
101.8 105.0 108.8 
102.8 104.3 109.0 
122. 3 133.8 143.1 
101.0 102.5 102.2 
• . . 
102.7 104.9 108.6 
1989 
** 
101.4 
*** 
108.3 
* 
115. 2 
* 102.0 
* 99.0 
* 119.8 
*** 
112.4 
* 
110.0 
** 
149.7 
** 
102.8 
. 
*** 
111.6 
Les taux d'accroissement sur calculAs sur les derniers mois disponibles de 1989 par 
rapport~ la m@me pAriode de 1988. 
89/88 
1.8 
3.2 
4.2 
0.8 
1.7 
4.2 
3.6 
0.9 
4.9 
3.6 
. 
3.1 
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Tableau 5 
EVOLUTION DU COOT BORAIRI TUTILE 
(1981 - 1980) 
lvolution du coOt horaire 
(en IIODDaie nationale) 
PERIODES B. 
1.1. 81 100 
1.1. 82 109 
1.1. 83 117 
1.1.84 126 
1.1. 85 132 
1.1.86 139 
1.1.87 142 
1.1.88 145 
1.1. 89 152 
1.1. 90 161 
89/88 4.8% 
90/89 6.0% 
D. 
100 
106 
111 
115 
118 
126 
127 
133 
138 
143 
3.8% 
3.8% 
- XLV -
F. 
100 
111 
126 
146 
168 
175 
177 
182 
188 
196 
3.3% 
4.0% 
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Table 5 
EVOLUTION or TBE DOURLY LABOUR COST 
II TEXTILE (1981-1990) 
Evolution of the hourly labour coat 
(in national currency) 
I. NL UK 
100 100 100 
126 107 111 
141 111 116 
163 113 118 
184 115 170 
198 117 171 
207 124 175 
223 128 178 
243 131 190 
272 136 204 
9.0% 2.3% 6.7% 
12.0% 3.8% 7.4% 
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TABLEAIJ 6 / TABLE 6 
IBDICIS DI PRIX A LA COIISOMMATIOR / COISUMIIS IBDIDS PRICES 
BABILLEMDT / CLOTBIIIG 
(Y coapris r6parations / Including repairin1 
PAYS 
1986 1987 1988 1989* 89/88 
COUNTRIES (9 m.) 
D 101.9 103.2 104.4 105.8 1. 5 
F 106.7 111. 9 115. 9 118. 9 3.0 
I 108.0 115. 3 122.1 128.4 6.1 
NL 103.2 101. 9 97.7 94.7 -3.1 
B 107.6 113. 5 118. l 121.6 3.6 
UK 102.8 104.4 107.7 112. 3 5.2 
IRL 103.5 105.1 106.6 107.9 1.8 
DK 107.2 113. 3 121.1 126.7 6.0 
GR 125.7 154.0 184.7 206.2 16.3 
ES 110.4 121. 2 130.9 136.9 5.5 
p 124.7 147.2 170.4 187.1 11.9 
EUR-12 105.7 110.4 114. 9 119.0 4.4 
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Pays 
Count. 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
Gr* 
ESP 
p 
Tal,leau 7 
UTIA-CO - 12 
UPORTATIOBS IXTIA-CO 1989 
MIO E.C. U. 
26 65 84 65+84 
-848 -848 
418 4264 2037 6301 
235 1545 1354 2899 
287 2705 3066 5771 
56 557 133 690 
163 1042 110 1152 
235 1352 793 2145 
15 55 55 110 
14 213 381 594 
85 82 215 297 
107 444 364 808 
7 291 688 979 
EUR-12 1622 12550 9196 21746 
26+65 26 
+84-848 
6719 2.2 
3134 0.4 
6058 -17.1 
746 19.1 
1315 19.0 
2380 8.3 
125 7.1 
608 7.7 
382 286.4 
915 -21.9 
986 133.3 
23368 2.7 
CTCI / SITC 26 Matieres premieres / Raw materials 
65 Fils, tissus et autres textiles/ 
Table 7 
nru.-nc - 12 
DPORTS nnA-IC 1989 
VARIATION 89/88 (%) 
65 84 65+84 
-848 - 848 
14.4 14.4 14.4 
19.2 22.0 20.5 
21.8 21. 7 21.8 
-3.1 16.7 0.1 
30.4 18.3 29.1 
8.1 3.0 6.1 
0.0 17.0 7.8 
2.3 -6.4 -5.0 
41.4 77. 7 65.9 
1. 8 7.1 4.1 
15.5 18.0 17.2 
15.3 16.6 15.8 
Yarns, fabrics and various textile articles 
84-848: Habillement / Clothing 
* Extrapolation sur 12 mois des 9 premiers mois de l'annfe. 
Source: OSCE / SOEC 
26+65 
+84-848 
13.6 
18.7 
19.1 
1.4 
27.8 
6.3 
7.8 
-4.7 
90.0 
0.2 
17.7 
14.8 
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Pays 
Count. 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
Gr* 
ESP 
p 
Tableau 8 
EXTRA-CEE - 12 
IMPOllTATIOBS UTIA-CU 1989 
MIO E.c.u. 
26 65 84 65+84 
-848 -848 
1158 3221 7521 10742 
827 1279 2400 3679 
1612 1946 886 2832 
96 488 1262 1750 
414 760 480 1240 
632 1954 2925 4879 
48 110 60 170 
17 236 420 656 
91 140 26 166 
306 422 178 600 
283 166 24 190 
EUR-12 5484 10728 16182 26910 
26+65 26 
+84-848 
11900 81.0 
4506 13.1 
4444 7.8 
1846 39.1 
1654 19.7 
5511 -2.8 
228 20.0 
673 13.3 
257 15.2 
906 16.3 
473 -5.0 
32394 11.4 
CTC l / srrc 26 Mati~ree premi~ree / Raw materials 
65 File, tissue et autree textiles/ 
Table 8 
EXTRA-EEC - 12 
IIIIPOllTS IXTIA-IC 1989 
VARIATION 89/88 (%) 
65 84 65+84 
-848 - 848 
9.2 12.6 11.6 
17.8 19.0 18.6 
17.8 15.2 17.0 
7.0 12.3 10.8 
5.4 17.9 9.9 
1. 9 11. 3 7.3 
15.8 25.0 18.9 
1.7 4.2 3.3 
15.7 116. 7 24.8 
41.6 87.4 52.7 
-7.3 60.0 -2.1 
10.5 14.0 12.6 
Yarns, fabrics and various textile articles 
84-848: Habillement / Clothing 
* Extrapolation eur 12 mois des 9 premiers mois de l'ann,e. 
Source: OSCE / SOEC 
26+65 
+84-848 
12.6 
17.6 
13.5 
11.9 
12.2 
6.1 
24.6 
3.5 
21.2 
38.1 
-3.9 
12.4 
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Pays 
Count. 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
Gr** 
ESP 
p 
EUR-12 
tableau 9 
D.TBA-C.1.1. - 12 
MIO E.C. U. 
26 65 84 
-848 
-740 1043 -5484 
-592 266 -1046 
-1325 759 2180 
-40 69 -1129 
-251 282 -370 
-397 -602 -2132 
32 -55 -5 
-3 -23 -39 
-6 -58 189 
-199 -22 186 
-276 125 664 
-3862 1828 -6986 
65+84 26+65 26 
-848 +84-848 
-4441 -5181 (39.9) 
-780 -1372 (19.1) 
2939 1614 (15. 3) 
-1198 -1238 (81. 8) 
-88 -339 (20.1) 
-2734 -3131 -8.3 
-60 -28 23.1 
-62 -65 (50.0) 
131 125 -89.5 
164 -35 57.9 
789 513 -6.4 
-5158 -9020 15.5 
CTCl / SITC 26: Matieres premieres / Raw materials 
65: Fils, tissue et autres textiles/ 
Table 9 
D.TBA - 1.1.c. - 12 
TBADI IALOCI 1989 
VARIATION 89/88 (%) 
65 84 65+84 
-848 
- 848 
34.2 (1.2.0) (7.8) 
26. 1· (15.5) (12.1) 
33.6 24.6 26.8 
-42.0 (11. 8) (34.5) 
261. 5 (17.8) -62.7 
-9.7 (14.8) (8.3) 
(37.5) (400.0) (46.3) 
(64.3) (875.0) (520.0) 
-7.9 73.3 184.8 
(84.1) -24.1 -57.2 
71. 2 16.9 23.1 
55.0 (10.7) (0.6) 
I 
Yarns, fabrics and various textile articles 
84-848: Rabillement / Clothing 
** Extrapolation sur 12 mois des 9 premiers mois de l'annAe. 
() Signe d'une aggravation du d!ficit commercial. 
Source: OSCE / SOEC 
26+65 
+84-848 
(11.4) 
(15. 0) 
38.1 
(35.6) 
-23.8 
(6.6) 
-58.2 
(441.7) 
1036.4 
-86.4 
48.3 
(6.5) 
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Tableau 10 
PERSPICTIVIS 
Notion 
PKISPICTIVIS / TIKNDS 
lndice• de confiance/lnd.confid.indesee 
l'ibre• chiai')uea / Man-made fibree 
lndustrie Textile 
dont / uf which 
• in,lustrie lanilire / wool industry 
induatrie cotonnilire/cotton lndu1tr:, 
• bonnetcrie/knittin,c 
llabl I lement / 1:tothing 
MITUS ILIHINTS / OTIIII ILIIIIIITS 
Textile : 
• Tenda11ce de prod/Prod. trends 
.Carnet ,le ctlea to ta I/Total order books 
.Carnet de cdee etreng./l!xport order b. 
,Stocke 
• Perepect .de product ion/Prod. Expect, 
,Perepe,:tivea de prix de vente 
llabillemcnt / Clothing 
• Temlance de prorl/Prod. trends 
.Carnet rle cdee Total/total order books 
.Carnet ,le crlea Etrang,/export order b, 
,Stocke 
,Penpect .de production/Prod,Ellpect. 
.Perapectivea Je pri• de vente 
Ptrio-
dicitt 
M 
" 
" M 
M 
M 
T 
" 
" 
" 
" 
" 
M 
T 
" 
M 
" M 
K 
L 
c.1.1. / 1.1.c. - 12 
Dernilire donnte 
Moh 
prtctdent 
Date aoie 
02/90 -4.3 -15.8 
02/90 -13.5 -13.3 
02/90 -16.8 -24.0 
02/90 
-23.5 
-18.5 
02/90 -11.0 
-5.0 
02/90 
-4.0 -6.0 
01/90 
-12 
-2 
02/90 
-22 
-26 
02/90 
-18 
-23 
02/90 
-22 23 
02/90 
-8 19 
02/90 
-16 29 
01/90 4 14 
02/90 6 -12 
02/90 I 
-13 
-20 
02/90 i 9 1 
02/90 10 17 
02/90 24 37 
Dernier 
triaeatre 
-14 
-13 
-24 
-21 
-8 
-4 
-22 
-21 
23 
12 
25 
6 
-16 
1 
12 
33 
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Table 10 
IIPICTATIORS 
P4!riode 
Triaeetre 
Prtctdent Valeur mini,n. 
84-88 
Valeur maxim, 
Date Niveau Date Niveau 
-15 01/87 -38.3 12/85 18.l 
-13 06/86 -29.5 Olt/85 -8.l 
-29 06/86 -45.0 01/85 8,0 
-18 06/88 -38. S 12/87 -2.0 
-8 05/87 -23.5 05/89 
-2.s 
-5 04/88 -19,8 03/89 
-1. 5 
01/87 -1S.O 07/8S 8.0 
-20 08/86 -38.0 07/85 
-3.0 
-16 08/86 -44.0 10/89 -11.0 
22 12/88 9.0 06/86 36,0 
4 06/86 
-12.0 01/90 19.0 
25 09/86 -2.0 Ol/8S 44.0 
04/88 
- 6.0 04/85 16.0 
-4 06/86 -20.0 06/89 
-3.0 
-20 04/88 
-39.0 05/8S 
-8.0 
-6 12/89 46.0 07/87 21,0 
10 05/88 
-1.0 07/86 25.0 
22 05/87 10.0 06/85 56.0 
2ae Partie 2nd Part 
PAYS DI LA C.1.1. 1.1.C. OOUITI.IIS 
Upublique l'M&ale d'Alleugne 1 - 21 Weat-Geruny 
France 22 - 27 Prance 
Belgique 28 - 34 lelgiua 
ltalie 35 - 43 Italy 
Paya-Baa 44 - 49 letherlancla 
lapagne 50 - 57 lapape 
Daneaark 58 - 81 Dnurk 
Grice 82 - 87 Greece 
Irlande 88 - 91 Ireland 
Royauae-Uni 92 - 108 United Kingdoa 
Portugal 109 - 114 Portugal 
* * * 
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UPUBLIQUI FEDEIALI D'ALLBNAGRE * 
ACTIVITE TEITILI Ell 1989/90 
Les rbultat1 1tati1tiquea concernant la 
situation dan1 l'indu1tri1 textile 1ont 
des valeurs moyenne, pour une branche dont 
lee fonnes 1ont multiple, et o~ le 
proce1su1 de fabrication comprend 
plusieur1 6tape1. 
Des difUrences par rapport , cette 
moyenne sont probables et posaible. 
11 y a done 1 ieu de tenir compte de ces 
rAserves Evidentes lorsque l'on examine 
les commentaires sur l' 4volution moyenne 
des indicateurs concernant la conjoncture 
textile. 
En 1989 la conjoncture textile de la RFA a 
connu, apr•• une interruption de deux ans, 
une expansion modtrle. La production a 
augmenU de 1 % et le chiffre d' affaires 
de 5,9 %. Quant aux conunandes enregistr4es 
elles ont d!passA de 8 % celles de l'annAe 
pr4c4dente. Cetta fvolution positive de 
l'industrie textile est duel un renforce-
ment de la demande exUrieure comme le 
montre la situation des co11111andes extA-
rieures et l'accroissement des expor-
tations. 
Selon l'Institut IFO, l'utilisation des 
capacit!s dans l' industrie textile a 
atteint les 91 % , la fin de l'ann!e, soit 
3,5 points au dessus de niveau de l'annAe 
pr4c4dente. Cette moyenne pour le secteur 
cache bien entendu des diff!rences impor-
tantes entre diverses branches. 
*Source: Gesamttextil 
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FEDERAL REPUBLIC or GEBIIAIY * 
TUTILI ACTIVITY IR 1989/90 
The statistical results given for the 
textile industry are average values for a 
multifarious branch where production 
processes involve many different stages. 
Thus, important departures from these 
average values are possible - and in fact 
probable - when one considers specific 
sectors. 
This self-evident reservation must be borne 
in mind when examining the statements on 
the average trends of the indicators 
concerning the textile situation. 
In 1989, after a 2 year interruption, 
textile, are again experiencing a moderate 
expansion in the Federal Republic. Produc-
tion increased by 1 % and the turnover by 
5.9 %. Incoming orders exceeded by 8 % 
those of the preceding year. This positive 
impulse of the textile industry is due to 
an increase in external demand. This is 
demonstrated by the favourable evolution of 
foreign orders and by the growth of 
exports. 
According to the findings of the IFO-
Institute, the capacity utilization of the 
textile industry was 91 % at year's end, 
thus 3, 5 points higher than the previous 
year. Of course, this sector average 
conceals important differences between the 
various branches. 
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Pour 1990 un premier rEsultat indique que 
la conjoncture textile au dAbut de l'annfe 
est plus favorable. En janvier, le nombre 
des travailleurs l temps partiel Atait 
tomb6 l 1.883 (1,1 %), soit un niveau 
inhabituellement bas. 
Ence qui concerne lee carnets de comman-
des, on a constatE que, de mois en mois, 
l'Avolution des commandes extArieures 
Etait meilleure que celle provenant du 
marchA int6rieur. En effet pour un carnet 
d'ordres qui a augmenta de 8 % aur 
l'ensemble de l'annAe les commandes or1g1-
naires de la RFA ont hausd de 5,2 %, 
tandis que celles dee clients extArieur 
ont progress6 de 15,5 %. 
Lorsque ces donn6es globales sont corri-
gEes de la hausse des prix, on obtient une 
augmentation rEelle des conmandes de 
6,3 %. Cette hausse nominale des commandes 
a AtA moindre dans l'industrie de 
l'habillement (+ 5.9 %) et plus importante 
pour l'ensemble de l'industrie (+ 10,4 %). 
Comme il fallait s'y attendre, la produc-
tion n'a pas immAdiatement suivi l'Avolu-
tion favorable des commandes et la 
progression enregiatr6e a AtA beaucoup 
moins marquAe. L'accroissement de 1 % est 
une moyenne des Evolutions contrast6es, 
enregistr6es pour les difHrents groupes 
de produits. L1 6cart qui persiste entre la 
courbe de la demande et celle de l'ensem-
ble de la production indique que 
l'accroissement de la demande n'a pas 
profit! uniquement l la production 
intArieure. A cet Agard, la diffArence de 
5 points entre 1' accroissement du volume 
des commandes et celui de la production 
est encore relativement peu Alev'8. 
L'industrie de l'habillement enregistre un 
recul de 3,3 % de sa production alors que 
celle de l'ensemble de l'industrie a 
progressAe de 4,9 %. 
Le niveau des prix l la production des 
textiles a augmentA de 2 % en 1989. 
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One of the first findings is that, in 
general, textile evolution was more favour-
able at the beginning of the new year : in 
January, the number of short-time workers 
fall down to an unusually low level : 1883 
(1.1 %). 
So far as incoming orders are concerned, 
month after month, foreign orders evolved 
more favourably than domestic orders. For a 
global annual result of + 8 %, orders on 
the domestic market rose by 5.2 % whilst 
the orders of foreign customers were 
increasing by 15.5 %. 
When these date are price adjusted, we have 
a 6. 3 % increase of orders • The nomina 1 
increase of orders was lower in the 
clothing industry (5. 9 %) and higher for 
the industry in general(+ 10.4 %). 
As expected, there was a time-lage before 
production followed the improved trend of 
orders; moreover, the increase in produc-
tion was markedly weaker. The 1 % increase 
is an average between the different trends 
of the various groups of products which are 
sometimes quite different. The persistent 
difference between the curve of orders and 
the curve of global production is an 
indications that the greater demand is not 
solely met with domestic production. In 
that respect• the 5-point difference 
between the increase in the volume of 
orders and that of production is atill 
relatively amall. 
In the clothing industry, there was a 3.3 % 
setback in production. As for the industry 
in general, it increased its production by 
4.9 %. 
In 1989, there was a 2 % increase in the 
level of production prices in the textile 
industry. 
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On a constatE au cours de l'annEe une 
accElration de l'accroissement des prix 
+ 1,1 % au premier trimestre contre 
+ 2,6 % au quatri~e trimestre. 
Les prix l la production ont augmenta, 
pour l' industrie de l' habillement, l un 
rythme plus faible (+ 1,8 %) alors que 
pour la totalitf des biens indu1triels la 
hausse fOt plus rapide (+ 3,4 %). 
La progression du chif fre d' af faires de 
l'industrie textiles(+ 5,9 %) a Et, moin1 
bonne que celle de 1' ensemble du secteur 
industriel (+ 8,7 %), mais meilleure que 
celle de l'industrie de l'habillement 
(+ 3,1 %) et du co111Derce de d6tail textile 
(+ 1 %). 
Si on compare ce dernier au chiffre 
d'affaire de la distribution en gEnEral on 
constate que les biens textiles ne 
suscitent pas particuli~rement l' intAr!t 
du consommateur. En tenant compte d' une 
inflation de 1,4 %, on observe que la 
demande finale de produits textiles a en 
fait stagnl. 
Pour ce qui est du co111Derce extErieur, lee 
exportations ont progress& de 13 % alors 
que les importations limitaient leur 
hausse l 10,9 %. En 1989, les exportations 
et importations de la REpublique FAdErale 
en biens textiles et d'habillement (l 
l'exclusion des mati~res prem.i~res) se 
sont chiffr&es respectivement l) 30,8 
milliards DM et 42,5 milliards de DM. 
Le d&ficit commercial a augment& de 5,9 %, 
atteignant les 11,8 milliards DM. 
Les ventes l l' Atranger de fils discon-
tinus, de tissus et de produits finis ont 
toutes augment& de plus de 10 % tandis que 
les exportations de fils continua ont 
progress& de 7,4 %. 
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During the period under review, there was 
an acceleration in the price increase : 
from + 1.1 % during the first quarter to 
2.6 % during the fourth quarter. 
Production prices increased somewhat 
&lowlier in the clothing industry(+ 1.8 %) 
and, on the whole, faster for industrial 
goods ( + 3. 4 % ) • 
So far as turnover growth is concerned, the 
textile industry did not fare as well as 
the industrial sector as a whole(+ 8.7 %), 
but better than the clothing industry 
(+ 3.1 %) and than textile retail trade 
(+ 1 %). 
A comparison with the global retail trade 
turnover indicates that textile goods are 
not able to particularly attract 
consumers. If one takes into account the 
concurrent price increase of 1.4 %, the 
result is a stagnation of final demand. 
So far as foreign trade is concerned, 
exports increased by 13 % and imports by 
10.9 %. In 1989, the value of textiles and 
clothing products (without raw materials) 
exported by the Federal Republic of Germany 
was 30.8 billion DM and that of its imports 
was 42.5 billion DM. 
The important surplus increased by 5. 9 %, 
thus amounting to 11.8 billion DM. 
It was possible to increase foreign sales 
of discontinuous yarns, fabrics and 
finished products by more than one tenth. 
Exports of continous yarns increased by 
7.4 %. 
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D'autre part les importations de fils 
continus ont eu une forte croissance 
( + 21 %) et les achats de produits finis 
Atrangers ont augment& de fa~on r6gulil-
re. Ces derniers sont la principale source 
du dAficit commercial textile allemand. 
Ence qui concerne les Achanges entre les 
deux Allemagnes, la RFA a enregistr! des 
pertes de modfr!es l tr~s importantes 
comme par exemple pour lea articles 
d'habillement (- 30 %). Au total, la 
R~publique F~dArale a livrA pour 369 
millions DM de produits textiles et 
d' habillement l la RDA et lui a achet! 
pour 890 millions DM de ces m&mea pro-
duits. 
En 1989, le nombre de personnes employAes 
dans l'industrie textile a diminu! de 
2,4 % sur l'annAe, tombant l 212.872. 
Alors que le nombre d'heures prest!es 
diminuait de 3, 7 %, le montant total des 
salaires et traitements brute a augmenU 
de 1,8 %, atteignant ainsi 7, 9 milliards 
DM. 
Au cours de 1' annfe le nombre de tr a-
vail leurs l temps partiel a fortement 
diminuf, tombant l 4.076. Par contre, le 
nombre de ch&neurs prEcEdemment employ!s 
dans la production de biens textiles et 
d' habi llement a peu Avoluf (- 6, 1 % ) et 
repr!sentant 49.123 unitfs. 
La productivitE par personne employfe a 
augment! de 3 l 4 % par rapport l 1988 et 
le montant des investissements est estim, 
l 1,95 milliards DM. 
En ce qui concerne l' Avolution l moyen 
terme de l'industrie textile (voir 
chiffres 1 l 5), on constate notamment les 
tendances suivantes : 
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On the other hand, imports of continuous 
yarns increased very significantly ( + 
21 %). There was also a sustained increase 
in the importa of finished products. That 
is the source of the high import surplus. 
In trade with the GDR, small to very 
important losses were experienced in 1989; 
the important losses concerned the Federal 
Republic's deliveries of clothing articles 
(- 30 %). The Federal Republic sold 
textiles and clothing articles for a total 
of 369 Mio DM to the GDR, and its purchases 
from the latter amounted to 890 mio DM. 
In 1989, the number of people employed in 
the textile industry decreased by 2.4 % 
(annual average), thus dropping to 
212,872. The number of hours worked 
decreased by 3. 7 % and total gross wages 
and salaries rose by 1.8 %, thus amounting 
to 7.9 billion DM. 
The number of part-time workers strongly 
decreased, thus dropping to 4. 076 (annual 
average). On the other hand, the number of 
unemployed who were previously employed in 
the production of textiles and clothing did 
not change much and still amounted to 
49,123. 
In 1989, productivity per worker increased 
by 3 to 4 % in the textile industry. BTotal 
investments were estimated to amount to 
1.95 billion D.M. 
The medium-term evolution of the textile 
industry (see points 1 through 5) shows the 
following trends :' 
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Le nombre d' entreprises et de personnes 
employfes s'est encore r6duit. 
Il y a stagnation 
le, alors que la 
totale s'accrott 
celle d'articles 
rlgression. 
de la production texti-
production industrielle 
rlguli,rement et que 
d'habillement est en 
On a constat6 une reprise de l'accroisse-
ment de la productivitA (calcuUe comme 
productivit6 par personne occup6e), qui 
avait 6t6 tr•s faible au cours des der-
ni•res annAes (de+ 3 • + 4%). 
Les prix l la production des textiles ne 
parviennent pas l suivre l' 6volution des 
prix industriels et restent nettement en 
de~l des prix des articles d'habillement. 
Commerce exUrieure : bien que le taux 
d'accroissement des exportations des 
produits textiles et d'habillement en 1989 
(+ 13 %) soit le deuxi~e par ordre 
d' importance de la dEcennie, i1 n' a pas 
6t6 capable de stabiliser le d6ficit 
conanercial, et encore moins de la rEduire 
- ce qui avait 6t6 possible pendant une 
certaine p6riode. 
Ce d6ficit s'est renforc6 et repr6sente de 
11 l 12 milliards DM. 
Les produits finis restant le principal 
point faible des importations. 
* * * 
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lbe number of firms and of people employed 
has further decreased. 
Textile production is stagnating whilst 
total industrial production ii regularly 
increasing and whilst clothing production 
is decreasing. 
The increase in productivity (measured as 
the production results of each worker), 
which had been very low over the last few 
years, was again somewhat stronger in 1989 
(3 to 4 %). 
lbe production prices of textiles products 
do not really keep up with industrial 
prices as a whole and they are markedly 
behind the prices of clothing. 
Foreign trade: although exports of textile 
and clothing products reached their second 
highest growth rate of the eigthies (13 %), 
it was not possible to stabilize the import 
surplus, let alone - what had been possible 
for a while - to reduce it. 
The trade deficit has strengthened and lies 
between 11 and 12 billion DM. 
Finished products are the main item 
imported. 
* * * 
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1985 • 100 
TABLEAU 1 
INDICE DE PRODUCTIOII 
(Iodice aenauel) 
lndustrle Textlle / 
Text I le Industry 
Annee/ 
Yeor 
Vorlotlon 
Chonge <•> 
1970 110.6 
1974 108.7 
- 6.7 
1975 102.9 
- 5.3 
1976 112.4 + 9.2 
1978 106.0 - 2.1 
1979 107.8 + 1.7 
1980 106.0 
- 1. 7 
1981 98.7 - 6.9 
1982 93.9 
- 4.9 
1983 94.3 + 0.4 
1984 96.9 + 2.0 
1985 100.0 + 3.5 
1986 101.1 + 1.2 
1987 100.4 - 0.1 
1988 98.4 
- 2.0 
1989 99.4 + 1.0 
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lndustrle monufoctu-
rlere / Processing 
Industry 
Vorlotlon 
Change (j) 
80.9 
87.4 
- 3.5 
81.5 
- 6.8 
88.6 + e. 1 
92.6 + 2.1 
97.1 + 4.9 
97.3 + 0.2 
95.2 - 2.2 
92.3 
- 3.0 
93.0 + o.e 
95.6 + 2.e 
100.0 + 4.6 
102.2 + 2.2 
102.7 + 0.4 
101.1 + 4.4 
112.3 + 4.4 
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TABLE 1 
PRODUCTION INDEX 
(Monthly indez) 
lndustrle des blens de lndustr le de I' hob I I le-
consommotlon / Consumer ment / Clothlng 
goods Industry Industry 
Vorlotlon Vorlotlon 
Change <J> Change <J> 
90.0 141.8 
95.8 - ,.1 130.0 
- 0.6 
90. 7 - 5.3 132.6 + 2.0 
99.1 + 0.2 133.2 + 0.5 
104.8 + 3.3 130.4 
- 1.3 
100.1 + 3.1 128.3 - 1.6 
106.8 - 1.2 12,.0 - 2.6 
100.3 - 6.1 113.4 
- 9.3 
95.6 - 4.7 103.5 
- 0. 1 
97.3 + 1.s 102.4 
- 1.1 
99.5 + 2.3 102.3 
- 0.1 
100.0 + 0.5 100.0 - 2.2 
102.0 + 2.0 99.7 - o.3 
103.2 + 1.2 95.6 
- 4.2 
106.6 + 3.3 92.6 
- 3.1 
110.5 + ,.a 89.6 - ,.2 
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TABLEAU 2 
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TABLE 2 
PIODUCTIOB OF SOME SELECTED 
PRODUCTS 
PIODUCTIOI DI QUELQtJES PIODUITS 
SELICTIOIDS 
(Entrepri•e• de 20 per•onne• et plu•) (Coapaniea with 20 eaployee• or more) 
PROOUITS I PRODUCTS 
1. FIIIES atlMIOUES / IWHWE FIRS 
Fibres et filaments artlflclels / 
Celluloslc staple fibres and filament yarn 
Fibres synthetlques discontinues/Synthetic staple fibres 
Fll1111118nts synthetlques contlnus/Oontlnuous synth.flbres 
2. FILS / YARNS 
Flis pour tlssus en/ Yarns for fabrics In: 
• coton / cotton 
• l111lne / wool 
• fibres artlflclelles / celluloslc fibres 
• fibres synthetlques / synthetic fibres 
FI Is pour bonneterle en/ Yarns for knitwear In: 
• coton I cotton 
• l111lne / wool 
• fibres synthetlques / synthetic fibres 
FI Is pour tapls en/ Carpet yarns In : 
• fibres synthetlques / synthetic fibres 
FI Is texturlses / Texturlzed yarns 
Unite/ 
Unit 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
JAN/DEC 
1989 
178.636 
156. 777 
28.913 
47 .111 
107.076 · 
30.744 
8.594 
18.186 
44.235 
170.544 
V111rl111tlon % 
JAN/DEC 1989 
+ o.8 
- 2.4 
- ,.2 
+ 15.2 
- 1., 
+ :,.5 
- 6.2 
- a.2 
+ 9.2 
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TABLEAU 2 (suite) 
PRODUCTIOR DI QUELQUES PRODUITS 
SELICTIONDS 
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TABLE 2 (cont.) 
PRODUCTION OF SOME SELECTED 
PRODUCTS 
(Entrepriaee de 20 personnea et plus) (Coapaniea with 20 eaployeea or aore) 
Unite/ JAN/DEC Variation<%> 
PRODUITS I PRODUCTS Unit 1989 Jan/Dec 1989 
J. FILS CCH>ITIONNES POIR LA VENTE AU DETAIL / 
YMNS PUT IF Fm RETAIL SALE 
Flis e coudre / Sewing thread tonnes 9.672 + 9.1 
Flis e trlcoter / Knitting yarn tonnes 7.494 - 12.9 
4. TISSUS / FMRICS (•.aaeubl-t/•.householdlng) 
Tlssus ecrus / Grey fabrics 1000 m2 777.982 + 6.7 
Tlssus vetements dessus Hammes/Fabrics for Men's outerwear 1000 m2 214.947 + 6.9 
Tlssus v3tements dessus Femmes/Fabrics for Women's outerw. 1000 m2 255.854 + 3.2 
Velours, peluches, pour hablllement / 
PIie fabrics for clothing 1000 m2 28.214 + 6.3 
Tlssus pour I Inge de corps/ Fabrics for body I lnen 1000 m2 79.653 
-
8.6 
Tlssus pour doublures / Linings 1000 m2 191. 776 
-
3.2 
Tlssus pour pneus / fabrics for tyres 1000 m2 60.252 + 19.6 
Tlssus pour I Inge de malson / Fabrics for household 1 lnen 1000 m2 135.918 
-
3.9 
Tlssus eponge /Terry-towelling 1000 m2 38.421 - 0.9 
5. AMEIB.EMENT / HOUSEtll.01 NG 
Tlssus d'ameublement / Furnishing fabrics 1000 m2 29.202 + 3.0 
Velours, peluches d'ameublement / 
PIie fabrics for furnishing 1000 m2 24.180 - 10.4 
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TABLEAU 2 (suite) 
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TABLE 2 (cont.) 
PIODUCTIOR OP SOME SELECTED 
PIODUCTS 
PRODUCTION DI QUELQUES PIODUITS 
SELECTIONRIS 
(Entreprieee de 20 personnee et plus) (Coapanies with 20 eaployees or aore) 
Unite/ JAN/DEC Variation<%> 
PROOUITS I PRODUCTS Unit 1989 JAN/DEC 1989 
Tlssus de decoration/ Decorating fabrics 1000 rrr2 69.344 + 1 • 3 
Rideau•/ Curtains 1000 m2 1:59.490 - 2.7 
Tapls/ Carpets: - TI sses / ~ven 1000 m2 5.668 - 1.8 
- Tuftes / Tufted 1000 m2 11 o.638 + 9.0 
- Feutres algu111etes / Needle felt 1000 ml 44.055 - 0.4 
6. TISSUS Etl>UITS / ~TED FABRICS 1000 ml 95.107 + 4.9 
l. ARTIQ.ES DE BCNETERIE / ICNITIDR 
Etoffes / Fabrics tonnes 63.321 + 12.0 
Vetements de dessus Hemmes/ Outerwear Men 1000 P• 9.266 + 0.2 
Vetements de dessus Femmes/ Outerwear Women 1000 P• :50.802 - 7.6 
Vetements de dessus Enfants / Outerwear Children 1000 P• 21.558 - 0.1 
Sous-vetements Hemmes/ Underwear Men 1000 P• 46.993 - 5.9 
Sous-vetements Fem & Enfants/Underwear Women & Children 1000 p. 161.815 - 6.0 
Bas et chaussettes Hemmes/ SOCks Men 1000 pairs 40.537 - 9.3 
Bas, panties domes/ Ladles'stocklngs and tights 1000 p • 289.336 - 3.a 
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TABLEAU 2 (suite) 
PRODUCTION DB QUELQUES PRODUITS 
SELICTIONNIS 
(Entrepriaea de 20 peraonnea et plus) 
PROOUITS I PRODUCTS 
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TABLE 2 (cont.) 
PRODUCTION OF SOME SELECTED 
PRODUCTS 
(Coapaniea with 20 eaployeea or aore) 
Unite/ 
Unit 
JAN/DEC 
1989 
Verletlon <I> 
JAN/DEC 1989 
9. ART.DE MISON COWECTICNEES/tWlE-IP IDIE FIRIISHING MT. 
Llnge de I It/ Bed I lnen : 
- Housses en coton / covers of cotton : 
• pour dessus de llt / for bedspreads 
• pour orelller / for pi I lows 
- Draps de I It / Bed sheets 
Coutlls de matelas / Ticking 
Essules-maln, serviettes/ Hand, bath & guests towels 
9. VETBENTS DE DESSUS t«MES / MEN'S OOTER GNIEfTS 
Cost1111es / Suits 
Vestons / Jackets 
Pantalons / Trousers 
En outre /Besides: 
- chemises/ shirts 
10. VETBENTS DE DESSUS FBIES / WOIEN 1S OUTER GARMENTS 
Tallleurs / Cost1111es 
Jupes / Sk I rts 
Pantalons / Trousers 
Blouses 
Robes/ Dresses 
Manteaux / Coats 
1.000 pieces 
1.000 p leces 
1.000 pieces 
1.000 p leces 
1.000 p leces 
1.000 p leces 
1.000 p leces 
I .OOO p lec:es 
1.000 p leces 
1.000 pieces 
1.000 p lec:es 
1.000 p leces 
1.000 p leces 
1.000 p leces 
1.000 pieces 
13.632 
14.044 
3.772 
4.922 
24.654 
7.834 
33.648 
26.651 
37.352 
17.410 
+ 1.1 
+ 1.0 
+ 1.7 
- 3.5 
+ 3.0 
- 12.2 
- 1.3 
+ 5.6 
- 7.6 
- 11.6 
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TABLEAU 3 
INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION 
(ventea aur le aarchA national) 
1985 • 100 
lndustrle Textlle I I ndustr I e de 
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TABLE 3 
PRODUCTION PRICE INDEX 
(domestic sales) 
I' hab 11 I e- lndustrle transformatr. 
Annee/ Textlle Industry ment / Cloth Ing Industry /Processing Industry 
Year 
• variation • • Variation j • Variation • 
1970 59.5 
- 0.2 55.6 + 4.3 52.7 + 5.2 
1972 62.o + 3.9 60.5 + 4.0 56. 2 · + 2.4 
1974 76.7 + a.a 68.4 + 6.7 68.0 + 13. 3 
1975 74 .o 
- 3.4 71 • 1 + 3.9 10.2 + 3.2 
1976 77.6 + 4.9 73. 0 + 2.7 72. 5 + 3.3 
1977 78.1 + 0.6 75.9 + 4.0 74 .6 + 2.9 
1978 77. 2 
-
1. 2 78.2 + 3.0 75.1 + 0.1 
1979 80. 1 + 3.8 80.5 + 2.9 79.0 + 5.2 
1980 84.o + 4.9 84.2 + 4.6 84.5 + 1.0 
1981 88.2 + 5.0 88.5 + 5.1 89.6 + 6.0 
1982 92.3 + 4.6 92.0 + 4.0 93.9 + 4.8 
1983 94 .1 + 2.0 94.6 + 2.a 95.3 + 1 • 5 
1984 97.6 + 3.7 97.6 + 3.2 97.9 + 2.1 
1985 100.0 + 2.5 100.0 + 2.5 100.0 + 2. 1 
1986 99.6 
-
0.4 102.1 + 2. 1 97.6 - 2.4 
1987 99.2 
-
0.4 103.3 + 1 • 2 97.2 
-
0.4 
1988 99.6 + 0.4 104.7 + 1. 4 98.8 + 1. 6 
1989 101.6 + 2.0 106.6 + 1. 8 102.2 + 3.4 
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Annee/ 
Year 
1970 
1972 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
TABLEAU 4 
CRIFFRI D'APPAIRES 
lndustrle Textile/ 
Textile Industry 
en/ In Variation 
MIO O.M. <%> 
25.1}2 
27.419 + 1.9 
29.985 + 4.2 
28.160 
-
6.1 
30.75} + 9.2 
31.269 + 1.7 
31.042 
-
0.1 
32.315 + 4 .1 
}3.025 + 2.2 
32. 771 
-
o.8 
32.499 
-
o.e 
32.986 + 1.5 
34.872 + 5.7 
36.804 + 5.5 
}6.505 
-
0.9 
35. 772 
- 2.0 
37.049 + 3.6 
39.25} + 5.9 
lndustrle de 
Clothing 
en/ In 
MIO O.M. 
15.026 
18.115 
18.014 
18.220 
18.467 
19.142 
19.337 
19.950 
20. 713 
20.472 
19.844 
20.111 
21.45} 
22.068 
22.901 
22.852 
23.334 
24.056 
Variations par rapport au mois 
correspondant de l'annte pr,ctdente. 
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I' habl I INent/ 
Industry 
Variation lnd.transf./ 
(%) process Ind. 
+ 11.4 + 6-0 
+ 0.2 + 12.0 
+ 1. 1 
-
1 .9 
+ 1.4 + 12.0 
+ 3.7 + 5.o 
+ 1.0 + 3.8 
+ 3.2 + 10.4 
+ 3.8 + 8.2 
-
1.2 + 4.9 
-
3.1 + 2.3 
+ 1.6 + 2.3 
+ 6.4 + 6.5 
+ 2.9 + 1.1 
+ 3.8 
-
1.6 
+ 0.2 + 0.1 
+ 2.4 + 5.9 
+ 3.1 + a.1 
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TABLE 4 
TUDOVER 
Variations <j> 
o:xn.text.det. 
Text.ret.tr. 
+ 12 
+ 10 
+ 6 
+ 7 
+ 2 
+ 6 
+ 6 
+ 3 
+ 7 
+ 2 
-
2 
+ 2 
+ 2 
+ 4 
+ 4 
+ 3 
t 0 
+ 1 
Q:xn.text.tot. 
Tot.ret.trade 
+ 11 
+ 8 
+ 6 
+ 9 
+ 7 
+ 6 
+ 6 
+ 6 
+ 5 
+ 4 
+ 1 
+ 3 
+ 3 
+ 2 
+ 3 
+ 4 
+ 4 
+ 4 
% change compared with corresponding month 
of preceding year. 
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TABLEAU 5 
NOMBU D'ENTUPRISES BT DB PIISODIS 
EMPLOYEES DABS LES IMDUSTRIBS DU 
TEXTILE ET DE L'BABILLIJIIIIT 
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TABLE 5 
NUMBER OF COMPANIES AND PERSONS 
EMPLOYED IN TBE 
TDTILE AND CLOTBING INDUSTRIES 
INOUSTRIE TEXTILE I TEXTILE INDUSTRY INOUSTRIE DE L'HABILLEMENT / 
CLOTHING INDUSTRY 
Annee / 
Nombre d'en- Personnes Personnes 
Year treprlses / Variation employees/ Variation employees/ Variation 
Number of (j) Persons (j) Persons (j) 
canpanles employed employed 
1970 2.396 
- 3.3 496.592 384.589 
1972 2.262 
-
2.7 455.031 
-
4.7 376.648 t o.o 
1974 1.995 
-
6.2 393.350 
-
9.0 314.278 
- 13.6 
1975 1.862 
- 6.7 356.826 - 9.3 291.832 - 7 .1 
1976 1.803 
- 3.2 343.575 - 3.7 274.056 - 6.1 
1977 1. 762 < I> nd/na 331.720 
-
3.5 264.567 
-
3.5 
1978 1. 712 
- 2.9 319.697 - 3.6 259.529 - 1.9 
1979 1.676 
- 2.1 310.571 
-
2.9 256.734 
-
1 .1 
1980 1.620 
-
3.3 303.879 
-
2.2 248.779 
-
3.1 
1981 1.550 
-
4.3 282.940 
-
6.9 230.887 
-
7.2 
1982 1-486 
-
4.6 260.269 
-
8.o 209.724 
-
9.2 
1983 1.433 
- 3.6 241.489 - 1.2 193.942 - 7.5 
1984 1.397 
- 2.5 235.481 - 2.5 191.132 - 1.4 
1985 1.334 
-
4.5 231.393 
-
1.7 188.436 
-
1.4 
1986 1.313 
-
1.6 227.578 
-
1.6 185.510 
-
1.6 
1987 1.295 
-
1.4 222.400 
-
2.3 177.487 
-
4.3 
1988 1.254 
- 3.2 218.071 - 1.9 169.871 - 4.3 
1989 1.210 (2) 
-
3.5 212.872 
-
2.4 164.673 
-
,.1 
<1> A partlr de 1977 y comprls l'artlsanat / As from 1977, Including the cottage Industry 
(2) Provlsolre / Provisional 
nd/na : non dlsponlble / not available. 
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TABLEAU 6 
COMMERCE EXTERIIUR TEXTILE 
(Non coapria lea aatilrea preailrea) 
EXPORTATIOBS 
Mio o.M. 
Annee/ 
Year FI Is cont Flis disc TlssusC1l Prod.fin. 
Cont.yor. Dlsc.yor. Fabrics Fin.prod. 
1970 I. 735 374 2.882 t.964 
1974 2.573 953 4.998 3.245 
1975 2.084 641 4.593 3.387 
1976 2.407 926 5.511 4.295 
1977 2.060 903 5.601 4.788 
1978 2.084 877 5.945 5.000 
1979 2.321 9.35 60634 5.595 
1980 2.480 1.019 6.639 6.191 
1981 2.813 1.15.3 7 .158 6. 710 
1982 2.927 1.240 7.664 1.220 
1983 3.039 1.314 7.ieB 7.665 
1984 .3.486 1. 755 8.7)5 8.740 
1985 3.788 1.8.37 9.872 9.896 
1986 3.618 1. 721 10.044 10.645 
1987 3.497 1. 777 9.817 10.648 
1988 3.671 1. 759 10.448 11. 375 
1989 3.944 2.029 12.013 12.813 
TOTAL FI Is cont 
Cont.yisr. 
6.955 + 25.9 
11. 769 + 10.9 
10.695 - 19.0 
13.139 + 15.5 
13.:552 
- 14.4 
13.906 + 1.2 
15.475 + 11.4 
16.326 + 6.9 
17.834 + 13.4 
19.051 + 4.1 
19.816 + 3.9 
22. 715 + 14.7 
25.393 + 9.7 
26.028 
- 4.5 
25.749 
-
3.4 
27.253 + 5.o 
.30.799 + 7.4 
TABLE 6 
TllTILI FOUIGR DADE 
(Without rav aateriala) 
EXPORTS 
Variations/ Changes Cjl 
Flis disc Tlssus< 1l Prod.fin. 
Dlsc.yisr. Fabrics Fin.prod. 
+ 1.1 + 6.7 + 5.7 
+ 24.5 + 15.1 + 10.0 
- 32.7 
-
e.3 + 4.4 
+ 44.4 + 20.3 + 26.8 
-
2.5 + 1.6 + 11.5 
-
2.a + 6.2 + 4.4 
+ 6.6 + 11.6 + 11. 7 
+ 9.1 + 0.1 + 10.9 
+ 13.5 + 1.9 + 9.4 
+ 7.5 + 7.1 + 1.6 
+ 6.0 + 1.7 + 6.2 
+ 33.5 + 12.0 + 14.0 
+ 4.7 + 13.0 + 13.2 
-
6.4 + 1.1 + 1.6 
+ 3.3 
-
2.3 :t 0 
-
1.0 + 6.3 + 6.8 
+ 15.3 + 15.0 + 12.6 
<1> Y comprls etoffes de bonneterle vendues au mitre. 
Including fabrics of the knlttfng Industry, sold by the meter. 
TOTAL 
+ 10.3 
+ 13.4 
- 9.1 
+ 22.9 
+ 1.6 
+ 4.1 
+ 11.3 
+ 5.5 
+ 9.2 
+ 6.8 
+ 4.0 
+ 14.6 
+ 11.a 
+ 2.5 
- 1. 1 
+ 5.8 
+ 13.0 
COMITEXTIL 
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TABLEAU 7 
CONIEICI llTIIIIUI TDTILI 
(Non coapria lea aatilrea preailrea) 
IHPORTATIO•s 
Mio o.M. 
Annee/ 
Year FI Is cont FI Is disc TI ssus( 1 > Prod.fin. TOTAL 
Q:>nt.yar. Dlsc.yar. Fabrics Fin.prod. 
1970 721 892 3.229 3.897 9.739 
1974 787 1.232 4.840 7.652 14.511 
1975 822 1,215 5.067 8.622 15. 726 
1976 842 1.578 5.617 10.156 18.193 
1977 830 1. 704 6,136 10.768 19,438 
1978 865 1,631 6.704 11.463 20.663 
1979 1.030 1.773 1.,00 13.129 23.433 
1980 957 2.104 7.621 15.097 25.778 
1981 985 1.994 7.174 16.048 26.201 
1982 97:5 2,074 6,890 16.283 26.220 
1983 1.021 2.39e 1.228 17.078 27,725 
1984 1,098 2.990 7.591 19.818 31.397 
1985 1.295 2,947 8.182 20.740 33,163 
1986 1.:na 2-446 8.470 22,354 34,608 
1987 1.2:n 2,407 8.428 24,964 37.032 
1988 1,293 2,244 8,963 25.852 38,351 
1989 1,565 2,356 10,152 28,496 42.569 
FI Is cont 
O:>nt.yar. 
-
1.9 
-
3.5 
+ 4,5 
+ 2.4 
-
1.4 
+ 4.2 
+ 19.1 
-
1.1 
+ 2.9 
- 1.2 
+ 4.6 
+ 7.6 
+ 19.0 
+ 3.3 
-
7,9 
+ 4,9 
+ 21.0 
TABLE 7 
TllTILI lOUIGN TIADI 
(Without raw aateriala) 
IMPORTS 
Variations/ Changes <S> 
Flis disc TI ssus( I> Prod.fin. 
Dlsc.yar. Fabrics Fin.prod. 
-
2.3 + ,.o + 15.9 
+ 2.7 + ,.o + 15.2 
-
1,4 + 4.7 + 12.1 
+ 29.9 + 10.9 + 17.8 
+ 8.o + 9.2 + 6,0 
-
4.3 + 9.3 + 6.4 
+ 8,7 + 11.9 + 14,5 
+ 18, 7 + 1,6 + 15,0 
-
5,2 
-
5.9 
-
6,3 
+ 4,0 - 4.0 + 1.5 
+ 15,6 + 4,9 + 4,9 
+ 20.5 + ,.o + 16.0 
+ 2.0 + 1.0 + 4.6 
- 11.0 + 3,5 + 7,8 
-
106 
- 0.5 + 11. 7 
-
608 + 6,3 + 3,6 
+ 4.1 + 13.3 + 10.2 
(1) Y comprls etoffes de bonneterle vendues au metre. 
lncludlng fabrics of the knitting Industry, sold by the meter. 
TOTAL 
+ 8.1 
+ 9.4 
+ 8.4 
+ 15. 7 
+ 6,8 
+ 6.J 
+ 13.4 
+ 10.0 
+ 1,6 
+ 0.1 
+ 5,7 
+ 13,2 
+ 5,6 
+ 4,4 
+ 7,0 
+ J.6 
+ 10,9 
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TABLEAU 8 
IICEDENT DES I..OITATIOIS 
(Ron coapria lea aatilree preailrea) 
Ann!e / Year Mio D.M. 
1970 1.784 
1971 2.485 
1972 3.903 
1973 2.888 
1974 2. 742 
1975 5.031 
1976 5.054 
1977 6.086 
1978 6.757 
1979 7.958 
1980 9.452 
1981 8. 367 
1982 7.170 
1983 7.909 
1984 8.682 
1985 7. 772 
1986 8.580 
1987 11. 293 
1988 11.098 
1989 11.751 
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TABLE 8 
IMPOIT SURPLUS 
(Without rav aateriala) 
Variations/ 
Changes(%) 
+ 0.3 
+ 39.3 
+ 57.1 
- 26.0 
- 5.1 
+ 83.5 
+ 0.5 
+ 20.4 
+ 11.0 
+ 17.8 
+ 18.8 
- 11.5 
- 14.3 
+ 10.3 
+ 9.8 
- 10.5 
+ 10.4 
+ 31.6 
- 1. 7 
+ 5.9 
COMITEXTIL 
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TABLEAU 9 TABLE 9 
DOIINE!S COIICEIRABT LA CORJOIICTUIE TEXTILE DATA OR TB! TDTILE CLYCICAL SITDATIOII 
Nombre de personnes Salolres & trolte- Nombre d'heures 
employees/Number of ments bruts / Gross prestees/Number of 
persons emp I oyed wages & salaries work Ing hours 
± % Mio CJ,f ± % en 1.000 ± % 
1. I04BRE DE PERSQt1£S EJFl..OYEES ET SAi.AiRES 
OMS l' ltOJSlRIE TEXTILE / lll&R ~ PERSONS 
EJFl..OYED NI> WACES IN TIE TEXTILE INlUSTRY ( I) 
Decembre / December 1989 212.110 
-
0.9 655 + 0.2 18.634 - a.o 
JAN/ DEC. 1989 212.872 
-
2.4 7.927 + 1.8 254.382 - 3.7 
lndustrle textile lndustrle de lndustrle de trans-
Text I le Industry I I habit lament / formation/ Manu-
( 1) Clothing Industry facturlng Ind. (2) 
Mio CJ,f ± % Mio CJ,f :t % Mio D.M. :t % 
2. atlfFRES D'AFFAIRES / TIRIOVER 
Decembre / December 1989 2.912 + 1.0 1.440 + 6.5 145.859 + 5.5 
JAN/ DEC. 1989 39.253 + 5.9 24.056 + 3.1 1.663.407 + a.1 
lndustrle textile lndustrle de lndustrle de trans-
Text! le Industry I' habl I lament / formation/ Manu-
( 1) Clothing Industry facturlng Ind. (2> 
t9a5 = 100 
lndlce t % lndlce ± j Ind lee ;I: % 
:s. RENmEES DES <XMWIJES / HOMING MDERS 
Novembre/ November 1989 112. 7 + 1.6 77. t + o.3 t 24. 7 + 7.5 
Decembre / December 1989 85.5 + t.3 60.5 + 11.2 122.a + 3.7 
OCT/ DEC. 1989 
- + 7.5 - + 6.9 - + 7.5 
JAN/ DEC. 1989 101.2 + a.o t 13.3 + 5.9 121.7 + 10.4 
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TABLEAU 9 TABLE 9 
DODEES CORCERRART LA CORJORCTUD TEXTILE DATA OR THE TEXTILE CLYCICAL SITOATIOR 
lndustrle textlle I ndustr le de lndustrle de trans-
Textl le Industry l'habl I lament/ formation/ M8nu-
( I > Clothing Industry facturlng Ind. ( 2> 
1985 • 100 
lndlce t % lndlce ± % lndlce ± % 
4. PRIX / PRICES (prlx a la production, ventes sur 
le marche natlonal / production prices - domestic 
sales> 
Oecembre / December 1989 102.4 + 2.6 101.4 + 1.0 102.6 + 2.J 
OCT I DEC. 1989 
-
+ 2.6 - + 1.0 - + 2.6 
JAN/ DEC. 1989 101.6 + 2.0 106.6 + 1.e 102.2 + J.4 
lndustrle textlle lndustrle de lndustrle de trans-
Textile Industry l'habl I lement / formation I M8nu-
( I ) Clothlng Industry facturlng Ind. (2) 
1985 • 100 
lndlce t % lndlce t % lndlce ± % 
5. PROOUCT l<lf < Ind Ice mensuel par branches/ Branch 
monthly Index) 
Novembre/ November 1989 105.4 + 1.2 88.5 + 0.0 121.4 + 4.7 
Oecembre / December 1989 85.::, - 6.1 71.::, - 7.5 111.0 + 0.2 
OCT I DEC. 1989 
-
+ 1.9 - - 2.2 - + 4.::, 
JAN/ DEC. 1989 99.4 + 1.0 89.6 
-
::,.J 112.J + 4.9 
Chlffres d'affalres / Turnover Prix/ Prices 
Variation% ())mmerce de detail Commer de deta 11 Commerce de detail Commerce de detail 
textl le / Text I le global / Overall text I le / Text I le global / Overal I 
retal I trade (2) retail trade (2) retal I trade retal I trade 
6. C04MERCE DE DETAIL / 
RETAIL TRADE 
Oecembre / December 1989 + 2 + 2 + 1.4 + 2.7 
OCT I DOC. 1989 + 1 + 4 + 1.4 + 2.6 
JAN / DEC 1989 + 1 + 4 + 1.4 + 2.2 
COMITEXTIL 
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TABLEAU 9 TABLE 9 
DOIIIIDS COIICEIIWIT LA COIUOIICfiJII TDTILB DATA OR TIii TUTILE CLYCICAL SI'IOATIOR 
Mio D.M. * • 
NOV. 89 DEC. 89 JAN/DEC NOV. 89 DEC. 89 OCT/DEC JAN/DEC 
89 89 
1. 01NEU: EXTERIEllt TEXTILE / 
TEXTILE FRIGN TIWJE 
1.1.Expartattons / Exports 
Flis / Yarns : 
- flls cont. /Cont. yarns 3:58 303 3.944 + 0.4 - 0.2 + 4.0 + 7.4 
- flls dlsc./Dlsc. yarns 183 157 2.029 + 1,.1 + 5.9 + 906 +.15.3 
Tlssus / Fabrics C4> 1. 131 1 .079 12.013 + 17.4 + a., + 12.1 + 15.0 
Prod. f In <y canprls habit lement> / 901 834 12.913 + 6.6 + o.6 + 9.0 + 12.6 
Fin. prod.< lncl. clothing 
TOTN.. Textlle (5) 2.55' 2.373 ,0.199 + 10.6 + 4.2 + 906 + 13.0 
1.2.1mportetlon1 / Imports 
FI Is / Yarn• t 
- fits cont. /Cont. varns 141 115 1.565 + 26.8 
-
4.9 + 11.5 + 21.0 
- flls dlsc./Dlac. yarns 194 170 2.3:56 + 4.8 e 9.8 + 2.0 + 4.1 
Tlssus / Fabrics <4> 989 921 10. 1'2 + 16.0 + 5.4 + 11.5 + n., 
Prod. fin <v C0111prts habl I lement> / 2.304 2.133 28.496 + 12.6 + 10.6 + 9.7 + 10.2 
Fin. prod. (lncl. clothing 
TOTAL Textile (5) 3.628 3.339 42.549 + 13.6 + 7.3 + 9.9 + 10.9 
7.3. Deficit balance C0111118rclale / 1.075 966 11. 750 + 21.1 + 15. 7 + 10.1 + 5.9 
Trade balance deficit (5) 
7.4. Motleres premleres / Raw materials 
Exportations/ e><ports 177 154 20063 
-
3.4 
-
a.1 
-
5.7 + 601 
Importations/ Imports 270 266 3.445 + 5.2 - 15., 
-
4.1 + 15.5 
COMITEXTIL 
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TABLEAU 9 TABLE 9 
DODEES CORCERRAIIT LA COR.JORCTIJD TEXTILE DATA OR THE TDTILE CLYCICAL SITUATION 
Mio D.M. ±. 
NOV. 89 DEC. 89 JAN/DEC NOV. 89 DEC. 89 OCT/DEC JAN/DEC 
89 89 
a. COl4ERCE AVEC LA R.O.A. / 
TRADE WITH G.o.R. 
I 
8.1.Llvralsons / Deliveries 
Text Iles 24.0 2,., ,11.0 - 11., + o., + 1.7 
-
4.2 
Hablllement / Clothing 4.6 7.6 ,2.4 + ,o.6 - 16.7 - 14.1 - ,o.o 
8.2.Achats / Purchases 
Text Iles 40.5 43.4 443.2 - 6.1 - 1.a - 4.2 - 4.9 
Hablllement / Clothing 34.4 43.4 446.5 - 24.3 - 21.6 - 16.2 - J.6 
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TABLEAU 9 
DORNEIS CONCERHABT LA COIUONCTUU TEXTILE 
lleaarque• 
(1) Les dUimitations soot en fonction 
des statistiques officielles; ainsi 
la d&nomination "industrie textile" 
ne comprend ni l'industrie des fibres 
chimiques (reprise dans l' industrie 
chimiquea), ni l'industrie de 
l'habillement (groupe industriel in-
dividuel). Les donnAes portent sur 
des entreprises employant 20 per-
sonnes ou plus, y compris l' artisa-
nat, mais l l'exclusion d'unit6s 
non-productrices. 
( 2) Seulement rentrAes. de commandes • l 
l'exclusion de l'industrie alimentai-
re et de l'industrie des produits de 
luxe. 
(3) DonnAes provisoires 
(4) Y compris Etoffes de bonneterie 
vendues au m~tre. 
(5) Sans les mati~res premi~res. 
:t %: Taux de variation par rapport l la 
pEriode correspodante de l'annAe 
prEcAdente. 
* * * 
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TABLE 9 
DATA OR THE TEXTILE CLYCICAL SITUATION 
Cowntary 
(1) Delimitation is in accordance with 
official statistics; this excludes 
from the branch denomination "textile 
industry" the industry of man-made 
fibres (included with the chemical 
industry) and the clothing industry 
(separate industry). The data 
reproduced here concern firms employ-
ing 20 persons or more - including 
cottage industry - but do not cover 
non-productive units. 
(2) Incoming orders only: excluding food-
stuffs industry and luxury articles 
industry. 
(3) Provisional data 
(4) Including knitted fabrics, sold by the 
meter. 
(5) Without raw materials. 
•%: Variation rates as compared with the 
corresponding period of the preceding 
year. 
* * * 
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F R. A R C E * 
!:...::, CLIMAT ECOROMIQUE GERERAL 
En 1989 la croisaance de l' Economie 
fran~aise a atteint 3,7 % en volume; elle 
a Et~ soutenue par la consommation des 
mEnages et l' investissement product if 
ainsi que par l'fvolution favorable de la 
demande Etrang~re. 
La production industrielle s'est d6ve-
lopp6e l un rythme moyen de 4,4 %; elle a 
cependant connu un ralentissement en fin 
d'ann6e. L'activitf dans le secteur des 
services pour sa part est restEe vive tout 
au long de l'ann6e et s'est accrue de 
5,9 %. 
La reprise ~conomique enregistr6e au cours 
des deux derni~res ann~es l permis une 
progress ion de 11 emploi ( + l % au total) 
11 industrie manufacturi~re en particulier 
a contribuf pour la premi~re fois depuis 
1974 1l la cr6ation d'emplois. Parall~le-
ment le ch&nage a recul! en 1989, le taux 
par rapport ?l la population active 
s'6tablit 1l 9,4 % en fin d'ann6e. 
Stimu!Ee par les crbtions d'emplois, la 
masse salariale fait apparattre une aug-
mentation de 6,5 % en 1989. De ce fait, la 
consommation des mfnages est rest6e 
vigoureuses (+ 2.9 %), alors que par 
ailleurs on a observE une remontEe du taux 
d'fpargne. 
* Source Union des Industries Textiles 
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PRARCI* 
!:...::, GERERAL ICOROMIC IRVIllORIIDT 
In 1989, the growth of the French economy 
was 3. 7 % in volume, thanks to household 
consumption, productive investment and the 
positive trend of foreign demand. 
Industrial production developed at an aver-
age tempo of 4.4 % but did slow down 
towards the end of the year. As for activi-
ty in the sector of services, it was 
sustained throughout the whole year and 
increased by 5.9 %. 
Thanks to the economic revival of the last 
two years, employment has increased (a 
total of+ 1%) : it should more particular-
ly be pointed out that for the first time 
si~ce 1974, the manufacturing industry 
contributed to the creation of new jobs. 
Concurrently, there was a setback in 
unemployment : at the end of the year, the 
rate of unemployment as compared with the 
working population was 9.4 %. 
Stimulated by the new jobs created, the 
total wages bill increased by 6.5 % in 1989 
and household consumption thus remained 
quite sustained (• 2. 9 %) • On the other 
hand, an increase in the saving ratio was 
also noted. 
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L' investissement productif a continu6 de 
se d6velopper en 1989 l un rythme soutenu, 
notanunent dans l'industrie (+ 9 % en 
moyenne annuelle). La situation financi~re 
des entreprises s' est en ef fet am6lior6e 
au cours des derni~res ann~es. 
L' ~conomie franc;aise a b6n6ficU par 
ailleurs d'une demande 6trang,re importan-
te : ainsi les exportations de produits 
manufacturb se sont accrues de 9 % en 
volume (soit le taux le plus Uev6 de la 
d&cennie). Le d6ficit du commerce 
ext6rieur ne e'en est pas moins alourdi, 
passant de 33 mi 11 iards de francs l 44 
milliards en raison d'une forte croissance 
des importations. Cette d6gradation des 
6changes commerciaux a 6U toutefois 
compens!e par un exc6dent record des 
6changes de biens et services. 
Une l!g~re acc6l!ration des prix de d6tail 
a 6t6 observfe en 1989 (+ 3,6 % contre 
+ 3,1 % l'ann6e pr6c6dente). Elle est li6e 
l l'~volution des prix de 1'6nergie et des 
prix agrico les. 
I1 semble en conclusion que 1'6conomie 
franc;aise ait retrouv6 une croissance plus 
6quil ibrfe. 
2. - EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE 
Apr~s un fl6chissempent au cours des 
premiers mois de l' ann~e, la production 
s' est progressivement redress6e • partir 
du printemps clans l' industrie textile. Au 
total, 11 activit6 marque pour l' ensemble 
de l'annfe un accroissement de 1 % en 
volume. Ce bilan posit if fait suite I il 
faut le noter l plusieurs annfes de 
baisse. 
Cependant l'fvolution enregistr6e dans les 
diff6rentes branches textiles en 1989 fait 
apprattre des disparit6s importantes, 
certains secteurs ayant 6t6 confront6 l 
une conjoncture difficile. Cela a 6t6 
particuli~rement le cas dans : 
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The development of productives investment 
continued at a sustained tempo in 1989 1 
more particularly in industry (annual aver-
age + 9%). The financial situation of 
businesses has indeed improved over the 
last few years. 
On the other hand, the French economy 
benefitted from an important foreign 
demand; exports of manufactured products 
increased by 9 % in terms of volume (i.e. 
the highest rate of this decade). In spite 
of this because of the strong growth of 
imports, the external trade deficit in-
creased further : from 33 billion FF to 44 
billion FF. However, this deterioration of 
trade in manufactured products was offset 
by an all-time surplus in trade in goods 
and services. 
A slight acceleration of retail prices was 
noted in 1989 (+ 3.6 % as compared with 
3.1 % the preceding year). It was linked to 
the evolution of the prices of energy and 
of agricultural products. 
To conclude, one can say that the French 
economy has resumed a more balanced growth. 
2. - EVOLUTION or TEXTILE ACTIVITY 
- --------------
Production, which had slackened during the 
first months of the year, progressively 
recovered in the textile industry from 
Spring onwards. For the whole year under 
review, a 1 % increase in terms of volume 
was recorded. However, it must be pointed 
out that these positive results were 
obtained after several years of decline. 
But, when one examines the evolution of the 
various textile branches, important 
differences can be noted. Some sectors 
indeed had to face a difficult cyclical 
situation, especially: 
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l'industrie laini~re dont lee dAbou-
chAs ee sont seneiblement contractAe 
du fait de la modification dee 
comportements des mAnagee (disaffec-
tion pour le tricot main, achats peu 
soutenus, d'une part de vltements 
lourde d'hiver, d'autre part 
d'articles de printemps, en raison de 
conditions climatiquee peu propices). 
la fi lature de co ton ob une 
nouvelle forte poussAe des importa-
tions a At! enregistrAe. 
la production de fibres synthAtiques. 
En revanche un r,tablissement de la 
production est intervenu en tiesage de 
coton, et dans le secteur de l'ennoblisse-
ment, l'activitA s'est maintenue dans 
11 industrie de la maille et a poursuivi sa 
croiseance dans les secteurs du moulinage-
texturation, tissage de soierie et de 
tissus techniques, et production de file 
synthAtiques. 
En tout A tat de cause, on observer a que 
l'Avolution plus satisfaisante enregistrte 
dans l'industrie textile reste limitAe au 
regard des performances de l'industrie 
fran~:tise. 
3. - FACTEURS AYANT INFLUENCE LI ACTIVITE 
TEXTILE 
3.1. Marchi intlrieur 
La demande finale textile, exprimAe en 
francs constants, conserve sur l'ensemble 
de l'annAe le m~e niveau qu'en 1988. Son 
Avolution reste done proche de sa tendance 
l long terme (croissance de 0,5 % en volu-
me). Ainsi constate-t-on que l'accroisse-
ment du revenue disponible des mAnages l 
un taux de 3,2 % cette annAe, ne s'est 
traduit par aucune progression en ce qui 
concerne lea achate textiles, alore que la 
consommation des mAnages s' est maintenue 
globalement sur la tendance soutenue des 
ann~es pr~c~dentes. 
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the wool industry which experienced a 
marked contraction of its outlets 
because of the change in the behaviour 
of households (who abandoned hand-
knitted garments and bought few heavy 
garments last Winter and also few 
Spring articles, due to the unfavour-
able weather conditions). 
cotton spinning : which experienced a 
further heavy pressure of imports. 
the production of synthetic fibres. 
On the other hand, there was a recovery of 
production in cotton weaving and, in the 
finishing sector, activity was sustained 
for knitwear and it continued to grow in 
the sectors of throwing-texturizing, of the 
weaving of silk and of industrial fabrics, 
and in the production of synthetic yarns. 
At any rate, one should point out that 
having regard to the performances of the 
French industry in general, the more satis-
factory evolution noted in the textile 
industry is neverthelaaa limited. 
3. - FACTORS IRFLUDCING TEXTILE ACTIVIff 
-
3.1. Doaeatic aarket 
--------
For the year under review final textil 
demand, expressed in constant francs, 
remained at the same level as in 1988. Its 
evolution thus remains in line with its 
long-term trend (0. 5 % growth in terms of 
volume). It was more particularly noted 
that the growth of the available income of 
households (+ 3. 2 %) did not bring about 
any growth in textile purchases although 
household consumption globally maintained 
the sustained trend of previous years. 
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l.:!:. Les exportations - lea iaportatioas 
Pour la troisi~ne annAe consAcutive, lee 
exportations de textiles manufacturAs ont 
progressA tr~s significativement : + 7 % 
en volume et+ 14 % en valeur. 
Le dynamisme des ventes fran~aises sur les 
march6s Etrangers au cours des ann6es 
rAcentes doit @tre soulignA (taux de 
croissance moyen annuel sup6rieur l 4,5 % 
entre 1986 et 1989). Cette annAe, le 
d6veloppement a At6 particuli~rement 
sensible pour les tissue, en revanche les 
exportations de fils stagnent. Les rEsul-
tat13 ~011 en accroissement pour l' ensemble 
des z8nes g!ographiques. 
La pression des importations s'est accen-
tuEe en 1989 alors que le marchA intArieur 
n'a pas connu de rEel dEveloppement. 
l.a part de march6 des importations atteint 
dbormais 71 % (en augmentation de 3 
points). En 1989, les tonnages import6s en 
France ont augmentE de 8 % pour les 
textiles manufacturEs et de 14 % pour les 
v&tements confectionnAs. Aucun secteur 
textile n'Achappe l cette tendance 
dAfavorable. 
Sur 1' ensemble de l' ann6e, le dUicit de 
la balance commerciale textile atteint 
16,5 millairds de francs(+ 6 % sur 1988). 
Cependant, grlce au dynamisme des exporta-
tions la d6gradation du taux de couverture 
du commerce extArieur textile est stopp6e 
: celui-ci a poursuivi en 1989 sa remontEe 
74 % contre 70 % en 1988. Pour 
11 habi llement le taux de couverture des 
Echanges s'est Atabli, 70 %. 
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l.:!:. Exports - imports 
For the third year in a row, exports of 
manufactured textiles increased very signi-
ficantly : + 7 % in terms of volume and 
+ 14 % in terms of value. 
The vitality of French sales on foreign 
markets over the last few years must be 
underlined (average annual growth rate 
superior to 4.5 % between 1986 and 1989). 
In 1989, this trend was especially marked 
for fabrics; on the other hand, yarn 
exports are stagnating. The results obtain-
ed improved for all geographical areas. 
The pressure of imports increased in 1989 
although there was no real expansion of the 
domestic market. 
The market share of imports now is 71 % 
(+ 3 points). In 1989, in terms of volume, 
imports increased by 8 % for made-up 
garments. No textile sector was able to 
escape this unfavourable trend. 
For the year under review, the deficit of 
the textile trade balance amounted to 16.5 
billion FR(+ 6 % as compared with 1988). 
However, thanks to the vitality of exports, 
the deterioration of the textile export-
import cover rate was stopped its 
recovery continued in 1989 74 % as 
compared with 70 % in 1988. So far as 
clothing articles are concerned, the 
exports-import cover rate amounted to 70 %. 
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EXPORTATIONS/ EXPORTS IMPORTATIONS/ IMPORTS 
PAYS / COUNTRIES Mio. de FF variations Mio. de FF variations 
F.F. mio 89/88 F.F. mio 89/88 
Pays de la CEE/EEC member States 27.768 + 12,0 % 40.391 + 11,0 % 
- Hors CEE / Extra-EEC 
dont / of which: 
• ETATS UNIS / u.s.A. 
• AELE / EF'fA 
• Pays h commerce d'6tat / 
State-trading countries 
• P.V.D. / Developing countries 
4. - AUTRES ELEMENTS 
4.1. Eaploi 
L' emploi a connu une nouvelle rAduction 
hnportante (- 6 %) qui rAsulte des gains 
de productivitA et de la conjoncture 
mAdiocre caractArisant l'activit6 de 
certains secteurs. 
4.2. Salaires 
La hausse moyenne des salaires observAe 
au cours de l'annfe 1989 aura AtA compris 
entre 3 % et 4 %. 
4.3. Investisseaenta 
Le ratio investissement/chiffre d' affai-
res s'Atablit pour 1989 ~ 4,5 %, les 
dApenses d'investissements des entre-
prises textiles se sont accrues d'environ 
8 %. 
14.922 
1.640 
3.280 
1. 090 
6. 545 
+ 17,0 % 
+ 11,0 % 
+ 5,0 % 
+ 9,0 % 
+ 21,0 % 
17.932 
1. 031 
3.075 
2,157 
10.076 
4. - OTHER CIIARACTERISTICS 
4.1. Eaplopent 
+ 14,0 % 
+ 5,0 % 
+ 18,0 % 
+ 15,0 % 
+ 16,0 % 
There was a further important setback in 
employment (- 6 %) • It was ascribable to 
the increase in productivity and to the 
poor conditions characterizing the activity 
of certain sectors. 
4.2. Wages 
The average growth of wages for the year 
under review was between 3 % and 4 %. 
4.3. lnveataents 
The investment/turnover ratio was 4.5 % for 
1989. Capital expenditures of textile firms 
increased by about 8 %. 
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.!:...:, PERSPECTIVES POUR 1990 
La consommation textile ne devrait connat-
tre qu' un dAveloppenaent modErl (+ 1 % en 
francs constants, • 4,5 % en valeur). Les 
ordres &lanant du marchl intErieur 
n' enreg istreraient en cons6quence qu' une 
progression limitEe; cependant lea atocks 
se sont all6g6s dans l'ensemble de la 
fili~re. 
Le maintien des rythmes d' activitl dana 
l' industrie textile en 1990 dEpendra pour 
beaucoup de l'lvolution de la demande 
ltrang~re. 
Au dea de cette i:endance gAnArale, U 
apparatt que la situation devrait n6an-
moins rester encore difficile dans lea 
aecteurs confront6s l des march6s en 
d6clin. 
* * * 
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5. - 1990 OUTLOO~ 
-
Textile consumption is expected to grow but 
moderately (+ 1 % in constant francs, 
+ 4.S % in terms of value). Orders from the 
domestic market should therefore experience 
a limited increase; however, the volume of 
stocks has been reduced throughout the 
whole chain. 
Whether the tempo of activity of the 
textile industry will be maintained in 1990 
will depend to a wide extent on the evolu-
tion of foreign demand. 
Apart from these general considerations, it 
seems that the situation will remain diffi-
cult for those sectors that have to face 
declining markets. 
* * * 
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BELGIQUE* 
Tout comme en 1988, 1' fvolution de 
l' fconomie belge a ftf dfterminf par un 
environnement ext,rieur favorable. 
Le dEplacement du dynamisme 6conomique 
vers 1' Europe et en particulier vers la 
Rfpublique F6d6rale d'Allemagne, parte-
naire commercial le plus important de la 
Belgique, a ouvert )1 celle-ci des d,bou-
ch,s extfrieurs en aussi forte expansion 
qu'en 1988. Les exportations des biens et 
des services en ont pleinement tir6 
profit, progressant de quelque 8 % en 
1989, soit un rythme proche de celui de 
1988. 
Ace soutien ext,rieur est venu s'ajouter 
une impulsion suppl~entaire des dfpenses 
intfrieures, dont la progression est 
pass6e de 4,3 % l 5 %. Celles-ci ont AU 
soutenues, comme en 1988, par la vigueur 
exceptionnelle des investissements -en 
logement des particuliers ( + 22%) et en 
capital fixe des entreprises (+ 15%)- mais 
aussi par une croissance plus vive des 
dfpenses de consonunation des particuliers 
(+ 3,6%), stimulEe par la forte augmenta-
tion du revenu disponible (+ 4,6%). 
Le dEveloppement de la demande finale a 
,videmment fait crottre les importations 
(+ 9,6 %). La contribution nEgative des 
importations nettes l la croissance s'est 
n,anmoins limitEe )1 quelque 0,8 %. 
* 
Source Febeltex 
B I L G I U II * 
!:...:. GBH~ nAMlliOH 
As in 1988, the evolution of the Belgian 
economy was determined by a favourable 
external environment. 
"nle shift of economic dynamism towards 
Europe, and more particularly towards the 
Federal Republic of Germany, Belgium's 
major trade partner, has opened up new 
external outlets. "nle expansion of the 
external outlets was as important as in 
1988. Exports of goods and services fully 
benefitted from this expansion and increas-
ed by some 8 % in 1989, i.e. at a tempo 
similar to that of 1988. 
This external support was coupled with an 
additional impulse, that of domestic expen-
diture, which increased by 5 % (as compared 
with 4.3% the preceding year). As in 1988, 
domestic expenditure was sustained by the 
exceptional strength of investments 
private housing (+ 22%), companies'fixed 
capital (+ 15%) - and by a stronger growth 
of the consumer expenditure of individuals 
(+ 3.6%), stimulated by the strong increase 
in the disposable income(+ 4.6%). 
The expansion of final demand of course 
brought about an increase in imports 
(+ 9.6%). However, the negative contri-
bution of net imports to growth was limited 
to some 0.8%. 
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En dffinitive, la croissance du produit 
national brut (PNB) s'est ftablie l quel-
que 4,5 %, dfpassant quelque peu lea 4,2 % 
enregistrfs en 1988. En plus, cette 
croissance belge dApassl la croissance 
moyenne des pays de la CEE, celle-ci 
s'ftablissant h 3,6 %. 
ParallHlement au maintien d'un taux de 
croissance flevA, la crlation d'emploi est 
demeurfe substantielle l 1989. Elle a 6t6 
exclusivement rfalisfe par les entreprises 
et porte sur 46.000 unitAs, dont 5.000 
dans l'industrie qui n'avait plus enregis-
trf d' accroissement des effectifs depuis 
de longues annfes. Eu Agard l la faible 
progression de la population active, le 
ch&aage a diminuA de quelque 40.000 
unitAs. 
11 y a cependant des AUments nfgatifs h 
signaler l'inflation (les prix l la 
consonnnation) s'est sensiblement accflA-
rfe, en raison de 3 facteurs : le renchA-
rissement des produits importAs, notamment 
des produits fnergftqiues; les majorations 
des droits d'accises sur certains produits 
p!troliers, le tabac et les alcools; et 
finalement l'fvolution des autres coOts 
intArieurs, en particulier les coOts 
salariaux par unitf produite. 
Deuxi~ement Al&nent n6gatif : le niveau 
toujours tr~s €lev€ du solde net l finan-
cer de !'ensemble du pouvoir public 
6,5 % du PNB. 
2. - EVOWTION DE L'ACTIVITE TEXTILE 
L'industrie textile belge a pleinement 
profitA de la haute conjoncture enregis-
trAe dans le monde occidental. 
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Finally, the growth of the gross national 
product (GNP) amounted to some 4. 5%, thus 
slightly more than in 1988 (4.2%). it 
1hould also be pointed out that the growth 
of the Belgian GNP is superior to the aver-
age growth recorded in the EEC countries 
(3.6%). 
Concurrently, not only did a high growth 
rate continue to prevail in 1989, the 
creation of new jobs was also quite 
important. It was exclusively ascribable to 
private companies, 46,000 jobs were 
created, of which 5,000 in the induatry, 
the first increase in the number of people 
employed in many years. Since the working 
population is increasing very slowly, this 
brought about a decrease in unemployment of 
some 40,000 units. 
Some negative elements nevertheless have to 
be pointed out inflation (consumer 
prices) has perceptibly accelerated due to 
3 factors : the increase in the prices of 
imported products, more particularly energy 
products; the increases in excise duties on 
certain oil products, on tobacco and 
spirits; and finally the evolution of other 
domestic costs, more particularly wage 
costs par unit produced. 
A second negative element is the of the 
deficit of the public authorities, which 
remains very high: 6.5% of GNP. 
2. - EVOWTIOII OF TEXTILE ACTIVITY 
-
The Belgian textile industry has derived 
full benefit from the business prosperity 
which characterized the Western world. 
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En effet, 1' activitA globale du aecteur 
textile (sans l' industrie du v@tement) a· 
enregistr6 une croisaance en volume de 
quelque 4,0 %. Cette hausse d'activitt se 
retrouve tant au niveau de la fili,re 
"habillement" ( filature, tissage et 
finition de tissue d'habillement), qu'au 
niveau de la fili~re du textile du home 
(tapis, tissue d'ameublement, linge de 
maison) et de la fili~re des textiles pour 
applications industrielles et techniques. 
Toutefois, l l' intlrieur de ces grandee 
subdivisions, certains secteurs n'ont pas 
suivi ce mouvement g6n6ral de hausse. 
C' est le cas e .a. de la bonneterie (qui 
continue l accuser le contrecoup tant 
d' une baisse de la consoamation que des 
importations l bas prix), lea fils de 
lins, les fils mercerie, et les velours 
unis pour recouvrement de si~ges. Ces deux 
derniers sous-secteurs subissent 
l'influence d'une Evolution de la mode qui 
ne leur est pas favorable. 
Signalons que dans l'industrie de la 
confection l' indice du volume d' activit6 
aurait mhie haussA de plus de 10 % par 
rapport l l'ann6e ant6rieure. 
Le chiffre d' affairit globalfde 11 indus-
trie textile belge • progress6 de 7 % par 
rapport l 1988. Cetie progression rAsulte 
essentiellement d'une hausse du volume 
vendu, puisqu'en 1989 les prix de vente 
n'ont gu~re chang6 (+ 2 % en moyenne). 
Tant en textile qu'en confection, la 
progression de l'activit6 intervenue l'an 
pass!, est surtout attribuable l la 
demande l l'exportation. Selon des donn6es 
provisoires des douanes, les exportations 
textiles auraient en effet hauss6 de plus 
de 15 % en valeur. 
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The global activity of the textile sector 
(clothing industry not included) indeed 
grew by some 4.0% in terms of volume. This 
increase in activity prevails as well at 
the level of the "clothing" chain 
(spinning, weaving and finishing of 
clothing fabrics); as at the level of the 
home textiles chain (carpets, furnishing 
fabrics, home linen) and of the chain of 
textiles for industrial and technical uses. 
However, within these wide sub-divisions, 
some sectors did not follow the general 
upward trend. This is the case e.g. for 
knitwear (which is still suffering both 
from a drop in cons um pt ion and from low-
cost imports), for flax yarns, mercerized 
yarns and plain velvets for seat 
coverings. These last two sub-sectors are 
the victims of fashion trends which no 
longer favour them. 
It should be pointed 
making-up industry, the 
of activity is even 
increased by more than 
with the preceding year. 
out that, in the 
index of the volume 
supposed to have 
10 % as compared 
The global turnover of the Belgian textile 
industry increased by 7% as compared with 
1988. This growth is chiefly ascribable to 
an increase in the volume sold since 
selling prices did not evolve much in 1989 
(an average of+ 2%). 
For textiles and for the making-up sector, 
the growth in activity noted last year is 
chiefly due to foreign demand. According to 
the provisional data obtained from the 
customs administration, textile exports are 
supposed to have increased by more than 15% 
in terms of value. 
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Les livraisons int6rieures de 11 industrie 
textile belge ont par contre connu une 
expansion beaucoup plus modeste (+ 3 %). 
En effet, les importations h bas prix sur 
le march6 belge ne cessent de crottre, 
surtout dans la fili~re habillement 
(+ 13 % pour l'habillement confectionn6). 
Malgr6 les bons r6sultats en termes de 
production et de chiffres d' affaires, la 
rentabilit6 des entreprises textiles 
belges s'est d6t6rior6e en 1989. Ceci 
r6sulte de la hausse de prix de certaines 
mati~res premi~res et des coQts 
int6rieurs, notamment les coots 
salariaux. En raison de la concurrence 
intense dans le secteur: les hausses du 
prix de revient n'ont pratiquement pas pu 
&tre r6percut6es dans les prix de vente. 
3. - LES EIPOllTATIORS 
L'industrie textile belge est fortement 
tributaire des march6s ext6rieurs; en 
effet, pas moins de 80 % du chiffre 
d'affaires de !'ensemble du secteyr y est 
r6alis6. 
Au cours des 11 premiers mois de l' ann6e 
1989 (voir le tableau 1) les exportations 
textiles auraient crQ de pas moins de 
15,5 % en valeur (statistiques douani~-
res). Ce taux ne d6passe non seulement le 
taux enregistr6 l'ann6e ant6reiure (+ 5 % 
en 1988), mais 6galement le taux de 
croissance des importations qui s'61,ve l 
+ 6.8 %. 11 en r6sulte une nette am.6liora-
tion du solde positif de la balance 
commerciale textile de la Belgique. 
La croissance exceptionnellement 6lev6e 
des exportations textiles belges provient 
de plusieurs groupes de produits (voir le 
tableau 1). Il convient cependant de 
mentionner lee tapis (+ 18,3 % en valeur) 
- reprisentant l peu pr,a un quart de 
l'ensemble des exportations textiles 
belges et pour lesquels la Belgique est le 
premier exportateur au monde - ainsi que 
lee tissue d'habillement (+ 21,7 %), lee 
textiles pour applications techniques ( + 
20 %) et le linge de maison (+ 16 %). 
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On the other hand, the growth of the 
domestic deliveries of the Belgian textile 
industry was much more moderate (+3%). 
Low-cost imports are indeed steadily 
increasing on the Belgian market, 
especially in the clothing chain(+ 13% for 
made-up clothes). 
In spite of the good results achieved in 
terms of production and turnover, the 
profitability of Belgian textile companies 
has deteriorated in 1989. This is ascrib-
able to the rise in the prices of certain 
raw materials and in internal costs more 
particularly wage costs. Due to the acute 
competition in this sector, it was almost 
impossible to pass on the increase in cost 
prices to the selling prices. 
3. - UPOllTS 
-
The Belgian textile industry is highly 
dependent upon foreign markets; no less 
than 80 % of the turnover of the whole 
sector is achieved on foreign markets. 
During the first eleven months of 1989 (see 
table 1), textiles exports are said to have 
increased by 15.5% in terms of value 
(customs statistics). This rate is not only 
superior to that of the preceding year 
(+ 5% in 1988), but also to the growth rate 
of imports which amounts to 6.8%. The 
result thereof is a marked improvement of 
the positive balance of Belgium's textile 
trade balance. 
The exceptionally high growth of Belgian 
textile exports is asribable to several 
groups of products (see table 1). One 
should more particularly point to carpets 
( + 18. 3% in terms of value) -representing 
about one fourth of total Belgian textile 
exports and a sector where Belgium is the 
top world exporters- and also clothing 
fabrics (+ 21. 7%), textiles for technical 
uses(+ 20%) and home linen(+ 16%). 
COMITEXTIL 
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Aces bons risultats des produits textiles 
s' ajoutent les exportations d' articles 
vestimentaires confectionnis progressant 
de 18,9 %, (contre seulement + 5,6 % en 
1988). 
Par contre, des taux 
relativement faibles furent 
niveau des exportations de 
en valeur), des tissus 
(+ 5,1 %), des articles 
( + 5,5 %) et des itoffes 
(+ 3 %). 
Tableau 1 : 
de croissance 
enregistrAs au 
file (+ 6,6 % 
d'ameublement 
de bonneterie 
de bonne terie 
Commerce Ext~rieur des produits textiles 
Mati~res premi~rea / Rav aateriala 
• Fibres 
• Autres / Others (1) 
Besides the good results achieved by 
textile products, the results achieved by 
made-up clothing articles are also to be 
underlined their exports increased by 
18.9% (as compared with+ 5.6% in 1988). 
On the other hand, the growth rates of a 
number of exports were rather low : yarns 
(+6.6% in terms of value, furnishing 
fabrics (+5.1%); knitwear articles (+5.5%) 
and knitted and crocheted fabrics (+3%). 
Table 1 : 
External trade in textile products 
EXPORTS IMPORTS 
11/89 % 11/89 % 
20.767 +13. 9 32.557 +12.9 
18.328 +11.8 31.403 +12.6 
2.439 +33.6 1.154 +20.7 
Produita aeai-finia / Seai-finiabed products 74.956 +14.5 71.919 +8.4 
• Fil!s / Yarns 
• Tissus / Fabrics 
• Etoffes de bonneterie / Knitted fabrics 
Produita finis/ Finished products 
• Textiles techniques/ Technical textiles 
• Tapia/ Carpets 
• Tissus d'ameublement / Furnishings 
• Linge de maison / Household textiles (2) 
• Habillement / Clothing : 
- Confection/ Made-up 
- Bonneterie / Knitting 
TOTAL TEXTILE & CONFECTION 
TOTAL TEXTILE & KNITTING 
TOTAL TEXTILE HORS CONFECTION 
TOTAL TEXTILE WITHOUT KNITTING 
(1) Autres : drilles et chiffons 
(2) Linge de maison, couvertures+ linge de 
lit, de table, de toitlette et de 
cuisine. 
27.593 
43.155 
4.208 
158.088 
28.031 
65.801 
7.754 
7.334 
38.222 
10.946 
253. 811 
215.589 
+6.6 38.422 +4.3 
+21. 7 29.624 +14.8 
+3.0 3.873 +3.7 
+16.9 123.117 +7.0 
+20.0 15.413 +2.6 
+18.3 10.213 +11. 3 
+5.1 1.083 +12.2 
+16.0 4.224 +13. 7 
+18.0 58.878 +12.6 
+5.5 33.306 -1.8 
+16.0 227.593 +8.2 
+15.5 168. 715 +6.8 
COMITEXTIL 
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La ventilation de nos exportations texti-
les par zone g&ographique (voir tableau 2) 
r6v~le que le marchA cormnunautaire demeure 
notre d~boucht par excellende (77,6 % des 
exportations textiles belges I). Or, en 
termes de croissance, la progression sur 
le march~ CEE (+ 12,3 %) demeurant nette-
ment P.n de~ll de la croissance moyenne : 
+ 15,5 %. 
Les ventes ont ttt particuli~rement soute-
nues aux Etats-Unis (+ 42 %),au Japon, et 
ainsi que dans d'autres pays en dehors de 
l'Europe (+ 35,3%). 
Halgr& une croissance de 43,5 %, la quote-
part des pays de l'Est dans le total des 
exportations textiles belges demeure 
faible : 1, 5 %. 
Remarquons, au niveau des importations, 
que les pays non-europ&enns ont rtalist un 
taux de croissance deux fois plus elevA 
que les pays europAens. La press ion des 
importations textiles en provenance des 
pays h bas salaires n'a en effet pas cessA 
de crottre en 1989. 
Tableau 2 
Commerce ext6r1eur de la Belgique en 
produits textiles ( 1) 
Ventilation en grandee zones 
11 MOIS / 11 MONTHS 
Europe/Europa 
• CEE-12 / EEC 12 
• Pays de l'AELE / EFTA countries 
• Pays de l'Est / East european countries 
Beste du Monde / lest of the world 
• USA 
• Japon / Japan 
• Autres / Others 
10TAL (1) 
(1) Textile sans confection (2) DonnAes pour les 11 mois 1989 et 
compartes avec les 11 mois de 1988. 
The breakdown of our textile exports per 
geographical areas (see table 2) shows that 
the Community market remains our major 
outlet (+ 77.6% of total Belgian textile 
exports). However, in terms of growth, the 
evolution on the EEC market (+ 12.3%) 
remains markedly inferior to the average 
growth:+ 15.5%. 
Sales were particularly booming in the USA 
(+ 42%), in Japan, and also in other 
countries outside Europe(+ 35.5%). 
In spite of a 43. 5% growh rate, the share 
of Eastern European countries in total 
Belgian textiles exports remains low : · 
1.5%. 
It should be underlined that so far as 
imports are concerned, non-European 
countries have achieved a growth rate twice 
as high as that of European countries. The 
pressure of textile imports from low-wage 
countries has indeed steadily increased in 
1989. 
Table 2 
Belgium's foreing trade in textile 
articles (1) 
Breakdown per geographical zone 
,, 
EXPORTS IMPORTS 
en mia FB 89/88 en mia FB 89/88 
(2) % (2) % 
183.6 +12.3 139.9 +5.7 
167.2 +11. 3 129.7 +5.9 
13.1 +17.0 8.4 +5.0 
3.3 +43.0 1. 8 s.q. 
32.0 +37.9 28.8 +12.1 
8.8 +42.0 3.9 +8.5 
2.1 +50.0 1.0 32.0 
21.1 +35.0 23.9 +11. 7 
215.6 15.5 168.7 +6.8 
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4. - EMPLOI ET IIIVESTISSEMIRT 
-
L'emploi dans l'industrie textile a pu 
@tre maintenu l 56.000 personnes. Il 
convient d'ajouter lea 38.000 travailleurs 
de l' industrie de la confection, ce qui 
porte le total l environ 94.000 tra-
vailleurs. L'induatrie du textile et de la 
confect ion demeure d,s lora encore tou-
jours un des principaux employeurs du pays 
(le deuxi~e employeur industriel). 
Apr,s le niveau record de 15,6 milliards 
de FB en 1988 on s'attendait lune 16g,re 
contraction des inveatissementa en 1989. 
Heureusement, cette pr6vision ne s'est pas 
v6rifi6e : au coura de 10 premiers moia de 
1989 le niveau des inveatiesementa tex-
tiles b m@me d6paes6 de 3 % le niveau 
correspondant de 1988. Pour l'ensemble de 
l'ann6e 1989 lea inveatiasements 
s'fl~veront l plus de 16 milliards F.B. 
* * * 
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4. - IMPLOYMIRT ARD IIIVESTM!NT 
-------------
It was possible to maintain the level of 
employment in the textile industry at 
56,000 people. The 38,000 workers employed 
in the making-up sector are to be added to 
this figure, which makes up a total of 
94,000 workers. 'nlerefore, the textile and 
making-iup industry remains one the main 
employers in the country (rankings as 
second industrial employer). 
After the top level attained in 1988 (15.6 
billion BF), a alight contraction of inves-
tments was expected in 1989. Fortunately, 
these forecasts did not come true: in fact, 
the level of textile investments achieved 
during the first 10 months of 1989 was even 
3 % higher than during the corresponding 
period of 1988. For the whole of 1989, 
investments will amount to over 16 billion 
B.F. 
• • * 
COMITEXTIL 
ITALIB* 
1 • - L' EVOLUTION DE 1' ECOROMIE ITALIEDI 
- EN 1989 
La phase de croissance de 1'6conomie 
italienne, qui se poursuit depuis 1983, a 
continuA en 1988 l un rythme toujours 
6levA, bien qu'infArieur l celui de 1988: 
le PNB a augment6 de 3,2 % (+ 4,2% en 
1988), taux assez proche, d'ailleurs, l 
Ja moyenne CEE (+ 3,6%). 
La dynamique du PIB a 6t6 soutenue par 
une bonne croissance de la demande 
intArieure (+ 3,1% la consommation et 
+ 5,1% les investissements) et surtout de 
la demande exUrieure : + 10% pour les 
exportations l prix constants - soit 
l' augmentation la plus importante de ·1a 
dAcennie - contre + 9,6% pour les impor-
tations qui, elles aussi, ont progress6 
fortement par rapport aux + 6,9% de 
l'annAe prAcAdente. 
L'accroissement de la productivit6 a 6t6 
le moteur principal de la progression du 
PIB: l'emploi, en effet, est rest6 grosso 
modo sur le m~me niveau de l'ann6e 
pr6c~dente (+ 0,2%) induisant une 
r6duction minime du chomage, de 12,1% l 
12,0%. 
L'expansion par secteur a 6t6 ta 
suivante : 
agriculture:+ 2,6% 
industrie: + 2,7% (dont industrie 
manufacturiere: + 2,9%) 
services marchands : + 4,0%. 
*Source: C.A.1.F. 
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ITALY * 
1. - IYOLUTIOR OF THE ITALIAII ICOIIONY IR 
1989. 
The expansion of the Italian economy 
initiated in 1983 continued at a sustained 
tempo in 1989 - although not quite as 
sustained as in 1988. GOP increased by 3.2% 
(+ 4.2% in 1988), a rate quite near the EEC 
average(+ 3.6%). 
The dynamism of GDP was ascribable to the 
substantial growth of domestic demand 
(+ 3.1% for consUtDption and + 5.1% for 
investments) and especially to foreign 
demand: + 10% for exports at constant 
prices - i.e. the most important increase 
of the decade. As for imports, they 
increased by 9.6%, also quite an important 
increase as compared with the preceding 
year(+ 6.9%). 
The increase in productivity was the chief 
driving power of GOP growth: employment 
remained more or less at the same level as 
the preceding year (+ 0.2%) thus bringing 
about a minute reduction in unemployment, 
down from 12.1% to 12.0%. 
Expansion was as follows, according to the 
sectors involved: 
agriculture:+ 2.6% 
industry + 2.7% (of which the 
manufacturing industry: + 2.9%) 
marketable services:+ 4% 
COMITEXTIL 
Des tensions inflationistes se sont 
encore mani f es t~es, surtout dans la 
premiere par tie de l' ann~e : malgrE une 
r~Rorption partielleA apres 1'6t6, elles 
ont amen~ le taux d' inflation a 6,3%, 
c.a.ri. a un ni.veau supfrieur a la moyenne 
europ~enne (5%) ainsi qu'au taux national 
de 1988 (5,1%) 
Les diff~rents chiffres relatifs aux prix 
sont les suivants : 
Prix / Prices 
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1. Prix de d~tail / retail prices 
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Inflationary tendencies were still noted, 
especially during the first half of the 
year; despite the fact that they partly 
disappeared after Summer, they nevertheless 
brought the rate of inflation up to 6.3%, 
i.e. at a level superior to the European 
average (5%) and to the national rate noted 
in 1988 (5.1%) 
Tile relevant figures were as follows: 
Variations 
89/88 88/87 
• pour les families de salari6s/ + 6,6 % + 4,9 % 
for households 
• pour toute la collectivit~ nationale/ + 6,3 % + 5,0 % 
for the whole national collectivity 
2 • Prix de gros / wholesaie prices 
• tous produits (matieres premieres incluses) + 6,4 % + 5,9 % 
all products (raw materials included) 
• produits manufactur~s non ~nerg~tiques + 5,8 % + 6,4 % 
manufactured products (other than energy 
generating products) 
Dans ce cadre de conjoncture 
essentiellemcnt positif il faut toutefois 
rappeler les principaux facteurs de 
faiblesse structurelle de l'~conomie 
italienne, qui sont toujours les m@mes : 
le manque d' Mficacit~ des d~penses 
publiques, les contraintes impos~es au 
systeme financier par l'induffisante 
compression du d~ficit public et, sur le 
plan des ~changes internationaux, le 
d~ficit Atructurel de la balance 
commerciale. 
En ce qui concerne les finances 
publiques, l'augmentation qu'il y a eu 
des revenus de l'Etat, grlce a la hausse 
d'un point de la pression fiscale et au 
climat conjoncturel favorable, n'a pas 
~t~ a m~me de r~duire le d~ficit public 
qui se situe aux alentours des 132. OOO 
milliards de Lires. 
Within the . framework of this chiefly 
positive cyclical situation, the major 
factors of structural weakness of the 
Italian economy remain: the lack of 
efficacity -f of public expenditure ,the 
constraints imposed to the financial system 
by the insufficient margin for manoeuvre to 
reduce the public deficit and, at the level 
of international trade, the structural 
deficit of the trade balance. 
So far as public funds are concerned, the 
increase in the State's income due to a one 
point increase in taxation and to the 
favourable cyclical situation was not 
sufficient to reduce the public deficit 
which amounts to some 132,000 billion 
Lirae. 
COHITEXTIL 
Sur le plan des 6changes ext6rieurs, le 
dHicit de la balance courante a presque 
doub16 (de 7.800 milliards l 15.800 
nilli~rds) 1 cnuae, d'une part, de la 
balance commerciale (-16.800 milliards 
contre -13.600 milliards en 1988, malgd 
le boni de 13.000 milliards du T.H.), 
d' autre part, de l' aggravation du solde 
des transactions "invisibles" (services et 
transferts unilatlriaux), nlgatif l 
hauteur de 13.100 milliards en 1989, 
contre - 6.300 milliards en 1988. 
L' ampleur du dlficit des comptes 
ext6rieurs n'a p11a influencE 1'6volution 
,h? J.1 J~ire <l'Ji, au contraire, s'est 
renforcle l l'int6rieur du syst~e 
mon6taire europ6en, ee rAAvaluant par 
rapport l l 'ECU ( 1. 509 Lires/ECU en 1989 
contre 1.537 Lires/ECU en 1988). 
Ceci est le rEsultat des important& afflux 
de capitaux, attir~s en Italie par les 
taux d'int6r@ts 6lev6s. 
l,e cont 6lev6 de l' argent, qui est une 
consfquence n6gative des dAs6quilibres des 
finances publiques, p6nalise alors 
,toublement lea entreprises exportatrices 
ital iennes: une premi~re fois du cau de 
coOts, et une seconde du c8t6 du taux de 
change, l cause de la surestimation de la 
Lire qui a atteint, en termes rEels, 2%. 
Les prAvisions pour l'ann~e en cours 
indiquent une croissance du PIB d' environ 
3 %, encore une fois tirAe par tes 
exportations et un d6ficit du colllllerce 
ext6rieur du m@me montant 6lev6 qu'en 
1989; pour l'inflation, on pr6voit, au 
contraire, un petit ralentissement. 
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So far as foreign trade is concerned, the 
deficit of the current balance almost 
doubled (from 7,800 billion to 15,800 
billion Lirae). This was ascribable, on the 
one hand, to the trade balance (-16,800 
billion as compared with - 13,600 billion 
in 1988, despite the 13,000 billion surplus 
in T/C) and, on the other hand, to the 
deterioration of the balance for invisible 
transactions (services and unilateral 
transfers: a 13,100 billion deficit in 1989 
as compared with a 6,300 billion deficit in 
1988. 
The extent of the external deficit did not 
influence the evolution of the Lit'a which 
has, on the contrat'y strengthened its 
position within the European Monetary 
System. Its apparaisal as compared with the 
ECU was as follows: 1,509 Lirae/ECU in 1989 
against 1,537 Lirae/ECU in 1988). 
This was due to the important amount of 
capital which flowed into Italy, attracted 
by high interest rates. 
Italian exporting firms are twice affected 
by the high cost of money which is one of 
the negative consequences entailed by the 
imbalance in public funds: firstly because 
of the costs proper, secondly because of 
the exchange rate due to the overvaluation 
of the Lira (in real terms: 2%). 
Forecasts for the current year point to a 
GDP growth of about 3%, once again driven 
by exports, and to an external tade deficit 
which wilt remain as high as in 1989; on 
the other hand, inflation is expected to 
somewhat slow down. 
COMlTEXTIL 
.!:...:. L'EVOLUTIOH DE L'ACTIVITE TEXTILE 
1.,'. eh i ff re d' affairee global du eecteur en 
1989 a augment~ de 8. 5%, avec une petite 
reprise des volumes de production(+ 1%), 
qui n'a pas compl~tement compensf la 
baisse de 1.8 % enregistr,e en 1988, mais 
qu i a tout de m~me perm is de maintenir un 
niveau d'emploi constant par rapport l 
1988. 
En 1989, un nouveau dlplacement de la 
gamme de production vers des produits ll 
valeur et qualitl plu1 llevAee a eu lieu. 
Rn effet, 11 ,volution dee prix (+ 4,5% 
l'indice des prix ex-usine) n'eet pas 
suffisante pour expliquer la difffrence 
entre. les variations de la production en 
volume et le chiffre d'affaires. 
Au niveau de l'exportation aussi, la 
sp,cialisation italienne dans les produits 
de haut de gamme en termes de prix et de 
qualit, s'est accrue. Les exportations 
T.H., en fait, ont augmentA de plus de 10% 
en valeur et ont diminuA de 3 % en 
quantit,. Apr~s un dAbut d'annle peu 
pr.ometteur, ce r~sultat est globalement 
posit if. 
Au niveau de 11 importation, on a connu 
~galement une sugmentation marqufe des 
valeurs unitaires moyennes, avec un taux 
d'accroissement qui paratt s'@tre 
stabilis, autour de 14 %. 
De ces tendances, dfcoule une a~Alioration 
du solde du commerce extfrieur qui a 
atteint 13.000 Mld de liree. 
En analysant les sous-secteure, on trouve 
que la production s'est accrue particuli,-
rement dans l'ennoblissement (+ 5.1%), 
dans l'induatrie cotonni~re (3%, mais 
apr~s une baisse en 1988 de 2%), dans 
1' industrie de la soie et du lin. Une 
ivolution nAgative s'est manifest6e au 
contraire dans l'habillement (- 1.3% pour 
la production et - 1% pour l'emploi). 
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2. - EVOLUTIOB or TEXTILE ACTIVITY. 
In 1989, the global turnover of the 1ector 
increased by 8.5% with a slight recovery in 
the production volumes (+ 1%), which did 
not fully make up for the -1.8% experienced 
in 1988 but did enable to maintain the 
level of employment a, compared with 1988. 
ln 1989, production again evolved towards 
products with a higher value and quality. 
The evolution of prices ( + 4. 5% of the 
ex-works price index) h indeed not 
sufficient to account for the difference 
between the variations of production in 
terms of volume and of the turnover. 
With respect to exports, the Italian 
specialization in up-market products, both 
in terms of prices and in terms of quality, 
has also increased. In fact, T/C exports 
increased by over 10% in terms of value and 
decreased by 3% in term of volume. Fol-
lowing a poor start at the beginning of the 
year, one can say that this result is 
positive on the whole. 
Imports were also characterized by a marked 
increase in the average unit values: the 
rate of increase seems to have stabilized 
around 14%. 
These trends led to an improvement of the 
external trade balance which amounted to 
13,000 billion Lirae. 
When one analyses the various sub-sectors, 
one notes that production has particularly 
increased in finishing (+ 5.1%), in the 
cotton industry (+ 3%, but following a 2% 
drop in 1988), in the silk and linen 
industry. On the contrary, the evolution 
was negative in clothing (-1.3% for 
production and - 1% for employment). 
COMITEXTIL 
La production des fibres chimiques est 
aussi en baisse de 2.2 %. 
Ence qui concerne le co111Derce ext,rieur, 
les produits d'habillement ont affich6 une 
croissance exceptionnelle (+ 20% en 
valeur) , l imputer toutefois l la seule 
am~lioration du mix des produits, puisque 
lea exp6ditions en volume sont rest6es 
stables. 
L'~volution du textile a 6t6 positive 
(+ 11% en valeur) l !'exception de la 
maille, dont lee exportations sont rest6es 
au m@me niveau que l'ann6e pr6c6dente. 
Les pr6visions pour 1990 laissent 
apparattre pour l'industrie textile un 
taux de croissance comparable l celui de 
1989 (+ 2% environ); la maille 
continuerait l stagner tandis que la 
production d'habillement cesserait de 
baisser. 
* * * 
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Production of man-made 
decreased by 2.2%. 
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fibres also 
So far as foreign trade is concerned, 
clothing products experienced an 
exceptional growth (+ 20%) in terms of 
value), which was only ascribable to the 
improved choice of products since 
deliveries in terms of volume remained 
stable. 
In the textile industry, the evolution was 
also positive (+ 11%) in terms of value), 
except for knitwear where exports remained 
at the same level as the previous year. 
Forecasts for 1990 point to a growth 
similar to that of 1989 (about 2%) in the 
textile industry; the knitting industry is 
expected to stagnate further whilst 
production in the clothing industry would 
not longer decrease. 
* * * 
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TABLEAU I 
PRODUCTION INDUSTRIELLE (1) 
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Indice g~n~ral de l'industrie / General index 
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TABLE 1 
INDUSTRIAL PRODUCTION (1) 
Variation % 
89/88 88/87 87/86 
lndice biens intermfdiaires / Intermediate product index 
Indice biens de consommations /Consumption goods index 
Int:l11'Jtrie tP.xt ile / Textile industry 
2.9 % 
3.1 % 
2.6 % 
S.9 % 
S.6 % 
5.4 % 
1.0 I - 1.8 % 
2.1 % - o.8 I 
3.9 % 
4.8 % 
3.8 % 
1.9 % 
1.9 % 
1.9 % 
0.8 % 
Industrie text ile-habillement/Textile-clothing industry 
Industrie de l'habillement / Clothing industry - 1.3 % - 4.1 % 
lndustrie des fibres chimiques / Man-made fibres industry - 2.2 % 0.8 % 
(1) 
Filature et tissage du coton / Cotton spinning & weaving 
Filature et tissage de la laine/Wool spinning and weaving 
Tissage de la soie et de fils continua/ 
3,0 % - 2.0 % 6.3 % 
0.8 % 1.6 % o.o % 
Weaving of silk and of filament yarns 
Industrie de la maille / Knitting imtustry 
Textiles divers/ Miscellaneous textiles 
Industrie de l'ennoblissement / Finishing industry 
Pour l'indice g~n~ral 
interm~diaires et des 
consommation, source ISTAT. 
des biens 
biens de 
Pour les autres secteurs estimations 
non officielles, faiter par C.A.t.F. 
sur base des indications des 
Associations du textile-habillement 
(l) 
2.5 % 2.9 % - l.O % 
1.4 % - 1.5 % 0.8 % 
o.s % o.8 % - 1.5 % 
5.1 % - 3.5 % 1.8 % 
For the general index and for the 
indexes of intermediate products and 
consumption gooda: ISTAT source; 
For the other sectors: unofficial 
estimates made by CAIF on the basis 
of the indications provided by the 
textile and clothing Associations. 
COMITEXTIL 
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TABLEAU II 
E M P L O I (1) 
Industrie manufacturil!re / (2) 
Manufacturing industry 
lndustrie Textile/ Textile industry 
Industrie de l'habillement / Clothing 
Industries des fibres chimiques I 
Man-made fibres industry 
(1) Estimations non officielles faites 
par les Associations du textile-
habillement qui incluent les 
entreprises employant moine de 20 
personnes (sauf pour lee chiffres 
relatifs l l'industrie manufacturi~re 
qui sont officiels). 
(2) "Produits de la transformation indus-
trielle", les produits Energ6tiques 
et la construction sont done exclus, 
mais min6raux et m6taui, chimie, 
etc ••• sont inclus. 
TABLE II 
E M P L O Y ME N T (1) 
89/88 88/87 87/88 
I % % 
0.4 % 1.2 % - 1.2 % 
0.2 % 0.3 % - 1.0 % 
industry - 1.0 % - 1.1 % - 1.9 % 
- o.s % 
-
2.1 % - 6.0 % 
(1) Unofficial eatimates made by the 
textile and clothing associations 
including firms with less than 20 
people employed (except for the 
figure, relating to the manufacturing 
industry, which are official). 
(2) "Products of industrial processing" : 
products related to energy and 
building are therefore excluded, but 
mineral, metals, chemicals etc are 
included. 
COMITEXTIL 
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TABLEAU III TABLE III 
ITALIE ITALY 
COMMERCE EITIRIIUI FOUIGN TRADE 
Produits / 
~ I 1llport.a Blqmtat:iom / ltlpxta 
Origine Milliards lirea Tomes Hi.lliards lires Tomes Articles 
1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 
COCI/Sl'm 26 
ttnle / 
ftltikes W:>rld 3.012 3.349 891 903 741 619 309 264 prenike8 / 
Raw materials 
aE/FF£ 788 1.009 29!. 
a/with 12 
334 418 314 162 127 
COCI/S!'m 65 
Mnle / 
Fils, tissus/ W:>rld 6.710 7.623 711 768 10.039 11.134 807 783 
Yams, 
fabrics 
aE/l!Jl'.C 4.333 4.~ 368 402 6.414 6.864 490 502 
a/with 12 
COCI/SI'IC 84 
-848 tbme / 
Habillenei't / W:>rld 2.177 2.492 67 71 11.041 12.138 218 213 
Clothing 
a.E/F»:. 971 1.132 15 18 7.138 7.492 155 152 
a/with 12 
M>nde/ 
W:>rld 8.887 10.115 778 839 21.130 23.272 1.025 996 
1Ul'AL 
<D,/m; 5.~ 6.041 383 420 13.552 14.356 645 654 
a/with 12 
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Produits / 
.Articles 
CfCI/Sl'OC 26 
Plltim-es 
prenim-es/ 
Raw materials 
CfCI/SI'OC 65 
Fils, t188U8 
Yams,fabrics 
CfCI/SI'.OC 84 
-848 
Hahill~ 
Clothing 
TABLEAU IV 
ITALIE 
COMMERCE ElTERIEUR 
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1mportatum / llporta 
Origine Milliards lires Tomes 
1988 1989 1988 
U.S.A. 249 212 118 
P.C.F.tat 127 167 73 
MIFJFFrA 79 88 42 
Kdit. 220 'J.()7 92 
FYD/Dev. 914 970 244 
COlntries 
U. S.A. 87 123 12 
P.C.F.1:at 100 117 23 
IEH./FFEA 616 677 59 
~it. 532 601. 94 
FYD/Dev. 1.525 1.8>2 223 
COlntries 
u.s.A. 47 • 56 2 
P.C.F.tat 109 128 4 
RJE/FFfA 141 158 2 
Kdit. 153 222 7 
PVD/Dev. 883 996 43 
COlntries 
1989 
93 
78 
41 
86 
2ltO 
15 
'J1) 
59 
106 
246 
1 
6 
2 
9 
44 
P.C.F.tat : Pays de l'est eurc>pAen / East 'lhropean <bmtries 
TABLE IV 
ITALY 
POUICR TRADE 
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Bqmtatim& I lkpxt8 
Milliards lires Tomes 
1988 1989 1988 1989 
7 15 2 3 
35 27 12 8 
35 32 13 11 
77 55 33 27 
217 193 109 101 
663 759 35 32 
286 362 33 37 
688 738 46 44 
384 449 46 48 
974 1.221 96 96 
1.057 1.173 13 11 
45 89 1 2 
1.486 1.514 33 30 
156 128 5 3 
523 695 9 9 
PW : Y ca..,ris les PYO "N:r.tit." / Incluiq the "N:r.tit. • of the lDII cost comtries 
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PAYS - BAS* 
1. - L'ENVIRORREMEIT ECORONlQUE GIIIIIAL DE 
L'INDUSTRIE TEXTILE ER 1989. 
La performance Aconomique solide en termes 
rAels mais la croissance plutat faible en 
termes nominaux sont certainement lee 
traites marquants les Avolutions Aconomi-
ques en 1989. 
Le produit intArieur brut a augmentA de 
3,8 %, taux le plus AlAvA depuis plus 
d'une decennie. Les investissements fixes 
dans le milieu des affaires se sont accru 
de 6, 5 %. 
11 n'y a pas eu que la demande Atrang,re 
qui fut dynamique, la demande interne a 
connu aussi une forte reprise. La con-
sommation privAe a augmentA de 3,5 % en 
volume. Les prix l l'importation et l 
l'exportation (l l'exclusion de l'Anergie) 
se sont accrue de 6 %. 
En volume, lee importations ont augmentA 
de 4 % et lea exportations de 5 %. Le taux 
d'inflation en 1989 fut de+ 1,3 %. 
En 1989, la production industrielle en 
volume a augmentA de 4 %. le taux de 
chtlmage a baissA de 7,3% en 1988 l 6,3% en 
1989. Le nombre d'emplois a dApassA quel-
ques 120.000 le niveau de l'annAe passAe, 
toutefois le cht~mage reste AlevA atteig-
nant 390.000 personnes. 
Les revenus salariaux par t@te dans les 
entreprises ont augmentA de 1,5 %. 
Les perspective de l'Aconomie nAerlandaise 
sont plutat favorables. La croissance 
Aconomique se poursuivra l un rytlune 
modArA quoique pas aussi forte qu'au cours 
des 2 derni~res annAes (qui furent 
l'apogAe de la croissance). 
*: Source : FENETEXTIEL 
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RETBBRLARDS* 
1. - TBE GBRIIAL ECORONlC ENVIIORNIRT or 
TRI TEXTILE INDUSTRY IR 1989. 
Robust economic performance in real tet'11ls 
and rather low nominal increases are 
certainly features of economic developments 
in 1989. 
Gro11 Domestic Product has grown by 3.8% 1 
the highest rate since more than a decade. 
Business fixed investments expanded by 
6.5%. 
Not only was foreign demand buoyant, 
domestic demand provided a strong impetus 
as well. Private consumption has risen by 
3. 5%. Import- and exportprices (excl. 
energy) raised with 6%. 
In volume imports have grown by 4% and 
exports by 5%. The inflation rate in 1989 
was+ 1.3%. 
In 1989 industrial production volume was up 
by 4%. The rate of unemployment decreased 
from 7. 3% in 1988 to 6. 3% in 1989. The 
number of jobs exceeded the previous year's 
level by some 120.000, however unemployment 
remained high with 390.000 persons. 
Wage earnings per capita in enterprises 
were up by 1. 5%. 
The perspective of the Dutch economy is 
rather favourable. The economic growth 
will continue in a moderate pace, though 
not that strong as in the last two (peak)-
years. 
COMITEXTIL 
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On s'attend aussi ~ ce que la production 
industrielle augmente. Les taux d'int~r@t 
flev~s ~ l'heure actuelle influenceront 
l'ampleur des investissements en 1990. 
2. - EVOLUTION DI L'ACTIVITI TUTILI 
2.1. Indice de production (1985: 100) 
SECTEURS / SECTORS 
L'ensemble de l'industrie 
Industry as a whole 
dont/of which . . 
- Textiles 
dont/of which : 
. Filature/Spinning 
• Tissage / Weaving 
. Bonneterie/Knitting 
• Tapis/Carpeting 
2.2. Marche dee affaires (en millions 
de florins) 
CHIFFRE D'AFFAIRES / TURNOVER 
lndustrie textile / Textiles 
dont / of which: 
Also industrial production is expected to 
increase. The high rate of interest at this 
moment will influence the extent of 
investment, in 1990. 
2. - BVOLUTIOR or TD.TILi ACTIVITY 
2.1. Production Index (1985: 100) 
1988 1989 89/88 * 
108 113 + 5.0 % 
96 101 + 5.0 % 
73 74 + 1.0 % 
84 82 + 2.0 % 
93 94 + 1.0 % 
110 113 + 3.0 % 
2.2. Business trends (in aln guilders) 
1988 1989 * 89/88 % 
5.126 5.294 + 3.3 
- industrie du coton/cotton industry) 1.891 1.950 + 3.1 
industrie de la laine/wool industry) 
ach~vement / finishing ) 
industrie du tapis / carpet industry 1.466 1.444 - 1. 5 
-
- bonneterie / knitting 476 493 + 3.6 
- autres secteurs / others 1.293 1.407 + 8.8 
- habillement / clothing 1.453 1.493 + 2.6 
-----------
* donnfes provisoire / Tentative figures 
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1.:.....::. FACTEURS INFLUEBCART LE TEXTILE ET 
SOR EVOLUTIOR 
3.1. Demande intArieure. 
1985 • 100 
Commerce de groe textile 
Textile wholesale trade 
· Commerce de d~tail textile 
Textile retail trade 
3.2. Exportations de textiles (CTCI 65) 
(millions florins) 
TOTAL 
dont / of which: 
CEE / EEC 
AELE / EFTA 
Europe de l 'Eet / East Europe 
u.s.A. 
3.3. Iaportationa de textiles (CTCI 65) 
(millions florins) 
TOTAL 
dont I of which . . 
CEE / EEC 
3.4. Prix dee produita textiles 
PRODUITS / PRODUCTS 
Habillement / Clothing 
1985 
3. - FACTORS INFLUEBCING TEXTILES ARD THEIR 
-EVOLUTIOR 
3.1. Doaeatic deaand 
1988 1989 89/88 
n.a. n.a. -
108 108 0 
3.2. Exports of textiles (SITC 65) 
(in aln guilders) 
1988 1989 89/89 
6.250 6.800 + 8.8 % 
4.613 5.025 + 8.9 % 
484 524 + 8.3 % 
430 441 + 2.6 % 
161 175 + 8.7 % 
3.3. I'!!'°rts of textiles (SITC 65) (10 mln guilders) 
1988 1989 89/89 
5. 729 6.118 + 6.8 % 
4.797 5.155 + 7.5 % 
3.4. Prices of textile products 
100 
1988 1989 89/88 
96.9 94.4 - 2.5 % 
Tissue d'ameublement-linge de mai- 104.9 105.9 + 1.0 % 
son/ Decor fabrics-home linnen 
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4. - AUTRES ELENDTS CAIACTIUSTIQUES 
DE L'ACTIVITI TEXTILE IR 1989 
4. - OTHER CHARACTERISTICS or TEXTILE 
ACTIVITY IR 1989 
4.1. Evolution de l'eaploi 4.1. laplo,-nt 
(OOO fin D~cembre) 1988 1989 % 
Industrie Textile / Textile Industry 22.3 22.3 -
dont / of which: 
- industrie du coton/Cotton industry 9.9 9.8 -1.0 
industrie de la laine/wool industry 
ach,venaent / finishing 
- tapis / carpet industry 3.0 2.8 -6.7 
- bonneterie / knitting 3.5 3.6 +2.9 
- autres / others 5.9 6.1 +3.4 
Habillement / Clothing 10.1 9.8,0 -3.0 
4.2. Evolution dea aalairea 4.2. Wagea 
Lea salairea dans l'induatrie textile ont 
augment6 de 2,0 % 
Wages in the textile industry wer up by 
2.0%. 
4.3. Iaportance dee inveatiaaeaenta 4.3. Iaportaoce of inveataenta 
(millions florins/mln guilders) 1988 1989 % 
Industrie Textile / Textile Industry 256.0 299.5 +17.0 
dont / of which: 
- induatrie du coton/Cotton industry 68.9 68.9 +1.3 
- industrie de la laine/wool industry 12.8 21. 7 +41.0 
- bonneterie / knitting 28.3 28.4 +0.4 
- ach~vement / finishing 36.7 67.4 +45.5 
- tapia / carpet industry 58.1 44.8 -22.9 
- autrea / others 51. 2 67.5 +31.8 
COHlTEXTlL 
5. - DEVELOPPENENTS TEXTILES AU DEBUT 
DE 1990. 
D 'apr~s l' enqu@te aupr~s des entreprhes 
de l'industrie textile en g~n~ral la 
situation des commandes et les carnets de 
conunandes se soot am~lior~s au premier 
trimestre de 1990. 
6. - PERSPECTIVES POUR. L'IRDUSTRIE 
TEXTILE ER 1990 
Si l'~volution favorable de la conjoncture 
en Europe de l'Ouest se poureuit, le cours 
satiefaisant des choees en 1989 ee 
maintiendra en 1990. 
Selon les r~sultats de 1' enqu&te dcente 
sur l'~volution du secteur textile, le 
chiffre d'affaires devrait augmenter de 4 
ou 5 % en 1990. 
* * * 
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5. - TEXTILE DEVELOPMENTS IN EARLY 1990 
Based on a busineu survey of the textile 
industry, in generally orderposition and 
orderbook improved in the 1st quarter of 
1990. 
6. - PROSPECTS FOR THE TEXTILE IBDUSTRY 
IR 1990 
In the favourable situation of the Western 
Europe conjuncture will continue, the 
satisfying course of things in 1989 will 
proceed on in 1990. 
According to the results of a recent 
inquiry about developments in the textile 
industry, it is expected that turnover will 
raise by 4 l 5% in 1990. 
* * * 
COMITEXTIL 
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PAYS-BAS BTBERLARDS 
CONNEllCE En'lll1BUR DTIUAL TRADE 
Produits / 
lllportatima / Jap,rts lqJDrtatians / lflqJKta 
Origine l.<XXJ ECU Tomes l.<XXJ ECU Tomes Articles 
1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 
crcI/srn:; 26 
MDle / 184.356 210.680 191.542 
Mlti&ea W:>rld 
208.912 189. 781 222.886 205.987 227.766 
premi~res / 
Raw materials 
aE/EEC 109.237 117.147 133.~2 
a/with 12 
148.211 141.377 165.288 141.025 154.548 
cn:1/srn:; 65 
Hnle / 2.458. 743 2.625.894 493.469 514.616 2.682.290 2.971.929 578.275 602.924 
Fils, tissus/ W,rld 
Yarns, 
fabrics 
fD./EEC 2.058.819 2.212.549 393.489 . 416.837 1.979.832 2.156.459 440.877 460.383 
a/with 12 
cn:r/srn:; 84 
MDle / 3.186.359 3.351.138 148.'JD7 154.104 1.276.D> 1.428.961 52.454 57.593 
Habil lement / W:>rld .. 
Cloth~ 
fD./EEC 2.043.683 2.094.019 73.41:A 75.162 1.149.193 1.279. 713 46.967 51.408 
a/with 12 
M>me/ 6.013.814 6.'JDl.712 833.218 877.632 4.148.371 4.569.776 836.716 888.283 
W,rld 
'1Uf.AL 
fD./EEC 4.211. 739 4.423.715 600.835 640.210 3.270.'402 3.601.460 628.869 666.339 
a/with 12 
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ESPAGNE* 
.!:...:. LE CLIMAT ECONOHIQUE GENERAL 
Selon les prAvisions, la croissance du PNB 
sera approximativement de 5%, comparable l 
celle de l'annAe passAe. Le moteur de 
1' ex pans ion de l' 6conomie se s i tue, une 
fois de plus, au niveau de la consommation 
P.t de l'investissement tandis que la con-
tribution du secteur ext6rieur a 6t6 nAga-
tive. Cette forte croissance 6conomique 
est refl6tAe par le nombre remarquable de 
nouveaux emplois (400.000) qui a permis de 
ramener le taux de chtmage de 19 % l 16% l 
la fin de l'ann~. 
La hausse de prix a 6t6 de 6% (5, 8% en 
1988). Cette reprise est due 1l la 
croissance de la consommation, l la ten-
dance h la hausse des salaires et au 
comportement hesitant des prix alimentai-
res. En 1989, le d6ficit de la balance 
commerciale·a 6tA de 29 milliards de$, ce 
qui reprAsente une dAtArioration tr~s 
importante par rapport l l'an pass6. 
Toutefois, le capital 6tranger, sous forme 
d'investissements ou de mouvement l court 
terme, a aisement financ6 le compte 
courant de la balance des paiements (11 
milliards de $), un des plus 6levAs du 
monde. 
Parmi lea probl?!mes concernant le monde 
des affaires, l'influence nAgative des 
hauts taux d'int6r@ts, tr6s largement 
sup6rieurs 1l ceux des autres Etats membres 
a 6t6 l'un des plus aigus. La lutte contre 
l'inflation ne s'est faite que par la 
politique mon6taire puisqu' i1 a 6U im-
possible de mettre en place une politique 
budg6taire et une politique des revnus 
d' aust6ritA. Cela a eu un impact nAgatif 
sur les investissements et lee exporta-
tions, la peseta tendant 1l s'appr6cier du 
fait des entr6es de capitaux 6trangers 
attir6s par ces hauts taux d'int6rtt. 
* Source : CONSEJO INTEREXTILE ESPANOL 
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SPAIN* 
.!:...:. THE GENERAL ECONOMIC CLIMATE 
According to forecasts, growth of the GNP 
will be around 5 %, similar to last year's 
growth. The basis for the expansion of the 
economy lies, again, in consumption and 
investment, while the contribution of the 
external sector has been negative. This 
high economic growth is seen in the remark-
able number of new jobs (400,000), which 
has allowed to reduce the unemployment rate 
from 19 % to 16 % at the end of the year. 
There has been a 6.0% (5.8% in 1988) 
increase in prices. This acceleration is 
due to the growth of consumption, to the 
upward movement of salaries and to the 
erratic behaviour of food prices. In 1989, 
there has been a 29 $ billion deficit in 
the trade balance, which is a considerable 
deterioration from the figures of the 
previous year. However, foreign capital, in 
the form of investments or short term 
movements, has easily financed the balance 
of payments on current account (11 $ 
billion), one of the highest in the world. 
High among the business problems ranks the 
negative influence of the high interest 
rates, by far superior to those found in 
other Community countries. The struggle 
against inflation has been made using only 
monetary policy, since it was impossible to 
implement a fiscal and income policy with 
an austerity content. This has a negative 
influence on investments and exports, the 
peseta following a strong course up due to 
the flow of foreign capital attracted by 
these high interest rates. 
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Les prAvisions pour 1990 indiquent un 
ralentissement de la croissance et un taux 
d'inflation en hausse • 
.!:....:: EVOLUTION DE L'ACTIVITE TllTILI 
2.1. Production 
L'activit6 de l'industrie textile s'est 
lEg~rement am6lior6e par rapport l l'ann6e 
passEe, n'atteignant toutefois pas le 
niveau de 1987. Ainsi, la consoanation 
industrielle de fibres a atteint 475.000 
tonnes ( + 1. 5%). 
Dans la filature et le tissage, 11 activit6 
cotonni~re s'est am6lior6e, apr,s avoir 
6t6 le secteur le plus affect6 par le 
croise amorc6e en 1977. 
Les autres secteurs textiles, particu-
li~rement ceux du textile d'ameublement et 
du textile industrial, ont gard6 un niveau 
d'activit6 soutenu au cours de l'ann6e. 
La production de fibres chimiques a baiss6 
de pr~s de S % tombant l 292.000 tonnes. 
Dans le secteur de l'habillement, il n'y a 
pas eu beaucoup plus de croisaance, ce qui 
refl~te le fort taux de pAnAtrations des 
importations. 
2.2. La situation du aarcbl 
Une augmentation du niveau d'activitA 
globale des entreprises n' a pas entratn6 
une hausse similaire de leur rentabilit6. 
L'augmentation des coots de production est 
survenu l un moment ob les prix de vente 
~taient bas, cons6quence d' une off re 
interne remarquable associ6e l l'effet 
dEpressif que les importations croissantes 
sur le marchE espagnol ont eu sur lee 
prix. 
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Forecasts for 1990 indicate a slowing down 
of growth and a higher rate of inflation. 
2. - EVOLUTIOII OP TRI TEXTILE ACTIVITY 
- ---------......................... ..,,;;,.;.;;..;;.;;;. 
2.1. Production 
------
The activity of the textile industry has 
experienced a slight improvement from the 
previous year, not reaching, however, the 
level attained in 1987. Thus, the indus-
trial fibre consumption has reached 475,000 
Tm ( + 1. 5%) • 
In spinnina and fabric production, cotton 
has improved its activity, after having 
been the sector most affected by the crisis 
that started in 1977. 
Other textile sectors, particularly those 
related to home-decoration and industrial 
use, have kept a sustained level of activi-
ty throughout the year. 
Production of man-made fibre has declined 
almost S %, to 292,000 Tm. There hasn't 
been much growth in the apparel sector, 
reflecting the higher import penetration 
index. 
2.2. Market situation 
-
An increase in the level of the firms' 
total activity has not meant a likewise 
increase in their profitability. Increase 
of production costs has come at a time when 
selling prices are in a weak position, a 
consequence of the remarkable present 
internal supply combined with the depress-
ive effect which the growing imports into 
the Spanish market have had on prices. 
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La situation difficile l laquelle de 
nombreuses entreprises doivent faire face 
se retrouve dans le croissance g6n6ral des 
nrri~res de paiements et dans l'augmenta-
tion des cas d'insolvabilit~. 
3. - FACTEURS D'IRFLUERCE DE l'ACTIVID 
TEXTILE 
3.1. Deaande interne 
En 1988 l'~volution d6favorable de la 
demande interne s'est particuli~rement 
faite sentir dans le secteur de l'habille-
ment. En 1989, elle s'est lfg~rement 
am6lior6e. Cette reprise a profit6 des 
ef fets de la forte croissance de la con-
sommat ion des m~nages, particuli,rement 
importante au cours de la premi~re moiti~ 
de 1989. M@me si nous ne disponsons pas de 
toutes les donn6es sur la consormnation 
textile totale, les informations au niveau 
de certains articles montrent une augmen-
tation dans le volume des produits achet6s 
par les consommateurs. 
3.2. Imports/ Exports 
Le secteur ext~rieur l suivi la tendance 
des ann~es pass~es une forte croissance 
des importations et une stagnation de nos 
ventes l l' 6tranger, ceci entrainant une 
nouvelle d6t~rioration de notre balance 
des paiements. ~ 
Les importations ont augment6 de 35 % en 
1989 tandis que les exportations ont 6t6 
stables (+ 0,5%). Les taux de croissance 
des importations les plus forts sont enre-
gistr,s au niveau des produits finis, 
pr@t-l-porter de maille et habillement. 
Les exportations ont uniquement augmentf 
pour les tissue et les produits de base. 
La force de peseta vis-l-vis des autres 
monnaies de la Conmunaut6 a jouf comme un 
frein l toute hausse des exportations tout 
en repr6sentant un grand avantage au 
niveau des prix des produits importfs. 
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The difficult situation many firms are 
facing is reflected in the general growth 
of arrears of payments and in the increase 
of the insolvency situations. 
3. - FACTORS RELEVANT TO THE TEXTILE 
- ACTIVITY 
3.1. Internal demand 
-
In 1988 the negative evolution of the 
internal demand was particularly felt in 
the apparel sector. In 1989 it has slightly 
improved. This recovery has benefitted from 
the effects of the important growth of 
household consumption, particularly strong 
in the first half of 1989. Even if we don't 
have figures on the total textile consump-
tion, information on some articles shows 
there is an increase in the volume of items 
purchased by consumers. 
l.:!:. Exporta/laporta 
The external sector has followed the trend 
of the last years, a strong growth of 
imports and a stagnation of our sales 
abroad, this leading to another deterior-
ation of our balance of payments. 
Imports increased 35%, in 1989, while 
exports were stable (+ 0.5). The largest 
growths in imports are still centered on 
end-products; knitwear and apparel. Exports 
have only increased in fabrics and raw 
materials. 
The strong position of the peseta as 
compared with the other Conmunity 
currencies has hampered any exports 
increase, at the same time determining a 
great advantage for the prices of imported 
products. 
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Les liens connnerciaux avec la CEE se sont 
encore intensifils. La CEE respr6sente 
dor!navant 60-65 % de nos achats et ventes 
ta l' Hranger. 
La balance des paiements pour les produits 
te~tiles est passle d'un excldent de 
97.200 millions de pesetas en 1985 l un 
dlficit de 134.000 millions de pesetas en 
1989. * 
1.:1.:. Lea prix 
L'influence de l'exc6dent de l'offre 
globale sur la demande entraine une 
compression au niveau des prix. Ainsi, lea 
prix textiles n'ont pratiquement pas boug! 
alors que ceux de l' habillement ont aug-
ment! de 4 %. Les prix • la cons0111Dation 
qui ont moins augment& que le taux 
d'inflation ont reflet6 cette situation 
industrielle. 
4. - AUTRES. ELEMENTS DB L' ACTIVIU DXTILI 
!:!.:. Evolution de l'eaploi 
La baisse 
acc6Ur~ en 
de donnles 
probablement 
d'emplois. 
de 1' emploi textile s' est 
1989. Bien qu'il n'y ait pas 
pd!cises, elle repr6sente 
une baisse de 3 % du nombre 
4.2. Evolution des aalairea 
En 1989, lee salaires, fortement influen-
cls par les conventions collectives et par 
lea revendications des autres secteurs de 
l'~conomie, ont augment6 de 7,5%. 
* 
l ECU 
1 ECU 
129,2 pesetas en 1985 
130,4 pesetas en 1989 
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Commercial links with the EEC are 
growing faster than trade with 
areas. The EEC now represents 60-65 
our external purchases and sales. 
still 
other 
% of 
The balance of payments for textile 
products has shifted from a surplus of 
97,200 million pesetas in 1985 to a deficit 
of 107,000 million pesetas in 1989.* 
3.3. Prices 
-
The influence of an excessive global supply 
on demand entails compressed prices. Thus, 
textile prices have, practically, not 
increased, while apparel increased by 4 %. 
The growth of prices, inferior to the 
inflation rate, relfected this industrial 
situation. 
4. - O'J.'1111. BLIMIRTS OF TBB DXTILB ACTIVITY 
.!.:.!.:. Bmployaant evolution 
The fall of textile employment has acceler-
ated in 1989. Although there are no precise 
figures, this has probably accounted for a 
fall of 3 % in the volume of jobs. 
4.2. Evolution of salaries 
-
In 1989 salaries, strongly influenced by 
the collective trade union agreements and 
the growing demands in other sectors of the 
economy, have increased 7.5%. 
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4.3. lnveatiaaeaenta 
Le manque d'anticipatione au niveau de la 
gestion aseoci, b dee taux d'intAr@t 
,1evEs l l'heure actuelle ont eu une 
influence nigative sur lee projets 
d'investiseement des firmes, ceux-ci ayant 
EtE freinAs. Toutefois, l'investissement 
est toujours d' un niveau AlevA comme le 
montre lee donnEes d' importations de 
machines textiles. 
5. - EVOLUTION DE L' AC'llVITE TEXTILE ER 
1990. 
Au cours des premiers mois de 1990 lee 
entreprises ont rAvisA l la baiHe leurs 
prAvisions du fait de la politique de 
ralentissement de la demande mise en 
oeuvre par le gouvernement pour rAduire le 
taux d'inflation. 
Une politique du crAdit restrictive va 
fortement influencer la situation des 
entreprises qui, d'autre part, travaillent 
avec de faibles marges de rentabilit6. Les 
importation& augmentent encore et une 
hausse des exportations semblent peu 
vraisemblable du fait du niveau actuel de 
la peseta. 
* * * 
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4.3. Investments 
------
The lack of business expectations combined 
with the presently high interest rates have 
had a negative influence on the firms' 
projects for investment; these having been 
slowed down. However, investment is still 
at a high level, as demonstrated by the 
figures for textile machinery imports. 
5. - EVOLUTION OF THE TEXTILE AC'llVITY IN 
-1990 
-
In the first months of 1990 firms have 
reduced their business expectations as a 
consequence of the demand-slowing policy 
implemented by the Government as a way to 
reduce the inflation rate. 
A,restrictive credit policy has remarkably 
affected the situation of the finns which, 
on the other hand, are working with small 
profitability margins. Imports are still 
growing, and an increase of exports seems . 
unlikely considering the present level of 
the peseta. 
* * * 
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TABLEAU I/ TABLE 1 
Indicateurs d'activit6 / Activity indicators 
En% de variation annuelle /%of annual variation 
1986 1987 
Production industrielles I +3.0 +4.5 
Industrial production 
Production Tetile / Textile production +8.1 +3.8 
Habillement et chaussure I -2.0 -1.6 
Clothing and footwear 
Demande industrielle de fibres/ +10.4 +7.4 
Industrial fibre demand 
TABLEAU 2 / TABLE 2 
Evolution des prix / Evolution of prices 
En% de variation annuelle /%of annual variation 
1986 1987 
Prix industriels / Industrial prices . . 
• General +0.9 +0.8 
• Textile +LO +1.5 
• Habillement et chauaaure I +7.6 +4.6 
Clothing and footwear 
Prix h la consonnation / Consumer prices (1) 
• General +8.3 +4.6 
• Habillement et chaussures I +10.6 +8.4 
Clothing and footwear 
(1) December to December/ D~cembre h D~cembre 
Bulletin 90/1-2 
1988 1989 
+2.9 +4.4 
-7.1 +4.9 
-5.8 -0.1 
-5.0 -1.5 
1988 1989 
+3.4 +3.6 
-0.3 +0.8 
+5.4 +3.7 
+5.8 +6.9 
+6.0 +4.8 
COHITEXTIL 
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TABLUIJ 3 / TABLE 3 
Coaaerce Bxt6rieur l textile-habilleaent / Foreign trade teztile-clotbing 
Importations/ Imports 
Mio d'Ecus 
1986 
Mati~res premi~res / Baw materials 402 
Fils / Yarns 167 
Tissue / Fabrics 229 
Autres produits textiles / Other manuf.prod. 135 
Habillement de maille / Knitwear 72 
V@tements de confection/ Off the peg garm. 144 
Textile de maison / Home textiles 48 
TOTAL 1.197 
••••• 
1987 1988 1989 
427 431 489 
215 258 349 
309 376 505 
181 247 324 
' 109 200 388 
209 279 466 
69 100 136 
1. 519 1.891 2.657 
····= 
••••• • •••• 
COMITEXTIL 
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TABLEAU 4 / TABLE 4 
Co1111erce lztArieur l teztile-babilleaeat / foreign trade teztile-clotbiag 
Exportations/ Exports 
Mio d'Ecus 
1986 
Mati~ree premi~ree / Baw materials 177 
File/ Yarns 292 
Tissue / Fabrics 261 
Autree produite textiles / Other manuf.prod. 127 
Habillement de maille / Knitwear 184 
V@tements de confection/ Off the peg garm. 155 
Textile de maison / Home textiles 105 
TOTAL 1. 301 
••••• 
1987 1988 1989 
218 285 273 
260 284 280 
269 300 318 
149 176 198 
210 203 223 
176 170 184 
104 119 144 
1.386 1.537 1.620 
••=a• ••••• ••=•• 
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D A N E M A R IC * 
La progression des exportations a rendu 
l'ann~e 1989 meilleure. 
1. - CBIFFRE D'AFFAIRES ET PRODUCTION 
En 1989, la tendance n~gative de~ exporta-
tions a ~t! stopp!e, celle-ci avait 
influenc~ l'industrie du textile et de 
l'habillement danoise depuis 1986. 
Comme le montre la figure 1, au cours du 
quatri~me trimestre de 1989, le chiffre 
d'affaires a augment~ respectivement pour 
l' industrie textile et l' industrie de 
l'habillement de let 1,3 % par rapport l 
la m~me p~riode de 1988. 
Le r~sultat du dernier trimestre de 1989 
signifie que l'industrie textiles affiche 
le m@me chiffre d'affaires qu'en 1988 qui 
est d'll peu prt!s 8,8 milliards de cou-
ronnes danoises. (1) 
Figure 1 
Chiffre d'affaires l prix courants 
Evolution en% par rapport au m@me 
trimestre de l'ann~e pass!e. 
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D E N M A R IC * 
-------
Exports progress made 89 better 
1. - TURNOVER. ARD PRODUCTION 
In 1989 exports stopped the downward trend, 
which had influenced the Danish textile and 
clothing industry since 1986. 
As it appears from figure 1, in the 4th 
quarter of 1989 the turnover rose by 1 and 
1.3% in the textile and clothing industry 
respectively compared to the same period in 
1988. 
The results for the last quarter of 1989 
means that the textile industry by and 
large preserves the same turnover as in 
1988 - that is about DKK 8.8 bill. 
Figure 1 
Turnover in current prices 
% change on same quarter last year 
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L' industrie de l 'habillement toutefois 
pr~sente une baisse to tale de 5, 5 % du 
chiffre d 1 affaires annuel, qui atteint de 
ce fait 3,8 milliards de couronnes 
danoises. 
Dans l I industrie textile, le volwne vendu 
-la production- a chut6 en 1989 de pr~s de 
2 %, alors que pour l' industrie de 
l 'habi 11 ement la chute a 6t6 de pr,a de 
5 %. 
2. - LA PROGRESSIOR DES DPORTATIORS 
Les exportations totales danoises de fils, 
de tissue et de tapis ont augment! de 
3, 7 % au cours de dernier trimestre de 
1879 comme le montre la figure 2. 
Figure 2 
Exportations de file, tissue et tapis 
Evolution en% par rapport au m@me 
trimestre de l'ann6e pass6e. 
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The clothing industry, however, must face 
an overall minus at 5. 5% in the annual 
turnover, which hereby amounts to DKK 3.8 
bill. 
In the textile industry the volume sold -
the production - fell in 1989 with barely 
2%, while in the case of the clothing 
industry the fall was at barely 5%. 
.!.:..:. THE EXPORT PROGRESS 
The overall exports of Danish produced 
yarns, fabrics and carpets rose by 3.7% in 
the last quarter of 1989 as shown on figure 
2. 
Figure 2 
Export of yarns, fabrics and carpets 
% change on same quarter last year 
2 3 4 
I-
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Sur base annuelle, les exportations de 
t issus produits par le Danemark ont aug-
ment~ de 7,6 % correspondant h 260 
millions de couronnes sur un total de 3,7 
milliards de couronnes. 
Figure 3 
Exportation d'habillement de maille 
et de v@tements 
Evolution en% 
tr1mestre de e. 
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Apr~s les chutes de 1987 et 1988, les 
exportations de v@tements de maille et 
tiss~s - les exportations d'habillement -
ont de nouveau augmentE en 1989. 
Dans le cas de biens danois, la croissance 
annuelle fait de 2,5 % soit 92 millions de 
couronnes sur un total de 3,7 milliards de 
couronnes. 
Comme le montre la figure 3, c'est plus 
particuli~rement au cours des derniers 
mois de l'ann~e que la croissance des 
exportations s'est faite sentir. Ainsi, 
elle fut de+ 4,3 % au 4~me trimestre de 
1989. 
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On a yearly basis exports of Danish produc-
ed fabrics increased by 7.6% corresponding 
to DKK 260 mill. in total DKK 3.7 bill. 
Figure 3 
Exports of knitwear and garment 
% change on same quarter last year 
z 
~ 
After the down81.lls 
exports of knitwear 
clothing export - rose 
in 1987 and 
and garment 
again in 1989. 
1988 
the 
In the case of Danish produced goods, the 
annual rise was at 2.5% or DKK 92 mill. to 
a total amount of DKK 3.7 bill. 
As it appears from figure 3, it is partic-
ularly in the last months of the year the 
growth in exports has taken place. Thus, it 
was at+ 4.3% in the 4th quarter of 1989. 
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Toutefois, il faut aussi noter que les 
re-exportations d'habillement ont augmentE 
de 22 % si situant juste en dessous du 
milliards de couronnes. 
Sur le graphique 4, la croissance des 
exportations de tissus est comparE l celle 
des exportations d'habillement de 1986 l 
1989. 
Figure 4 
Exportations et re-exeortations 
d'habillement 1 de fils 1 t1ssus et tapis 
en milliareds de couronnes danoises 
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However, it should also be noted that the 
reexport of clothing rose by as much as 22% 
to just under DKK 1 bill. 
In figure 4 the development in exports of 
fabrics is compared to the development in 
the clothing export from 1986 to 1989. 
Figure 4 
Export/reexport of clothing and yars 1 
fabrics and carpets 
in DKK bill. 1986-1989 
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Conune on le voit, il y a tout juste 3 ans, 
les exportations d'habillement danois 
depassaient celles de tissue produits au 
Danemark de pr~s de 1,4 milliards de 
couronnes danoises. 
Toutefois, en 1989 les exportations de 
tissue danois ont Et~ comparables l celles 
d'habillement et sont entrain de devenir 
le fer de lance des exportations temxtiles 
produites au Danemark. 
L'origine de cette croissance est pour 
partie duel la hausse des exportations de 
tissus de 300 millions de couronnes et 
pour partie due l la chute des exporta-
tions d'habillement produit au Danemark de 
pr~s de 1 milliards de couronnes. 
As it appears, only 3 years ago, exports of 
Danish produced clothing exceeded exports 
of Danish produced fabrics by about DKK 1.4 
bill. 
However, in 1989 exports of Danish produced 
fabrics were almost similar to exports of 
clothing, and are well on the way to become 
the locomotive of the Danish produced part 
of the textile export. 
The background for this development is 
partly a rise in exports of fabrics of DKK 
300 mill., partly a drop in exports of 
Danish produced clothing of about DKK 1 
bill. 
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En outre, il convient denoter que malgr~ 
la hausse marqu~e par rapport l l' ann~e 
pass~e, les re-exportations d'habillement 
~n 1989 furent infErieures h eel les de 
1986, apogEe des exportations d'habille-
ment. 
Tout d'abord, cela montre que la produc-
tion totale ou en partie l l'Etranger 
n' est pas un ph~nom~ne nouveau dans le 
commerce d'habillement. 
Deuxi~mement, cela montre que lea re-
exportations et avec elles, l'utilisation 
de contrats l forfait et de la participa-
tion de collections l l'Etranger suit 
l'~volution gEnErale des exportations 
d'habillement produit au Danemark. 
Le cont rat ~ forfait etc.. est done non 
pas un changement unilatEral de la produc-
tion danoise mais au contraire un instru-
ment de refus de la compEtitivit~ au sein 
des domaines de production dans lesquels 
la production danoise n'est pas profitable 
et sur les march~s ob les r~gles tarifai-
res n'implique pas que le profit soit 
enti~rement absorb~ par les taxes. 
3. - LES HAR.CUES A L'EXPOR.TATIOR 
La progression des exportations de 1988 l 
1989 ventilEe pour les plus gros march~s l 
l' exportation est represent~e sur le 
graphique 5. 
Comme i l appara1t, il y a eu une 
croissance r~guli~re sur 5 des marchEs 
ainsi qu'une forte baisse pour la 
Norv~ge. Ainsi, le Danemark a en 3 ans 
perdu un chiffre d'affaires l 
l'exportation de plus de 800 millions de 
couronnes en Norv~ge. 
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Furthermore, it should be noted that in 
spite of the marked rise compared to the 
previous year, the reexport of clothing in 
1989 was on a lower level than in 1986 -
the heyday of clothing exports. 
At first, it illustrates that part or whole 
production abroad is not a new phenomenon 
in the clothing trade. 
Secondly, it shows that the reexport and 
with it the use of contract work and 
supplementation of collections abroad 
follows the general trend in exports of 
Danish produced clothing. 
Contract work etc. is therefore not a 
one-sidedly move of the Danish production, 
but on the contrary on instrument to 
withhold competitiveness within the fields 
of production where Danish production is 
not profitable, and on the markets where 
the tariff rules do not imply that the 
profit is eaten up by the duty. 
3. - THE EXPORT MAIDTS 
-
The progress in exports from 1988 to 1989 
distributed on the 6 biggest export markets 
is shown on figure 5. 
As it appears, there was an evenly divided 
growth on 5 of the markets combined with a 
big minus on Norway. Thus, Denmark has in 3 
years lost an export turnover of more than 
DKK 800 mill. in Norway. 
COMITEXTIL 
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Figure 5 Figure 5 
Evolution des exportations 1988/89 D 1 · 88/8 
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I1 y a d' autant plus de raison de satis-
faction que les exportations vers la Su~de 
ont ~voluE de mani~re plus favorable en 
1989 qu' au cours de 1' annEe pr6c6dente. 
lei les exportations de tissue ont main-
tenu leur chiffre d' affaires de 490 
mi 11 ions de couronnes tand is que ce l les 
d' habi llement ont augment6 de pr~s de 29 
millions de couronnes juste au dessous de 
1,5 milliards de couronnes. 
Dans l' ensemble ces r6sultats signifient 
qu'avec une part de 22 %, la SuMe est 
dEsormais le principal march~ l l'exporta-
tion du Danemark suivi par la RFA, la 
Norv~ge et le Royaume-Uni (cf annexe 
statistique). 
The more reasons is there to be pleased 
that the export to Sweden developed more 
positively in 1989 than in the previous 
year. Here, exports of fabrics maintained 
its turnover of DKK 490 mill., while 
exports of clothing increased by almost DKK 
29 mill. to just under DKK 1.5 bill. 
Altogether these results mean that with a 
share of 22 % , Sweden is now Denmark' s 
biggest export market followed by West 
Germany, Norway and the U.K. cf. the 
statistical appendix. 
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4. - PR.IX ET PROFITS 
1989 a ~t~ caract~ris~e par une concurren-
cP. tr~s vive. Ainsi, pour l'annfe en 
g~n~ral les prix l la production ont 
augment~ de 1,3% dans l'industrie textile 
alors que l' industrie de l' habillement a 
connu une baisse du prix direct de pr~s de 
1%. 
Figure 6 
Prix l la consonunation 
Evolution en% par rapport au m@me 
trimestre de l'annfe passfe. 
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!:_::. PR.ICES ARD EARRINGS 
1989 was characterized by a very fierce 
price competition. Thus, for the year in 
general producer prices rose by 1.3% in the 
textile industry, while the clothing 
industry experienced a direct price drop of 
almost 1%. 
Figure 6 
Producer prices 
% change on same quarter last year 
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Toutefois, les donn6es sur l' ensemble de 
l' ann~e laissent appara1tre une tendance 
diff6rente dans les deux branches de 
l' industrie. 
Comme le montr le graphique 6, l'fvolution 
des prix dans l' industrie textile s' est 
retourn~e l partir du deuxi~me trimestre. 
Du deuxi~e au quatri~e trimestre, le 
taux de croissance des prix a augment6 de 
+ 0,5% l pr~s de 2% influenc6 par lee prix 
croissants du coton. 
• z 
.) 
However, these data of the year conceals a 
different tendency in the two industry 
branches. 
As it appears from figure 6, the price 
development in the textile industry turned 
as from the 2nd quarter. From the 2nd to 
the 4th quarter, the rate of price increase 
went up from well over 0.5% to almost 2% 
influenced by the increasing cotton prices. 
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Au contraire, la situation dans l' indus-
trie de l'habillement s'est aggrav6e au 
cours de l'annt!e l la suite de la chute du 
prix r~el de pr~s de 7% au quatri~me 
trimestre. 
Si on compare les graphiques 6 et 1, il y 
a de multiples indications montrant que la 
progression du chiffre d' affaires de 
1' industrie de l 'habillement au 4be 
trimestre de 1989 s'est affectu6 au 
travers d'une r~uction des prix. 
C'est une situation qui, t!tant donn6 les 
modal it6s de profits difficiles dans le 
commerce au cours des derni~res ann6es, 
n'est pas saine h tr~s long terme. 
Dans la plupart des entreprises la con-
currence en mati~re de prix a rendu diffi-
cile l'obtention d'un r6sultat net satis-
faisant en 1989. 
Pour l'industrie textile, il semble que la 
hausse des prix du coton qui d'habitude se 
diffuse h travers l'industrie cotonni~re, 
promet un retour l des conditions de prix 
plus normal en 1990. 
lei, il ne faut pas oublier que les prix 
dans lee gros pays exportateurs d'Extrbe-
Orient ont augment6 de pr~s de 20 % en 
1989 cons6cutivement au changements de 
commandes en provenance de la Chine vers 
les autres pays. 
5. - SAi.AIRES ET COMPETITIVITE 
Bien stir, la difficile 
mati~re de prix impose un 
! conts. 
situation en 
contrale des 
Dans ce contexte, il est positif que, au 
cours de 1989, l'augmentation des salaires 
horaires ait 6t6 r6duite dans l'industrie 
textile de 7,8% au d6but de l'ann6e l 3,4% 
h la fin de 1989 (cf figure 7). 
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Contrary to this, the price situation in 
the clothing industry aggravated consecut-
ively throughout the year to a real price 
drop of almost 7% in the 4th quarter. 
If you compare figure 6 and figure 1 there 
are many indications that the progress in 
turnover of the clothing industry in the 
4th quarter of 1989 has been accomplished 
through a price reduction. 
This is a situation, which considering the 
difficult terms for earnings in the trade 
during recent years, is not sound on a very 
long term. 
In most companies the price competition had 
made it difficult to obtain a satisfactory 
net result in 1989. 
For the textile industry it seems as if the 
rise in the cotton prices, which usually 
spreads through the cotton manufacturing 
industry, promises a return to more normal 
price conditions during 1990. 
Here we must not forget that the prices in 
the big exporting countries in the Far East 
have increased by almost 20% in 1989 in 
consequence of shifting of orders from 
China to other countries. 
S. - WAGES ARD COMPETITIVERESS 
-
Of course the difficult price situation 
dictates a strict control of costs. 
On this background, it is a positive 
feature that during 1989 the hourly wage 
increase has been reduced in the textile 
industry from 7.8% at the beginning of the 
year to 3.4% at the end of 1989 cf figure 
7. 
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Dans l'industrie de l'habillement, la 
baisse de la croissance des salaires 
horaires a AU moins marquAe. Ainsi, au 
d~but de 1989, le taux de croissance 6tait 
de 6,5% contre 3,9% l la fin de l'ann6e. 
Cependant, il est un fait que pour chacune 
des branches de 11 industrie, l' augmenta-
tion des salaires horaires est toujours 
sup6rieure l l'augmentation des prix l la 
production. Le ralentissement continu des 
augmentations salariales est done une des 
cl6s de l'amAlioration des profits rAduits 
des entreprises. 
Figure 7 
Salaires horaires 
Evolution en% par rapport l m@me 
trimestre de l'ann6e prAcAdente. 
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In the clothing industry the fall in the 
hourly wage increase has been less marked. 
Thus, at the beginning of 1989 the rate of 
increase was at 6. 5% against 3. 9% at the 
end of the year. 
However, it is a fact that for both 
industry branches the hourly wage increase 
is still higher than the increase in the 
producer prices. A key to an improvement of 
the companie's squeezed earnings is there-
fore a continued slowdown of wage 
increases. 
Figure 7 
Hourleyiwages 
% change on same quarter last year 
~ 
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La rEduction de moitU du taux de 
croissance des salaires a amfliorf la 
compHitivitf danoise par rapport l ces 
partenaires europEens de 4% en 1989 quand 
l'fvolution des taux de change a ftf pris 
en compte (cf graphique 8). lei, la compA-
titivitf des salaires avec nos partenaires 
europfennes a ftf mesurfe en coQts unitai-
res pondErfs par le poids relatif de leur 
commerce avec le Danemark et apr~s cela 
d ivisfs par les donnfes danoises corres-
pondantes. 
Figure 8 
CoQts Unitaires 
Partenaires europfens par rapport au 
Danemark 
The halving of the rate of wage increase 
has improved the Danish competitiveness in 
relation to the EC partners by 4% in 1989, 
when the exchange rate development has 
been taken into account cf figure 8. Here, 
the competitiveness of wages has been 
measures as the unit costs with our EC 
partners weighted according to their trade 
with Denmark, and thereafter divided by the 
corresponding Danish figures. 
Figure 8 
Unit costs 
EC-Partners compared to Denmark 
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Ainsi, la compftivitf des salaires est sur 
la bonne voie mais lea perspectives de:· 
renforcement de la couronne danoise 
signifient que le ralentissement continu 
des salaires est absolument nfcessaire 
afin d'fviter que lea gains depuis 1987 ne 
soient absorbf compatement par l' fvolu-
tion des taux de change. 
•-CUHUCY 
Thus, the competitiveness of wages is on 
the right track, but the prospect of a 
strengthening of the Danish krone means 
that a continued slowdown of wages is 
absolutely necessary in order to avoid that 
the gains since 1987 are eaten up by the 
exchange rate-development. 
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6. - L'ENPLOI 
En 1989, la situation en mati~re d'emploi 
s'est consid~rablement am~liorEe surtout 
dans l'industrie textile (cf graphique 9). 
Ainsi , apr~s une baisse de 6 % de 
l'emploi au premier trimestre 1989 par 
rapport h la m@me pEriode de l'annEe prE-
c~dente, l'emploi dans l'industrie textile 
s'est accru de 5% au dernier trimestre par 
rapport au dernier trimestre de 1988. 
Cette ~volution favorable de l'emploi, 
montre la rapiditE avec laquelle l'amElio-
ration de la compEtitivitE peut @tre 
transformEe en emplois supplEmentaires. 
Cependant, il est egalement vrai que 
l'amElioration ne peut @tre poursuivie que 
si les profits des entreprises augme~tent 
grlce h des prix meilleurs et l un ralen-
tissement continu des salaires. 
Figure 9 
Emploi total 
Evolution en% par rapport au m@me 
trimestre de l'annEe passEe . 
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6. - THE EMPLOYMENT 
--------
During 1989 the employment situation has 
improved considerably especially in the 
textile industry cf. figure 9. 
Thus, from being 6% under the employment at 
the same time the previous year in the 1st 
quarter of 1989, the textile industry rose 
to being 5% over the 1988 level in the 4th 
quarter of 1989. 
This positive development in the employment 
therefore shows how fast an improvement in 
the competitiveness can be converted into 
more jobs. 
However, here it also applies that the 
progress can only be maintained, if the 
companies' earnings are improved by better 
prices and a continued slowdown of wages. 
Figure 9 
Total employment 
% change on same quarter last year 
z 3 
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Annexe statistiques de l'industrie 
textile et de l'habillement 
Remarquez que toutes lea donn6es au cours 
des 12 derniers moie sont proviaoires et 
peuvent @tre modifi6a par Danmarka 
Statistik du fait du retard dans. la 
reception des donnfes et erreurs dans le 
materiel. 
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Statistical appendic for the textile 
and clothing industry 
Please note that all figures within 
latest 12 months'period are provisional 
can be changed by Danmarks Statistik due 
late received data, changed accrual 
errors in the material. 
the 
and 
to 
or 
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TABLEAU 1 / TABLE 1 
EXPORTATIONS/ EXPORTS 
(sauf re-exportations/ excluding reexports) 
Mio de DKR / DKK Mill. 
1988 (trimestre) 
1 2 3 4 1 
Fils, tissus, tapis 889.7 900.6 808.1 927.8 883.7 
Yarns, fabrics, carpets 
Uabillement / Clothing 1103. 6 669.4 1117.1 882.4 995.6 
Exportations totales 1993.0 1580.0 1927.2 1810.2 1879.3 
Total exports 
Mio de DKR / DKK Mill. 
1988 (trimestre) 
1 2 3 4 1 
Fils, tissus, tapis 1444.6 1494.4 1257.9 1566.2 1388.2 
Yarns, fabrics, carpets 
Habillement / Clothing 1643.8 1153. 5 1916.5 1419.5 1714. 9 
Bulletin 90/1-2 
1989 (quarter) 
2 3 4 
1027.9 820.4 962.4 
695.3 1128.1 920.4 
1723.2 1948.5 1882.8 
1989 (quarter) 
2 3 4 
1528.3 1279.4 1614.2 
1284.1 1868.8 1518.8 
COMlTEX'rIL 
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TABLEAU 2 / TABLE 2 
AUGMENTATION DES EXPORTATIONS SUR LIS PRIRCIPAUX NAB.CUES 
INCREASE OP EIPOITS OR THI MAIN NARKETS 
Janvier-D~cembre 88/89 - January-December 88/89 
Fils,tissus,tapis Habillement TOTAL 
PAYS/ COUNTRIES Yarns,fabrics,carp. Clothing 
Mio DKR % Mio DKR % Mio DKR 
Su~de / Sweden 0 0 28.7 2.0 28.7 
R.F.A. / Germany -4.7 -0.6 50.9 7.1 46.2 
Norv~ge / Norway -103.1 -21. 2 -144.3 -11.2 -247.4 
R.U. / U.K. 7.0 1.0 67.2 30.2 72.4 
Finlande / Finland 18.1 14. 3 16.4 6.7 34. 5 
Pays-Bas/Netherlands 5.2 2.9 29.4 15.5 34.6 
France 27.9 11. 7 20.4 56.2 48.3 
c~:E/ EEC 72.0 3.1 158.0 12.3 230.0 
AELE / EFTA -103.0 -7.9 -150.0 -4.7 -253.0 
AELE-Nord/EFTA-North -85.0 -7.9 -99.2 -3.3 -184.2 
TOTAL 281. 2 7.2 267.6 6.0 548.8 
TO'fAL D.K. 261. 6 7.6 91. 7 2.5 353.3 
REE XPORTA'f IONS/ REEXPORTS 19.6 4.0 175.9 22.2 195.5 
% 
1. 5 
3.0 
-14.0 
8.4 
9.2 
9.4 
17.6 
6.4 
-5.6 
-4. 5 
6.6 
5.0 
-
15.3 
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TABLEAU 3 / TABLE 3 
EXPORTATIONS VERS LES PRINCIPAUX MARCHES 1988 ET 1989 
THE EXPORTS TO THE MAIN HABDTS 1988 ARD 1989 
Mio DKR: DKK 1 Mill. 
Fils,tissus,tapis Habillement 
PAYS/ COUNTRIES Yarns,fabrics,carp. Clothing 
1988 1989 1988 1989 
Su~de / Sweden 490.9 490.9 1444.6 1473.3 
R.F .A. / Germany 843.1 838.4 717. 9 768.8 
Norv~ge / Norway 485.7 382.6 1284.1 1139. 8 
R.U. / U.K. 662.0 669.0 221.9 289.1 
Finlande / Finland 126.7 144.8 246.0 262.4 
Pays-Bas/Netherlands 178.1 183.3 189.6 219.0 
France 237.8 265.7 36.3 56.7 
CEE/ EEC 2298.0 2370.0 1281.0 1439.0 
AELE / EFTA 1305. 0 1202.0 3190.0 3040.0 
AELE Nord/EFTA-North 1103. 3 1018.3 2974.7 2875.5 
TOTAL 3917.8 4199.0 4438.1 4705.7 
TOTAL D.K. 3432.8 3694.4 3647.7 3739.4 
REF.XPORTATIONS/REEXPORTS 485.0 504.6 790.4 966.3 
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TOTAL 
1988 1989 
1935.5 1964.2 
156.l 1607.2 
1769.8 1522.4 
883.9 958.1 
372.7 407.2 
367.7 402.3 
274.1 322.4 
3579.0 3809.0 
4495.0 4242.0 
4078.0 3893.8 
8355.9 8904.7 
7080.5 7433.8 
1275.4 1470.9 
COMlTEXTI L 
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TABLEAU 4 / TABLE 4 
ClllFYRES D'AfFAlRES A PRIX COURANTS / TURNOVII IN CURUNT PllCES 
Mio de DKR / DKK Mill. 
1988 (trimestre) 1989 (quarter) 
1 2 3 4 1 2 3 4 
Industrie textile/ 2481.0 2165.0 2027.0 2168.0 2297.0 2312.0 1986.0 2188.0 
Textile industry 
Industrie de l'habillement I 1159.0 810.0 1116. 0 1008.0 1060.0 755.0 1002.0 1043.0 
Clothing industry 
TABLEAU 5 / TABLE 5 
CRIPPRES D'APPAIRES A PRIX CONSTANTS/ TURNOVER IR CONSTANT PRICES 
1985 en Mio de DKR / DKK Mill. 1985 prices 
1988 (trimestre) 1989 (quarter) 
1 2 3 4 1 2 3 4 
lndustrie textile/ 2304.3 1986.2 1842.7 1989.0 2107.3 2108.1 1789.2 1971. 2 
Textile industry 
Industrie de l'habillement I 1066.5 714. 7 1005.4 876.5 953.6 664.2 902.7 974.8 
Clothing industry 
COMlTEXTlL 
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Prix courants / 
Current prices 
Prix constants 
Constant prices 
TABLEAU 6 / TABLE 6 
CIIIFFRES D1AFFAIR88 TOTAL TEXTILE/UABILLININT / 
TOTAL TURROVIR IN TOE TEXTILE ARD CLOTHING INDUSTRY 
Mio de DKR / DKK Mill. 
1988 ( trimestre) 1989 (quarter) 
1 2 3 4 1 2 3 
3640.0 2975.0 3143.0 3176.0 3365.0 3067.0 2988.0 
3370.8 2701. 0 2848.1 2865.5 3060.9 2772. 3 2691. 9 
TABLEAU 7 / TABLE 7 
JNDICE DE PRIX POUR LE CRIFFRE D'AFFAIRES / PRICE INDEX FOR TURROVIR 
1985 • 100 
1988 (trimestre) 1989 (quarter) 
1 2 3 4 1 2 3 
Industrie textile/ 1.08 1.09 1. 10 1.09 1.09 1.10 1.11 
Textile industry 
Industrie de l'habillement I 1.09 1.13 1.11 1.15 1.12 1.14 1.11 
Clothing industry 
4 
3231.0 
2945.9 
4 
1.11 
1.07 
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TABLEAU 8 / TABLE 8 
VALKUR TOTAL! DES ENTUES DE COMNANDES / OVERALL VALUE OR. OR.DER INTAD 
1985 • 100 
1988 (trimestre) 1989 (quarter) 
1 2 3 4 1 2 3 4 
Industrie textile I 106.3 96.7 101.0 112.0 107.3 113. 7 98.0 121.7 
Textile industry 
Industrie de l'habillement I 105.3 61. 7 97.7 65.7 83.7 67.7 87.7 69.7 
Clothing industry 
TABLEAU 9 / TABLE 9 
ENTUIS DE COMMODES EN VOLUME/ QUANTITATIVE OR.DER INTAKE 
1985: 100 
1988 (trimestre) 1989 (quarter) 
1 2 3 4 1 2 3 4 
Industrie textile/ 98.7 88.7 91.8 102.7 98.5 103.6 88.3 109.6 
Textile industry 
Industrie de l'habillement I 96.9 54.4 88.0 57.l 74.7 59.5 79.0 65.1 
·. Clothing industry 
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TABLEAU 10 / TABLE 10 
VALEUR TOTALE DES ENTREES DE COMMARDES ENTRANGERS 
OVERALL VALUE OF THE EXPORTS ORDER IRTAD 
1985 = 100 
1988 (trimestre) 1989 
1 2 3 4 1 
106.3 95.3 94. 3 109.0 113. 3 
Industrie de l'habillement I 106.0 57.7 88.3 67.3 91. 3 
Clothing industry 
TABLEAU 11 / TABLE 11 
SAi.AIRES BORAIRES / HOURLY WAGES 
1985 100 
1988 (trimestre) 1989 
1 2 3 4 1 
Industrie textile I 119. l 122.9 124.2 127.0 127.4 
Textile industry 
Industrie de l'habillement I 120.5 121.8 122.5 125.4 128.4 
Clothing industry 
Bulletin 90/1-2 
(quarter) 
2 3 4 
117 .o 100.3 124.3 
72.0 84.0 71.0 
(quarter) 
2 3 4 
131.4 130.8 131.1 
130.5 128.9 130. 3 
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TABLEAU 12 / TABLE 12 
ENPLOI / EMPLOYMENT 
1988 (trimestre) 1989 (quarter) 
1 2 3 4 1 2 3 4 
lndustrie textile I 14.933 14.533 14.100 13.800 14.033 14.033 14.100 14. 533 
Textile industry 
lndustrie de l'habillement I 11. 033 10.533 10.367 10.067 8.767 8.500 8.667 8.667 
Clothing industry 
TABLEAU 13 / TABLE 13 
PI.IX DES VETEMENTS / PRICES ON GARMENTS 
1980 = 100 
1988 (trimestre) 1989 (quarter) 
1 2 3 4 1 2 3 4 
Prix l la consommation I 157.3 166.7 161. 7 172.0 167.0 177. 7 170.3 179.0 
Consumer prices 
Prix nets/ net prices 158.2 167.3 162.2 171. 5 167.4 178.3 171.0 179.8 
Prix de gros/Wholesale prices 167.7 169.7 171. 0 171.0 170.7 172.0 173. 7 173. 7 
Prix ~ l' importation/ 123.8 119. 3 123.0 123.8 126.8 128.4 128.4 
Import prices 
I 
Prix nets/ Net prices 1980 = 1.33 
Prix, l'importations / Import prices 1985 1.51 
COMlTEXTIL 
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TABLEAU 14 / TABLE 14 
PRIX DK GROS DU COTOII / WHOLESALE PRICES COTON 
1980 • 100 
1988 (trimestre) 1989 (quarter) 
1 2 3 4 1 2 3 4 
Importations de coton brut 87.0 87.7 89.7 87.0 89.7 96.3 103.7 98.7 
Import raw cotton 
Fils / yarns 135.3 136.0 135.0 131.0 125.0 130.3 147.0 139.7 
Tissus / Fabrics 144.0 145.0 143.3 144.0 143.7 143.3 143. 7 143.7 
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TABLEAU 15 / TABLE 15 
VARIATION ll>BILE EN POURCENTAGE - ll>VING PERCENTAGE CHARGES 
Variations par rapport au mime triaestre de l'annEe passEE 
Change on same quarter last year 
1988 (trimestre) 1989 (quarter) 
1 2 3 4 1 2 3 
~xportations de file, tissue, 
tapis/Exports yarns, fabrics 
and carpets 
0.4 1.4 0.7 
-1.6 -0.1 14.1 1.5 
~xportations d'habillement 
-8.1 
~xports clothing 
-15.2 -10.7 -12.6 -7.8 3.9 0.9 
bportations totales I -4.5 -6.4 -6.2 -7.3 -5.7 9.8 1. 2 
rotal export 
Importations de file, tissue, 
tapis / Imports yarns, fabrics -3.6 -5.5 
and carpets 
-8.7 -11. 9 -3.9 2.3 1. 7 
Importations d'habillement I 0.5 -5.5 
Imports clothing 
4.9 -13.5 4.3 11. 3 -2.4 
Chif(res d'affaires l prix 
courant de l'industrie tex- 5.8 -0.9 -9.5 
tile/Textile industry turn-
-9.0 -7.4 6.8 -2.0 
over in current prices 
Chiffres d'affaires l prix , 
courant de l'industrie de 
l'habillement/Clothing in-
-8.2 4.5 -10.5 
dustry turnover in current 
1.1 -7.8 -6.8 -10.2 
prices 
Chi ff re d'affaires total l 
prix constants/Total turn- 0.9 0.5 -9.9 -4.3 -7.5 3. 1 -4.9 
over in current prices 
Chiffre d'affaires l prix 
constants de l'ind.text. 1. 5 -5.7 -14.2 -11.8 -8.5 6.1 -2.9 Textile turnover in 
constant prices 
I I I I 
4 
3.7 
4.3 
4.0 
3.1 
7.0 
0.9 
3.5 
1. 7 
-0.9 
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TABLEAU 15 (suite)/ TABLE 15 (cont.) 
VAlllATIOR ll>BILE ER POURCERTAGE - ll>VIRG PERCENTAGE CHARGES 
Variations par rapport au 1lfme triaestre de l'ann6e pass66 
Change on saae quarter last year 
1988 (trimestre) 1989 (quarter) 
1 2 3 4 1 2 3 
Chiffres d'affaires l prix 
constants de l'ind.de l' hab. 
-10.5 -0.4 -14.8 2.4 -10.6 -7.1 -10.2 Clothing turnover in constant 
prices 
Chiffre d'affaires total l 
pnx constants/Total turn-
-2.6 -4.4 -14.4 -7.9 -9.2 2.6 -5.5 
over in constant prices 
Iodice de prix pour chiffre 
d'affaires text./Price index 4.2 5.1 5.4 3.1 1. 2 0.6 0.9 
for textile turnover 
Indice de prix pour chiffre 
d'affaires de l'habillement/ 2.5 4.9 5.0 5.2 3.1 0.3 0 
Price index for clothing ind. 
Valeur des entr~es de comman-
des textiles/Textile value of 
-0.3 1.4 2.0 5.3 0.9 17.5 -2.9 
order intake 
Valeur des entr~es de comman-
des d'habillement/Clothing 
-10.0 -0.5 6.2 -4.4 -20.6 9.7 -10.2 
value of order intake 
' 
Volume des entr~es de comman-
des textiles/Textile amount -4.3 -3.5 -3.2 2.1 -0.3 16.9 -3.8 
of order intake 
Volume des entr~es de comman-
des d'habillement/Clothing 
-12.2 -5.2 1.1 -9.1 -23.0 9.4 -10.2 
amount of order intake 
Volume des entr~es de comman-
des ~trang~res textiles/Text. 
-2.1 8.3 -3.1 9.8 6.6 22.8 6.4 
amount of export order intake 
4 
ll. 2 
2.8 
1.8 
-1.0 
8.6 
6.1 
6.7 
14.0 
14.1 
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TABLEAU 15 (suite)/ TABLE 15 (cont.) 
VARIATION ll>BILE ER POURCENTAGE - ll>VING PERCENTAGE CHANGES 
Variations par rapport au .@me triaeatre de l'annAe pasaAA 
Change on same quarter last year 
1 
Volume des entr~es de comman-
des entrang~res d'habillement/ -16.1 
Cl ,,th i.ng amount of export 
order intake. 
Salaires horaires textiles/ 7.5 
Textile hourly wages 
Salaires horaires de 
l'hahillement/ Clothing 8.9 
hourly wages 
1988 (trimestre) 
2 3 4 
-4.4 -10.8 
6.7 8.3 
7.2 8.2 
1989 (quarter) 
1 2 3 4 
2.5 -13.8 24.9 -4.9 5.5 
7.9 7.0 6.9 5.3 3.4 
6.5 6.6 7. 1 5.2 3.9 
Emploi textile/ 
Textile employment 
-3.0 -5.4 
-7.0 -10.2 -6.0 -3.4 0 5.3 
Emploi habillement / 
Clothing employment 
Prix l la consommation de 
l'habillement / Consumer 
prices clothing 
Prix nets de l'habillement/ 
Net prices clothing 
Prix de gros/Wholesale prices 
Prix~ l'importation de 
l'habillement/lmport price 
clothing 
Prix de gros du coton brut/ 
Wholesale price raw cotton 
-0.3 
-0.6 0.3 
-1.6 -20.5 -19.3 -16.4 -13.9 
7.7 6.6 7.6 6.6 6.2 6.6 5.3 4.1 
7.9 6.5 7.2 5.9 5.8 6.6 5.4 4.9 
5.7 6.2 4.9 3.0 1.8 1.3 1.6 1.6 
-4.7 -1. 2 0 0 2.4 7.6 3.7 NA/ND 
-13.6 -19.3 -21.3 -11.8 3.1 9.8 15.6 13.4 
1
Prix de gros des fils / 
!Wholesale price yarns 
7.1 7.1 5.4 -2.2 
-7.6 -4.1 8.9 6.6 
I 
Prix de gros des tissus / 
Wholesale fabrics 
-0.9 2.1 1.6 0.7 
-0.2 -1. 2 0.3 
-0.2 
I 
NA/ND not available/ non disponible 
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GRECE* 
ACTIVITE TEXTILE EN 1989 
Note succinte sur l'~volution des 
difffrents aggr~gats de l'fconomie grecque 
en 1989, et plus particuli~rement de 
l' industrie textile, et perspectives pour 
1990. 
En 1989, la Gr~ce a connu deux consulta-
tions ~lectorales qui n'ont cependant 
donn~ la majorit~ n6cessaire l aucun des 
partis politiques. L'6conomie a subi le 
contrecoup de ces 6v6nements qui ont eu 
une incidence n~gative sur de nombreuses 
activit~s ~conomiques. 
Les caract~ristiques 
l' ~conomie grecque en 
suivantes : 
essentielles de 
1989 ont 6t! les 
a) 
b) 
c) 
d) 
la for.te augmentation du d6ficit des 
finances publiques; 
l'aggravation sensible du d6ficit de 
la balance commerciale et de la 
balance des paiements; 
le renforcement des pressions infla-
tionnistes; 
la forte augmentation de 1' endette-
ment interne et externe. 
*Source: UNION INTERTEXTILE HELLENIQUE 
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GREECE* 
TEXTILE ACflVITY IN 1989 
Brief note on the evolution of the various 
aggregates of the Greek industry in 1989, 
and more particularly of the textile 
industry, and outlook for 1990. 
In 1989, there were 
Greece, none of which 
majority to any of the 
The economy suffered 
which had a negative 
economic activities. 
two elections in 
gave a sufficient 
political parties. 
from these events 
impact on numerous 
The major characteristics of 
economy in 1989 were as follows 
the Greek 
a) 
b) 
c) 
d) 
strong increase in the public funds 
deficit; 
marked deterioration of the deficit of 
the trade balance and of the balance 
of payments; 
reinforcement of inflationist press-
ures; 
strong increase of the domestic and 
external debt burden. 
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Pour le reste, il y a lieu de signaler ce 
qui suit : 
1. 
2. 
Le ch~nage s'est maintenu environ au 
m@me niveau qu'en 1988; lea plus 
touch6s sont lea jeunes de 15 ~ 25 
ans l la recherche d' un emploi. Le 
pourcentage de femmes sans emploi a 
fortement augment6 lui aussi. 
Le processus d' assainissement des 
entreprises surendett6es et en diffi-
cult6 a 6t6 lent. Dans le textile, 
les entreprises surendett6es placfes 
sous le contr~U de l' organisme off i-
c ie l pour le redressement des entre-
prises et des banques reprlsentent 
environ 50% des entreprises textiles 
en activit~. 
La production de coton en Gr~ce en 1988-89 
a 6t6 la suivante: 
1988 
1989 
234.000 tonnes 
265.000 tonnes. 
La consommation de coton en Gr~ce en 1988 
et 1989 (estimations) a 6t6 la suivante: 
1988 
1989 
3. 
164.200 tonnes 
158.000 tonnes 
La production de fils et de tissue de 
coton en 1988 et 1989 a 6tf la sui-
vante, selon lee chiffres du service 
statistiques national de Gr~ce: 
3.1. Fils de coton 
1988 136. 580 tonnes 
1989 nd 
3.2. Tissus de coton: 
1988 32.422 tonnes 
1989 nd 
One should also underline that 
1. 
2. 
Unemployment remained practically at 
the same level as in 1988; young 
people between 15 and 25 seeking their 
first job are the most badly hit. The 
percentage of unemployed women has 
also strong increased. 
The process for improving the situa-
tion over-indebted firms was slow. In 
textiles, over-indebted firms placed 
under the control of the official body 
in charge of the recovery of business-
ea and banks represent about 50% of 
the textile firms in operation. 
Cotton production in Greece was as follows 
in 1988-89: 
1988 
1989 
234.000 tonnes 
26 5. OOO tonnes • 
Cotton consumption in Greece was as follows 
in 1988-89 (estimates) : 
1988 
1989 
3. 
164.200 tonnes 
158.000 tonnes 
According to the figures provided by 
the National Statistical Office of 
Greece, in 1988 and 1989 production of 
cotton yarns and fabrics was as 
follows 
3.1. Cotton yarns 
1988 136.580 tonnes 
1989 nd 
3.2. Cotton fabrics 
-
1988 32.422 tonnes 
1989 nd 
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4. 
5. 
6. 
Les exportations de produits textiles 
fabriqufs en Gr~ce en 1988 et 1989 
ont ftf les suivantes : 
Tonnes 
1. Fi ls de co ton / Cotton yarns 
2. Tissus de coton I Cotton fabrics 
4. Exports of textiles productcs manu-
factured in Greece in 1988 and 1989 
were as follows : 
1988 l 989(8m.) 
59.994 35.365 
16. 722 12.000 
3. Etoffes de maille / Knitted or crocheted fabrics 2.229 1. 710 
4. V@tements, autres que maille / 
Knitted or crocheted garments 
Les importations de produits textiles 
en Gr~ce en 1988 et 1989 ont ftf les 
suivantes : 
Tonnes 
1. Fils de coton / Cotton yarns 
2. Tissue de coton I Cotton fabrics 
5. 
33.962 24.470 
Imports of textile products in Greece 
in 1988 and 1989 were as follows: 
1988 1989 Sm.) 
14.078 7.801 
8.474 6.800 
3. Etoffes de maille I Knitted or crocheted fabrics 3.282 2. 272 
4. V@tements de maille I 
Knitted or crocheted garments 
5. V@tements, autres que maille / 
Knitted or crocheted garments 
En 1989 fgalement, la compftitivitf 
des produits industriels et en parti-
culier textiles est restie faible. 
Cela a eu pour cons,quence, d'une 
part que les exportations ont diminu, 
en raison de !'augmentation des coQts 
de production, et d' autre part, que 
les importations ont augmentf l un 
rythme soutenu et qu'elles ont 
remplac! de nombreux produits grecs. 
6. 
2.448 1. 761 
2.501 2.002 
It must also be pointed out that the 
competitiveness of industrial proeucts 
and more particularly of textile 
products remained low in 1989. lbe 
results were twofold on the one 
hand, exports decreased beclause of 
the increase in production costs, and 
on the other hand, imports increased 
at a sustained tempo and replaced many 
Greek products. 
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7. Pour prEserver la stabilitE et 
1' 6qui 1 ibre mon!taires, la banque 
Centrale de Gr~ce a limit! stricte-
ment le financement des entreprises 
priv6es par lea banques commer-
ciales. P1ual1Uement, sur d&cision 
de la Banque Centrale, les banques 
commerciales ont dO relever leurs 
taux d' intEr@t sur lee pr@ts, taux 
qui soot actuellement d' environ 30% 
par an. 
8. La productivite de la main d'oeuvre, 
tant dans le secteur public que dans 
le secteur priv6 ne s'est pas 
am!lior6e en 1989. 
9. Le coOt de la main d'oeuvre a consi-
d6rablement augment! h la suite des 
hausses de salaires, mais la produc-
tivitE de la main d'oeuvre ne s'est 
pas amflior!e. 
10. Les b6n6ficies de nombreuses grandes 
entreprises textiles ont diminuE 
sensiblement en 1989 par rapport l 
1988. 
11. Enfin, en 1989 et au cours des 4 
premiers mois de 1990, deux grandes 
entreprises textiles en difficult6 
ont demand6 h @tre plac6es sous le 
c6ntrole de l'organisme officiel pour 
le redressement des entreprises. 
* 
* * * 
Selon des Evaluations objectives et sur la 
base des donn6es disponibles, l' Economie 
grecque devrait rencontrer des difficult&& 
consid!rables. En 1990, il faudra en 
particulier limiter strictement le dEficit 
du secteur public, freiner l'inflation, 
restaurer la stabilit6 et l'Equilibre 
mon6taires, renforcer la compEtitivitA des 
produits grecs et amEliorer la productivi-
t6 de la main d'oeuvre, tant dans le 
secteur public que dans le secteur priv~. 
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So as to preserve monetary stability, 
the Central Bank of Greece strictly 
limited the financing of private 
companies by banks. Concurrently, on a 
decision of the Central Bank, banks 
had raise their interest rates on 
loans; presently these rates are set 
at about 30% per year. 
8. Labour productivity, both in the 
public sector and in the private 
sector did not improve in 1989. 
9. Because of the increases in wages, the 
coats of labour increased considerably 
but labour productivity did not 
improve. 
10. The profits of numerous large textile 
companies decreased markedly in 1989 
as compared with 1988. 
11. Finally, in 1989 and during the first 
months of 1990, two large textile 
companies in trouble have asked to be 
placed under the control of the 
official body in charge of the 
recovery of businesses. 
* 
* * * 
According to objective assessments and on 
the basis of the available data, the Greek 
economy is expected to run against huge 
difficulties. In 1990, it will more 
particularly be necessary to strictly limit 
the deficit of the public sector, to slow 
down inflation, to restore monetary 
stability, to reinforce the competitiveness 
of Greek products and to improve labour 
productivity, both tin the public sector 
and in the private sector. 
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En ce qui concerne plus .particuli~rement 
l'industrie textile, on peut formuler les 
observations suivantes : 
a) 
b) 
c) 
Malgr~ le fait que lea coOts de 
production de l' industrie textile 
grecque ont nettement augmentf l la 
suite de la hausse du prix de vente 
du co ton, des salaires et d' autres 
~l~ents des coQts de production, les 
prix de vente des fils de coton, tant 
sur le march6 int6rieur que sur les 
march~s extfrieurs, ont 6t6 particu-
li~rement bas, et selon les donn6es 
dont ont dispose actuellement, il ne 
faut pas s'attendre l une hausse 
suffisante de ces prix. 
En raison de l'int6r@t limitf des 
acheteure pour les produits textiles, 
la situation du marchf int~rieur 
restera d~prim6e ou ne s' am6liorera 
que lentement. 
Les exportations de fils et de tissue 
grecs devraient diminuer en 1990 par 
rapport aux ann~es prfc~dentes, pour 
les raisons indiqufes plus haut. 
Cela est dQ au fait que lee march~s commu-
nautaires importeront davantage de 
produits textiles de Turquie, d'URSS, des 
pays de 1 'Est et de pays du Tiers Monde. 
Nous soulignons que, dans de nombreux cas, 
certains pays ne respectent pas lee quotas 
d'importation de fils de coton pr~vus dans 
l'Accord Multifibres. 
En 1989, on a constat6 une augmentation 
des importations de file de coton 
d'Egypte, d'URRS, du Maroc, du Pakistan, 
d'Inde, etc ••• 
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So far as the textile industry is 
concerned, the following comments can be 
made: 
a) 
b) 
c) 
In spite of the fact that the produc-
tion costs of the Greek textile 
industry strongly increased due to the 
increase in the selling price of 
cotton, to the increase in wages and 
in other elements of the products 
costs, the selling prices of cotton 
yarns, both on the domestic market and 
on the external markets, were 
particularly low. Moreover, according 
to the presently available data, a 
sufficient increase of these prices 
cannot be expected. 
Due to the poor interest of buyers in 
textile products, the situation of the 
domestic market will remain dull or 
will only improve slowly. 
Exports of Greek yarns and fabrics are 
expected to decrease in 1990 as 
compared with the preceding years for 
the reasons indicated above. 
This is duet~ the fact that the Community 
markets will 1!"mports more textile products 
from Turkey, the USSR, the countries of 
Eastern Europe and Third world countries. 
It should also be pointed out that in 
numerous cases certains countries do not 
comply with the imports quotas for cotton 
yarns laid down by the Multifibre 
Agreement. 
In 1989, an increase was noted in the 
imports of cotton yarns from Egypt, the 
USSR, Morocco, Pakistan, India, etc •• 
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d) Enfin, en 1989, il n' ya gu,re eu de 
nouveaux investissements dans le 
secteur textile; la modernisation des 
entreprises textiles n'a progressl 
que lentement. 
Sur la base des Al&lents dont on dispose, 
il ne faut pas s' attendre l des inves-
tissements importants dans l'industrie 
textile en raison des difficultls de 
fonctionnement que rencontre ce secteur. 
* * * 
d) Finally, in 1989, there were few new 
investments in the textile sector; the 
modernizing of textile firm progressed 
but slowly. 
On the basis of the available elements, 
important investments in the textile 
industry cannot be expected due to the 
difficulties this sector is experiencing. 
* * * 
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IRLARDE * 
L'INDUSTRIE TEXTILE IRLARDAISE 
On se rappellera de l'ann6e 1989 comme une 
ann~e difficile pour l'industrie. Bien que 
la restructuration et la comp6titivit6 du 
secteur aient Et~ aid~s par la baisses des 
taux d'int~r&ts, de l'inflation et des 
coOts de 1'6nergie, les probl'81es li6s aux 
transports restent pour l'industrie (parce 
que le sec teur se s i tue dans des zones 
rurales). 
La faiblesse de la livre sterling et le 
d~clin du march! du Royaume-Uni, depuis la 
fin de l'ann6es pass6e, ont eu des co~s6-
quences importantes pour ce secteur qui 
exporte la majeure partie de sa production 
vers la Grande Bretagne. 
Les pr~v i..s ions l court terme ne soot pas 
optimistes si on additionne les projec-
tions de la CE relative l la demande 
int6rieure, qui progresse d' l peine 1%, 
aux incursions que les pays du Tiers Monde 
continuent l faire sur le march6 europ6en. 
L'industrie textile joue un r~le important 
dans l'~conomie irlandaise. Ce secteur 
repr~sente 3 % de la production 
manufacturi~re du pays et 2,8% de ses 
exportations de marchandises. Quant au 
po id en terme d' emploi i1 est trt!s 
important : le textile repr~sente 5,9% de 
l'emploi manufacturier total et l'habille-
ment 6,4%. 
* Source : !RISH TEXTILES FEDERATION 
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IRELARD* 
TBB IIUSB TEXTILE INDUSTRY 
1989 will be remembered as a difficult year 
for the industry. Although the sector has 
restructured and its competitiveness has 
been helped by lower interest, inflations 
and energy costs, it still has problems 
(because it is located primarily in rural 
areas) in relation to transport. 
Since the end of the last year a weak 
sterling and the decline in the UK market 
has had serious implications for the 
industry, which exports much of its produc-
tion to Britain. 
Taken together with the EC's projection in 
internal demand, which is growing at only 
1% for textiles and the inroads which third 
world coutries continue to make into the 
European market, the picture does not look 
optimistic in the short term. 
The role of the textile industry in the 
Irish economy is important. It accounts for 
3.0% of Irish manufacturing output and 2.8% 
of merchandise exports. In terms of employ-
ment, it is extremely important, 5.9% of 
total manufacturing employment occurs in 
the textile sector and 6.4% in clothing. 
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Le produit textile le plus important 
d' Ir lande en 1989 reste encore le coton 
'}lJi repdisente 31% des ventes totales en 
v:ileur du secteur. Les autres produits 
Bignificatifs sont les produits lainiers, 
surtout les fil~s, et les produits de la 
maille. 
L' emploi a chut~ assez forte,nent au cours 
des derni~res ann6es et n' a 6parg~ aucun 
sous-secteur. 
Cependant des signes montrent que le 
niveau de l'emploi a commenc~ a se 
stabiliser au cours de la derni~re ann6e. 
Les performances productives de ces deux 
derni~res ann,es ont 6t4 bien plus positi-
ves pour le textile et l' habillement. que 
pour 1' emploi. 
Apr~s une Ug~re progression en 1981, la 
production du secteur textile a recul4 
constamment jusqu'en 1987 et s'est reprise 
en 1988/89. N~anmoins la baisse du taux 
d'occupation du secteur textile a toujours 
d6pass6 celui de la production au cours de 
presque toute la d~cade. 
Il s'en est suivi que la productivit4 du 
textile en 1989 6tait 57 ,4% plus 6lev6e 
qu'en 1980. Cependant cette progression 
est due plus l la baisse de l'emploi 
qui'a la croissance de la production. 
Le taux de croissance de la productivit~ 
du secteur doit, toujours , @tre compar~ Ji 
t'augmentation de 112,5% de celui de 
l'ensemble manufacturi~re sur la m&me 
p,riode. Cette comparaison doit &tre 
nuanc,e par le fait queen 1980 la produc-
tivit4 de l'industrie textile 4tait 
sup4r ieure ii ce l le de 1' ensemble de 
1' industrie. 
Cotton still constitutes the single most 
important textile product in Ireland 
accounting for 31% of the sector's total 
net selling value in 1989. Basic woollen 
products are also significant, especially 
yarns, as are knitted products. 
Over the last few years there has been a 
sharp decline in employment in almost all 
sub-sector of textiles. 
However, there is some evidence that the 
level of employment has begun to stabilise 
in the last year. 
The output performance of the textile and 
clothing sectors in the last two years has 
been much more positive than that of 
employment. 
After riung slightly in 1981, output in 
the textile sector fell continuously untill 
1987 but recovered in 188/89. Nonetheless, 
in textiles the rate of employment decline 
has outstripped that of output in almost 
every year throughout the decade. 
As a result, the productivity level in 
textiles was 57. 4% higher in 1989 than in 
1980. However, this increase occurred 
because of employment declines rather than 
actual output increases. 
However, the productivity increases for 
textiles must be compared with an increase 
of 112. 5% for manufacturing industry as a 
whole over the sae period. Nonetheless, 
productivity performance for the textile 
industry was ahead in 1980s to that of the 
traditional manufacturing industries as a 
whole. 
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En 1989 les exportations du secteur 
textile ont reprAsentA 72.5% de la produc-
tion irlandaise au lieu des 63.1% de 
1980. Cette croissance est attribuable l 
l'industrie de la maille qui a expAdi~ en 
1989, plus de 96 % de sa production en 
dehors des fronti~res contre 60% neuf ans 
plus tot. 
Quant aux produits textiles tissAs, y 
compris l'industrie de la laine, leurs 
exportations ont, representA tout au long 
de la d~cennie un peu plus de la moitiA de 
leur production. 
Concernant les importations on note une 
augmentation de leur taux de pAnAtration 
de 67% en 1980 l 77% l'annAe passAe. 
A nouveau l' industrie de la maille a AtA 
la principale cause de cette tendance 
puisque son taux de pAnAtration est passA 
de 7 7% en 1980 a 98% en 1989. Pour les 
autres produits la croissance a AtA tr~s 
faible sur la pAriode. 
Un peu moins de 50% des exportations 
textiles irlandaises sont dirigAes vers le 
Royaume-Uni. De plus leur diversification 
p:inni les autres pays de la CommunautA est 
raisonnable : 6,5% vers la Belgique et le 
Luxembourg, 7,3% vers la France, 7,5% vers 
la RFA et 11,5% vers l'Italie. 
Au cours de la decennie les parts des 
exportations irlandaises vers les pays de 
la CEF., a l'exclusion du Royaume-Uni, sont 
restAes stables. 
LE FUTUR 
Le principal probame qui a occupA 
l'industrie ces 12 derniers mois a AtA le 
futur du commerce textile. 
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In 1989 the te,ctile sector was exporting 
72. 5% of its output compared to 63.1% in 
1980. This increase is principally due to 
the influence of the knitting industry 
which was exporting over 96% of its output 
in 1989 as against only 60% in 1980. 
By contrast, the woven materials including 
wool industry, continue to export only 
somewhat more than half its output during 
the 1980s. 
Concerning imports, import penetration for 
textiles rose from 67% to 77% as a whole 
from 1980 to 1989. 
But this was primarily due to trends in the 
knitting industry where import penetration 
rose from 77% in 1980 to 98% in 1989. 
Import penetration for woven materials 
showed little increase over the period. 
The UK accounts for less than 50% of Irish 
textile exports. Irish textile exports are 
reasonably well diversified across the 
Community, 6.5% to Belgium and Luxembourg; 
7.3% to France; 7.5% to Germany and 11.5% 
to Italy. 
Irish textile exports have almost held 
their share of the non-UK Ee export market 
during the 1980s. 
TRI FUTURE 
The key issue for the last 12 months has 
been the whole future of trade in the 
textile industry. 
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Le futur de l 'AMF et de I 'Uruguay Round 
(GATT) est influencA par lea activitAs 
commercinles prAdominantes des pays du 
Tiers Monde. 
Le but de l'Uruguay Round est d'arriver a 
une intAgration bentuelle du textile et 
de l' habi 1 lement dans le cadre du GATT en 
m@ine temps qu' un renforcement des r~gles 
qui rAgissent le connerce international. 
La position de la commission CE est ouver-
te : elle a la volontA de participer l la 
libfralisation du commerce, mais tant que 
lee difUrentes barri~res au conmerce ne 
seront pas AliminAe, un re tour au r~gles 
du GATT n'est pas envisageable. 
Oeux incertitudes restent : la premi~re 
vient de la proposition des USA de mettre 
en place une politique life aux quotas 
globaux qui aurra sQrement un effet 
nAgatif sur le commerce textile de la CE. 
La deuxiene est reliAe aux questions 
soulevfee par les pays de l'Est europAen. 
Toutes lee restrictions qui avaient AtA 
mises en place en relation avec cea pays 
seront enlevAes suite aux changements 
politiques en cours. Dana la plupart de 
ces pays les rentrAes de dAvises Atran-
g~res sont fortement dApendentes du 
textile. Ceci pourrait @tre une menace 
concurrentielle tr~s sArieuse pour 
l' industrie textile lrlandaise et le 
marchA europAen. 
I1 faut reconnaitre, cependant, que ces 
pays ont un besoin important pour leur 
industrie de l'habillement des mati~res 
premi~res provenant des industries 
textiles europfennes. 
* * * 
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Trading activities were dominated by third 
world countries particularly in relation 
to the Uruguay Round of the GATT and the 
future of the Multi Fibres Agreement. 
'lbe aim of the Uruguay Round is to achieve 
the eventual integration of textiles and 
clothing into GATT while at the same time 
strengthening the rules governing trade. 
The EC Couanission' s open position is that 
it will participate in the liberalisation 
of trade, but until the various barriers to 
trade have been sorted out, there cannot be 
a reversion to GATT rules. 
There are two uncertainties on the horizon, 
the first is that while the USA has come 
out with a new policy in relation to global 
quotas, it is probably true toe ay that 
this will have an adverse effect on EC 
textile trade. 
The second consideration is the question of 
East Block countries. With the changed 
political scenario, all restrictions in 
dealing with these countdes will be 
removed. Most of these countries depend 
significantly on textiles to earn foreign 
revenue. This could prove to be a very 
serious competitive threat to the Irish 
textile industry and the European market. 
However, on the positive side it has to be 
said that these countries require raw 
materials for their clothing industry from 
EC textile producers. 
* * * 
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GRANDE-BRITAGIII* 
-·-----------------------·---
COMHENTAIRES GENERALES 
En 1989, le produit domestique brut 
britannique a augmentA de 2,4% ce qui 
contraste avec les annAes 1987 et 1988 au 
cours desquelles la croissance du PIB 
avait AtA respectivement de 4,4% et 4,3%. 
Alors qu' au cours des 2 dernilrs annEes 
lee dApenses de conso111111ation avaient 
augmentE de 5,2% (1987) et 6,5% (1988), en 
1989 lee consommateurs ont depensA 4% de 
plus qu'en 1988 (en prix constants). 
Selons l'Office Central de Statistique, en 
1989 la valeur totale des exportations a 
,ta 15% supErieure l celle de 1988 alors 
que les importations ont augmentE de 14% 
au cours de la m@me pEriode. ComparAe' aux 
14,7 milliards de£ de dEficit en 1988, le 
dEficit de 1989 a augmentE de fa~on tr~s 
importante atteignant 20,3 milliards de 
livres. 
L'inflation, mesurAe par l'indice gAnEral 
des prix de dEtail de tousles articles au 
16 janvier 1990 Etait 7, 7% eupEdeur l 
celui de janvier 1989. La production dee 
industries manufacturilree a augmentE de 
4,8% en 1989 par rapport au 5,6% de 1987 
et 7% de 1988. 
Les dEpenses de consommation d'habillement 
devraient augmenter selon les estimations, 
de 4% comparAs aux +10,5% en 1987 et 10% 
en 1988. 
Le tableau suivant montre les variations 
mesurEes par l' indice de production des 
textiles, fibres chimiques et habillement. 
*Source: BRITISH TEXTILE CONFEDERATION 
U R I T I D - IC I R D G O H * 
GENERAL COHHENTS 
In 1989, the UK GDP increased by 2.4% in 
contrast to 1987 and 1988, when GDP was up 
bu 4.4% and 4. 3% respectively. Whereas in 
the last two years consumer expenditure 
increased by 5.2% (1987) and 6.5% (1988), 
in 1989 consumers spent 4% (in constant 
prices) more than in 1988. 
According to the Central Statistical 
Office, in 1989 the total value of exports 
was 15% higher than in 1988, while imports 
increased by 14% in the same period. 
Compared to the £14.7 billion deficit 
sustained in 1988, the 1989 deficit figure 
increased dramatically to £20.3 billion. 
Inflation, as measured by the general index 
of retail price for all items on January 
16, 1990, was 7. 7% higher than January 
1989. The output for all manufacturing 
industries was up by 4.8% in 1989 compared 
to 5.6% in 1987 and 7% in 1988. 
Consumers expenditure on clothing rose by 
an estimated 4 %, as compared to 10.5% in 
1987 and 10% in 1988. 
The following table shows changes as 
mreasured by the index of output in 
textiles, man-made fibres and clothing. 
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I TRIMcSTE / QUARTER 1 
Fibres chimiques/Han-made fibres 106.3 
Textiles 
dont / of which . 104.3 . 
• Laine/ Wool 107.6 
• Cotton system spinning 99.9 
Filature cotonni~re 
• Cotton & mmf weaving 98.8 
Tissage coton et fibres chim • 
• Knitting/ Maille 98.6 
• Finishing / Ennoblissement 109.6 
• Carpets/ Tapis 111.0 
Clothing/ Habillement 
!.:..:_ REMARQUES PRELIHINAIRES 
Dans cette ftude, toutes les donnles sont 
en termes de volume ( po ids, ml ou nombre 
d'unitls), l l'exception des sections 7 et 
8. 
Quand nous faisons reflrence l l'habille-
ment, cela inclut les v@tements de maille 
sauf autres prlcisions. 
101.0 
Les donn~es utilis!es sont fournies sur la 
base du pays d' origine (glnlral), repre-
nant toutes les importations selon le pays 
d' origine de la dlclaration et incluant 
les importations recensles dans les entre-
ptits douaniers. 
1988 1989 
2 3 4 1 2 3 
107.0 103.0 111. 5 106.6 110.4 121. 9 
100.2 102.2 101. 2 100.9 99.3 96.3 
104.8 105.9 103.3 102.3 100.2 95.6 
88.6 95.4 88.4 85.9 85.2 79.2 
98.2 98.9 96.7 100.0 100.3 94.1 
97.7 95.2 96.0 95.5 93.1 93.7 
106.2 103.0 103.3 103.8 105.0 102.5 
115.3 116.1 113. 2 117. 6 108.9 106.8 
98.7 99.1 100.5 97.1 97.4 99.3 
1. - INTRODUCTORY NOTES 
In this report, all figures are in volume 
terms (weight, square metres or numbers of 
units), except in sections 7 and 8. 
Where references are made to clothing, 
these include knitted garments, except 
where otherwise stated. 
The data used are on a pure country-of-
design (general) basis, identifying all 
imports according to their declared country 
of origin and including imports unloaded 
into customs warehouses. 
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Les importations pour re-exportations sont 
incluses. Les pays analys6s ont AtA choisi 
selon l' importance des importations 
( c' est-a-dire l' ampleur de leur contribu-
tion a chaque produit pris individuelle-
ment). 
~ LA CADRE ECONOKIQUE 
2.1. Le quatri~me trimestre de 1989 
Au cours du dernier trimestre de 1989, la 
production de l'industrie textile (mesurAe 
par l'indice HMG) Atait inf!rieur de 5,5% 
a celui de l'ann!e passAe. La production 
d'habillement par contre a augment6 de 
l, 7% par rapport a son niveau de 1' an 
pass A. 11 convient de noter, toutefois, 
que pour des raisons variables, ces 
indices sont sujets a des r6visions impor-
tantes et doivent done @tre manipul6s avec 
pr6caution. 
La croissance du march6 int!rieur s' est 
consid6rablement ralentie au cours des 3 
derniers moia de 1989. La croissance des 
d6penses de consommat ion a aussi baissA, 
mais moins vite que pdvu. De plus, le 
travail a temps partiel a 6t6 exp6riment6 
dans de nombreuses parties de l'industrie 
et l'utilisation des capacit6s de produc-
tion a 6t6 a son plus bas niveau dans 
beaucoup de secteurs industriels vers la 
fin de 1989. Quelques entreprises ont 
entam6 une proc6dure de d6claration de 
faillite du fait d'un niveau des affaires 
d6cevant et de difficultAs de financement. 
Les importations de textile et d'habille-
ment du dernier trimestre ont augment6 de 
9% en termes de valeur atteignant 1,9 
milliards de E; en termes de volume toute-
fois ces m~es importations ont 6t6 
inf6rieures de 4% a celles du 4lme trimes-
tre de 1988. Les diff!rentiels de taux de 
change et un meilleur ciblabe du marchA au 
niveau des importations en sont en partie 
responsables. De plus, le ralentissement 
marqu6 de l' Aconomie domestique a aussi 
influencA lea politiques des importateurs. 
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Imports for re-export are included in the 
figures. The countries analyused are chosen 
according to magniture of their imports 
(i.e. significance in their contribution to 
each individual product). 
2. - THE ECONOMIC BACKGROUND 
- -----------
.!.:!.:. The fourth quarter of 1989 
In the final quarter of 1989, output of the 
textile industry (as measured by HMG index) 
was 5.5% lower than the same period in 
1988. Clothing production on the other hand 
was up by 1. 7% compared with last year's 
level. It should be noted, however, that 
for various reasons these indices are 
subject to extensive revision and should 
therefore be treated with caution. 
The domestic market growth slowed down 
considerably during the last three months 
in 1989. Consumer spending growth also 
declined but not with the speed expected. 
Moreover, short time working was exper-
ienced in many part of the industry and 
capacity utilisation was at its lowest in 
many parts of the industry, towards the end 
of 1989. Some firms went into receivership 
as a result of disappointing levels of 
business and financing difficulties. 
Last quarter textile and clothing imports 
increased by 9% in value terms to El.9 
billion; in volume terms, however, these 
same imports were 4% lower than the fourth 
quarter in 1988. Exchange rate different-
ials and greater market targeting of 
imports were partly responsible. In 
addition, the marked slow down in the 
domestic economy also influenced importers' 
policies. 
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L'6volution d6favorable de l'environnement 
t!conomique int6rieur a frapp6 lee ventee 
sur le march! int6rieur et a fortement 
contrast6 avec lee exportations du dernier 
trimestre. Soutenu par un niveau du 
sterling plus comp6titif, lee exportations 
ont augmentA de 12% en volume au coure dee 
3 derniers mois de l'ann6e. La le~on 
semb le @tre que davantages d' entreprisee 
doivent exporter et non pas compter eur le 
march! int6rieur. 
2.2. 1989 
--
Un certain nombre de facteurs au milieu 
des annAes 80 sont le r6eultat des taux 
d'int6r~t et en cons6quence, 1989 a d6butA 
avec un taux de croissance dee d6pensee de 
coneommat ion inUrieuree l certainee des 
ann6es pass6es. Toutefois, et malgr6 lee 
anticipations cons6cutivee l de nouvelle& 
haus ses des taux d' int6r@t, lee d6pensee 
de consommation n'ont pas 6t6 control6~s. 
Tableau 1 
Variation en% d1une ann6e sur l'autre 
TRIMESTRE / QUARTER 1 
1988 : 
• Importations I Imports 15% 
• Exportations I Exports 5% 
1989 : 
• Importations I Imports 4% 
• Exportations I Exports 7% 
Le tableau ci-dessus montre qu' en termes 
de volume, la croissance des importations 
a commencA l baisser dans la seconde 
moiti6 de 1988, loins des 15% et 9% de 
croissance enregistrAs sur base annuelle 
au cours des premier et deuxiene trimestre 
1988. Le niveau moyen de croissance 
annue l le en 1988 n' a pas d6pass6 6% sur 
base annue l le • 
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'lbe adverse development of the domestic 
economic environment hit home some sales 
and contrasted sharply with last quarter 
exports. Supported by a more competitive 
level for sterling, exports grew by 12% in 
volume terms and 14% in value terms, in the 
last three months of the year. 'lbe message 
seems to be that more firms should export 
and not rely only on the domestic market. 
2.2.1989 
A number of factors in the mid-1980's 
resulted in interest rates and as a 
consequence 1989 began with a rate of 
growth of consumer spending lower than some 
of the previous years. However, and despite 
expectations following further hikes in 
interee t rates, consumer spending was not 
tamed in 1989. 
Table 1 
% Volume Change year on year 
2 3 4 12 m. 
9% 1% 1% 6% 
4% 3% 1% 7% 
3% 4% -4% 2% 
5% 8% 12% 8% 
'lbe above table shows that in volume terms, 
imports growth started to decline in the 
second half of 1988, away from 15% and 9% 
growth rates -year on year- registered in 
Ql and Q2 1988. 'lbe 1988 import growth 
level was not more than 6%, year-on-year. 
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Les 9 premiers mois de 1989 montrent une 
croissance des importations remarquable-
ment stable, juste inf6rieure l 4% en 
moyenne, mais avec une variation brusque 
au cours des mois d'hiver. Evidemment, la 
demande interne a commenc6 l baisser l la 
fin apr~s la surchauffe soudaine du d6but 
d' annfe 1988 aggrav6 par le fort -peut 
@tre trop fort- facteur sterling. 
Les exportations d1 autre part, ont augmen-
t6 r6guli~rement au cours de 1989. Les 
industries textiles et de l'habillement 
ont r6ussi l reporter lea ressources 
initiallement d6volues aux productions 
pour les consommateurs nationaux aux biens 
produits pour la conso11111ation 6trang~re. 
Seuls les taux de croissance trimestriels 
ne soulignent pas cet important change-
ment. 
En 1989, la mode en faveur de v&tenients 
structur6s s' est poursuivie au d6triment 
des v@tements de maille. Un renversement 
de cette tendance semble maintenant 
appara1tre. 
Les facteurs d6jl mentionnAs plus la 
douceur inhabituelle du temps qui a domin6 
l'ann6e 1989, ont caus6 du tort l l'indus-
trie de la maille. On a estim6 que sur la 
perte totale d'emplois dans le textile et 
1' habillement (estim6e l pr~s de 22. OOO 
personnes), plus de 50% de ces emplois ont 
6t6 perdus dans le secteur de la maille, 
soit plus de 1.100 emplois. 
Selon les calculs d'AKT, l la fin de 1989, 
!'ensemble des industries textiles, de la 
maille et de l'habillement a employ6 
484.00 personnes soit pr~s de 9% du total 
de la main d'oeuvre manufacturi~re 
britannique (sur base des extimations 
d'AKT des donn6es r6vis6es du d6partement 
de l' emploi). 
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The first nine months of 1989 show a 
remarkably stable imports growth at just 
under 4% on average, but with a sudden 
change in the winter months. Clearly, 
domestic demand at last began to subside 
after the sudden "heat" in early 1988 
compounded by the strong -perhaps too 
strong- sterling factor. 
Exports on the other hand have been growing 
eteadily throughout 1989. The textile and 
clothing industries have succeeded in 
switching resources initially devoted to 
producing supplies for domestic consumers 
to producing goods for international 
consumption. The quarterly growth rates 
alone do not underline this important 
change. 
In 1989 the fashion for structured garments 
has continued at the expense of knitted 
goods. A reversal of this trend is now 
becoming apparent. 
The aforementioned factors plus the 
unusually warm weather prevalent through 
1989, have damaged the knitted industry. It 
is estimated that from the total loss of 
employment in textiles and clothing 
(estimated at about 22,000 people) over 50% 
of these jobs were lost in the knitting 
sector, that is more than 11,000 jobs. 
According to AKT calculations, at the end 
of 1989 the entire textile, knitting and 
clothing industries employed about 484, OOO 
people or nearly 9% of the total UK 
manufacturing labour force (based on AKT 
estimated of revised Department of F.mploy-
ment data). 
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Les variations de taux de change sont 
r6sumAes dans le tableau suivant Cun "+" 
indique une hausse du sterling par rapport 
aux autres monnaies, et done un perte de 
camp6tiviU, un - 11- indique une baisse du 
sterling et done un gain de compAtitivi-
t~.) 
MODIFICATION DE LA V.ALEUR ROMIRALE DE£ 
u.s.A. 
Europe de l'Ouest/Western Europe: 
• Allemagne de l'ouest/West Germany 
• France 
• Italie / Italy 
• Belgigie / Belgium 
• Pays-Bas/ Netherlands 
Japon / Japan 
Pays asiatiques l devises li6es au 
Dollar-related Asian countries : 
• Hong Kong 
• South 1Corea/Cor6e du Sud 
• Taiwan 
• China/ <lline 
• India/ Inde 
• Pakistan 
• Malaysia 
• Thailand 
• Philippines 
Turkey/ Turquie * 
The exchange rate changes are sumnarised in 
the following table (a "+" indicates a rise 
in sterling against another currency, and 
hence a loss of competitiveness, a"-" 
indicates a fall in sterling, and hence a 
gain in U1C competitiveness). 
CBARGES IR THE ROMIRAL VALUE OF STERLING 
1985-1987 1988 1989 
+62% -4% -11% 
-19% +8% -15% 
-10% +9% -15% 
- 2% +8% -13% 
-15% +9% -15% 
-19% +9% -15% 
-22% - 1% +3% 
$ 
+61% -3% -11% 
+53% -17% -11% 
+16% -5% -16% 
+112% -3% +13% 
+66% +13% -1% 
+91% +5% -1% 
+66% +5% -11% 
+75% -2% -11% 
+74% -3% -8% 
+252% +81% +14% 
* Donn6es biais6es par un taux d'inflation tr~s 6levAs 
* Figures distorted by very high inflation rate. 
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Finalement, le haut degr6 de volatilit6 
sur les march6s des charges a domin6 en 
1989, conune l'indique le tableau ci-
dessus. L'industrie croit fermement qu'un 
sterling plus stable pourrait contribuer 
de maniere significative l la planifica-
tion ~ long terme et placerait le eecteur 
textile et de l'habillement dans une 
position strat6gique plus forte vis-l-vis 
de nos concurrents. 
De plus, l' induetrie suit avec grand 
intfr@t le dfbat sur le m~canisme de 
change du syst~e mon~taire europen, car 
elle juge qu' il pourrait @tre profitable 
au Royaume-Uni : la stabilit~ des charges 
et le biais anti-inflationniste seront 
deux des b~n~fices ~ long terme d'une 
adh~sion aux m~canismes de change. 
3. - RESUME DE COMMERCE EITERIEUR 
Les importations ont baissf de 4% en 
volume au cours du 4eme trimestre 1989, ce 
qui d~coule clairement du refus des impor-
tateurs prendre trop d'engagements au 
moment ou l' fconomie britannique est 
sous-performante. Pour l'ensemble de 
l'annfe, les importations ont seulement 
augment~ de 2%. 
Derriere cette hausse, nous pouvons voir 
les facteurs d' influence suivants : tout 
d' abord, et particulierement au cours de 
la second moiti6 de 1989, le sterling est 
devenu plus compftitif qu' auparavant, 
surtout vis-l-vis du dollar, et par cons~-
quent des fournisseurs du Sud-Est asiati-
que. Deuxiemement, le boom de la construc-
t ion s' est achev~, touchant done sbere-
men t les anticipations futures de richesse 
de la population. Troisi~ement, lee 
industries textiles et de l 'habillement, 
arm~es de leur expfrience au dfbut des 
ann~es 80 et du succes de l'expansion 
britannique du milieu des annfes 80, ont 
pr@t~ de fa~on croissante plus d'attention 
aux exportations et ont am6liorfe leur 
pr~sence internationale. 
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Finally, a high degree of volatility in the 
foreign exchange markets was prevalent in 
1989, as indicated by the table above. The 
industry firmly believes that a more stable 
sterling could contributed significantly to 
long-term planning and would place the 
clothing and textile sector in a stronger 
strategic position vis-l-vis our competi-
tors. 
Moreover, the industry follows with great 
interest the debate on the Exchange Rate 
Mechanism of the European Monetary System, 
for it believes that the UK stands to bene-
fit Exhange stability and an anti-
inflationary bias will be two of the long 
term benefits from joining the ERM. 
1.:...:. SUMKARY OF IMPORTS AND EXPORTS 
Imports declined by 4% in volume terms in 
Q 4 1989, clearly underlying importers' 
unwillingness to overcommit themselves at a 
time when the UK economy is underpe form-
ing. For the year as a whole, imports rose 
only by 2 % year on year. 
Behind this increase we can see the follow-
ing influencing factors: first, and 
especially in the second half of 1989, 
sterling became more competitive than pre-
viously, especially against the US$ - and 
consequently the Far Eastern suppliers. 
Second, the housing boom ended, thus 
severely altering peoples future wealth 
expectations. Third, the textile and 
clothing industries, armed with the 
experience of th early 1980s and the 
successful domestic expansion of the 
mid-1980s have increasingly paid more 
attention to exports and enhanced their 
international presence. 
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Suivant le tableau 2, nous voyons qu' au 
cours du 4~me trimestre lea importations 
d'habillement ont tout juste augmentA de 
2l, nlors que lea autree importations 
textiles onts baissf. Pour 11 ensemble de 
l'ann6e, lea importations d'habillement et 
d'accessoires du v@tement ont augmentA de 
97. alors que celles de fibres et de file 
de filaments se sont accru de 2%. D'autre 
part, les importations de f ilAs, tissus, 
tapis et textiles de maison ont baissA 
faiblement par rapport au dernier trimes-
tre de 1988. 
Pendant ce temps, 1' histoire des exporta-
t iona en 1989 a aussi AU encourageante 
comme le montre le tableau 3. Les exporta-
tions du 4~me trimestre ont. augmenU de 
fa~on assez significative de 12% tandis 
que lee exportations annuelles ont crude 
8% (en volume}. Les produits en t@te ont 
AtA lea filAs, lea tissue, lea tapis et le 
textile de maison il la fois pour le 4ene 
trimestre et l'ann6e enti~re. 
Tableau 2 
Importations de produits textiles et 
d'habillement 
1000 tonnes 
Fibres et file de filaments (except. 
fibres naturelle} / Fibres & Filament 
yarns (ex raw natural fibres} 
Fil6s, tissue, tapis et textile de 
maison / Spun yarns, fabrics, 
carpets & household 
Habillement et accessoires 
Clothing & accessories 
TOTAL 
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Looking at table 2, we see that in Q4 the 
clothing imports increased by just 2%, 
whereas all other textile imports 
declined. For the year as a whole, clothing 
and accessories imports increased by 9%, 
whereas fibres and filament yarns rose by 
2%. On the other hand, imports of spun 
yarns, fabrics, carpets and household 
textiles declined marginally as compared 
with the last quarter of 1988. 
Meanwhile, the export story in 1989 was 
also encouraging, as can be seen in table 
3. Fourth quarter exports were up quite 
markedly by 12% while annual exports rose 
by 8%, your on year (in weight). Top 
products were spun yarns, fabrics, carpets 
and household both in the fourth quarter 
and the annual analysis. 
Table 2 
Imports of all textile and clothing 
products 
4. Trim./Quarter JAN. - DEC. 
1988 1989 CHANG 1987 1988 1989 89/87 89/88 
82 75 -8% 323 321 328 2% 2% 
229 219 -4% 832 889 887 7% 0% 
66 67 2% 223 254 277 24% 9% 
377 361 -4% 1377 1465 1491 8% 2% 
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En termes de valeur, les importations 
totales de textile et d' habillement pour 
1989 ont augment~ de 9%, l'habilleraent et 
les accessoires du v~tement enregistrant 
une hausse sur 1' ann~e de 15%. D' autre 
part, les exportations totales ont augmen-
t~ de 10%, fibres et file de filaments 
d~tenant le record avec une croissance 
annuelle de 20%. 
I 
Tableau 3 
Exportations de produits textiles et 
d'habillement 
1000 tonnes 
Fibres et fils de filaments (except. 
fibres naturelle) / Fibres & Filament 
yarns (ex raw natural fibres) 
Fil~s, tissus, tapis et textile de 
maison / Spun yarns, fabrics, 
carpets & household 
Habillement et accessoires 
Clothing & accessories 
TOTAL 
4. - IMPORTATIONS POUR SOURCES 
Les donn~es utilis~es dans ce paragraphe 
correspondent seulement aux produits AMF 
et de lin : c.l.d. aux produits textiles 
et d'habillement fabriqu~s l partir du 
coton, de la laine, des fibres chimiques 
et du lin, exception faite des fibres 
chimiques disocntinues et f ils de fila-
ments simples. 
Malgr~ la baisse de 1% au 4 trimestre des 
importations totales pour tous produits 
AMF, il y a eu une hausse sur base 
annuelle de 3%. 
In value terms, total textile and clothing 
imports for 1989 were up by 9%, with 
clothing and accessories registering a 15% 
year on year rise. On the other hand, total 
exports were up by 10% with fibres and 
filament yarns leading with an annual 
increase of 20 %. 
Table 3 
Exports of all textile and clothing 
products 
4. Trim./Quarter JAN. - DEC. 
1988 
69 
76 
19 
164 
1989 CHANG 1987 1988 1989 89/87 89/88 
75 9% 247 260 282 14% 8% 
88 16% 279 287 316 13% 10% 
20 6% 70 69 69 -1% 0% 
184 12% 596 615 666 12% 8% 
4. - IMPORTS BY SOURCE 
Figures used in this paragraph relate to 
MFA and linen products only : that is, to 
textile and clothing products manufactured 
from cotton, wool, man-made fibres and 
linen, excluding man-made staple fibres and 
unprocessed filament yarns. 
Despite a fourth-quarter 1% reduction in 
total imports for all MFA-type products, 
there was a year-on-year increase by 3%. 
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En 1989, 59% (en termes de volume) des im-
portations britanniques totales de textile 
et d'habillement sont d'origine conununau-
taire du fait de la pr~dominance des pays 
europ~ens dans la production de file de 
filaments, de plusieurs types de tissue et 
tapis. Les sources d'approvisionnement tl 
bas coQts continue d'@tre le principal 
fournisseur de produits vestimentaires. 
Les importations intra-communautaires ont 
augment~ de 3% par rapport~ 1985. Les im-
portations des pays ACP ont ~t~ de 21% su-
p~rieures ~ celles de l'an passf (bien que 
la base soit ba88e) et sont suivies par 
lee importations de pays mfditerranfens 
(+19% sur l' ann!e). Le tableau 4 montre 
que les importations totales en provenance 
des producteurs l bas conts pris dans leur 
ensemble ont augmentf de 4% en 1989. 
Tableau 4 
IMPORTATIONS DE PRODUITS AMF, PAR SOURCES 
'OOO tonnes 4~me Trim/4th.Quarter 
1988 1989 CHANGE 
TOTAL 292 288 -1% 
CEE/EEC 12 165 165 -1% 
of which/dont: 
• s & p / E & p 18 18 0% 
Other developed/ 30 29 -4% 
Autres pays d~v. 
of which/dont: 
• u.s.A. 12 11 -10% 
• Others/Autres 18 18 0% 
Low Cost / PVD 96 95 -1% 
of which/dont : 
• Non-preferential 81 78 -3% 
• Mediterranean 13 14 4% 
• ACP 3 3 14% 
In 1989, 59% (in volume terms) of all UK 
textile and clothing imports came from the 
European Conununity member states, because 
of the dominance of EC countries in the 
production of filament yarns, several types 
of fabrics and carpets. The low cost 
sources continued to be the largest 
supplier of clothing products. Imports from 
the EC were up by 3% vis-A-vis 1988. 
Imports from the African, Caribbean and 
Pacific countries were 21% higher than a 
year ago (although from a low base) and 
were followed by imports from Medterranean 
countries, (up by 19% year on year). Table 
4 shows that total imports from low-cost 
producers as a whole were up by 4% in 1989. 
Table 4 
Imports of MFA products by source 
JAN - DEC 
1987 1988 1989 89/87 89/88 
1.064 1.145 1.182 11% 3% 
571 620 620 12% 3% 
64 68 68 11% 4% 
114 122 123 7% 1% 
33 44 45 36% 1% 
77 77 78 -4% 0% 
379 404 422 11% 4% 
331 347 354 7% 2% 
37 45 54 45% 19% 
10 11 13 32% 21% 
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5. - COMMER.CE EH VALEUR. 
Les importations de textile et d'habille-
ment ont augmentA de 9 % en valeur au 
dernier trimestre, portant le total pour 
1989 a 7.542 million de £ (+ 9% par 
rapport a 1988). 
Les exportations textiles et d'habillement 
ont augment& de 14% en valeur au dernier 
trimestre, portant le total de l'annfe it. 
3.956 millions de £ (+10% par rapport a 
1988). 
MalgrA que la croissance des exportations 
soit suplrieure l celle des importations, 
le dlficit du commerce textile et 
d'habillement a augment6 de 3.343 million 
de£ l 3.586 million de£. 
Tableau 5 
Importations en valeur de tous produits 
textiles et habillement 
(Sauf mati~res premi~res) 
mio £ 
Fibres et file de filaments (except. 
fibres naturelle) / Fibres & Filament 
yarns (ex raw natural fibres) 
Fills, tissus, tapis et textile de 
maison / Spun yarns, fabrics, 
carpets & household 
Habillement et accessoires 
Clothing & accessories 
TOTAL 
5. - TRADE BY VALUE 
--------
Textile and clothing imports grew in value 
by 9% in the final quarter, bringing the 
total for 1989 to £7,542 million (9% up on 
1988). 
Textile and clothing exports grew in value 
by 14% in the final quarter, bringing the 
total for the year to £3,956 million (10% 
up on 1988). 
Despite export growth being higher than 
import growth, the deficit on textile and 
clothing trade increased by £3,343 million 
to £3,568 million. 
Table 5 
Imports by value of all textile and 
clothing products 
(excluding raw materials 
4. Trim./Quarter JAN. - DEC. 
1988 1989 CHANG 1988 1988 CHANG 
157 152 -3% 619 636 3% 
837 887 6% 3245 3364 4% 
768 873 14% 3079 3542 15% 
1762 1913 9% 6943 7542 9% 
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Tableau 6 
Exportations en valeur de tous produits 
textiles et habillement 
(Sauf mati~res premi~res) 
mio £ 
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Fibres et fils de filaments (except. 
fibres naturelle) / Fibres & Filament 
yarns (ex raw natural fibres) 
Fil!s, tissue, tapis et textile de 
maison / Spun yarns, fabrics, 
carpets & household 
Habillement et accessoires 
Clothing & accessories 
TOTAL 
Tableau 7 
Balance connnerciale en valeur 
mio £ 
Fibres et file de filaments (except. 
fibres naturelle) / Fibres & Filament 
yarns (ex raw natural fibres) 
Fil!s, tissue, tapis et textile de 
maison / Spun yarns, fabrics, 
carpets & household 
Habillement et accessoires 
Clothing & accessories 
TOTAL 
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Table 6 
Exports by value of all textile and 
clothing products 
(excluding raw materials) 
4.Trim./Quarter JAN. - DEC. 
1988 1989 CHANG 1988 1988 CHANG 
163 194 19% 589 705 20% 
423 497 17% 1615 1806 12% 
396 431 9% 1396 1445 4% 
982 1121 14% 3600 3956 10% 
Table 7 
Balance of trade by value 
4. Trim./Quarter JAN. - DEC. 
1988 1989 1988 1989 
6 42 -31 70 
-414 -391 -1629 -1558 
-372 -442 -1683 -2097 
-780 -791 -3342 -3586 
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~ FOCUS SUR LES EXPORTATIONS 
1989 a At6 une ann6e record pour lea 
exportations britanniques, atteignant pour 
la premi~re fois presque la barre des 4 
milliards de £. Tous lea aecteura de 
l'industrie ont enregistr6 des performan-
ces positives malgrA les tendancea 6cono-
miques nationales d6favorables. Lea expor-
tations de fibres et de file de filaments 
continua ont connu la plus forte croiaaan-
ce + 20% auivia par lea fil6a, lea tissue 
et lea tapis. 
Les exportations d'habillement se 
reprenant bien apr~s une d6but decevant 
ont augment6 de 4% sur l'ann6e (en termes 
de valeur). 
Les exportations de textiles vers les 
principaux march6s (tableau 8) se sont 
bien comport6s, avec des r6sultata parti-
culi~rement bone en RFA (+ 20%) aux 
Pays-Bas ( + 31%) en Belgique ( + 20%), en 
Espagne (+ 37%) et en Autriche (+ 27%). En 
d!pit de taux de change d6favorables 
vis-A-vis du dollar, les augmentations ont 
6t6 rengistr!es aussi via-l-vis des 
Etats-Unis et du Canada. 
Les exportations d'habillement vers les 
principaux marchAs ( tableau 9) montrent 
des rAsultats plus vari6s mais les perfor-
mances ont 6t6 particuli~rement fortes au 
Japon (+ 31%, malgrA la faiblesse du yen) 
et en Espagne (+ 105%). 
La contribution~ la croissance des expor-
tations de "National Wool Textile Export 
Corporation" et du "British Knitting and 
Clothing Export Council" doit @tre soulig-
nAe. 
!:..;: SPOUIGBT OR EXPORTS 
1989 has been a record year for UK exports, 
almost reaching the £4 billion mark for the 
first time. All sectors of the industry 
have performed positively, despite adverse 
domestic economic trends. Exports of fibres 
and filament yarns registered the largest 
increase, by 20% followed by spun yarns, 
fabrics, carpets. 
Clothing exports recovering well after a 
disappointing start increased by 4% year on 
year (in value term). 
Exports of textiles to most major markets 
(Table 8) performed well, with particularly 
strong performances in West Germany 
(+ 20%), Netherlands, (+ 31%), Belgium 
(+ 20%), Spain (+ 37%) and Austria 
( + 27%). Even despite unfavourable dollar 
exchange rates, increases were recorded 
also to the USA and Canada. 
Exports of clothing to major markets (Table 
9) showed a more varied picture, but there 
were exceptionally strong performances in 
Japan (+ 31%, despite the weakness of the 
yen) and Spain(+ 105%). 
'lbe contribution to the development of 
exports by the National Wool Textile Export 
Corporation and the British Knitting and 
Clothing Export Council should be under-
lined. 
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Tableau 8 
LES 20 PRINCIPAUX MARCHES D'EXPORTATION 
TEXTILES 
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{Division 65: fil61 et fils de 
filament, tissue, tapis 1linge ma11on 1etc) 
£ million 
F.R.G. / R.F.A. 
FRANCE 
u.s.A. 
IRELAND / IRLANDE 
NETHERLANDS/ PAYS BAS 
ITALY/ ITALIE 
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Table 8 
TOP TWENTY EXPORTS MARKETS TEXTILES 
{Division 65: spun & filament yarns, 
fabrics, carpets, household, textiles,etc) 
1988 1989 CHANGE % 
209.7 250.9 +20 
185.5 213.7 +15 
166.2 183.1 +10 
148.6 156.6 +5 
114.0 149.7 +31 
126. 2 148.4 +18 
BELGIUM-LUXEMBOURG/ BELGI9UE-LUXEMB. 109.7 132.l +20 
JAPON / JAPAN 112.4 114. 7 +2 
SWEDEN/ SUEDE 60.9 60.5 -1 
DENMARK/ DANEMARK 46.2 49.9 +8 
AUSTRALIA/ AUSTRALIE 40.2 47.2 +17 
PORTUGAL 46.8 46.1 -1 
HONG KONG 39.9 44.5 +11 
SPAIN/ ESPAGNE 30.3 41.4 +37 
CANADA 37.1 41.4 +12 
SWITZERLAND / SUISSE 37.9 39.3 +4 
FINLANDE / FINLANDE 32.4 34.5 +6 
NORWAY/ NORVEGE 25.7 28.9 +12 
SAUDI ARABIA/ARABIE SEOUD1TE 26.4 25.2 -5 
AUSTRIA/ AUTRICHE 19.5 24.8 +27 
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Tableau 9 
LES 20 PRINCIPAUX MARCHES D'EXPORTATION 
TEXTILES 
(Division 84: tissue, articles de 
maille et accessoires 
£ million 
IRELAND/ IRLANDE 
F.R.G. / R.F.A. 
FRANCE 
U.S.A. 
JAPAN/ JAPON 
NETHERLAND/ PAYS BAS 
SWEDEN/ SUEDE 
ITALY/ ITALIE 
BELGIUM/ BELGIQUE 
SWITZERLAND/ SUISSE 
SPAIN/ ESPAGNE 
NORWAY/ NORVEGE 
DENMARK/ DANEMARK 
HONG KONG 
CANADA 
SAUDI ARABIA/ARABIE SEOUDITE 
AUSTRIA/ AUTRICHE 
FINLAND/ FINLANDE 
GREECE/ GRECE 
PORTUGAL 
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Table 9 
TOP TWENTY EXPORTS MARKETS TEXTILES 
(Division 84: Woven cloth~ Knitwear 
and accessories 
1988 1989 CHANGE% 
227.2 235.7 +4 
188.8 159.1 -16 
154.0 150.3 -2 
137.4 132.5 -4 
62.7 82.3 +31 
83.6 79.5 -5 
74.5 78.2 +5 
65.9 71. 2 +8 
56.1 58.4 +4 
48.9 44.1 -10 
19.4 39.8 +105 
39.6 35.2 -11 
27.6 29.4 +7 
26.9 27.3 +l 
18.8 20.2 +7 
15.0 15.3 +2 
16.5 14.9 -10 
11. 5 13.9 +20 
10.1 12.2 +21 
11.6 11.6 +O 
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Tableau 10 Table 10 
20 PREMIERES CATEGORIES A L'EXPORTATION 
(sauf fibres chimiques) TOP TWENTY EXPORT CATEGORIES (excluding man-made fibres 
CAT £ million 1988 
5 Chandails / Sweaters 272.4 
50 Tissus de laine / Wool cloth 229.5 
59 Tapis/ Carpets 135. 7 
2A Tissus de coton (teints et imprimes) 122.4 
Cotton cloth (dyed and printed) 
6 Pantalone/ Trousers 96.4 
26 Robes/ Dresses 106.4 
46 Laine peignte / Wool tops etc. 89.7 
144 Textiles industriels/Industrial text. 83.2 
47/48 Fils de laine / Wool yarns 82.6 
15 Vestes et manteaux pour femmes/ 83.8 
Women's coats & Jackets 
7 Chemisiers / Blouses 70.4 
196 Non-tissEs / Non-wovens 64.3 
65 Etoffes de maille / Knitted fabric 65.9 
94 Ouates / Waddings, etc.. 56.8 
4 T-shirts/ Knitted shirts 58.7 
35 Fil de filament synthttique / 48.1 
Synthtic filament yarn 
3A Tissue synthEtique (teints & imprimes) 46.3 
Spyn synthetic cloth (dyed & printed) 
Ex2 Tissue de coton (Acrus/blanchis) 42.5 
Cotton cloth (grey/bleached) 
58 Tapis nouAs / Knotted carpets 53.3 
14 Manteaux pour hommes / Men's coats 68.4 
1989 CHANGE% 
257.6 -5 
247. 5 +8 
151.9 +12 
139.2 +14 
117. 7 +22 
99. 3 -7 
98. 9 +10 
98.1 +18 
82. 5 0 
78.4 -6 
78.1 +11 
67.4 +2 
67 .1 +2 
61.6 +8 
61. 2 +4 
57.2 +19 
56.9 +23 
55.l +30 
54.4 +2 
53.8 -21 
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7. - FUSIONS 
L'~volution la plus significative dans ce 
domaine fut la scission de Courtaulds 
Textiles du groupe Courtaulds. Ce change-
ment est devenue effectif la la mi-mars 
1990, mais le modus operandi ~tait dEjll en 
phce depuis un certain temps. 11 ne fait 
pas de doute que cheque groupe a, mainte-
nant, plus libert~ pour se focaliser sur 
ses activitEs de base. 
8. - EVOLUTION AU DEBUT 1990 
L'~conomie nationale continue de se ralen-
tir. Toutefois, l'inflation semble augmen-
ter, se situant aux alentours de 10% au 
moment de 1' ~criture du pr~sent rapport 
(mi-mai 1990). 
Les exportations d'autre part, ont 
progress~ assez rapidement enregistrant un 
+ 18,4% au premier trimestre 1990 par 
rapport la l'ann~e pass~e. 
Pour la m&me p~riode, lee importations ont 
augmentE de 11,1%. Cette evolution soulig-
ne en elle-m&me la concentration reussie 
des producteurs britanniques de textiles 
et d'habillement sur les march~s mon-
diaux. Contrairement au cadre d'un march~ 
national difficile, les exportations 
croissantes reprEsentent une ~claircie. 
* * * 
1.:...::. MERGERS 
The most significant development in this 
area was the de-merger of Courtaulds 
Textiles from the Courtaulde group. The 
change became effective in Mid-March 1990, 
but the modus operandi was already in place 
for quite some time. There is no doubt that 
both groups have now greater freedom to 
focus on their core activities. 
8. - DEVELOPNKNTS Ill EARLY 1990 
The domestic economy is continuing to slow 
down. However, inflation seems to be 
increasing, hovering at about 10% at the 
time of writing this report (mid-May 1990). 
Exports, on the other hand, have advanced 
quite rapidly registering an 18.4% for the 
first quarter of 1990, year on year. 
For the same period, imports increased by 
11.8%. This development in itself under-
lines the successful focus of UK textiles 
and clothing manufacturers on global 
markets. Against the background of a 
difficult home market, increased exports 
are a bright sign. 
* * * 
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PORTUGAL* 
ACTIVITE TEXTLE 
EN 1989 
ET AU DEBUT DEL' ANNE! 1990. 
1. - SITUATION ECORONIQUE GENERALI. 
L'~conomie portugaise s'est d6velopp6e l 
un rythme accentu6 au cours dee dernilree 
ann6es. Le PIB, qui avait augment6 de pr~s 
de 4% en 1988, a augment, en 1989 
d'environ 5%. 
On a enregistr6 un renforcement de la 
demande ext6rieure, qui s'est d6velopp6e l 
un rythme plus rapide que la demande 
int6rieure. De toutes fa~ons, la crois~an-
ce en 1989 est due fondarnentalement aux 
exportations et aux investissements, 
contrairement l 1'6volution entre 1986 et 
1988, ou la consommation priv6e avait 
contribu6 de fa~on significative l l'aug-
mentation du PIB. 
L'accroissement du volume des exportations 
est de pr~s de 10%, d6passant la moyenne 
de la p~riode comprise entre 1986 et 1988. 
La demande int6rieure a progrees6 l un 
rythme plus raisonnable ce qui, en tenant 
compte des vuln6rabilit6s structurelles, a 
permis une r6duction de la pression sur la 
balance conunerciale. 
* Source: F. I. P. 
P O B. T U G A L * 
TEXTILE ACTIVITY 
IR 1989 
ARD AT THE BEGIRNIRG or 1990 
1. - GERERAL ECORONIC SITUATIOR. 
The Portuguese economy has developped at an 
accentuated pace over the last few years. 
GDP which had increased by almost 4% in 
1988 increased by about 5% in 1989. 
Foreign demand has been increasing at a 
faster tempo than domestic demand. In 1989, 
growth was therefore chiefly ascribable to 
exports and investments, to the contrary of 
what had been noted from 1986 to 1988 when 
private consumption had significantly 
contributed to the increase in the GDP. 
The increase in the volume of exports 
amounted to some 10%, thus exceeding the 
average for the period extending from 1986 
to 1988. 
The evolution of domestic demand followed a 
more reasonable tempo which, while taking 
into account structural vulnerabilities, 
enabled to reduce the pressure on the trade 
balance. 
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Ceci a eu pour cons6quence une am6liora-
tion de 1'6volution du march6 du travail, 
le taux de cht>mage a' Uevant environ ~ 
5%. En m~me temps, l'effort de formation 
professionnelle a contribu6, bien que, 
dans ce domaine, il devient n,ce1saire 
d'agir plus efficacement. 
L' ann6e 1989, comme lea annbs pass6es, 
s'est caract6ris6e par une croissance 
forte de l' inveatiaaement de 11%. Malgr6 
cela, la capacit6 de production n' a pas 
augment! suffiaamment pour 1ati1faire 
l 'accroiseement de la demande. En cons6-
quence, bien que la demande inttrieure ne 
se soit pas acc616rle, 100 dynamisme et 
l'acc616ration de la demande ext6rieure 
ont provoqu6 une forte preasion sur les 
prix. Ainsi, le taux d'inflation s'est 
fix6 h 12,6%. Toutefois, on n'a pas 
enregistr6 de perte de salaires r6els pour 
l'ensemble de 1'6conomie. 
L'6volution de la demande s'est faite 
sentir aussi au niveau de la balance 
commerciale, malgr6 la d6c616ration des 
importations et de l'accroissement des 
exportations. 11 faut ajouter que la 
situation de la balance commerciale est 
due l une d6t6rioration dee termes de 
1'6change d'environ 2%. 
Le financement dee comptes ext6rieura n'a 
pas occasionn6 des difficultEs, du fait 
surtout des montants important& de 
capitaux Atrangers qui ont afflu6 vers 
not re 6conomie. 
Pour 1990, on pr6voit que le rythme 
d'accroissement de l'activit6 6conomique 
va continuer, et on estime que 1'6volution 
du PIB devrait Atre de 4%. On devra faire 
attention l la hauase des prix et au 
commerce extfrieur. Toutefois, il faut 
pr6voir l'adoption des meaures ad6quates l 
la d6cU~tat'ion de 1' inflation et au 
maintien de la balance commerciale l des 
niveaux compatibles avec la capacit6 
d'endettement de 1'6conomie. 
This evolution was favourable to the 
employment market; the unemployment rate 
was maintained at some 5%. Concurrently, 
the vocational training effort was 
pursued. It ehould be pointed out however 
that more effective measure, are needed in 
that area. 
Like the previoue years, 1989 was charact-
erized by a strong growth of investment: 
11%. In spite of this growth, production 
capacities were not increaeed sufficiently 
to meet the growth in de11and. The result 
was that, although domestic demand did not 
accelerate, it1 dynamie11 andthe acceler-
ation of foreian demand exerted a strong 
pre11ure on prices. The inflation rate thus 
amounted to 12.6%, in real terms and for 
'the economy a, a whole, there were no wage 
loues. 
The evolution of demand was also felt at 
the level of the trade balance, in spite of 
the deceleration of imports ,and of the 
increase in export,. lt should be pointed 
out that the 1ituation of the trade balance 
ii due to a deterioration of the terms of 
trade of 1011e 2%. 
The financing of the external accounts did 
not cauee any difficulties, chiefly thanks 
to the important aaount1 of foreign capital 
which flowed into our economy. 
The growth tempo of the economic activity 
is expected to continue in 1990, and the 
evolution of the GDP should be around + 
4%. Price increase and foreign trade will 
have to be watched. However one should 
plan the adoption of adequate measures with 
a view to decelerate inflation and to 
maintain the trade balance at levels 
compatible with the debt capacity of the 
economy. 
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On devra poursuivre l'effort pour contenir 
le poids relatif au dAficit du secteur 
public. Enfin, on devra am,liorer la 
capacit, de rAponse de l'appareil produc-
tif l la demande int,rieure. 
2. - EVOLUTIOII DE L'ACTIVITE TEXTILE. 
Pendant le premier semestre de 1989, 
l'activitA textile s'est caract,risAe par 
des indices de production industrielle 
inHrieurs l ceux de 1988. Bien que lea 
indicateurs relatifs l la seconde partie 
de 1989 n'aient pas AtA divulguAs, on est 
en mesure de conclure que la situation a 
changA dans un sens plus f avorable, par-
ticul i~rement pour lea secteurs de la 
filature et du tissage. Les entreprises 
ont At, obligfes de rAduire leurs marges 
commerciales pour Aviter, le plus possi-
ble, l'augmentation des stocks et la 
rAduction de production consAcutive. 
D' ail leurs, e l les n' ont pas toujours 
rfussi a l'Eviter. · 
1:_:. F~CTEURS QUI ORT INFLUEIICB L'ACTIVI-
TE TEXTILE ET SOR BVOLUTIOII. 
Contrairement l l' ensemble de 1' Aconomie 
portugaise, la production textile a suffit 
a satisfaire la demande intE~ieure qui, l 
force de mesures macro-Aconomiques, a 
baissA en 1989, par rapport l l'annAe 
prAc,dente. 
Cette situation a ,t, encore aggravAe par 
la hausse accrue des importations de 
textiles, spAcialement de file, tissue, 
et d'articles confectionnAs. En comparant 
les valeurs des annAes 1989 et 1988, on a 
enregist! un accroissement de 62,5 
milliards d'escudos * bien que, au niveau 
* 1 Ecu= 173,4 escudos en 1989 
The effort in view of limiting the relative 
weight of the deficit of the public sector 
will have to be pursued. Finally, the 
productive equipment's capacity to meet 
domestic demand will need to be improved. 
2. - IVOLUTIOII OP TEXTILE ACTIVITY. 
During the first half of 1989, textile 
activity was characterized by industrial 
production indexes inferior to those of 
1988. Meanwhile, although the indicators 
concerning the second half of 1989 are not 
known yet, one can say that the situation 
has evolved more favourably, particularly 
for the spinning and weaving sectors. The 
enterprises were compelled to reduce their 
trading profits to avoid nasmuch as 
possible the increase of stocks and the 
ensuing reduction of production. And, in 
fact, they were not always able to avoid 
the latter. 
3. - FACTORS WBICB IRFLUEIICED TEXTILE 
- ACTIVITY ARD ITS EVOLUTIOII. 
To the contrary of what was generally 
noted for the Portuguese economy as a 
whole, textile production was sufficient to 
meet domestic demand which decreased in 
1989 as compared with 1988, due to macro-
economic measures. 
This situation was worsened by the 
increased growth of textile imports, more 
particularly the imports of yarns, fabrics 
and made-up articles. If we compare values 
for 1988 and 1989, we note an increase of 
62.5 billion escudos, despite a drop of 
over 3 billion escudos for the imports of 
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de l' importation des ouates de coton, on 
ait constat~ une baisse de plus de 3 
m.illiards d'escudos. En effet, les impor-
t::it ions de tia,sus ont augment~ de pr~s de 
35 milliards d'escudos; cellea de fils de 
plus de 3 milliards d'escudos; celles des 
articles en maille de pr~s de 7 milliards, 
celles d'habillement de prl!s de 8 
milliards, et celles d 1autres articles de 
plus de 8 milliards d'escudos. 
A leur. tour, les exportations. ont connu un 
accroissement au· cours de la m&me· piriode 
:-de . presque , 115 milliards d' escudos, l 
,,cause, essentiellement, des produits 
confectionnh. · Ain.-i, les producteurs de 
fils et tiasus n'ont .. pas trouv! d'alter-
nat ives sur les march~s ext!rieurs aux 
. . fortes press ion& internes dues l la hausse 
accentu!e des importations. 
of cotton wadding. But the imports of 
fabrics increased by almost 35 billion 
escudos, those of yarns by· over 3 billion 
escudos, those of knitted articles by 
almo1t 7 billion, those of clothing 
article, by al1no1t 8 billion and those of 
other article, by over 8 billion escudo,. 
For their part, exports increased y almost 
115 billion escudos during the same 
period. This increase was chiefly ascrib-
able to made-up articles. Thus, the 
producers of yarns and fabrics did not find 
on foreign market& any alternatives to the 
etrong internal pressures caused by the 
accentuated growth of imports • 
COMMERCE EXTERIEUR TEXTILE/HABILLEMENT -TEXTILE/CLOTHING FOREIGN TRADE. 
Importations/ Imports. 
Produits/Products 1987 1988 1989 
Mat.premi~res/Raw materials 50.7 61.9 62.8 
Fils/yarns 43.9 52.1 55.5 
Tissue/fabrics 53.2 59.9 101. l 
Maille/knitwear 12.8 18.3 19.2 
Habillement/Clothing 8.0 10.0 17.9 
Linge de maison/household linen 2.1 3.4 4.5 
Textiles divers/yarious textiles 13.9 26.9 23.0 
TOTAL 184.6 221. 5 284.0 
Exportations/ Exports. 
109 Escudos 
Produits/Products 1987 1988 1989 
Mat. premi~res/Raw materials 2.4 3.5 4.8 
Fils/yarns 15.5 19.8 18.7 
Tissue/fabrics 37.8 36.7 48.4 
Mai lie/knitwear 154.1 169.9 202.9 
Habillement/Clothing 136.0 150.8 195.0 
Linge de maison/household linen 55.4 63.0 78.9 
Textiles divers/various textiles 14.8 19.2 28.9 
TOTAL 416.0 462.9 577.6 
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Ence qui concerne les prix, sur base des 
chiffres d6j~ mentionn6s, surtout pendant 
le premier semestre de 1989, les entre-
prises n'ont pas eu la possibilit6 de 
r6percuter totalement les augmentations 
enregistr6es au niveau des coOts des 
facteurs de production et c'est pourquoi 
ils ont r~duit leurs marges commerciales. 
Cette situation est particuli~rement 
marqu6e dans lea secteurs qui commer-
cialisent des file et des tissue • 
.i:....::. AUTUS ELEMUTS CAIACTERISTIQUES DE 
L'ACTIVITI TUTILI ER 1989. 
En ce qui concerne l' emploi, le secteur 
cotonnier et celui des fibres ont connu 
une r6duction qui, entre 1988 et 1989, 
s'est chiffr6e en 5.000 employ6s •. Les 
autres secteurs ont connu une certaine 
stabiliU. 
A leur tour, lea coots salariaux ont 
augment6 entre 14 et 15%, ce qui a oblig6 
une partie des chefs d' entreprises l un 
effort accru dans la gestion de l' entre-
pdse, en particulier dans .les secteurs 
~conomique et financier, du fait de 
l'impossibilit6 de r6percuter en la 
totalit6 de la variation sur les prix. 
Bien que nous n'ayons pas encore des 
rbultats relatifs aux investissements 
r6alis6s pendant l'ann6e 1989 dans 
l' industrie textile et de l 'habillement, 
on peut noter que l' investissement moyen 
annuel a 6t6 de 17 milliards au cours des 
dernieres ann6es. Ce montant est nettement 
insuffisant si l'on consid~re l'lge du 
pare de machines en activit6 et l'innova-
tion technologie r6alis6e au niveau des 
machines textiles. 
So far as prices are concerned, on the 
basis of the above mentioned figures and 
more particularly during the first half of 
1989, the enterprises were not able to 
fully pass on to the prices charged the 
increases experienced at the level of 
production costs. '11tat is the reason why 
they had to reduce their profit margins. 
'11tis is more particularly true in the 
sectors marketing yarns and fabrics. 
4. - OTHER ELEIIBIITS CIIAIACTERIZIRG TEXTILE 
ACTIVITIY II 1989. 
So far as employment is concerned, 5 OOO 
jobs were lost in the sectors of cotton and 
fibres between 1988 and 1989. The situation 
was more or less stable in the other 
sectors. 
As for wage costs, they increased by 14 to 
15%. Some heads of undertakings thus had to 
make a greater effort so far as management 
was concerned, more particularly in the 
economic and financial fields, since it was 
not pos1ible to pass on the full increase 
to pricee. 
Although figures concerning the investment 
made in 1989 are not available yet, yearly 
average investment in the textile and 
clothing industry has been 17 million per 
year for the last few years. This is 
absolutely insufficient when one takes into 
account the age of the equipment in 
operation and the technological innovation 
achieved in the area of textile equipment. 
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5. - EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE 
PENDANT LES PREMIERS ll>IS DE 1990. 
La situation de l'activit6 textile au 
cl6but de 1990 semble se ressaisir, mouve-
ment d6ja amorc6 pendant la seconde moiti6 
de l'ann6e pr6c6dente. 
Selon le questionnaire mensuel de con-
joncture du secteur cotonnier et des 
fibres, les demandes des filatures et des 
usines de tissage sont d'un bon niveau aux 
premiers mois de cette ann6e. 
6. - PERSPECTIVES POUR 1990. 
Pour 1990, on pr6voit une conjoncture 
moins d6favorable que celle de l'ann6e 
derni~re. 
On s'attend cependant ace que cette ann6e 
soit le d6but du processus de modernisa-
tion de l'industrie textile portugaise. 
C'est pourquoi la mise en place d'incita-
tions a l'investissement s'impose, ainsi 
que la disponibilit6 des moyens financiers 
n6cessaires. Le PEDIP, qui est un pro-
gramme cle soutien g6n6ral, n'a pas aidl, 
d'une fa;on efficace, l'indus~rie textile, 
qui a besoin d'une aide sp6cifique du fait 
de 1' ampleur des montants nfcessaires, a 
l' image de ce qui s' est pass6 pour la 
modernisation de l' industrie textile des 
autres pays de la Communaut6. Le Portugal 
es p~re encore pouvoir b6n6fic ier d' une 
p6riode transitoire suffisante pour qu'un 
te l process us se poursuive sans heurts a 
l'abri de la concurrence de certains pays 
tiers. 
* * * 
1:....:, EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY DUB.ING 
THE FIRST ll>RTRS OF 990. 
There seemed 
activity at 
continuation 
already been 
of 1989. 
to be a revival of textile 
the beginning of 1990, in 
of the evolution which had 
noted during the second half 
According to the monthly questionnaire on 
the cyclical situation of the cotton and 
fibre sector, demand in spinning and 
weaving was at a good level during the 
first months of 1990. 
6. - OUTLOOI FOil 1990. 
The situation is expected to improve in 
1990 as compared with 1989. 
It is expected that 1990 will mark the 
beginning of the modernization process of 
the Portuguese textile industry. That is 
the reason why investment incentives must 
be provided, together with the availability 
of the necessary financial means. PED IP, 
which is a general support programme, did 
not help the textile industry in an effect-
ive way. The latter needs specific aids due 
to the importance of the amounts involved, 
on the model of what happened for the 
modernizing of the textile industries of 
the other Community Member States. Portugal 
also hopes to be able to benefit from a 
sufficient transitional period so that the 
modernizing process can take place smoothly 
and protected from the competition of 
certain third countries. 
* * * 
3me Partie 3rd Part 
PAYS DE L'A.1.L.E. 1.P.T.A. COUITRIIS 
~----------------
Sulcle 115 - 122 Sweden 
Suiaee 123 - 133 Switzerland 
llorv~e 134 - 140 llonaJ 
Autriche 141 - 144 Auatria 
* 
* * 
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SUEDE* 
1. - ENVIIDDEHERT ECOIIOMIQUE GDERAL ET 
- EVOLUTIOII DE L' IIIDUSTR.IE nrrILI ER 
1989. 
Le cycle des affairs en Suede a atteint 
son sommet en 1988 bienque la production 
industrielle a continuer l augmenter a un 
rythme positif au cours de la premiere 
moiti6 de 1989. Le produit intArieur brut 
a augment6 de 2,1% en 1989, niveau quelque 
peu inf6rieur a celui de 1988. Les gains 
de pro~uctivitf en 1989 ont •tt nettement 
en dessous de la moyenne des ann6es 80. La 
croissance de 1' 6conomie a done 6tA en 
grade partie due a la croissance de 
l'emploi jusqu'a la mi-1989. 
Le ch&mage a 6t6 tree faible. 11 a atteint 
moins de 1,5% de la populative active en 
1989. Toutefois, si le temps perdu pour 
cause de maladie est pris en compte, le 
ch~mage atteindrait 11%. 
Une autre caract6ristique est que la 
formation des salaires n'est plus le 
r6sultat de l' intervention des forces de 
march6. A la place, elles est devenue le 
produit des demandes de salaires compensa-
teurs des dif fArents segments de la main 
d'oeuvre. Ce la a provoqu6 des augmenta-
tions de prix et de coQts qui sont beau-
coup plus fortes que celle des principaux 
concurrents de la Suede. Centre 5 et 6 
points sup!rieurs a la moyenne de l'OCDE). 
Le fort coot en termes d'inflation a At!, 
par cons!quent, mis en exergue dans le 
dfbat politique et Aconomique. La nouvelle 
d!cennie a conunenc6 avec une autre crise, 
une crise parl6mentaire qui a 6t6 soulev6 
par le progrannne d'aust6rit6 controuvers6 
pr6senter par le gouvernement. 
* Source : TEXTILRADET 
SWIDER* 
!.:...:. GEDW. ECORO!IIC ERVIIDIOIDT .AllD 
EVOLUTIOII OF THE TEXTILE IIIDUSTllY IR 
1989 
The business cycle in Sweden reached its 
peak in 1988, although industrial produc-
tion continued to grow at a favourable rate 
throughout the first half of 1989. The 
gross domestic product is calculated to 
have increased by 2 .1% in 1989, which was 
somewhat lower than in 1988. Productivity 
gains in 1989 were clearly below the 
average for the 1980's. Growth in the 
economy was therefore due in large part to 
increased employment until mid-'89. 
Unemployment has been very low. It was less 
than 1.5% of the labour force in 1989. 
However, if time lost due to reported 
illness is included in this figure, 
unemployment would increase to 11%. 
Another characteristics is that wage 
formation is no longer the result of market 
forces interacting. It has instead become 
the product of compensatory wage demands 
from different segments of the labour 
force. This has resulted in cost and price 
increases which are much higher than those 
of Sweden's major competitors (between five 
and six percentage points higher than thge 
OECD average). 
The serious cost inflation has consequently 
been in focus in the economic and political 
debate. The new decade began with another 
crisis, a parliamentary crisis, which was 
brought on by a controversial aysterity 
progr&DDD put forward by the Government. 
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Le Ministre des Finances a d&nissionn6 
rendant ainsi toutes pr6visions quant aux 
Evolutions politiques et Aconomiques dans 
un proche avenir plus difficile. 
nte Minister of Finance resigned, making it 
all the more difficult to forecast economic 
and political developments in Sweden in the 
near future. 
2. - EVOLUTIOR DB L'ACTIVITE TEXTILE 2. - EVOLUTIOB or TErrILE ACTIVITY 
-
Aucun chiffre officiel dEfinitif n' a 
encore 6t6 publi6 pour 1989, les r,sultats 
pr6liminaires suivants de l'indice de 
production peuvent @tre communqu6s: 
No final official figures 
published for 1989, the 
preliminary findings of the 
index can be given: 
Production 19889(index 1988: 100; volwne) 
Textile industry/ Industrie textile 
Clothing industry/ Industrie de l'habillement 
Yarns / Fil6s 
• of filament/ de filament 
• of wool/ de laine 
• of cotton/ de coton 
• of staple fibres/ de fibres courtes 
Twine, cordage, ropes/ Ficelles, cordages, cables 
Fabrics, of yarns/ Tissus de file: 
• of filament/ de filament 
• of wool/ de laine 
• of flax/ de lin 
• of terry/ 6ponge 
• of cotton, other,/ de coton, autres 
• of staple fibres/ de fibres courtes 
Impregnated fabrics/ tissus impr6gn6s 
Tufted carpets/ tapis tuft6s 
99 
59 
99 
59 
96 
79 
84 
132 
110 
91 
95 
88 
88 
116 
13 
yet being 
following 
production 
Depuis 1987, la profitabilit6 des indus-
trie du textile et de l 'habillement 
su6dois a chut6 consid6rablement. 
Since 1987 profitability in the Swedish 
Textile and Clothing Industries has fallen 
considerably. 
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3. - FACTEUU IRl'LUDCAIT LE TllTILE IT 
- SOR IVOLUTIOB 
1.:.h La deaande doaeatique 
La consommation privAe en Suede a augment& 
seulement de 0,7% en 1989 (en volume). 
L'augmention de la consommation vestimen-
taire a 6t6 estimfe 16g~rement inf6rieure 
(O, 5%) alors que la demande de textiles 
d'ameublement pour la maison pourrait 
avoir 'augmenter d'l peu pres 2%. 
Pour un certain nombre d'ann6es, l'offre 
de textile et d'habillement sur le march! 
su6dois a d6pasd le niveau de la con-
sommation privfe. Cela a 6t6 particuliere-
ment le cas de l'habillement. La sursatu-
ration du march6 a 6t6 due l un excfs 
d'importations. On per~oit toutefois l 
l'heure actuelle les indices d'une Avolu-
tion plus Aquilibrfe. 
Dane la mesure ou la consommation privfe 
devrait stagner en 1990 est que la renta-
bilit6 s'est dft6rior6 dans le commerce de 
dftail de textiles - habillement - ce qui 
est aussi vrai pour un certain nombre 
d'autres industries conaommatrices de 
textiles pour des raison& diverses - la 
demande intfrieure n' entrainera, pour le 
moment, vraisemblablement pas d'Avolution 
positive pour les producteurs textiles. 
l,:!:. Imports/ Ezports 
La balance commerciale su6doise de 
textile-habillement a ftf d6ficitaire 
depuis de nombreuses annfes. En 1989, le 
dfficit s'est creusA jusqu'l 14,1 
milliards de couronnes sufdoises (le 
dfficit de l 'habillement a reprfsenU un 
montant de 10,2 milliards de couronnes). 
On observe d' une mani~re gfnfrale que la 
CEE continue d'augmenter sa part l la fois 
au niveau des exportations sufdoises et 
des importations de textile-habillement. 
Le rale de l 'AELE est toujours important 
mais en baisse. 
.!:...::. FACTORS IRFLUERCIRG TllTILES ARD THEIR 
EVOLUTIOII 
.!:.!:. Domestic demand 
Private consumption in Sweden increased by 
only 0.7% in 1989 (volume). Consumption of 
clothing is estimated to have increased 
even somewhat lower (0.5%), whereas demand 
of home furnishing textiles may have 
increased by approx. 2%. 
For a number of years the supply of 
textiles and clothing to the swedish market 
has exceeded the level of private 
consumption. This has, in particular, been 
the case for clothing. The oversaturation 
of the market was due to excessive 
imports. There are, however, indications of 
a more balanced development for the time 
being. 
Since private consumption is estimated to 
stagnate in 1990 and the profitability has 
deteriorated in the textile and clothing 
retail trade - which is also true for a 
number of other industries buying textiles 
for various purposes - domestic demand is 
at present not very likely to bring about a 
positive development for the textile 
producers. 
l,:!:. Exports/ '!llports 
Sweden's total trade balance in textiles 
and clothing has been negative for many 
years. In 1989 the deficit had grown to SEK 
14,2 billions (out of which the deficit for 
clothing represented as much as SEK 10, 2 
billions). 
A general observation is that 
continues to increase its share 
Swedish exports and in imports of 
and clothing. EFTA's role is 
significant but falling. 
the EEC 
both in 
textiles 
still 
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En g6n6ral les pays en dbeloppement et 
les pays a Commerce d'Etat ont accru leurs 
parts. 
Les exportations sufdoises totales de 
textiles-habillement ont atteint 5,2 
milliards en 1989, soit une croissance de 
1% par rapport a 1988. 1,8 milliards de 
couronnes ref~rent l l'habillement et 3,4 
milliards de couronnes aux autres articles 
textiles. 
La rfpartition des exportations suEdoises 
(en valeur) en 1989: 
COUNTRIES 
EEC/ CEE 
EFTA / AELE 
USA 
I PAYS 
In general 
State-trading 
their shares. 
Developing 
countries 
countries and 
have increased 
Total Swedish exports of textiles and 
clothing amounted to SEK 5,2 billions in 
1989, an increase by 1% from 1988. Out of 
that figure SEK 1,8 billion referred to 
clothing and SEK 3,4 billions to other 
textiles articles. 
The distribution of Swedish exports (value) 
in 1989: 
All textiles Clothing 
Tous textiles Habillement 
(ex.clothing/ 
habillement) 
49.5% 29.2% 
32.3% 64.9% 
2 .• 8% 3.3% 
PAYS A COMMERCE D'ETAT/ STATE TRADING COUNTRIES 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT / DEVELOPING COUNTR. 
AUTRES PAYS/ OTHER COUNTRIES 
3.2% 
4.9% 
7.3% 
1. 7% 
0.3% 
0.6% 
Les importations suEdoises totales de 
textile et d'habillement ont atteint 19,4 
milliards de couronnes en 1989, dont 12 
milliards pour l'habillement et 7,4 
milliards pour les autres produits 
textiles. 
Par rapport a 1988 les importations en 
valeur ont crude 3,5%. La rEpartition des 
importations suEdoises (en valeur) en 
1989: 
~ 
Total Swedish imports of textiles and 
clothing amounted to SEK 19,4 billions in 
1989, whereof SEK 12 billions of clothing 
and SEK 7,4 billions of other textiles. 
Compared with 1988 the import value 
increased by 3.5%. The distribution of 
Swedish imports (value) in 1989: 
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All textiles Clothing 
COUNTRIES I PAYS Tous textiles Habillement 
(ex.clothing/ 
habillement) 
EEC/ CEE 61. 5% 55.2% 
EFTA / AELE 15.0% 10.9% 
USA 4.1% 1.0% 
PAYS A COMMERCE D'ETAT/ STATE TRADING COUNTRIES 4.7% 5.1% 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT / DEVELOPING COUNTR. 12.6% 24.5% 
AUTRES PAYS/ OTHER COUNTRIES 
1d:, Lea pri.x 
Les prix l la cons0111Dation en Su~de pour 
le textile-habillement ont connu une 
Avolution tr~s douce au cours de la 
derni,re dAcennie. Cela peut @tre 
interpr!t6 comme la consAquence directe du 
taux de pAnAtration tr,s AlevA depuis 
longtemps et de la concurrences tr\s vive 
sur le marchA suadois. 
lndice de prix l la consommation 
1980 • 100 
ANNEES/ YEARS TOTAL INDEX 
1988 176.7 
1989 188.1 
CHANGE +6.5% 
2.1% 3.3% 
3.3. Prices 
Consumer prices in Sweden for textiles and 
clothing have had a very smooth development 
during the last decades. It can be seen as 
a direct consequence of the since long very 
high import penetration and the extremely 
tough competition in the Swedish market. 
Consumer price index 
1980 • 100 
Clothing/Habillemt. Household textiles 
(excl. footwear/ Textiles de 
chaussures) maison 
141. 6 163.0 
143.2 167.5 
+1.1% +2.8% 
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Les prix sont comprim!s au niveau du 
commerce de d,tail et unimportant volume 
d' importations a bas prix associAs a un 
fort niveau d'inflation insatisfaisant ont 
plac! l' industrie du textile et d' 
l'habillement dans une situations extrlme-
ment tendue • 
.!.:...=. AIJTRES CARACTEIUSTIQUES DE LI ACTIVITE 
TEXTILE Elf 1989 
L'emploi dans l'industrie suEdoise du 
textile et de l 'habillement a continuA a 
baisser en 1989 et les difficult,s de 
recrutement de personnel au niveau de la 
production rencontrAes depuis 1987 se sont 
amoindries quelque peu au cours de 
l'ann,e. Le cht,mage recensA dans ces 
secteurs a encore augmentA de 3% en 
dAcembre 1988 a 4,1% en dAcembre 1989. Au 
total, 1' emploi dans le textile et 
1' habi llement en 1989 !tai t d' a peu pres 
28.000 personnes ou, traduits en termes 
d'emploi a temps plein sur base annuelle a 
peu pres 22.000. 
De ce dernier chiffre, pres de 11.000 
furent employE dans l' industrie textile, 
pres de 2.700 dans l'industrie de la 
maille et pres de 8.400 dans l' industrie 
de l'habillement. 
Entre la mi-1988 et la mi-1989, les salai-
res dans ces secteurs ont augment! de pres 
de 9,4%. Au cours de 1989, le coOt des 
charges sociales ont aussi augmentl de 
pres de 2%. Le niveau des charges sociales 
en Suede correspond dor,navant a 75% des 
salaires directs. 
11 est assez !vident que le handicap de 
cout des firmes textiles suedoises a AtE 
accentu, a un moment inappropri, et aussi 
dans une mesure bien supErieure aux possi-
bilitEs de compensation que l'on peut 
trouver dans l'accroissement de la produc-
tivitl. 
The price squeeze at the retail end and a 
high volume of low-price imports along with 
an unsatisfactory high level of inflation 
in Sweden have put the textile and clothing 
industry in an extremely pressed situation. 
4. - OTHER. CBAIACTEIUSTICS OF TEXTILE 
- ACTIVITY IR 1989 
Employment in the Swedish textile and 
clothing industry continued to fall during 
1989 and the difficulties since 1987 to 
recruit production personnel eased somewhat 
during the year. Registered unemployment in 
these sectors also grew from 3% in December 
1988 to 4.1% in December 1989. In total, 
textile and clothing employment in 1989 was 
around 28. OOO peopme or, if translated to 
yearly full time employees, around 22.000. 
Out of that latter number about 11,000 were 
employed in the· textile industry, about 
2, 700 in the knitting industry and about 
8,400 in the clothing industry. 
From mid-88 to mid-89 wages in these 
sectors increased by around 9.4%. In the 
course of 1989 the cost of social charges 
also increased by close to 2%. The level of 
social charges in Sweden now correspond to 
75% on direct wages. 
It is quite obvious that the cost handicap 
of Swedish textile firms has been 
aggravated at an inappropriate time and 
also at a rate clearly beyond the 
possibilities of finding compensation by an 
increase of productivity. 
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1:...::, EVOLUTIOB ET PERSPECTIVES POoa 1990 
Le fort taux d'inflation croissant en 
Suede engendre, l l'heure actuelle, un 
climat de grande incertitude Economique 
ainsi que d'instabilit& politique. Sur une 
base annuelle, l'inflation atteint d&sor-
mais 12%. Un af faiblissement gfn&ral de 
11 ,conomie su&doise est assez ,vident. 
La production industrielle baissera et le 
ch&nage augmenters en 1990, l des rythmes 
plus rapides dans les deux cas. 
Dana le textile et l'habillement, la 
tendance l la baisse devrait se poursuivre 
d' une maniere g&n&rale. Honnis le climat 
Economique sombre dans 1' ensemble du 
secteur, les firmes de ces secteurs sont 
aussi confront&es l d'autres problemes 
d'une grande port&e dans la d&finition de 
leurs strat&gies. 
Un de ces domaines est le probleme d' une 
harmonisation proche et totale des regles 
et des conditions de march& dans la CEE, l 
qui l' industrie textile et de l 'habille-
ment su&doise donne la plus forte priori-
t,. Toutefois, il existe une grande incer-
titude quant au calendrier et l 1' issue 
des n&gociations pr&sent&s et l venir 
CEE/AELE sur l'espace ,conomique (E.E.E.) 
et, plus pr&cisement, quant au but final 
des relations de la Suede avec la CEE. 
Une autre domaine de prioccupation reste 
la d~cision du gouvernement su&dois de 
lib&raliser completement toutes les impor-
tations de textile et d'habillement en 
Suede au 1/8/91. 
1:...::. DEVELOPNEBT ARD PROSPECTS IR 1990 
The increasingly high rate of inflation in 
Sweden is now causing a great economic 
uncertainty as well as political instabili-
ty. On a yearly basis inflations is now 
reaching the level of 12%. A general 
weakening of the Swedish economy is quite 
clear. 
Industrial production will fall and 
unemployment will increase in 1990, both at 
accelerating rates. 
In Textiles and clothing the downward trend 
is generally expected to continue. Apart 
from the overall gloomy economic picture 
firms in these sectors are also confronted 
with other far-reaching problem areas for 
their strategic planning. 
One such area is the question of a soon and 
full harmonization with market rules and 
conditions in the EEC, which the Swedish 
textile and clothing industry is giving the 
highest priority. There is, however, a 
great uncertaintyu regarding the timetable 
and the possible outcome of the present and 
forthcoming EFTA/EEC negotiations for a 
European Economic Space (EES) and/ or more 
specifically regarding the final goal for 
Sweden's relations with the EEC. 
Another area of concern is the decision by 
the Swedish Government to fully liberalize 
all textile and clothing imports into 
Sweden as from August 1, 1991. 
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En consEquence, des pas ont EtE faits vers 
une internationalisation accrue de la 
production, en particulier pour 1' indus-
trie suEdoise de 1' habillement. Cela 
s'accelera certainement en 1990 et il 
reste l voir si le rEsultat sera une 
baisse supplEmentaire de la production 
domestique ou l plus long terme un instru-
ment de consolidation de l'activitE 
textile en Su~de. 
* * * 
On a consequence steps have been taken 
towards a further internationalization of 
production, in particular by the Swedish 
clothing industry. This will certainly 
accelerate during 1990 and it remains to be 
seen if the result will be a further 
decrease in domestic production, or, on a 
longer term, an instrument for a consolida-
tion of textile activity in Sweden. 
* * * 
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SUISSE* 
L'IRDUSTUE TD.TILED 1989 
.!:...:. LE CORTU:tE IITEDATIORAL 
Le march6 mondial du textile et de 
l'habillement est caract6ris6 par une 
concurrence particuli~rement intense du 
fait principalement de la plethore de 
produits offerts et des fortes distortions 
de concurrence, mesures protectionnistes 
et autres pratiques, mise en place. 
Dans ces conditions, l'industrie suisse du 
textile et de l'habillement peut ltre 
jug6e comme performante. Ceci a 6t6 rendu 
possible par l'application d'une strat6gie 
de modernisations de l' outil de produc-
tion, d'intensification des exportations, 
d' amUioration des relations avec la 
clientele, d' innovation de crEativiU et 
de sp6cialisation. 
Les industriels Atablis en Suisse sont 
cependant soumis l un grand. nombre de 
restrictions qui freinent et entravent 
leurs actions. 
Etant donn6 les dimensions relativement 
restreintes du marchA intArieur, le libre 
acces aux march6s Atrangers est un enjeu 
d6cisif. Dans ce contexte, lea obstacles 
tarifaires et non tarifaires dans les pays 
extra-europ6ens sont autant d'entraves aux 
exportations suisses. De m@me les accords 
pass6s entre la CEE et certains pays 
concernant le trafic de perfectionnement 
passif frappent durement l'industrie 
suisse car ils induisent un discrimina-
tion, en contradiction avec l' esprit de 
l'accord de libr6-Achange. 
* Source SCHWEIZERISCHE TEXTILKAMMER 
S V I T Z E R. L A B D * 
TBE TEXTILE IRDUSTR.Y IB 1989 
1. - IITERRATIORAL nAMEiOJUt 
- --------------==== 
The world market for textiles and clothing 
is characterized by extremely sharp compe-
tition which is due to market glut and also 
to severe trade distortions in the form of 
protectionnist measures and other 
practices. 
Having regard to these difficult condi-
tions, one can say that the Swiss textile 
and clothing industries are very success-
ful. Strategies such as the early modern-
ization of the production tool, the inten-
sification of export efforts and improved 
contacts with cµstomers, innovation and 
specialization in new production niches, as 
well as creativity made this success 
possible. 
However, the industrialists established in 
Switzerland are submitted to numerous 
restrictions which limit the effects of 
these strategies. 
Since the domestic market is relatively 
small, free access to foreign markets is 
essential. Apart from the high imports 
barriers and non-tariff trade obstacles 
existing in non-European countries, the 
preferential agreement passed between the 
European Community and certain countries 
within the framework of the outward 
processing traffic deeply affects the Swiss 
textile and clothing industry. They indeed 
imply a discrimination vis-a-vis products 
of Swiss origin, which is in total contra-
diction with the free trade agreement. 
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I1 est nEcessaire de prEserver les liens 
ftroits existants entre les industries 
coDDDunautaires et suisses du textile et de 
l'habillement, au sein d'un espace 
europEen renforc,. 
Pour accompagner cette Evolution et faire 
face 11 la concurrence, de lourds inves-
tis sements dans la crlativitl et 
l'Alargissement des gammes de mod,les ont 
At& effectuEs. Mais 1' absence d' une 
protection Afficace en matiere de dessins 
et modeles, a entratnA de serieures pertes 
de commandes. 
Les perspectives d'harmonisation au niveau 
coDDDunautaire d'une part et d1 am,1ioration 
de la llgilsation au niveau du GATT 
d' autre part, laissent entrevoir des 
possibilitls de lutter efficacement contre 
les contrefacteurs. 
2. - L' EVOLUTIOR DI L' IRDUSTUI SUISSE IR 
-1989. 
1989 fut une annAe relativement bonne pour 
1' industrie helv&tique. Preque toutes les 
branches ont enregistrl de bona rAsultats 
dopEes en cela par un franc suisse relati-
vement faible, une demande en produits 
haut de games soutenue, et grace aux 
investissements effectu6s au cours des 
annEes pass6es. 
Pour !'ensemble de l'industrie textile-
habillement si le chiffre d' affaires 
nominal a augment& de 1% en 1989 (0,8% en 
1988) le chiffre d'affaires rlel a recul6 
de 0.9% en 1989 (-0.7% en 1988). 
Having regard to the close links existing 
between the Comnunity and the Swiss textile 
and clothing industries, the latter 
advocate the strengthening of a European 
economic area. 
So as to be able to face competition, 
massive investments are being made in the 
creation of new models, in the creative 
aspect of textile production. But the 
absence of an effective protection against 
designs and models copying has caused 
considerable losses of orders. 
However, thanks to prospects of harmon-
ization at EC level, on the one hand, and 
of improvement of the GATT legislation, on 
the other hand, there is hope of being able 
to combat counterfeitors efficiently in the 
future. 
2. - EVOLUTIOR OF TBI SWISS IRDUSnY IR 
1989 
-
1989 was quite a good year for the Swiss 
industry. ~e results of practically all 
branches w~;e good thanks to the relatively 
weakness of the Swiss Franc, to sustained 
demand for up-market products and to the 
investments made the preceding years. 
For the textile and clothing industry taken 
as a whole, the nominal turnover increased 
by 1% in 1989 (0.8% in 1988) and the real 
turnover experienced a 0.9% setback (-0.7~ 
in 1988). 
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1:!:. Lea Avolutiona par branches 
.!l L'induatrie cotonniire 
La production annuelle au niveau de la 
filature s'est elevEe l 57 Milles tonnes 
et celle au niveau du tissage a 84 
millions de mitres courants, niveau 
nettement supErieur a celui de l'annle 
passle. 
Malheureusement cette Evolution reste 
freinEe par des goulats d'Atranglements et 
la croissance de la production a EtE 
limitEe par le manque de main d'oeuvre. 
Le chiffre d'affaires est comparable l 
celui de l'annEe passEe (870 mio de F.S.). 
Des carnets de commandes bien remplis 
laissent espErer une bonne annEe 1990. 
.!?l L'induatrie lainilre 
Bien que le chiffre d' affaires ait ltE 
llglrement infErieur l celui de l' annEe 
prEcEdente, 1989 a EtE satisfaisante pour 
l' industrie lainilre. En fait, la baisse 
du chiffre d'affaires est uniquement due a 
une mauvaise conjoncture dans le secteur 
des fils a tricoter. 
Pour le secteur dans son ensemble les 
commandes ont augmentE de 7% par rapport a 
1988, les cotmnandes Etranglres s'Etant 
spEcialement bien comportEes (+ 13,6%) 
al ors que la demande intErieur 
faiblissait. 
2.1. Trends of the various branches 
----------------
.!!. cotton industry 
The annual production of spinning mills 
amounted to 57 thousand tonnes and that of 
weaving mills to 84 million linear metres. 
Unfortunately, this evolution is slowed 
down because of bottlenecks and production 
growth is hampered by the shortage of 
labour. 
The turnover achieved is comparable to that 
of the preceding year (870 million S.F.). 
With the amount of orders on hand, the 
outlook for 1990 is good. 
.!?l Wool industry 
Although the turnover of the wool industry 
was slightly inferior to that of the 
preceding year, 1989 was a good year for 
branch. The decreased in its turnover is 
indeed only ascribable to the poor cyclical 
condition in the sector of knitting yarns. 
For the sector as a whole, orders increased 
by 7% as comapred with 1988. In fact, 
foreign order increased by 13.6% whilst 
domestic orders were falling off. 
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.!:l L'industrie de la soie 
1989 a Etf une annEe exceptionnelle malgrE 
un dEficit chronique en personnel et 
l'apparition de goulots d'ltranglement 
chez les fournisseurs. En ef fet les 
rEsultats affichls sont en hausse de 2,9% 
(20. 655 tonnes) et le chiffre d' affaires 
atteints dlsormais 370 mio de FS (soit 
+ 12% par rapport l 1988). 
& L'industrie du tapis 
Cette branche spEcialisEe dans le haut de 
gamme industrielle connlit actuellement 
une expansion continue. Avec 248 millions 
de FS de chiffres d'affaires l'annEe a EtE 
excellente mais cette industrie semble 
elle aussi souffrir du manque de main 
d'oeuvre. 
Cette Evolution f avorable est principale-
ment due au dynamisme des commandes 
Hrangeres (+ 8% en 1989) alors que la 
demande intlrieure a ltE llgerement 
inflrieure l celle de l' annEe pass&. La 
croissance des exportations a done EtE 
suplrieure l celle des importations mais 
un dEficit commercial subsiste. 
.!l L'industrie de la broderie 
lei aussi, des goulots d'etranglements 
apparus au niveau de l'ennoblissement ont 
eu des repercussions negatives en 
allongeant les dilais de livraison. 
En effet, le taux d'utilisation des 
capaciUs de production a augmentf de 6 
points (81,3% en 1989), les commandes 
enregistrfes ayant augmentf de 12,4%. 
.!:l Silk industry 
1989 was an exceptionnaly good year for the 
silk industry, although the now chronic 
labour shortage and the bottlenecks at the 
level of suppliers were being felt. 
Production amounted to 20,655 tonnes (i.e. 
a 2.9% increase as compared with the 
preceding year) and the turnover amounted 
to 370 million SF (i.e.+ 12%). 
& Carpet industry 
This branch, which is specialized in up-
market products, is presently experiencing 
a steady expansion. 1989 was an excellent 
year with a turnover amounting to 248 
million S.F. However, this branch is also 
feeling.the labour shortage. 
The favourable evolution experienced by 
this branch is chiefly due to the dynamism 
of foreign demand(+ 8% in 1989); for their 
part, domestic. orders were slightly 
inferior to those of the previous year. 'lbe 
growth of exports was superior to that of 
imports. However, the trade balance remains 
negative • 
.!l Embroidery 
Here again, bottlenecks at the finishing 
stage exerted a negative impact by 
lengthening delivery periods. 
There was a 6 point increase in utilization 
rate of the manufacturing capacity (81.3% 
in 1989) and incoming orders increased by 
12.4%. 
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2.2. Salaires et investisseaenta 
Les salaires suisses en comparaison des 
salaires existants l l'Echelle internatio-
nale soot les plus Elev6s. 
De plus les dEveloppements techniques 
impliquent des perp6tuels investissements 
afin de pr6server la comp6titivitf. Ces 
investissements pour @tre amortis, 
n6cessitent une exploitation continue a 
laquelle pour l'instant la 16gislation du 
travail suisse s'oppose. Une adaptation 
semble done indispensable afin de suppri-
mer cet inconvEnient vis-l-vis de nos 
concurrents Etrangers. 
2.3. Coaaerce extfrieur 
Le commerce ext6rieur de l' industrie du 
textile et de l'habillement (y compris les 
chaussures) a de nouveau connu une Evolu-
tion positive en 1989. 
Les exportations ont augmentE de 9% en 
valeur, atteignant 4,8 milliards FS, 
tandis que les importations augmentaient 
de 12%, avec 8,6 milliards FS. 
Alors que la balance commerciale du 
secteur de l'habillement est fortempent 
n6gative (-3,9 milliards FS), celle du 
secteur textile est traditionellement 
exc6dentaire (+ 0,6 milliards FS, y 
compris mati~res premi~res). 
En ventilant nos exportations, l'on 
constante que nos principaux clients soot 
la CE (3,3 milliards FS ou 69%) et l'AELE 
(0,6 milliards FS ou 13 %). 
.!:!:, Wages and investllents 
As compared with world wages, Swiss wages 
are the highest. 
Moreover, technical developments continous-
ly call for new investments to preserve 
competitiveness. To allow for depreciation 
of these investment adequate running times 
are necessary. Unfortunately, this is not 
permitted by the current swiss labour 
legislation. Therefore, an adaptation of 
this legislation is absolutely necessary if 
this drawback vis-A-vis foreign competitors 
is to be removed. 
2.3. bternal trade 
--------
Textile and clothing foreing trade (includ-
ing footwear) has again experienced a 
favourable evolution in 1989. 
Exports increased by 9% in terms of value, 
thus amounting to 4.8 billion SF and 
imports increased by 12%, thus amounting to 
8.6 billion SF. 
While the trade balance of the clothing 
sector is strongly negative, that of the 
textile sector is traditionally positive 
( plus 0.6 billion SF, including raw 
materials). 
When we proceed to a regional breakdown, we 
note that exports are chiefly directed 
towards the EC (3.3 billion SF or 69%) and 
the EFTA (0.6 billion SF or 13%). 
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1 9 8 8 1 9 8 9 
PAYS / COUNTRIES 
1. OOO FS % 1. OOO FS % 
CEE/EEC 3.065.485 69.5 3.331.417 69,3 
AELE / EFTA 584. 094 13.2 636.937 13,2 
Autres pays d'Europe/ 62.930 1. 5 80.542 1,7 
Other European countries 
Afrique / Africa 71. 732 1. 6 76.875 1, 6 
Asie / Asia 348.339 7.9 391.133 8,1 
Am~rique / America 256.942 5.8 266.594 5,6 
Australie / Australia 19.748 0.5 22.297 0,5 
lzportations/Ezports TO'rAL 4.409.270 100.0 4.805.795 100,0 
1 9 8 9 IMPORTATIONS I IMPORTS EXPORTATIONS I EXPORTS 
PRODUITS / ARTICLES 1.000 FS % 1. OOO FS % 
1. Mati~res filables 566.599 6.6 222.450 4.6 
Spinning materials 
2. Fils/ Yarns 456.775 5.3 1.186. 524 24.7 
3. Tissue/ Fabrics 845.899 9.8 1. 271. 346 26.5 
4. Tissus sp~ciaux et tree. 87.122 1. 0 255.355 5.3 
Special fabrics & plaits 
5. Linge de maison/home tex. 689.642 8.0 203.065 4.2 
6. Textiles techniques et 
autres/Industrial text. 415.207 4.8 527.098 11.0 
and others 
TOTAL TEJrILE 3.061.244 35.5 3.665.838 76.3 
7. V&tements de dessus/ 3.840.619 44.5 528.763 11.0 
Outerwear 
8. Sous-v@tements/Underwear 487.172 5.6 245.653 5.1 
9. AccessoireA du v&tement/ 266. 311 3.1 78.180 1. 6 
Clothing accessories 
TOTAL BABILLEMENT / CLOTIIIRG 4.594.102 53.2 852.596 17.7 
TOTAL TExrILE+HABILLEMENT/ 
TOTAL TExrILE/CLOTHING 8.628.692 100.0 4.805.796 100.0 
(y compris chaussures/ ====····· ••••• •=••=u•=== •=•== 
footwear included) 
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.!}_ L'induatrie textile 
Si l' on consid~re uniquement l' industrie 
textile, lea exportations ont augment6 de 
8% en valeur en 1989, atteignant 3.665,8 
mio FS, tandis que les importations aug-
mentaient de 13%, atteignant 3. 061, 2 Mio 
FS. 
Le principal partenaire coanercial de 
l' industrie textile demeure la Upublique 
F~d6rale d'Allemagne. 
!l L'Induatrie de l'habilleaent 
En 1989, lea importations de l' industrie 
de l'habillement ont augment6 en valeur de 
11,4%, pour atteindre 4.543,2 mio FS et 
les exportations ont augment6 de 11,6%, 
pour atteindre 942,9 mio FS. Ce qui donne 
un d6ficit d'une valeur encore jamais 
atteinte auparavent, soit 3,6 mio FS. 
La RFA est le principal partenaire commer-
cial, l la fois pour lea importations 
(30%) et pour lex exportations (43%). 
20.3% des importations proviennent d'Asie 
(contre 20,8% l'ann6e pr6c6dente). 
En volume, cette part est n6anmoins beau-
coup plus importante si l'on tient compte 
des prix moyens tr~s bas et des d6tourne-
ments de trafic par la RFA. 11 est bien 
connu que 30% des importations en 
provenance de la RFA sont en fait origi-
naires de pays tiers, et plus particuli~-
rement d'Extrene-Orient et d'Europe de 
l'Est. 
.!l Textile industry 
The exports of the sole textile industry 
increased by 8% in terms of value in 1989, 
thus amounting to 3,665.8 mio SF whilst 
imports increased by 13%, thus amounting to 
3, 061. 2 mio SF. 
The major trade partner of the textile 
industry remains the Federal Republic of 
Germany. 
.!!l Clothing industry 
The imports of the clothing industry 
increased by 11.4% in terms of value in 
1989 thus amounting to 4,543. 2 mio SF, and 
its exports by 11.6%, thus amounting to 
942. 9 mio SF. This gives an unprecedented 
negative balance: 3.6 mio SF. 
Both for imports and for exports, the major 
trading partner is the FRG (30% of all 
imports and 43% of alle exports). Asia 
accounted for 20.3% of all imports (as 
compared with 20.8% the preceding year. 
However, in terms of volume, this share is 
much more important if we take into account 
the low average prices and the asian 
imports deflected through the FRG. It is 
well-known that over 30% of the clothing 
articles imported from the FRG in fact 
originate in third countries more 
particularly in the Far-East and in Eastern 
Europe. 
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LES 10 PRINCIPAUX CLIENTS/ 10 MAJOR CUSTOMERS 
1 9 8 9 1 9 8 8 Variation 
PAYS I COUNTRIES (mio FS) (mio FS) (%) 
R.F .A. / F.R.G. 983.2 917.0 +7.2 
ltalie I Italy 525.0 450.3 +16.6 
France 367.2 349.8 +5.0 
Autriche / Austria 348.9 313.8 +11. 2 
Royaume-Uni / United Kingdom 300.4 304.3 -1.3 
u.s.A. 131.2 127.8 +2.7 
Japon / Japan 109.7 95.5 +14.9 
U.E.B.L 103.7 96.0 +8.0 
Su~de / Sweden 85.2 82.6 +3.1 
Portugal 73.4 65.8 +11.6 
TOTAL 10 PAYS/ TOTAL 10 COUNTRIES 3.027.9 2,802.9 +8.0 
NOMRE D'ENTREPRISES DANS L'INDUSTRIE DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT 
NUMBER OF COMPANIES IN THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIES 
Situation au 30.9.89 - Entrepr1ses employant au mo1ns 6 personnes 
Situation at 30.9.89 - Companies with minimum 6 employees 
SECTEUR / SECTOR 1975 1980 1985 1986 1987 
Industrie Textile/ Textile industry 599 501 432 421 402 
dont/of which : - Fils et fils retors/Yarns and ply yarns 159 142 120 117 103 
- Fabrics/ Tissue 258 213 159 153 98 
- Embroidery/ Broderies 90 70 62 62 53 
- Finishing/ Ennoblissement 56 49 48 47 55 
- Others/ Autres 36 27 43 42 93 
Clothing/ Habillement 818 631 452 474 441 
dont/of which: 
- Making-up/ Confection 622 484 366 377 350 
- Knitwear-embroidery/ Tricot-broderies 196 147 86 97 91 
1988 
390 
97 
93 
53 
53 
94 
420 
354 
66 
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BOMBRE DE PERSONBES EMPLOYES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE 
NUMBER OF PEOPLE EMPLOYED IN THE TEXTILE INDUSTRY 
TOTAL 
dont / of which . . 
- Coton/ Cotton 
- Laine/ Wool 
- Soie / Silk 
- Lin / Flax 
Ventilation par branche / Breakdown per branch 
% variation par rapport l l'annEe prEcEdente 
variation aa compared with the preceding year 
Nbre en- Total personnel I 
treprises Total number of 
Number of people employed 
companies 
DEC 89 % 
153 13.411 -6.6 
87 7.519 -4.0 
40 3.372 -2.6 
14 1.493 +8.2 
12 1.027 -2.1 
Ouvriers 
Workers 
DEC 89 % 
10.988 -6.5 
6.600 -3.6 
2.659 -4.4 
1.035 +6.8 
694 -3.8 
COMMERCE EXTERIEUR TEXTILE/BABILLEMENT / TEXTILE AND CLQTHING FOREIGN TRADE 
AHHEE / YEAR 1989 
Matieres filables / Spinning materials 
Fils / Yarns 
Tissus et 6toffes /fabrics 
Tissue plate sp6ciaux / Special fabrics 
Textile du home et Linge de maison / 
Home textiles 
Industrial textiles and others 
Textiles techniques et autre 
TOTAL TEXTILES 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
IMPORTS EXPORTS 
TONNES MIO F.S. TONNES MIO F.S. 
112. 656 566.599 61. 634 222.450 
35.654 456. 775 124.178 1.186. 524 
30.875 845.899 38.412 1. 271.346 
2.308 87.122 1.565 255.355 
47.924 689.642 14.309 203.065 
33.338 415.207 37.492 527.098 
262.755 3.061.244 277.590 3.665.838 
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I 
COMMABDES ET CBIFFRES D'AFFAIRES / ORDERS AND TURNOVER 
Enregistrement des commandes Commandes Chiffre d'affaires 
Incoming orders en carnet Turnover 
SECTEUR / SECTOR 1989 Order 
books 
lntErieur Etranger TOTAL at/au 1988 
Domestic Foreign 31/12/89 
COTOH / OO'ITOR 
. Fils / Yarns : 
- 1000 FS 213.130 244.335 457.465 269.072 399. 677 
- 1000 KG 20.890 30.896 51. 786 27.829 42.698 
Tissus/fabrics . . . 
- 1000 FS 307.410 241. 417 548.827 298.670 474.998 
- 1000 m.cour/1.m. 60.978 38.118 99.096 52.102 97.984 
TOTAL in F.S. 520.540 485.752 1.006. 292 567.752 874.675 
LAIB/ WOOL 
Fils/ Yarns . . . 
- 1000 FS 73.653 173.708 247.361 103.896 252.822 
- 1000 KG 3.816 6.421 10.237 3.804 11.344 
• Tissus & Couvertures/ 
Fabrics & Blankets 
- 1000 FS 48.350 102.809 151.159 51.329 135.826 
- 1000 KG 1.896 4.819 6. 715 2.565 6.308 
• Feutres & tissue feutrls 
Felts and felt cloths 
- 1000 FS 8.401 37.795 46.196 .6. 504 39.345 
TOTAL in F.S. (1) 130.404 314.312 444. 716 161.729 427.993 
SOIE / SILi: 
• Tissus (fabricants) 
Fabrics (mill ownere) 
- 1000 F.S. 45.089 264.645 309.734 91.569 256.389 
- 1000 m.cour/1.m. 7.976 18.046 25.339 5.690 21.477 
• Tissus (chargeurs) 
Fabrics (converters) 
- 1000 F.S. 6.2675 70.740 77.005 18.005 74.508 
TOTAL in F.S. (2) 51. 354 335.385 386.739 109.574 330.897 
TAPIS / CUPETS 
• Rev~tements de sol text. 
Textil floorcoverings 
- 1000 F.S. 153.089 95.030 248.119 
-
242.901 
- 1000 m2 7.103 7.767 14.870 
- 14.525 
BRODERIE / EMBROIDERY 
- 1000 F.S. 14.236 183.567 197.803 57.207 168.714 
(1) Sans le travail~ fa;on / Without commission work. 
(2) Sans moulinage de la soie / Without silk throwing) 
1989 
403.726 
45.992 
466. 715 
89.605 
870.441 
231. 961 
9.994 
145.118 
6.489 
46.196 
423.275 
295.252 
23.891 
75.364 
370.617 
248.119 
14. 87.0 
185. 714 
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3. - PDSPICTIVIS POUR 1990 
La nouvelle d!cennie est done abordAe avec 
optimisme bien que la situation future est 
largement dAterminAe par lea problmnes 
abordls au cours de l'ltude tant au niveau 
du march! de 1' emploi qu' au ni veau des 
!changes conaerciaux internationaux. 
* * * 
3. - OUTLOOK FOi. 1990 
---------
The new decade is thus looked upon with 
optimism although the future situation will 
be influenced to a large extent by the 
problems mentioned in this report, 
regarding the employment market and 
international trade. 
* * * 
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R O B. V I G I * ____ , ___
1. - EIIVIllODIMBIT ICOROIIIQUE GDIW. IT 
- IVOLUTIOR DI L' IRDUSTRII TIXTILI 11' 
1989. 
1.1. Tendancea 6conoaiquea 
L'Aconomie norvAgienne a touch& le fond au 
cours des trois premiers trimestres de 
1989 et il semblerait qu'actuellement il y 
ait une amflioration gAnArale de la 
conjoncture nationale. 
En 1989 le produit national brut (PNB) a 
augmentA de 2, 3%. Toutefois si on exclu 
les secteurs du pAtrole et de la construc-
tion navale on observe une baisse de 
0,9%. Ceci confirme la dApendance 
croissante de la Norv~ge vis-l-vis du 
p~trQle. F.n effet la production nationale 
ne reprAsente que 84, 5% du PNB. La partie 
du PNB liAe au pAtrole a augment& de 26% 
alors que la production de biens et 
services a baissA de 2,2% (calculA l prix 
constants). 
M@me si la politique Aconomique appliquAe 
en 1989 Atait plus expansive, 1' Aconomie 
Atait encore influencAe par les mesures 
restrictives prises en 1987. 11 en est 
rAsultA que la consonmation privAe a 
baissA de 1, 7% en 1989 apr~s les baisses 
de 1,2% en 1987 et de 2,3% en 1988. 
Plusieurs raisons expliquent cette situa-
tion: 
les accords salariaux signAs en 1988 
et 1989 ont changA tr~s peu les 
salaires rAels; 
hausse des taxes directes et indirec-
tes; 
*Source: TEKO LANDSFORENING 
ROB.WAY* 
1. - GIRIW. ECOROIIIC IRVIllOIOIDT ARD 
- EVOLUTIOR or THI TIXTILI IRDUSTI.Y Ill 
1989 
-
1.1. Economic trends 
--------
The norwegian economy reached the bottom 
during the first three quarters of 1989. 
Currently, there seems to be a general 
improvement of the economy. 
Total gross domestic production (GDP) 
increased by 2. 3% in 1989. However, there 
was a decline in GDP excluding oil and 
shipping by 0.9%. Consequently, Norway's 
dependence on oil is continuing to 
increase. Only 84.5% of GDP could be 
attributed to mainland production. The 
oil-related part of GDP grew with 26%. 
while merchandise and service production, 
measured in constant prices, decreased by 
2.2%. 
Even though the economic policy was more 
expansive in nature in 1989, the economy 
was still affected by the tight economic 
policy introduced in 1987. As a result, 
private conslDDption decreased. After a fall 
of 1. 2% in 1987 and 2. 3% in 1988, private 
conslDDption fell by 1.7% in 1989. 'l'here are 
several reasons for this : 
little changes in real wages due to 
the wage regulations acts of 1988 and 
1989. 
an increase in direct and indirect 
taxes; 
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diminution des possibilitls de 
dAductibilitf des intAr@ts payis; 
taux d'intAr@ts elevAs; 
accroissement du chtmiage. 
Pour la premi,re fois depuis 4 ans la 
balance courante montre pour 1989 un 
surplus de 1,8 milliards de NOK. Les 
dAficits respect ifs de 1987 et de 1988 
Ataient de 28 milliards et de 25 
milliards. 
Deux raisons expliquent ce rAsultat 
favorable. En premier lieu on a assistA l 
une diminution des importations suite l la 
baisse de la consommation privAe. Deuxi~-
mement lea exportations ont augmentA en 
rAponse l la croissance internationale 
soutenue. Enfin, en 1989, l'industrie 
norvAgienne a amAliorA sa compAtitivitA. 
CalcuUe a partir des salaires relatifs 
par unitA produite, on estime qu'elle a 
augmentA de 3,5%. 
Pour la troisi~e annAe consAcutive les 
importations de biens et services ont 
baissi de 0,3% en volume en rAponse l la 
baisse de la consommation privAe. Sur la 
pAriode 1987-1989 la chute cumuUe a iti 
de 10, 2%. 
Quant aux exportations des biens et 
services mesurAes en prix constant elles 
ont haussA de 12,1%. Les expfdition de 
pAtr~le et de gaz augmentant de 26,5%, ce 
qui est le taux la plus elevi depuis 1976, 
tandis que les exportations de produits 
traditionnels se sont amAliories de 6,4%. 
Les risultats positifs de la balance 
co111Derciale n'ont pas dAbouchi sur des 
investissements d'accroissement de 
capacit,. Ila ont baissl en volume de 
4,3%. 
reduction in the opportunity to deduct 
interest payments; 
higher interest rates 
uncreased unemployment. 
The current account showed a surplus in 
1989 for the first time in 4 year. This 
surplus amounted to 1.8 billion NOK. The 
deficits in 1987 and 1988 was 28 bill. and 
25 bill. respectively. 
This favourable result is due to at least 
two reasons. First of all, there was a 
reduction in imports caused by a decline in 
private consumption. Secondly, there was an 
increase in exports caused by higher growth 
internationally. Also, Norwegian industry 
became more competitive in 1989. 
It is estimated that the Norwegian competi-
tiveness improved by 3.5% in 1989. 
(measured as relative wages per unit 
produced). 
Imports of goods and services fell in 
volume for the third year in a row in 1989 
by 0.3% as a result of the decline in 
private consumption. In the period 87-89 it 
has fallen by 10.2%. 
Exports of goods and services increased by 
12.1%. (measured in constant prices). 
Exports of oil and gas increased by 26.5%. 
This is the highest rate of growth in that 
sector since 1976. Exports of traditional 
merchandise was up 6.4%. 
The favorable trade balance result has not 
given rise to investments in new capacity. 
Total investments fell by 4.3% in volume. 
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En 1989, le taux d' inflation a atteint 
4,6%. Celui-ci est un peu inf6rieur l 
celui de nos partenaires commerciaux qui 
ont une inflation de 4, 7%. La croissance 
des prix s'est clairement ralentie depuis 
1988 lorsque les prix l la consommation 
avaient augment6 de 6, 7%. Pour 1990 la 
hausse en moyenne devrait @tre de 4%. Ce 
faible taux d' inflation va engendrer des 
croissances limit6es des salaires. 
En effet on a fix6 la limite des augmenta-
tions salariales l 4.1%. 
L'augmentation rapide et inanttendue du 
ch&nage a At6 la caract6ristique de 1989. 
Alors que le taux de ch&nage n'atteignait 
en 1988 que 2, 3%, en 1989 il 6tait de 
3,8%. En janvier 1990 le taux 6tait de 
4,7%. Ce chiffre ne comprend pas lea 
travailleurs sownis l des progranmes 
nationaux. 11 semblerait qu'actuellement 
le chtirnage se soit stabilis,. Tous les 
secteurs ont 6t6 touch6s m@mes le secteur 
financier et bancaire a subi ce mouvement, 
mais avec retard. En septembre 1989 seule-
ment 18% de la force de travail Atait 
employ6e dans l'industrie. 
1.2. Situation de l'induatrie du teztile 
Le march! total du textile a chutA de 819 
millions NOK par rapport l 1988 (-9.4%). 
Depuis la haute conjoncture de 1987 le 
march6 diminuA de 17,2%. 
La production locale a elle aussi baiss,. 
En 1989 l'indice de production Atait de 57 
au lieu de 63 l' ann6e pr6c6dente. Cette 
r6duction d'approximativement 10% s'est 
traduite par des licenciements. N6anmoins 
cette tendance s' est retournAe comme on 
l'observe au niveau de l'indice de produc-
tion de fAvrier 1990 qui est de 69 au lieu 
de 63 en janvier. On a le sentiment que la 
situation s'amAliore. 
The rate of inflation was 4.6% in 1989. 
This is slightly less than our trading 
partners who have an inflation of 4. 7%. 
Clearly, the price increase has slowed down 
since 1988 when customer prices increased 
by 6. 7% customer prices are expected to 
rise by an average of 4% in 1990. This low 
rate of inflation will lead to fairly low 
wage increase. 
There is an upper limit of 4.1% increase in 
wages. 
1989 can be characterized as having had 
unexpectedly rapid growth of unemployment. 
While the unemployment rate was only 2.3% 
in 1988. It was as high as 3.8% in 1989, 
with the number beings as high as 4. 7% in 
January 1990. (This number is not including 
persons in labor market programs.) It 
seems, however, that the number has stabil-
ized itself by now. Almost all sectors have 
experienced a decline in employment, but it 
started later in banking and finance.Only 
18% of total employment is now in manufact-
uring (sept. 89). 
~ The situation in the teztile industry 
The total market for textiles dropped by 
819 mill NOK from 1988 to 1989 (- 9.4%). 
The approximated number for the total 
market has decreased by 17. 2% since the 
peak year 1987. 
The norwegian production has also 
declined. The production index for 1989 was 
57 compared to 63 in 1988. This is a 
reduction of about 10%. This fall in 
production has led to lay-offs in the 
industry. There is, however, evidence that 
this trend has turned. As can be seen from 
the production index for February 1990. The 
index is 69 compared to 63 in January. 
Thus, there is a general belief that the 
situation is improving. 
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La valeur des exportations norv6giennes 
ont augment6 et sont pass6ee de 1.069 
millions NOK en 1988 a 1.108 millions NOK 
en 1989. Depuis 1980 lea exportations ont 
fortement augmentA (chiffre 1980 : 727 
mill ions NOK). 
Quant aux importations ellee eont passAes 
de 6.538 millions NOK l 5.984 millions NOK 
en 1989. Cette baisse de 9% est la deuxil-
me consAcutive. En effet en 1988 la dimi-
nution avait At6 de 7%. 
La valeur du textile eur le marchA norvl-
gien a chut6 de 2.114 millions NOK l 1.888 
millions NOK en 1989 soit une rlduction de 
12%. La part de marchA des producteurs 
norv6giens est de 24% soit une diminution 
de 1 point. 
La valeur des nouvelle, commandes enrAgis-
tr6ee a augment6 faiblement, mais se main-
tien a un niveau assez constant. L'indice 
des ventes en valeur de la distribution l 
haussA de 2, 7%. 
2. - BVOLUTIOB DE L 'ACTIVITI TIXTILI 
-
.!:!:. Indice de production 
1980 • 100 
1981 1982 1983 1984 1985 
92 75 72 72 
Le dAclin de l'indice de production a con-
tinu6 tout au long de 1989 et s'applique a 
presque tous lee secteurs de l'industrie. 
2 .2. Harche dea affairea 
- chiffre d'affairea 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
3.166 Mill NOK 
3. 3 7 5 Mi 11 NOK 
3. 500 Mill NOK 
3.200 Mill NOK 
3. OOO Mill NOK 
total du 
76 
The value of norwegian exports has increas-
ed from 1069 mill NOK in 1988 to 1108 mill 
NOK in 1989. The value of exports has been 
climbing steadily si~ce 1980 when the 
number was 727 mill NOK. 
Imports have decreased from 6537 mill NOK 
in 1988 to 6584 mill NOK in 1989. This 
constitutes a decrease of 9%. This is the 
second year in a row that imports are 
declining. Last year, imports decreased by 
7%. 
The value of textiles in the norwegian 
market dropped from 2114 mill. NOK in 1988 
to 1988 mill in 1989. This is a reduction 
of 12%. Norwegian producer' 1 marketshare 
has dropped by 1% point and is currently at 
24%. 
The order book value of new orders has 
increased slightly, but remains at a fairly 
steady level. The index of retail sales 
value increased by 2.7%. 
2. - EVOLUTIOB or TIDILI ACTIVITY 
-
2.1. Production indu 
--------
1986 1987 1988 1989 
106 72 63 57 
The general decline in the production index 
has continued throughout 1989. The decline 
can be seen in most all sectors of the 
industry. 
2.2. Buaineaa trends - Total turnover 
-
1985 
1986 
1987 
1988 
1988 
3,166 Mill NOK 
3,375 Mill NOK 
3,500 Mill NOK 
3,200 Mill NOK 
3,000 Mill NOK 
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3. - l'ACTIUIS ,.,., un.uae1 L • ACTiv1n 
- TD.TILi ft Lift IVOLOTIOI 
3.1. o .... de inttrieure - lwlution dee 
-
v•tu au dltail 
Iodice en volume: 1980 •100 
1981 1982 1983 
98 96 94 
Iodice en valeur: 1988 • 100 
1989 • 102. 7 
1984 1985 
96 96 
.!:!:. Baportatiou - Iaportationa 
ANNBE EXPORT. 
1985 928 Mill NOK 
1986 1. 022 Mill NOK 
1987 1. 039 Mill MOK 
1988 l. 069 Mill MOK 
1989 1.108 Mill NOlC 
.!d:. Inclice de pri:a: (l la production) 
3. - l'ACTORS ID'LUDCIRG TUTILBS AIII> TBBIR 
-IVOLUTIOB 
3.1. 
- Doaeatic deaand - dnelC)JIIIBDt in 
retail aale1. 
Index in volume: 1980 • 100 
1986 1987 1988 
106 92 81 
Iodice of value 1988 • 100 
1989 • 102,7 
.!:!:. bport1 - Iaport1 
IMPORT. 
5. 532 Mill NOK 
6. 382 Mill NOK 
7. 008 Mill NOK 
6.537 Mill NOK 
5. 984 Mill HOK 
3.3. Price incle:a: (producer) 
1989 
81 
1980 • 100 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
107 114 117 122 127 133 142 148 152 
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4. - ADTIES ELIMDTS CAIACTEUSTIQUIS DE 
- L' ACTIVITI TDTILB Ell 1988 
.i:!:, Evolution de l'eaploi 
1985 
1986 
1987 
1988 
1988 
8.454 
8.441 
8.425 
8.400 
7.900 
.!:!:. Salairea - aalaire aoyen par heure 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
NOK 46, 77 
NOK 51,02 
NOK 59,38 
NOK 63,31 
Non disponsible 
4.3. Indice dea inveatiaaeaenta 
- (1975 • 100) 
1985 176 
1986 219 
1987 157 
1988 318 
1988 360 
5. - EVOLUTIOB AD COIJl8 DBS PDIIIDS ll>IS 
-DE 1990 
5.1. Production (1980 • 100) 
-
ANNEES 1988 
YEARS 
JAN 74 
FEB 76 
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4. - O'llllR CllilACTIUSTICS 01' TIUILE 
- ACTIVITY II 1988 
.!:,h lllplopent trends 
1985 
1986 
1987 
1988 
1988: 
8,454 
8,441 
8,425 
8,400 
7,900 
.!:!:. Wage• - average wage per hour 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
NOK 46,77 
NOK 51,02 
NOK 59, 38 
NOK 63,31 
not available 
4.3. Inveataenta indez (1975 • 100) 
- ~--........ =---=---....;;;...,;;.;;;._,_..__,;,. 
1985: 176 
1986 219 
1987 157 
1988 318 
1989 360 
S. - i'D.TILB DEYELOPIIDITS IB EOLY 1990 
-
S.l. Production (1980 • 100) 
-
1989 1990 
60 63 
63 69 
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5.2. Carnet de COllllllllldea (76•100) 
lndice de la valeur des ventes 
1 TRIM. / QUARTER 
2 TRIH./QUARTER 
3 TRIM./QUARTER 
4 TRIM./QUARTER 
6. - PEllSPICTIVIS POUR L'DDUSDII TIDILI 
-EB 1990 
Le gouvernement poursuit actuellement une 
politique fconomique plus expansionniste 
que celle des trois ou quatre derni,res 
annfes. Les accords de r6gulation des 
salaires de 1988 et 1989 ne sont plus en 
vigueur et par cons6quent les salaires 
vont augmenter plus vite cette ann6e. Ceci 
va dfboucher sur une hauue de la con-
sommat ion priv6e de 1' ordre de 2% alors 
que la demande int6rieure totale devrait 
augmenter de 1,25%. 
Cette hausse aura probablament un ef fet 
favorable pour l'industrie textile. Quel-
ques changements sont d6jl perceptibles. 
L' indice de production a augment6 de 10% 
entre £brier et janvier de cette ann6e. 
Par ailleurs au quatriane trimestre 1989 
le carnet d'ordre en valeur a augment6 de 
5% par rapport l la mhle p6riode 1988. 
Ces deux signes sont positifs. L'effet 
total pour l'industrie d6pendra, bien 
6videmment, de la capacit6 des producteure 
de contr~ler leur coQts. 
* * * 
5.2. Order book (76 • 100) 
Index of value, new orders 
1988 1989 
121.20 114. 20 
106.30 105.90 
117 .10 117. 50 
126.10 132.30 
6. - PROSPECTS FOR THI TIUILI IIDUSTB.Y 
--u-1!"'!!9 .... 9"!"0------------
The government is now conducting an 
economic policy which is much more 
expansive than in the previous three or 
four years. The wage regulation acts og 
1988 and 1989 is no longer in effect. Thus, 
the wages will be allowed to increase more 
this year. This again wi 11 lead to that 
private consumption will increase. It is 
expected that private consumption will 
increase by 2% in 1990. Total domestic 
demand is expected to increased by 1.25%. 
This increase in domestic demand will 
probably have a favourable effect on the 
textile industry. In fact, we can already 
see some changes. The production index 
numbers increased by 10% from January to 
February this year. In addition, the order 
book value for new orders, fourth quarter, 
is up 5% when compared to fourth quarter 
1988. (Measured in value). 
These are both positive signs. The total 
effect on the industry will, of course, 
depend on the producers' ability to control 
their costs. 
* * * 
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1. - EVOLUTION ECOIONIQUI GEIERALI. 
L'6conomie autrichienne n'a pas 6t6 tout 
a fait a m@me de maintenir le rythme de 
croissance 6lev6 de 1988. Le taux de 
croissance r6elle du PIB a atteint 3,8%. 
L'essor de la conjoncture - l'un des plus 
longs depuis 1' apres-guerre - avait At6 
tree h6sitant entre 1982 et 1987. Son 
rythme s'6tait seulement acc61Ar6 en 
1988, et il touche d6sormais lea fin. 
En volume et corrig6 en fonction du 
nombre de jours ouvrables, 1' indice de 
production a augment6 de 5,8%. La produc-
tiviU industrielle par heure-ouvrier a 
6t6 de 5,5% sup6rieure a celle de l'annEe 
pr6c6dente. Cette 6volution positive est 
due en grande partie a la demande 
ext6rieure, toujours aussi intense. Mais 
la r6forme fiscale entde en vigueur en 
1989 - qui a all6g6 la charge fiacale des 
entrepriaea et des m6nagea - a Egalement 
contribu6 a cette Evolution positive. Le 
taux d'inflation (2,5%) eat llglrement 
inf6rieur a celui de la p6riode correa-
pondante de l'ann6e pr6e6dente. En 
moyenne, en 1989, le nombre de peraonnes 
employ6es a 6tE de 2,86 millions de 
personnes, soit le niveau le plus ElevE 
jamais atteint. Et le taux de ch&lage 
(5%) est ainsi tomb6 16gerement en-
dessous de celui de l'ann6e pr6c6dente. 
2. - EVOLUTIOB DABS L' IRDUSTI.IB TBUILB. 
2.1. lndice de production. 
L'indice de production - en volume et 
corrig6 en fonction du nombre de jours 
ouvrables - a atteint 101 points pour la 
p6riode sur laquelle porte ce rapport, 
aoit 2, 5% de plus qu' en 1988. 
* Source : Fachverband der 
Texti lindustrie 
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A U S T I. I A * 
1. - GEIEIAL BCOIONIC IVOLUTIOI. 
In 1989, the Austrian economy was not quite 
able to maintain the high growth rate of 
1988. The real growth rate of GDP was 3.8%. 
The cyclical upswing - one of the longest 
since the last world war was very 
hesitant from 1982 to 1987. It was only in 
1988 that its tempo increased and it is now 
coming to an end. 
The production index, expressed in terms of 
volume and adjusted according to the number 
of working days, increased by 5.8% • The 
industrial productivity per working hour 
was 5.5% higher than the preceding year. As 
was the case previously, this positive 
evolution was largely ascribable to the 
intense foreign demand. The tax reform 
which came into force in 1989, thus easing 
the burden on firms and households, also 
contributed to this evolution. The 
inflation rate (2.5%) was slightly superior 
to that of the preceding year, The average 
number of people employed for the year 
under review (2.86 Mio people) wa.s the 
highest todate. And the rate of unemployed 
(5%) was thus slightly inferior to that of 
the preceding year. 
2. - IVOLUTIOB OP THE TBUILB IIDUSftY. 
2.1. Production index. 
The production index, expressed in terms of 
volume and adjusted according to the number 
of working days, was 101 points for the 
period under review, thus 2.5% higher than 
in 1988. 
COMin~XTIL 
Pour la premiere fois, il a AtA possible 
de dipasser la production en volume de 
l'ann~P. de r~f,rence, 1986. 
L'industrie des fibres dures a connu une 
croissance exceptionnelle en volume 
(+ 0,8%). Et l'industrie du tapis et des 
tissus d'ameublement (+ 6,1%), l'indus-
trie cotonniere (+ 4,6%) ainsi que 
l'industrie de la soie (+ 2%) ont Agale-
ment pu accrottre leur production en 
1989. 
Par contre, l'industrie de la laine a 
connu une mauvaise annAe 1989 (- 15,4%), 
et l' industrie de la mai lle a Agalement 
vu sa production diminuer par rapport 1l 
1988 (- 3,2%). 
2.2. Tendancee. 
Pas de donnies disponibles concernant 
11 Evolution du chiffre d' affairea et le 
rendement. 
3. - PACTIUIS AYAIT 1Jll IIIPACT SUR 
L'EVOLUTIOII DB L' IBDUSTUI. 
3.1. NarchA intfrieur. 
Le marchi autrichien a absorbi des 
textiles pour une valeur de 31,8 
milliards de schillings en 1989, soit un 
plus qu'en 1988. 
3.2. C011111erce lztArieur teztile. 
En 1989, les exportations textiles ont 
atteint une valeur de 26,3 milliards de 
schillings (+ 10,9%) et les importations 
ont augmenti de 9,2% atteignant 27,9 
milliards de schillings). 
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It was the first time that it was possible 
to exceed the production (expressed in 
terms of volume) of the base year 1986. 
In terms of volume, growth in the bast 
fibres industry was exceptionally high: 
+ 10.8%. But the carpet and furnishing 
fabrics industry (+ 6.1%), the cotton 
industry ( + 4. 6%) and the silk industry 
(+ 2%) were also able to increase their 
production last year. 
As for the wool industry, it achieved 
negative results (-15.4%), and so did the 
industry of knitted and crocheted goods 
(-3.2% as compared with the preceding 
year). 
2.2. Trends. 
No data available regarding the evolution 
of the turnover and of profits. 
3. - FAC'l'OIS IULUDCDG TBI EVOLUTIOII 01' 
- TBI TIUILB IBDUSTRY. 
3.1. Domestic market. 
With 31.8 billion schillings, the results 
achieved on the Austrian market were 
somewhat higher than in 1988. 
3.2. Textile foreign trade. 
During the year under review, textile 
exports reached a value of 26.3 Billion 
schillings (+ 10.9%). Textile imports 
increased by 9.2%, thus reaching a value of 
27.9 billion schillings. 
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Commerce Ext6rieur 1989 
(en milliards de schillings) 
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1989 Foreifn Trade 
(expressed in billion schillings) 
Importations Variation Exportations Variation 
Imports % Exports % 
CEE/EEC 20,4 + 11,4 17,8 + 10, 1 
AELE/EFTA 2,7 + 6,4 4,1 + 9,9 
Comecon/CMEA O, 5 
-
2,5 1,6 + 9,2 
Autres / Others O, 7 + 19,3 0,3 + 55,4 
Europe 24,4 + 10, 7 23,9 + 10,4 
Asie / Asia 2,9 - 0,2 1, 3 + 26,0 
Afrique / Africa 0,2 + 12, 7 0,4 - 12,3 
Am6rique/America 0,3 - 10,4 0,6 + 15,0 
Australie/Australia o,o 
- 53,7 o, 1 + 36,0 
Honde / World 27,9 
3.3. l"VOlution des pri.K 
L' ind ice des prix du commerce de gros 
textile a 6t6 en 1989 de 3, 2% inHrieur 
celui de l'ann6e pr6c6dente. 
4. - AUTUS IIO>ICATIUIS. 
4.1. E"VOlution de l'eaploi. 
En d6cembre 1989, l'industrie textile 
autrichienne employait 32 340 personnes 
(+ 1,7%). 
4.2. Evolution des salaires. 
+ 
Auler avril 1989, lea salaires et traite-
ments relevant des conventions collectives 
ont augmentA de 2,6% pour lea travailleurs 
et employAs de l'industrie textile et lea 
salaires et traitements r!ela de 2,0%. 
4.3. lnvestisaeaents. 
Au cours de l' ann!e 6coul6e, 1' induatrie 
textile autrichienne a proc6d6 a des 
inveatissements pour une valeur de 2,4 
milliards de schillings, soit 7,9% de la 
valeur de sa production. 
9,2 26,3 + 10,9 
3.3. Price trends. 
In 1989, ~he wholesale price index was 3.2% 
higher than the preceding year. 
4. - OTBD IIDICATOU. 
4.1. Trend of eaplOJ!!Dt• 
32 340 people(+ 1.7%) were employed in the 
Austrian textile industry in December 1989. 
4.2. Wage trends. 
The wages and salaries set by collective 
bargaining for the workers and employers of 
the textile industry increased by 2. 6% at 
1st April 1989, while real wages and 
salaries were increasing by 2%. 
4.3. lnvestaenta 
During the period under review, investment 
by the Austrian textile idustry amounted to 
2.4 billion schillings, i.e. 7.9% of the 
production value. 
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5. - EVOLUTIOB DE L' IBDUSDIE TUTILI EB 
1990. 
Bien que peu de donniee statistiques 
soient disponibles pour 1990, on e'attend 
ace que la conjoncture textile continue 
a ,voluer positivement. 11 convient 
d' ajouter que cette ,volution favorable 
de la production continuera a @tre large-
ment imputable a la demande extArieure 
soutenue. 
Au cours du premier mois de 1990, le 
niveau de l'emploi itait satisfaisant: 
32. 360 personnes employEes, eoit 2% de 
plus qu'au cours du mois correepondant de 
l'annie pricidente. 
Finalement, sur base de l'enqu@te con-
joncturelle menie aupres de l' industrie 
fin janvier 1990, 37% des entreprises 
textiles interrogies privoyaient un 
accroissement de la production et 62% 
s'attendaient a ce que l'activiti se 
maintienne au moins au mhle niveau dane 
les prochains moia. En ce qui concerne 
lea carnets <le commande, pratiquement 80% 
des entreprises interrogAes prAvoyaient 
que leur niveau serait suffisant ou 
Elevi. 
* * * 
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5. - EVOLUTIOB 01' TBI TEXTILE IBDUSftY IB 
1990. 
Although little statistical data is 
presently available regarding 1990, the 
textile cyclical situation should continue 
to be positive. It should be pointed out 
that this favourable evolution of 
production will continue to be chiefly 
ascribable to the lively foreign demand. 
During the first month of 1990, the level 
of employment was satisfactory: with 32,360 
people employed it was 2% above that of the 
corresponding month of the preceding year. 
Finally, according to the survey conducted 
at the end of January, 37% of the textile 
companies consulted expect a rise in their 
production activity and 62% expect to 
achieve at least similar results in the 
next months. As regards order books, 
practically 80% of the companies consulted 
believe that their level will be sufficient 
or high. 
* * * 
4me Partie 4th Part 
A1J'l'1l1S PAYS IRDUSTRIALISIS OTlllll IRDUSTllIALIZBD COUITRDS 
---------·--
Japon 145 - 159 Japan 
ltata-Unia 160 - 181 u.s.A. 
* * * 
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JAPOR* 
ETUDE ET PERSPECTIVES 
DE L'IRDUSTRIE TEXTILE AU JAPOR 
La croissance de la demande intirieure de 
produits textiles et l'am,lioration de la 
situation des march,s ont assuri, pour le 
Japon en 1989, la relance des activit,s 
par rapport aux annies pricidentes. 
Quoique'il en soit, lea derni~res tendan-
ces de la mode et la demande croissante 
pour de "nouvelles fibres synthitiques" 
ont eu un impact favorable sur le crineau 
des fibres continues textiles tandis que 
les fibres discontinues influencAes par le 
ralentissement de la demande mondiale sont 
restfes faibles. L'essor des importations 
de produits finis combin!e avec l'activit! 
soutenue de certaines branches ont crAe 
une tension entre l'offre et la demande. 
Entre avril et mai la demande intArieure 
s'est ralentie en r!action a la constitu-
tion rapide de stocks d'articles 
d'habillement qui avait pour but de 
contrer l' entrie en vigueur d' une taxe a 
la consommation. Avec les besoins 
d'articles saisonniers la demande a repris 
un peu plus tard et a montri un int,r@t 
croissant pour les articles de qualiti. 
Quant aux produits autres que l'habille-
ment i ls ont it6 en nette reprise sous 
l'impulsion des besoins de l'industrie de 
l'automobile. D'autres !lAments positifs 
pour les fibres textiles ont !t! les 
produits industriels et ceux de la maison. 
* Source J.C.F.A. 
JAPAN* 
REVIEW OF ARD PROSPECTS 
FOR THE TEXTILE INDUSTRY IR JAPAK 
Growth in domestic demand for textiles 
goods in Japan in 1989 continued from the 
previous year to secure the stability of 
business expansion and improve market 
conditions for them. 
However, while recent trends in fashion and 
growing demands for "new synthetic fibers" 
had a favorable effect on the filament line 
of textiles, the staple fiber line remained 
weak under the weight of a worldwide 
slackening of demand for it. A continuation 
of active imports of finished products 
combined with a steady performance of some 
particular items in business to have an 
oppressive effect on the supply and demand 
situation. 
Domestic demands slackened between April 
and May as a reaction set in against 
clothing stock buildup accelerated in an 
attempt to beat the coming into force of a 
consumption tax. The demands recovered 
later, beginning with requirements for 
seasonal goods, and showed a growing 
preference for quality articles. 
Non-clothing lines were market with a 
steady performance in the way of filling 
automotive requirements. Industrial 
materials and interior goods also remained 
positive applications for textiles fibers. 
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Malgr6 la faiblesse du taux de change du 
Yen, les exportations textiles ont chut6, 
par rapport l l'ann6e pr6c6dente; tant en 
volume qu'en valeur. Ceci s'explique parce 
que le profit reste la principale priorit6 
sur le march6 de l'exportation et que 
1' activit6 en plein essor sur le march6 
domestique a provoqu6 une insuffisance de 
stocks pour certains produits. 
Les exportations annuelles (en dollars) 
ont atteint 6,86 millions de $ soit une 
baisse de 0,7% par rapport l 1988. 
Les pays industrialis6s, le Moyen Orient 
et la R.P. de Chine ont EtE les principaux 
d6bouch6s des exp6ditions d6croissantes du 
Japon. 
La baisse en volume des exportations est 
due principalement aux fibres artifi-
cielles synth6tiques continues et discon-
tinues ainsi qu'a tous les tissue l 
l'exception de ceux en nylon. La chute en 
volume a 6t6 de 5% par rapport aux quanti-
t6s export6es en 1988. 
Les importations de fibres textiles ont 
atteint les 3,39 milliards de $ soit une 
hausse d'l peine 0,9% due l la faiblesse 
des prix du co ton et de la laine. Quant 
aux importations des autres produits 
textiles ont eu une croissance de 24, 9% 
par rapport l 1988 et ont touch& les 13,28 
milliards de $. 
En cons6quence la balance commerciale 
textile a atteint un d6ficit de 9,76 
milliards de $ au lieu des 7 milliards de 
$ comptabilis6s en 1988. Parmi les 
produite textiles import6s, les fil6s et 
les tissus ont augment6 mod~rement de 
10, 5% pour atteindre les 4, 3 milliards de 
$ alors que 1 'habillement avec ses 8, 9 
milliards de $ l eubi une hauese vertigi-
neuse de 33%. 
Textile exports, despite rather lower 
quotations for the yen on the foreign 
exchange front, dropped both in volume and 
in value from the previous year, because 
profit remained first priority in export 
trade and lively domestic demands resulted 
in an under1tock for some item,. 
On a dollar balis, the exports came to 
$6,860 million for a decline of O. 7% from 
the previou1 year. 
Industrialized countries, the Middle East 
and China were among the major places of 
de1tination that recevied less exports from 
Japan. 
Man-made fiber filaments and staples were 
chief among the articles that declined in 
quantity, and all woven fabrics fell off, 
except nylon. Total quantities registered a 
5% decline from the previous year. 
Imports of textile fibera at $3,39 million 
increaaed no more than 0.9% from the 
previoua year, becauae textile fiber prices 
eased for cotton and wool. But textile 
products (excluding textile fibers) 
increased 24.9% over the previous year to 
$13,280 million. 
This resulted in an import surplus of 
$9,760 million, up from $7,000 million in 
the previou1 year. Among the imported 
textile products, yarns and fabrics 
increased a moderate 10. 5% over the 
previous year to $4,300 million, but 
clothing increased a staggering 33% to 
$8,900 million. 
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Les fibres chimiques ont eu de bonnes 
performances sur le march~ int~rieur, mais 
la baisse du volume des exportations 
~ombin~e ~ la diminution des capacitAs de 
production des fibres de rayonne ont 
frein~ la production de fibres chimiques 
(+1,1% par rapport l l'ann,e prfc,dente). 
Les stocks en fin de p,riode dApassaient 
de 12% le niveau de 1988. Par ailleurs les 
importations de fiUs, de tissue et de 
produits finis, bien que leurs taux de 
croissance ralentissent, maintiennent des 
niveaux ,1ev,s ce qui l un effet n,gatif 
sur les produits utilisant des fibres 
chimiques. 
Apr~s avoir atteint un creux le march, 
semble connaitre une re lance, mais pour 
tous les produits on constate un d,calage 
dans le redressement des prix. 
Un analyse de la ,Jituation de la demande 
et de l 'offre par produit montre que les 
filaments de polyester r,alisent de bonnes 
performances influ~nc~s par l'explosion de 
la demande pour de "nouvelles fibres syn-
th~t iques" ce qui a permis a ces fil,s de 
p,n~trer le march~ de l' habillement tout 
en restant fortement utilisfs dans lee 
produits destin,s l l'automobile et l 
l'industrie. La demande de fibres discon-
tinues de polyester s' est affaiblie non 
seulement parce que leurs exportations ont 
chut,, mais aussi parce que la demande 
pour des tissue coton m,lang,s et les 
autres applications sont faibles. Mais un 
raf fainnissement de la demande pour lee 
applications autres que la filature a 
permis de rEEquilibrer la situation. 
Les applications industrielles et de 
l'habillement pour lea filaments de nylon 
stabilisent la demande l un niveau ,1ev,. 
Plus particuli~rement ce nylon est utilisf 
dans les bas collants, les nappes pour 
pneumatiques et les tapis. Pour les fibres 
acryliques le d,clin des exportations et 
les changements de mode rendent la situa-
tion tr~s difficile. Par ailleurs lee 
besoins croissants de l'industrie pour le 
vinylon et lea fibres polypropynnes 
soutiennent leur demande. 
Man-made fibers performed well in domestic 
consumption, but their export volume fell 
off and equipment cutbacks on rayon staple 
combined with it to compel restraint in 
man-made fiber production (up 1.1% over the 
previous year). Year-end inventories were 
12. 7% more than they were a year earlier. 
On the other hand, imports of yarns, 
fabrics and made-up goods --though somewhat 
slowing down in rates of increase-- still 
maintained high levels, producing an 
unfavorable effect on the commodity line of 
man-made fiber products. 
The market appeared to improve after it 
bottomed out, but prices were taking time 
to recover in all lines. 
A review of the supply and demand situation 
for man-made fibers by item shows 
polyester filament yarns as making good 
showing, because the demand-boosting 
effects of "new synthetic fibers" helped 
the yarns to go increasingly into the 
making of apparel and to remain in vigorous 
use with automobiles and other industrial 
materials. Polyester staple slackened in 
demand because its exports dropped and 
cotton blending and other applications for 
it remained in poor condition. But a steady 
expansion in the non-spinning lines of 
applications gave support to the supply and 
demand situation for it. 
Clothing and industrial applications for 
nylon filament kept it firm and stable in 
demand. 
Specifically it went into panty hoses, tire 
cords and carpets. Declining exports and 
changing fashion made things rather hard on 
acrylic staple. On the other hand, increas-
ing industrial requirements for vinylon and 
polypropylene fibers kept them firm in 
demand. 
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Quant a l'acftate et la rayonne la situa-
tion est fquilibrfe (mais l un niveau bien 
plus bas) grlce l une bonne pfnftration 
$~r le segment de la confection. 
La perspective l court terme pour la 
demande est favorable, soutenue par un 
phase de croissance longue. 
Des craintes lifes au niveau elevf des 
importations apparaissent. 11 en va de 
m~e pour le contrecoup qui viendrait de 
la surcharge de mati~res premi~res dans le 
"pipeline" et qui dfgraderait les marchEs. 
Il est a espfrer que l'Equilibre de 
l'offre et de la demande pourra ltre 
maintenu grlce lune rfponse attentive du 
march!!. 
* * * 
Rayon and acetate, with their supply and 
demand relationship balanced at a reduced 
level, kept it tight as they vigorously 
found their way into the making of apparel. 
The outlook for domestic demands in the 
immediate future is favorable as they 
remain in the long-protracted expansive 
phase of the present business cycle. 
But fears are also entertained that high 
imports levels and backflash against 
axce11ive input of materials into textile 
pipelines might lead to aggravation of 
supply and demand situation. 
A continued careful response for the 
equilibrium of supply and demand is to be 
desired. 
• • • 
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CHART I 
GRAPHIQUE I 
PRINCIPAUX INDICES DE L'INDUSTRIE TEXTILE MAJOR INDICES IN THE TEXTILE INDUSTRY. 
(1985=100) 
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Source: MITI Source MITI 
Notes: 
1. Indice de production et des stocks 
1985 • 100, corrigA pour les varia-
tions saisonni~res. 
2. Indice des stocks 
livraisons. 
lndice stocks/ 
Notes: 
1. Indices for production and inventories 
are shown with the 1985 average being 
100 and are seasonally adjusted. 
2. Inventory ratio 
shipment index. 
Inventory index/ 
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1913 1914 
AU 18.4 
99.D 101.1 
92.1 .... 
14.9 11.2 
146,921 110,114 
I.Ill a.m 
tia.iia 138.603 
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93.5 91.0 
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TABLE I 
TRENDS IN THE TEXTILE INDUSTRY 
1916 1911 1111 I Ill 1919 
100.0 99.1 IOU 113.11 119.1 
100.0 IU 14.4 IU 93.1 
100.0 IOt. l 11.4 99.0 108.1 
100.0 IOI.I 11.0 91.T IOU 
m;,1131 209,llil 229,221 264.911 m.ns 
8, 2113 ,.m 8,917 8.901 &.182 
129,531 128.401 14Ui5 111,354 210,itt 
8,041 8,190 1o.a21 18,940 18.820 
16,211.li 11,111.1 11,lliU 11,814.4 19,318.1 
8,223.8 UU.4 t.114.4 7,353.5 1,918.1 
100.0 101.5 103.Z 101.1 114.0 
100.0 102.I 105.8 101.4 114.1 
100.0 100.1 103.Z 101.l 113.3 
100.0 IOo.9 102.5 108.3 109.9 
100.0 101.5 104.9 IOU 110.0 
100.0 100.Z 102.5 IOU IOU 
100.0 101.2 99.1 100.S 102.I 
100.0 91.G 94.8 93.1 92.0 
100.0 IOI.I 103.0 lOU IOU 
100.0 ft.I 92.S II.I 93.8 
100.0 92.& 92.1 92.4 95.Z 
100.0 IOU.I I00.9 101.4 103.7 
100.0 IOU 103.4 IOU 109.I 
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TABLEAU II 
PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS 
TEXTILES 
··-----· 
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1 9 8 5 1986 1987 
Nan-udo fll,ors(IDOO lfll!l) 1,114.1 l,71o.l 1,711.1 
Srnthctlc m,crs 1,448.0 1,402.1 1,117. T 
Ra>'OQ, Cll!ll'I I acotato nu 3ST.O Ill.I 
Si,i111 rarns (1000 IOIIS) l,ZZU 1,118.1 1,141,& 
Cotton rarns 417.0 444.T 41U 
VOIII rarns 121.4 Ill.I m.a 
Spun raJUII ,ar111 105.I 99.2 II.& 
Srntbct le spun rarn., uz.o 482.4 449.1 
•·abrlcs (all llon nf> 8,125.7 a.ooo.& 1.121.7 
c,,11on fabrics 2.DIU 1,974.2 1.117 .0 
Vool fabrlc11 125.8 SIU 111,4 
llaroo, cupra • acctato fabrics TIU 700.S 129.5 
Srnthcllc ri llllllllt fabrics 1,875.1 1,599.1 1,510.1 
Srnthctlc staple r.iirlcs 1,191.1 1,280.0 1,111.1 
Knit fabric:; (IOOG tou) 171.Z IGU nu 
Clolbln« (111 llon pieces) 
Clutc~rs 812.T 170.2 ITU 
UndcrvcarR and foondatloas ,511.0 &Oz.t 411,1 
Nl11ht11e11rs 28.2 21.D 21.l 
lloslorr 1,444.li 1,171.1 a.cu.a 
Ghms 57.1 50.0 41.1 
tnrants' vcars 17.l 
" . .:~ II.I IU 
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TABLE 11 
PRODUCTION OF MAJOR TEXTILE 
PRODUCTS 
l'orccntR10 
1988 1 9 8 9 chlnco r l'OI 
priwlous roar(S) 
1,718.0 l, 155.0 I. I 
1.401.1 1,438.2 2.S 
Ill.I SIU (-) 4.1 
1,111.4 l,OIU (-) u 
m., 459.2 (-) I.O 
Ill.I Ill.I (-) 1.4 
IU 19.1 0.9 
CH.I Ill.I (-) 11.0 
5,718.0 5,751 .I 0.7 
1,114.1 1,914.1 1.8 
S5U m.o (-) 0.8 
811.2 815.Z u 
l,5S5.8 1,577.1 1.4 
l, 111.2 1,092.4 (-) 2.1 
119.4 181.5 (-) 0.5 
151.9 844.5 (-) 1.4 
m., 422.9 (-) u 
25.1 28.1 4.4 
1,520.1 1.li50.I 2.0 
41.1 41.8 1.0 
21.0 15.6 (-) 28.1 
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TABLEAU III TABLE III 
PRODUCTION DE FIBRES CHIMIQUES MAN-MADE FIBER PRODUCTION 
Un. 1000 tons 
s,nthcllc flbort Ra,on l acetate Total or Cha1110 r l'OI 
aan-.Rdo SHO period 
l'ulycstcr l'ulycstcr YIICOIO YIICOII Acotato Acetate flbors or prOYloua 
Total rllucnt staple Nylon Aery I le Total rlJOII ra,on rlluont staplo ,oar (I) 
fllllOllt 111,11 
1916 1st Q 341 II 77 12 95 92 13 57 7 I 440 (-) 2.0 
2 .. 1 Q 3&1 13 ao 70 99 91 14 .. T 9 449 (-) 2.4 
3rd Q 349 79 79 87 101 17 II 51 T 10 438 (-) 5.8 
4th Q 349 IO 73 10 IOI 17 IS II 1 10 435 (-) 8.1 
Tutal 1,403 322 810 279 397 m H Zl8 27 17 I, 760 (-) 4.Z 
1911 1st Q 339 79 10 68 101 as II ii I 9 m (-) I.I 
2nd Q 3M II 71 70 104 15 13 60 7 9 m (-) 2.7 
3rd Q 351 82 73 71 103 14 12 50 7 10 m 0.0 
4th Q 348 II 69 72 99 1$ 12 49 1 11 m (-) o.a 
Tutal 1,388 323 213 219 407 840 50 200 27 19 I, 721 (-) l.l 
1988 1st Q 348 10 71 70 100 83 12 47 • 10 421 l.Z 2nd Q 353 81 73 72 102 12 ll 47 7 10 m (-) u 
3nl Q 3&1 82 73 70 102 II 12 41 • 10 05 (-) o.z 4th Q 353 16 1S 71 94 15 12 47 1 12 m u 
Total 1,403 329 293 218 191 338 49 l90 2T 41 1,711 u 
1989 1st Q S4G .. 75 89 19 10 12 41 I 12 428 (-) 0.1 
2st Q 365 90 11 72 98 71 12 41 • 11 444 2.0 3st Q 383 94 11 10 94 II 12 44 1 11 444 Z.I 
4st Q 362 96 11 12 17 10 12 41 8 12 m 0.1 
Tutnl 1,436 381 308 213 887 119 41 171 28 48 1,765 l. I 
(Source) JCPA 
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TABLEAU IV 
BALANCE COMMERCIALE 
TEXTILE JAPONAISE 
1984 1985 
Yaloo Sliaro Yaloo Shiro 
(") (") 
·---
(F.1ports] 
All c,aorll tlos(A) 170.114 115,831 
--· 
TcxtllC!!, total(B) a.m 100 8,283 100 
Tcitl le rtbors 659 10 1135 10 
Yarns 1,181 17 1,000 18 
•·atirlcs 3.319 49 a.122 50 
M111lc-11p 11oods 1,801 24 1,507 24 
(R)/(A) (I) u I.I 
ll•rort11J 
All COllaOlllt lcs(c) 136.503 129,539 
T01t lies, tot11(D) 8,SH 100 8,041 100 
Tc1lllo rtbors 2.414 39 2,155 18 
Yarns 710 12 m 12 
l'abrlcs 789 IZ m lS 
Nado-up 1t1J1111S 2,155 17 2.414 19 
(IJ)/(C) (S) 4.7 4.7 
Tr111lo halanco 111 
to1tllcs (D-D) 195 22Z 
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1986 1987 
Yaluo Sbaro Yaluo Shiro 
(") (") 
209,161 221,22l 
8.114 100 1,117 100 
895 10 
'°' 
10 
l, 152 17 1,111 11 
UGI 50 1,411 &O 
1,585 28 t.811 ZI 
u a.o 
128.401 141.515 
8,190 100 10.SZI 100 
1,183 27 Z,702 21 
051 • '" 
I 
90& II l,091 It 
1.470 50 5.658 H 
u I.I 
(-) 18 H a.409 
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TABLE IV 
JAPAN'S EXPORT-IMPORT 
BALANCE IN TEXTILES 
Un.: US$ million 
1988 1989 l'orconla&o 
c11a11110 rr111 
Yaluo Shiro Yaluo Sharo 11rovloos 
(") (") roar(S) 
284.917 276,176 1.9 
8.901 100 8.182 100 (-) o., 
147 12 127 12 (-) 2.4 
1,101 18 1,109 18 0.1 
a.m 49 a.all 41 (-) I.I 
t.191 21 1,810 23 I. I 
u Z.5 
117,854 210,147 lU 
11.940 100 18,820 100 19.Z 
S,109 24 8.137 20 0.1 
1,24& I 1,104 
' 
(-) 11.S 
l,541 It 1.115 II 21.1 
7.181 58 J0,291 82 SI.I 
7.4 7.1 
(-) 7,082 (-) 9,751 
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TABLEAU V 
LES EXPORTATIONS TEXTILES 
PAR PRINCIPALES DESTINATIONS 
1986 
Value Share(I) 
Grand lolal 6,874 100 
R.Korea 521 8 
China 448 1 
Taiwan 352 5 
Hong Kong 999 15 
Thal land 71 1 
Singapore 199 3 
Malaysia 61 1 
Phi 11 ppJ ncs 99 1 
Indonesia 79 1 
Saudi Arabia 325 5 
Kuwait 56 1 
EC 786 11 
(U.Kingdom) 204 3 
(France) 127 2 
(F.R.Germany) 205 3 
(Italy) 66 1 
U.S.S.R. 120 2 
Canada 127 2 
U.S.A. 1.153 17 
Austral la 207 3 
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1987 
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TABLE V 
EXPORTS OF TEXTILES ACCORDING TO 
MAJOR DESTINATION. 
Un.: $ million 
1988 1989 
Value Share(I) Value Share(I) Value Share(I) 
6,917 100 6,907 100 6,862 100 
642 9 620 9 672 10 
476 7 587 8 555 8 
411 6 441 6 517 8 
1,079 16 1,152 17 1.108 16 
75 1 92 1 112 2 
225 3 215 s 212 s 
76 1 92 1 112 2 
112 2 100 1 108 2 
71 1 87 1 110 2 
325 5 243 4 231 3 
60 1 60 1 50 1 
779 11 826 12 822 12 
223 3 234 3 220 3 
129 2 129 2 130 2 
220 3 234 3 235 3 
79 1 91 l 91 1 
111 2 108 2 138 2 
125 2 93 1 96 1 
1,062 15 941 14 878 13 
180 3 174 3 173 s 
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TABLEAU VI TABLE VI 
LES EXPORTATIONS TEXTILES EXPORTS OF TEXTILES 
1988 
Te1t1 le flbers 
1987 1988 1989 
llatMlde rtber 318,990 852,739 880,507 Sl0,451 ( 109,115 ) ( 94.512 ) ( 98,022 ) ( 99,135 ) 
Cotton 9,009 12,138 11,381 12,788 ( 1,284 ) ( 1,899 ) ( 1,404 ) ( 1,146 ) 
Vool 897 $84 1,511 1,788 ( 694 ) ( 498 ) ( 1,083 ) ( 1,104 ) 
SIik 518 793 442 m ( 190 ) ( 1,329 ) ( 1,071 ) ( 1,Zll ) 
458.564 411,185 m.m 404.430 Tolal ( 117.520 ) ( 102.957 ) ( 101.815 ) ( m.m ) 
C 895,068 ] C 707,841 ] C 147.484 ] C 127,175 ] 
!!!!!... 
Nan1lde Uber 21&.075 lll,915 142,877 112.128 ( 148.483 ) ( 117,985 ) ( 101,114 ) ( 108,409 ) 
Collon 5,791 5,175 a.601 5,240 ( 7,217 ) ( 8,881 ) ( ,.m ) ( 1,299 ) 
Vool iU45 10,951 9.825 1,574 ( 22,690 ) ( 21.411 ) ( 19.477 ) ( 11,887 ) 
SIik 997 1,474 1,243 1,550 ( 1,258 ) ( 4.891 ) ( 4,749 ) ( 5,997 ) 
Una 1,401 191 991 1,284 ( 2,041 ) ( 1,147 ) ( 1,104 ) ( 1,864 ) 
249,873 ' 215.470 172.980 187,174 
Total ( 194,879 ) ( 182.823 ) ( 141,743 ) ( 152,186 ) 
C 1,152.419 l C l, 117,508 ] C 1,107,711 ] C 1.108,551 ] 
~ 
1,998.138 1,525,702 1,467,548 llu-ade Uber 1.121,685 ( 428.553 ) ( 153.111 ) ( nun ) ( 815,542 ) 
Cotton 444.028 451,291 173,788 STl,295 ( m.m ) ( IZQ.159 ) ( 101.512 ) ( 108,121 ) 
Vool 14,701 IS.S80 1U47 lT ,884 ( 13.837 ) ( 12,100 ) ( 12,597 ) ( 1S.S30 ) 
SIik 18.534 13,500 7,811 8.823 ( ll,811 ) ( 9,570 ) ( 9.062 ) ( 9.445 ) 
u. 4.917 5,747 8,851 8,509 ( 2,715 ) ( 2,799 ) ( 2,151 ) ( 2.135 ) 
2.491.617 2.340,617 1,941,237 1,908.421 
Total ( 514,213 ) ( 505,713 ) ( 430,159 ) ( 458.599 ) 
[ 3.460,892 ] [ 3.481,210 ) [ 3.359.487 ) [ 3.316,252 ) 
132.904 125.&28 107,181 107,235 
flade-1lp goods ( 284.660 ) ( 233,688 ) ( 204.02& ) ( 221,100 ) 
[ 1,565,420 1 [ t.810,601 ) C 1,593,031 ) C 1.609.513 ) 
1,121,211 1.022,922 943.818 894.858 
Grand total ( I, 161,342 ) ( 1,004.912 ) ( 114.545 ) ( 944.350 ) 
C G.873, 797 1 C 6.916.964 ) [ 6,907,713 ] C 8,861,687 ) 
( Source ) Ministry or Finance 
1. Fibres et file textiles, confect ion. 1. Textile Fibers, yarns, made-up goods, 
total g6nlral : T grand total . tons . 
Tissue . 1000 m2. fabrics: 1000 m2 . 
2. Chiffree entre 0 : million yen. 2. Figures in parentheses : million Yen 
3. Chiffres entre crochets . I.OOO $ 3. Figures in brackets : $ 1.000 . 
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TABLEAU VII 
IMPORTATIONS DE PRODUITS 
SUIVANT LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS 
(fibres textiles exclues) 
1986 
Value Share(I) 
Grand total 5,027 100 
R.Korea 1,292 26 
China 1,133 23 
Taiwan 552 11 
Hong Kong 355 7 
Thal land 42 1 
Malaysia 10 0 
Phi I ipplnes 17 0 
Indonesia 28 1 
India 54 l 
Pakistan 198 4 
EC 943 19 
(U.Klngdo11) 182 4 
(France) 144 3 
(F. R. Geraany) 101 2 
(Italy) 458 9 
U.S.A. 200 4 
(Source) Ministry of Finance 
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1987 
Value Share(I) 
7,624 100 
2,139 28 
1.616 21 
911 12 
534 7 
74 1 
14 0 
22 0 
48 1 
65 1 
312 4 
1,307 17 
254 3 
183 2 
125 2 
665 9 
296 4 
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TABLE VII 
IMPORTS OF TEXTILE PRODUCTS 
ACCORDING TO MAJOR SOURCES 
(excluding textile fibers) 
Un. : $ million 
1988 1989 
Value Share(I) Value Share(I) 
10,631 100 13,283 100 
8,248 31 3,819 29 
2,438 23 3,254 24 
992 9 1,009 8 
586 6 702 5 
153 1 263 2 
23 0 34 0 
S8 0 51 0 
49 0 105 1 
105 1 1S5 1 
378 4 425 3 
1,762 17 2,417 18 
338 3 361 3 
226 2 322 2 
151 l 177 1 
939 9 1,390 10 
458 4 548 4 
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TABLEAU VIII TABLE VIII 
LES IMPORTATIONS TEXTILES IMPORTS OF TEXTILES 
1986 
Yarns 
1987 1918 1989 
llaa-lade flber 34,271 49.993 72.804 71,764 ( 20,875 ) ( 23, lll ) ( 81,339 ) ( 33.647 ) 
Cotton 155,247 188. 799 199.613 208.881 ( 55. 721 ) ( 78.118 ) ( 80,331 ) ( 79,848 ) 
SIik 2,679 2,839 2,744 2.468 ( 13.377 ) ( 11.859 ) ( 13.894 ) ( 19,014 ) 
Vool 4,141 8.404 9,721 8.698 ( 9,880 ) ( 1S, 785 ) ( 22,737 ) ( 14.173 ) 
Total a) 
21"901 284.899 aoo.m 802.188 ( 110,387 ) ( Hl,871 ) ( 159,714 ) ( 151,355 ) 
[ 851,058 ] C 978,701 ] C 1,245,297 ~ 
] C t.104.119 l 
Nan-.ade r lber 268.881 277.658 311,898 385,211 ( 25,904 ) ( 25,094 ) ( SC.034 ) ( 51.108 ) 
Cotton 508,118 559,830 888.591 798,084 ( 52,385 ) ( 52,853 ) ( 83.487 ) ( 10. m ) 
SIik 20,IH 21,898 23,112 24.003 ( 3Ul5 ) ( 13,189 ) ( 89, TSO ) ( 51,689 ) 
Vool 15,271 19.151 21,019 83,015 ( 30,103 ) ( 37,871 ) ( 51,029 ) ( 85,761 ) 
192,712 983,879 1,154.084 1,315,998 
Total b) ( 153.407 ) ( 151,187 ) ( 197,939 ) ( 
. 259.847 ) 
[ 905,182 ] [ 1,091,171 ] [ 1,541,171 1 [ 1.885,132 l 
151,310 219,481 215.493 340,238 
Clothlnc c) ( 474.013 ) ( 877,257 ) ( 164.831 ) ( 1,236,275 ) 
[ 2.152,710 ] C 4.849,370 1 [ 8,701,994 1 C &.941, 719 l 
115,420 154,333 15UII 178.609 
Other •ld~up loads d) ( 104,123 ) ( 181,831 ) ( 145,483 ) ( 118.043 ) 
C 817,851 ] C 907,031 1 [ 1,135,829 l [ 1,351,581 l 
Total of toxtl le 808,217 775,259 911,811 1,015,089 
products (a+b+ctd) ( 141,910 ) ( l, 108. 740 ) ( 1,361,017 ) ( 1,833,331 ) C 5,026.579 ] [ 7,824,281 ] [ 10,631,097 ] [ 13,282,947 ] 
T81llle flbers 
Mall"'llde flber 23,858 2Ul2 34,790 22.547 ( 5,792 ) ( 8.131 ) ( 1,218 ) ( 7,023 ) 
Cotton 759,775 198.981 790,275 136,780 ( 140,195 ) ( 1ss.m ) ( 161,734 ) ( 189,598 ) 
Rav vool 202,717 245,770 213.283 211,121 ( 135,960 ) ( m.m ) ( 212.417 ) ( 219,094 ) 
Rav sllk 9.058 8.457 10,311 9,308 ( 16,188 ) ( 11,820 ) ( 20,575 ) ( 31,363 ) 
1,067.871 1,258,102 1,110,555 l, 133.129 
Total e) ( 318,183 ) ( 393,195 ) ( 423.447 ) ( 455.419 ) 
[ 1,863,298 l C 2,702,013 ] [ 3.308, 757 l C 3.337 ,186 l 
Crand total of 1,873.188 2.033,381 2.022, 188 2,148,891 
t81tlles (a•b+c+d+e) ( 1,160,164 ) ( 1,501,834 ) ( l,Ttl,464 ) ( 2,278,757 ) [ 8,889,875 ] [ 10,326,297 l [ 13.939,854 ] C 16.620, 133 ] 
( Source ) Ministry or Finance 
1. File, vltements, autres articles et 1. yarns, clothing, other 
made-up goods 
fibres textiles . tonnes and textiles fibers 
. tons 
. 
. 
2. tissue . 1.000 m2 2. fabrics 
. 1.000 m 2 
. 
. 
3. Chiffree entre parenth~ees : Mio Yen 3. Figures in parentheses : million 
Yen 
4. Chiffres entre crochets . 1.000 $ 4. Figures in brackets 
. $ 1.000 
. 
. 
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TABLEAU IX 
TENDANCES DANS LES PRIX DE GROS INTERIEURS 
INDICES DES PRODUITS TEXTILES 
To1lllo Tollllo 
products, Ubors 
lolal 
1915 100.0 100.0 
1918 92.11 12.2 
1917 92.1 78.4 
1911 92.4 71.9 
1919 95.2 79.5 
....................................... ....................................... ....................................... 
1988 Mar. 94.8 19.1 
Jun. 91.8 au 
Sep. 98.& 77.2 
Dec. 92.l 74.9 
1917 Mar. 91.1 75.0 
Jun. 91.1 76.1 
Sep, 93.2 77.7 
lluc. 92.4 78.9 
1911 Mar. 92.4 IO.l 
Jun. 93.6 79.1 
Sup, 93.0 71.l 
llr.c. 91.1 71. T 
1989 Mar. 92.6 71.1 
Jun. 98.2 ID.I 
Sep. 98.3 79.l 
Doc. 95.2 79.4 
( Source ) 1110 Dank of Japan 
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Yarns 
IOO.O 
au 
11.T 
12.5 
au 
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TABLE IX 
TRENDS IN DOMESTIC WHOLESALE PRICE 
INDICES OF TEXTILE PRODUCTS 
1985 • 100 
Voven & Olher 
knl l fabrics Clolhlnc 111do-up 
goods 
100.0 100.0 100.t 
19.T 99.2 97.4 
17.9 II.I 95.5 
12.4 91.1 94.1 
97.7 101.S 98.5 
....................................... ....................................... ....................................... ...................................... 
15.4 98. l 99.S 91. 7 
TU 11.0 99.0 97.8 
79.l 18.1 99.0 95.1 
au 17.7 98.9 96.3 
au 18.S 91.1 Iii.I 
.... 17.4 91.8 95.4 
90.4 19.4 91.1 95.5 
au 90.1 91.1 95.1 
au IU 91.8 94.9 
15.0 IU 91.7 14.7 11., 95.1 91.1 14.I 
TI.I lo.& 91.9 9U 
79.1 9U 99.0 94.4 
19.1 104.4 101.6 17.l 
au 99.0 IOU 91.S 
14.1 ,u IOU 97.8 
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-· 
c---
1971 
79 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
II 
19 
-1971 
79 
10 
II 
12 
13 
14 
as 
1B 
17 
.. 
19 
TABLEAUX 
EMPLOI DANS L'INDUSTRIE 
TEXTILE 
GrarNI tota 1 
Total Malo FCIIRIO Total 
--· 
717,191 230,311 418,121 84.571 
697,609 223,638 473,973 32,249 
878,110 216,309 460,501 81,420 
660,190 210,544 449,646 80,231 
63&.S43 205,257 431,218 29,152 
607,374 197,708 409.681 27,967 
593.051 194.097 191.954 21.m 
579,998 117,181 392,136 25,318 
550,828 178,044 372,512 23,311 
Us.539 171,531 382,001 21,078 
508,528 ... ... 19,295 
499,419 ... ... ll, 122 
l)ycl nc l flnlshl ng 
Total Nale l'e11ale Total 
51.192 37,841 14,251 I&, 778 
50,Gl7 38,101 13.109 11.970 
47,242 34,192 13,050 aa.m 
411,009 13,219 12,720 19,091 
44.455 32.050 IUOli 11,322 
43,2S9 31,230 12,029 15,152 
41,103 30,088 II, 737 14.071 
4D.GOI 29,158 11,450 11.821 
39,021 21.043 10,915 71,821 
37,704 27,072 10,132 18,741 
38,013 ... ... 74.902 
35,798 ... . .. 73.479 
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Nan-aado U bors 
Nale Feule 
29.111 4.887 
21,110 4,189 
27,829 4,091 
28,178 4.082 
25,060 4.092 
23,998 3.971 
22,793 8,8" 
21,750 8.838 
19,913 9,115 
11,037 a.ou 
... . .. 
. .. ... 
Kn I l produc ls 
Malo Fcaalo 
20,992 84,714 
20,813 82,217 
20,254 81,411 
19,910 89,181 
19,197 81.42& 
19,S79 88.471 
19,019 li.0&2 
IUOI 81,120 
17,728 80,595 
11.575 65,188 
... ... 
... ... 
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TABLE X 
NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN THE 
TEXTILE INDUSTRY. 
Spinning Veavlnc 
Total Nale Fmale Total Nale Fcaalo 
81,154 12.0IS 88,071 240,220 81.422 178,791 
95,278 92,861 82,901 283,208 84,171 119.0U 
19,017 80,149 51,231 224.193 82,S05 182,611 
IS.OIi 29,711 &s.882 211,291 81,270 157,021 
71,711 21.894 60,019 205,109 80,088 145,771 
79.440 28,111 48.552 198,078 51.407 117.860 
71,892 27,494 48,191 115,751 57,033 121,711 
71,942 27,099 44.843 179,143 54.481 124.875 
15,224 24.513 40,891 187,281 51,115 115.468 
83.112 24,741 sa.au 152,799 47,103 104.998 
&9,687 ... ... 141,415 .. . ... 
55,159 . .. ... 144.014 ... ... 
Vovea-apparol 
Total Nale Fe111le 
178,291 21,280 145,081 
114,997 27,809 187,888 
181.0IO 27,270 115,110 
181,10& 28,213 186.522 
119,186 25,799 IIS,188 
161.iGO ZUII 127,072 
1&2.&19 24,243 121,278 
151.514 21,127 129,737 
151,047 11,144 127,703 
149.108 Zl.021 121,115 
149,727 . .. .. . (Source) NI TI 
147.414 ... . .. 
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ETATS - ORIS* 
EVOLUTION ECOHOHIQUE 
Les dfpensee dee cone011111ateure reprennent 
en 1990. 
Apres une diminution des d!pensea lors du 
dernier trimestre 1989, lea ventes au 
dftail ont augmentE de maniere significa-
tive en janvier grlce, principalement, l 
une amAlioration des ventes de nouvelles 
voitures. 
Les d~penses r!elles de consommation lors 
du dernier trimestre ont augment! de 0,1% 
par rapport au troisiene trimestre 1990 et 
se sont situAes l peine 2 l 3% au-dessus 
du niveau atteint a la m~e p!riode de 
1988. En janvier, pour les commerces, ·1es 
d!penses se sont situ!es 1,6% au-dessus de 
celles de dAcembre 1989 indiquant que les 
consommateurs sont capables de d!penser 
lorsqu'ils le veulent. 
Les craintea d'une rEceHion pour 1990 
persistent. 
M@me si plusieurs analystes importants ont 
rAduit, ces derniers mois, leur !valuation 
d'un risque de r!cession, on parle avec 
insistance de cette possibilit! surtout 
lorsque l'on se rend compte que lee d!pen-
ses fAd~rales en mati~re de d!fence 
peuvent changer de trajectoire. 
Un facteur qui permet de r!duire les pers-
pectives de r!cession est 1' !pargne des 
consommateurs. Celle-ci a atteint le 
niveau record de 204 milliards de $ en 
1989 ce qui repr!sente le double du niveau 
de 1987 et pres de 41% de plus qu'en 1988. 
* Source: A.T.M.I 
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ECOHOHIC DEVELOPMEIITS. 
Consumer Spending Picks Up in 1990. 
After cutting outlays in 1989's closing 
quarter, retail sales to consumers picked 
up significantly in January, thanks largely 
to improvement in new car sales. 
Real consumer ,pending in the final quarter 
was up about one-tenth of one percent from 
the third period in 1989 and stood only 2-3 
percent above the same period in 1988. 
January - at least for retail stores - rose 
a strong 1. 6. percent from December 
indicating consumers are capable of 
spending once they put their minds to it. 
Thoughts of a 1990 Recee•ion Persist. 
. 
Al though several leading pundits have 
reduced their recession risk evaluation in 
recent IIIIIE..hs, there is still talk of that 
possibi"'9', particularly now that federal 
defense expenditures may change trajectory. 
One factor reducing recession prospects is 
that consumers saved$ 204 billion in 1989, 
a record level, 41 percent greater than in 
1988 and about double 1987. 
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Les consommateurs ont done un bon matelas 
qui leur permettra de compenser leur 
manque l gagner Aventuel ainsi qu'un 
pouvoir d'emprunt suffisant s'ils dAci-
daient d'augmenter leurs dfpenses. 
Mais des faiblesses existent. 
L'industrie de la construction rAsiden-
tielle a souffert au cours de ces trois 
derni~res ann6es d'une chute importants de 
ses conunandes. Cette chute a 6tA parti-
culi~rement sensible en 1989 suite aux 
niveaux flev!a des prix des maisons et aux 
modifications de la structure d&iographi-
que. Actuellement, sur certains marchfs, 
les prix sont occup!s l descendre. 
Pour la troisi~me ann!e consfcutive, la 
construction non rAsidentielle a chut~ 
e lle aussi, in fluencfe par la baisse de 
19% des d6penses des industries extracti-
ves. 11 ne semble pas que 1990 sera · une 
ann!e de retournement de tendance pour 
l'industrie de la construction en gAn~ral. 
L' ann~e passfe, la construction privAe a 
reprAsentA 7, 3% du PNB auxquels i1 faut 
ajouter toutes lea industries connexes et 
on voit, l ce moment, le poids que 
reprAsente cette industrie. 
Les dfpenses de dAfence ont d,,i,minuA en 
1989 de 2% en termes rAe ls, afore qu' en 
1988 elles avaient dAja baissA de 1,4%. 
Compte-tenu des rAcents fv~nements en 
Europe et en Russie, il est probable que 
ces d~penses diminueront encore. 
Les exportations ont un ef fet de ralen-
t isseaent sur le PRB. 
Bien que les exportations et les importa-
tions aient continuA a augmenter au cours 
de l' annie 1989, les exportations ont eu 
une croissance supArieure ce qui a eu un 
effet posit if sur le PNB. L' impact des 
exportations a Atf de 19% dans la 
croissance du PNB calcul~ en dollars 
constants. 
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Consumers have a good-size cushion to fall 
back to in the event their income is 
compromise, and a pool of borrowing power 
to use should they be inclined to step up 
spending. 
But Weaknesses Exist. 
The big residential construction industry 
has suffered decreasing volumes for threee 
consecutive years, with a particularly 
large drop in 1989. High home prices and 
changing demography had been working 
against new home sales in 1989. Prices are 
now dropping in some markets. 
Even non-residential construction was off 
last year, also for the third year in a 
row, as mineral industries in particular 
cut back outlays by 19 percent. There does 
not appear to be much likelihood of a turn-
around in overall construction in 1990. 
Private building accounted for 7.3 percent 
of GNP last year. Add to that all the 
supplying industries and we see a major 
force in the economy. 
Spending of national defense, in real 
terms, fell 2 percent in 1989, following a 
1.4 percent dip in 1988. Further retrench-
ment is probable this year given events in 
Europe and in Russia. 
Bet Exports Are a Drag on GRP. 
Even though exports and imports continued 
to increase in 1989, exports increased more 
in real terms resulting in trade exerting a 
positive support to GNP in the year. For 
the full year, net exports accounted for 19 
percent of the gain in GNP in constant 
dollars. 
COMITEXTIL 
Un renversement de la situation a Atf 
v~rifi~ au cours du second semestre 1989 
quand les importations ont repris leur 
croissance et alors que les exportations 
stagnaient. Ceci a eu collllle effet de 
ralentir la croissance du PNB au cours du 
troisi~me et du quatri~me trimestre de 
1989. 
Augmentation des atocks. 
Suite l la baisse des d6pen1es de con-
sonrnation et d'investissements, les stocks 
des biens invendus ont augment, l un 
rythme de 22 milliards de $ (dollars de 
1982) au courant du quatriene trimes tre 
1989. Ce taux tr~s 6lev6 pr6dit une dimi-
nution de la production afin d'aligner les 
stocks sur le niveau des ventes. 11 est 
important de noter ceci: au cours du 
dernier trimestre, les ventes finales de 
biens et services au niveau national n'ont 
augmentA que de 0,3% en termes rAels. 
Chaogements supplfaentaires. 
Il y aura des modifications significatives 
dans la composition de 1'6conomie de 1990 
suite aux "dividendes de la paix" qui vont 
influencer le monde. Les b6nfficiaires en 
seront probablement les programmes sociaux 
ainsi qu'une r6duction des taxes.Tousles 
regards seront tourn6s vers le Congr~s qui 
devra discuter de ces AlAments au courant 
de l'ann~e. 
Conclusions. 
Le PNB, qui n' a augment A que de 3% en 
termes rAels en 1989, devrait crottre 
cette annAe l un rythme plus faible m@me 
si une r~cession (c'est-A-dire deux 
trimestres cons6cutifs avec une croissance 
nAgative) pourra @tre Avit6e. Tout 
d~pendra du comportement du consommateur. 
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But a significant switch occurred in the 
second half of 1989 when imports resumed 
their growth and exports hesitated. This 
resulted in a net drag on GNP in the third 
and fourth quarter,. 
Inventories Acc111111late. 
With the drop in consumer spending and in 
the nation's fixed investment spending, 
inventories of unsold goods accumulated at 
an annual rate of $ 22 billion (in 1982 
dollars) in the fourth quarter. This is a 
high rate and portends a slowdown in 
manufactwina output to bring stocks more 
in line with sales. Note this: the nation's 
final salea of all goods and services, in 
real terms, grew only o. 3 percent in the 
fourth quarter last year. 
Changes Ahead. 
There are apt to be significant changes in 
the composition of the economy in 1990, 
e1pecially as the proapect for a "peace 
dividend" apreads out in different 
direction,. Social programs will likely be 
beneficiaries and perhaps some tax cuts as 
well. All eyes will be focussed on Congress 
as there issues are discussed in 1990 and 
beyond. 
Conclusion. 
GNP, which grew only 3 percent in real 
terms in 1989 will likely grow less than 
that this year, although an outright 
recession (two consecutive negative growth 
quarters) can be avoided. Much depends on 
what consumers choose to do this year. 
COMITEXTIL 
MARCHES TEXTILES ET PRODUCTIOR. 
Activit~ de l' industrie. 
L'activit6 de l'industrie textile a montr6 
quelques gains au d6but du quatri~e 
trimestre de 1989. Les exp6ditions en 
dollars courants lore du mois de novembre 
ont atteint le niveau le plus haut depuis 
le mois de f6vrier. Cette hausse a 6t6 de 
courte dur6e puisqu' en d6cembre, lea 
exp6ditions ont chut6 de 8,4% par rapport 
au mois pr6c6dent et de 8,1% par rapport l 
d6cembre 1988. Malgr6 cette baisse, 
l'activit6 de l'ensemble de l'industrie 
textile en 1989 a 6t6 sup6rieure l 
l'activit6 stagnante de 1988. En d6cembre, 
les prises de connnandes pour 11 industrie 
textile ont baiss6 de 8% par rapport l la 
m~me p6riode de l'ann6e pr6c6dente. 
Les effete de la r6duction des exp6ditions 
des entreprises textiles, en dollars 
courants, peuvent se mesurer au niveau des 
stocks. Ceux-ci ont continu6 l augmenter 
en d6cembre et se situent 7, 7% plus haut 
que le niveau atteint en 1988. Quoiqu' il 
en soit, les stocks factur6s, mais non 
enlev!s, se trouvent l un niveau bien 
inf6rieur l celui de l' ann6e pr6c6dente. 
En d6ce1obre 1989, ils se situaient l 4% 
en-dessous du niveau atteint en 1988. 
En r6ponse l ce ralentissement de l'acti-
vit6 textile, le nombre d'heures hebdoma-
daires prest6es sont tomb6es l 40,2h/ 
semaine en janvier 1990, soit le niveau le 
plus bas depuis aoOt 1985. 
Sur base de l' indice 1977=100, le niveau 
atteint au d6but de 1990 a 6t6 de 77 ,3 
soit 1,2% en-dessous du niveau de d6cembre 
et 4,1% inf!rieur aux chiffres de janvier 
1989. 
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TEXTILE MARDTS & PRODUCTIOB. 
Hill Activity. 
Textile mill activity showed some gains at 
the beginning of the fourth quarter 1989. 
November current dollar textile mill ship-
ments were the highest since February 
1989. The rise was short lived with 
December 1989 shipments landing 8.4 percent 
below November, and 8.1 percent lower than 
a year ago. Despite this drop, overall 1989 
textile mill activity remained ahead of 
sluggish 1988 activity. December new orders 
for textile mill products were down 8.0 
percent from the same time last year. 
The effect of the softening current dollar 
textile mill shipments can be seen in mill 
inventories. Mill inventories, measured in 
current dollars, continued their climb in 
December ending up 7.7 percent higher than 
a year ago. However billed and held 
inventories remained well below last year 
with December 1989 down 4.0 percent from a 
year ago. 
In response to the slowdonw in textile mill 
activity, January 1990 textile mill weekly 
hours fell to 40.2, the lowest since August 
1985. 
Textile mill aggregate weekly hours were 
77.3 in January (1977•100) which is 1.2 
percent below December and 4.1 percent less 
than a year ago. 
COMITEXTIL 
Les prix l la production, pour le secteur 
textile, ont augment, de 3, 6% en janvier 
1990 par rapport l la m@me p,riode de 
1989. 
Cette hausse a ,t, inffrieure l celle des 
biens industriels qui, eux, ont augment6 
de 4,8% par rapport l l'annfe pass,e. 
Le Marchi de l' Habilleaent. 
Au cours du dernier trimestre 1989, les 
expfditions de v@tements ont fluctu, pour 
terminer en d6cembre l un niveau inf6rieur 
de 1,5% l celui atteint au troisi~e 
trimestre. 
Bien que les expfditions de dfcembre 1989 
ont diminu6 de 5,6% par rapport l la m~me 
pfriode de 1988, 1' ann,e 1989 a vu ses 
exp6ditions totales augmenter de 2,9%. La 
baisse des expfditions a eu comme cons,-
quence une hausse des stocks de produits 
finis (+ 12,1% par rapport l dfcembre 
1988). En janvier 1990, le nombre d'heures 
prest,es dans l'industrie de l'habillement 
a baiss, de 1, 1% par rapport l janvier 
1989, mais a augmentE de 0,8% par rapport 
i d,cembre. 
Les ventes totales de produits gfn6riques 
et d'habillement ont ralenti au d6but du 
quatri~me trimestre, mais ont augment, l 
1' 6poque de Noel. Au courant du mois de 
novembre, les ventes des magasins sp,cia-
lids en habillement ou en produits 
g,n,riques ont ,t, les plus ,1ev6es de 
l'ann6e exprim,es en dollars courants. Fin 
d6cembre, sur une base annuelle, les 
ventes au d6tail avaient augment6 de 6,5% 
par rapport l 1988. Cette hausse a 6t6 
plus marqu,e pour les magasins d' habil-
lement (+ 8%) que pour le reste des ventes 
au d,tail (+ 5,9%). 
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Textile mill product prices in January 1990 
were 3.6 percent ahead of a year ago. 
This increase is still less than that of 
industrial commodities which was up 4.8 
percent from a year ago. 
Apparel Market•. 
Apparel shipments fluctuated in the fourth 
quarter and ended up 1.5 percent lower than 
the third quarter 1989. 
Although December shipments were 5.6 
percent less than the same time a year ago, 
the 1989 total was 2.9 percent higher than 
the 1988 total. The decrase in shipments 
caused finished goods inventories to build 
up and end the year 12.1 percent higher 
than December 1988. Apparel industry aver-
age weekly hours in January 1990 were down 
1.1 percent from the same time a year ago, 
but did increase 0.8 percent from December. 
Total retail sales for general merchandise 
and apparel stores slacked off at the 
beginning of the fourth quarter, but 
improved with the Christmas season. 
November retail sales in current dollars 
were the highest for the year with both 
general merchandise and apparel specialty 
store sales showing increases. By December, 
year-to-date current dollar retail sales 
were up 6.5 percent from 1988. This 
increase was dominated by apparel specialty 
stores which were up 8. 0 percent compared 
to a 5.9 percent increase for general 
merchandise stores. 
COMITEXTIL 
Malgr6 cette hausse des ventes, les stocks 
de la distributon ont augment6. Pour 
l'ensemble des magasins, la hausse a 6t6 e 
Q,1•% pnr rnpport 11 1988. Lo distribution 
de marchandises g6n6riques a vu see inven-
taires augmenter de 11,6% alors que la 
hausse n'a 6t6 que de 4,6% pour la distri-
bution sp6cialis6e dans l'habillement. 
Le aarch6 des autrea produita. 
Le march~ de l:i construction a montr6 des 
s ignes de 
trimestre 
existantes 
reprise au cours du quatri~me 
1989. Les ventes de maisons 
ont augment& pendant le mois de 
novembre pour atteindre les 3.590.0000 
maisons, le record pour l' ann& 1989. Les 
chiffres pour le mois de d6cembre Ataient 
en recul de 1,1% par rapport l novembre. 
Quant aux ventes de nouvelles maisons, 
elle ont augment& en novembre mais sont 
tomb6es l leur niveau le plus bas depuis 
avril au courant du mois de d6cembre. Ce 
111oi11-Ui, lee ventea de nouvelles maisons 
se trouvaient J,1% en-dessous du niveau de 
1988. 
Les nouveaux chantiers ont augment! sensi-
blement en r6ponse aux ventes effectuAes 
en novembre et l la douceur du climat. En 
janvier 1990, cela s'est traduit par une 
hausse des nouveles constructions de 29,6% 
par rapport l d6cembre ce qui correspond l 
1.625.000 unitAs suppl&nentaires (chiffre 
d~saisonnalis~). Cette hausse a suivi une 
baisse de 6, 9% entre novembre et novem-
bre. Malgr6 l'augmentation du mois de 
janvier, les nouveaux chantiers se trou-
vaient 2% en-dessous du chiffre de janvier 
1989. Pour l'ensemble de l'annAe 1989, ce 
chiffre a baissA de 7 ,4% par rapport · l 
1988. 
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Even with this increase in sales, retail 
inventories have continued to expand. total 
retail inventories for general merchandise 
and apparel 1torea ended the year 9.4 
percent higher than the end of 1988. 
General merchandise store inventories were 
up 11.6 percent and apparel speciality 
stores were up 4.6 percent. 
Ron-apparel Markets. 
the housing market showed some signs of 
recovery in fourth quarter 1989. Existing 
home resales continued to grow into 
November when they hit 3,590,000 a high for 
the year. December existing resales showed 
a small drop of 1.1 percent from November. 
New single family home sales picked up 
through November, but December dropped back 
down to the lowest since April. By December 
new home sales stood, year-to-date, 3.1 
percent behind 1988. 
Total housing starts responded to the 
November increase in home sales and the 
warmer weather with a January surge. New 
construction for January was at an annual 
rate of 1,625,000 units (seasonally 
adjusted) up 29. 6 percent from December. 
this jump followed a 6.9 percent drop from 
November to December. Despite January's 
increase, starts were off 2 percent from a 
year ago and for all of 1989 were 7. 4 
percent behind 1988. 
COMITEXTIL 
Les ventes de voitures au cours du qua-
tril!me trimestre ont baiss6 de 19,4% par 
rapport au trimestre pr6cfdent. Le mois de 
~~cembre a enregistrA une lAgere hausse de 
4, 7% par rapport au moie pr6cfdent qui 
avait atteint le niveau le plus bas 
enregistrf les deux dernieres ann4es. La 
reprise de dAcembre s'est confirm4e en 
janvier avec une hausse mensuelle de 
14,6%. Cette hausse s'est rApartie de la 
fa~on suivante: + 15,4% pour les voitures 
am6ricaines, + 12,5% pour les voitures 
importfes. Les ventes de voitures natio-
nales, au cours du mois de janvier 1990, 
ont At6 supArieures de 7,1% par rapport a 
celles de janvier 1989; pour lea voitures 
importAes, le chiffre a 6t6 de+ 3,6%. 
Pour l'eneemble de l'ann6e 1989, lea 
ventee de voiture sont chutA de 6,9% par 
rapport a 1988. Cette baisse a 6t6 plus 
forte pour lee voitures import4es (-8,4%) 
que pour lee voituree de production locale 
(-6,0%). 
Les expAditione de tapis pour 1989 ont 
augment6 de 2%, soit une haueee tres 
faible par rapport a celles enregistdes 
les annAes pr6c4dentes. 
Les consommateurs ont, au cours de l'annAe 
1989, r6duit leurs d4penses pour des 
produits a prix UevAs. La production de 
mobilier, mesurAe en heuree de travail, a 
continu6 a baisser tout au long du dernier 
trimestre 1989 pour atteindre son niveau 
le plus bas de l' ann6e en d6cembre. Une 
faible reprise s'est faite sentir an 
janvier: + 0,4% par rapport a d6cembre. 
BENEFICES 
Chute des b~n~fices. 
Au cours du dernier trimestre 1989, l~s 
b6n6fices de l'industrie textile ont chutA 
trl!s fortement en-dessous du faible niveau 
enregistrA en 1988. Les 30 millions de 
dollars de b6n6fices aprl!s taxe du 
quatril!me trimestre reprAsentent une chute 
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Fourth quarter retail car sales were 19.4 
percent lower than the third quarter. 
December showed a small recovery with a 4.7 
percent increase from November, which was 
the lowest figure in over 2 years. 'lllis 
December gain continued through January 
which improved 14.6 percent from December. 
January domestic sales were up 15.4 percent 
and imports were up 12. 5 percent. January 
1990 domestic car sales were 7 .1 percent 
higher than January 1989 while imports were 
only 3.6 percent higher. Total retail car 
aalee for 1989 were down 6. 7 percent from 
1988. 
The annual decline includes a 6.0 percent 
decrease for domestic car sales and an 8.4 
percent decrease for imported car sales. 
Carpet shipments for 1989 were an estimated 
2 percent ahead of 1988, a much smaller 
growth than in earlier years. 
Consumers cut back on spending for big 
ticket items in 1989. Furniture manufactur-
ing, measured in aggregate work hours, 
continued to fall thourgh the end of the 
1989 with December being the lowest for the 
year. 'lllere was some recovery with the 
beginning of the new year, January 
furniture manufacturing was up 0.4 percent 
from December. 
PROFITS 
Profits Drop. 
Last year's fourth quater textile industry 
profits dropped drastically well below 
1988 's depressed levels. At $ 30 mil 1 ion 
after taxes, fourth quarter earnings were 
down 92 percent from the same period a year 
ago, enough to pull the year's cumulative 
COMITEXTIL 
de 92% par rapport l la m@me p6riode de 
1988, ce qui a At6 suffisant pour faire 
diminuer les r6sultats annuels de 15%. La 
chute globale a 6t6 de 376 millions de $ 
dont 227 millions $ sont dOs aux petites 
entreprises (celles totalisant des actifs 
de 25 millions de$ et moins). Ces entre-
prises ont cumul6 une perte nette de 58 
millions de $ au cours du quatri~e 
trimestre 1989. 
Bausse de la dette. 
Au cours de l'ann6e 1989, la charge de la 
dette a augmenU de fa~on significative. 
Ces dettes ont atteint lee 23 milliards de 
$ au cours du troisieme trimestre, soit 
une hausse de 3 milliards de$; ce montant 
est sup6rieur de 15% l celui du troisi~e 
trimestre 1988. Les actifs ont eux aussi 
augment~:+ 2,8 milliards de$. 
L' ann~e 1989 a Atf une annEe record au 
niveau des dApenses en capital: quelques 
2,15 milliards de $ et lee premieres 
indications pour 1990 montrent une baisse 
16gere, mais cela reste l confirmer. 
L'EMPLOI 
L' emploi de 1' industrie textile continue 
sa chute. En mars 1990, l' emploi atteig-
nait 712. OOO travailleurs, ce qui reprf-
sente une baisse de 7000 postes de travail 
depuis dfcembre 1989 et une chute de 17 
OOO emplois depuis un an. Ce niveau est le 
plus faible jamais atteint depuis d6cembre 
1986. 
Le nombre d'heures de travail hebdomadaire 
a atteint 40,l heures, soit le m@me niveau 
qu'en f6vrier 1990, mais repr6sente la 
semaine de travail la plus courte depuis 
aoOt 1985. 
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performance down 15 percent. $ 227 million 
of the $ 376 million drop was in small 
companies (those with assets of $ 25 
million or less). In the fourth quarter 
these companies showed net loss of $ 58 
million. 
Debt Burden Rose. 
The industry's debt burden rose signi-
ficantly in 1989. Total liabilities were$ 
23 billion . in the third quarter, up $ 3 
billion, or 15 percent from a year 
earlier. Assets also rose by$ 2.8 billion. 
1989 was marked by a record high level of 
capital spending - some $ 2.15 billion • 
Early surveys for 1990 indicate a small 
decline, although history reveals that 
early intentions often change. 
IMPLOYIIDT. 
Continuing a steady decline, textile mill 
employment fel to 712,000 workers in March 
1990, a loss of 7,000 jobs since December 
1989 and 1 7, OOO fewer. than one year ago. 
This is the lowest level of textile mill 
employment since December of 1986. 
The average workweek showed no change from 
February 1990, but at 40.l hours, it is the 
shortest reported workweek since August 
1985. 
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La somme des heures prest6es dans les 
usines confirme cette situation; elles ont 
baiss6 de 1,9% depuis d6cembre 1989. 
L'industrie de l'habillement a perdu 
23.000 postes de travail depuia la fin de 
l'ann6e pass6e, ce qui reprlsente une 
chute de 43.000 emplois en 12 mois. Le 
nombre d'heures prest6es eat de 36,4 
heures/semaine, ce qui est 16g~rement plus 
6lev6 qu'en d6cembre 1989, mais inf6rieur 
d' une demie heure par rapport aux 
chiffres d'il y a un an. La aomme des 
heures travaill6es dans les usinea a 
baiss6 de 2,4% depuis aeptembre. 
PIIIES 
La consoanation industrielle est en hausse 
de 3%. 
Apr~s les hausses enregistr!es au courant 
du premier semestre 1989, la consommation 
industrielle de fibres a fortement recul6 
lore de la seconde par tie de l' ann6e. Si 
on en croit l' USDA, la consommation a 
chut6 de 3,1% au cours des six derniera 
mois de l'ann6e par rapport~ la premi~re 
partie de l'ann6e. Le quatri~me trimestre 
a montr6 un r6aultat encore plus n6gatif: 
- 3,3% par rapport au trimestre pr6c6dent. 
Au cours du troisiene trimestre 1989, le 
d6but de la baisse a Et6 occasionn6 par 
une chute de 5, 1% de la consommation de 
fibres chimiques et de 3, 7% de la con-
sommation de laine. D'un autre ct)tf, lee 
fibres de coton ont enregistr6 une hausse 
de 20% par rapport au m@me trimestre de 
1988 ce qui leur a permis d' at teindre un 
des niveaux les plus Uevfs de ces 
derni~res ann6es. 
La consommation de fibres de coton a 
baiss6 de 4, 7% entre les deux derniers 
trimestres de l' ann6e. Quant aux fibres 
chimiques et aux fibres de laine, el les 
ont diminu6 respectivement de 2, 7% et de 
4,7%. 
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Aggregate hours in the mills responded to 
these declines by dropping 1.9 percent from 
December of 1989. 
The apparel indsutry lost 23,000 jobs since 
December 1989 with 43,000 fewer workers 
than a year ago. The average workweek fell 
to 36.4 hours, a lightly higher than 
December 1989, but a half hour shorter than 
the year earlier. Aggregate hours in 
apparel plants fell 2.4 percent from 
September. 
PIIIRS 
Hill Con1uaption Up 3 Percent. 
Following increases for the first and 
second quarters of 1989, U.S. mill consump-
tion of textile fibers began a steady 
dee 1 ine. According to the USDA the second 
half of 1989 was 3 .1 percent below the 
fir1t 1ix months and the fourth quarter was 
down 3.3 percent from third quarter. 
The on1et of the decline in the third 
quarter 1989 was caused by a 5.1 percent 
decline in man-made fiber consumption and a 
3. 7 percent decline in wool consumption. 
Cotton fiber, on the other hand, climbed to 
its highest level in recent history. 1989 
third quarter cotton consumption was 20 
percent ahead of the third quatrer of 1988. 
Following this increase, cotton consumption 
dropped 4.7 percent from the third quarter 
to the fourth quarter 1989. Man-made fibers 
and wool continued to fall in the fourth 
quarter by 2. 7 and 4. 7 percent, respect-
ively. 
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Malgr6 ces baisses, la consommation de 
fibres au cours de l'ann6e 1989 a augment6 
de 3,0% par rapport l 1988. Les fibres de 
coton ont enregistri une hausse annuelle 
de 12,7% contre 6,6% pour les fibres de 
laine et 0,7% pour lea fibres chimiques. 
COMMERCE IIITERRATIORAL 
Records d'importation atteints en 1989. 
En 1989, lea importations de produits 
textiles et d'habillement on atteint un 
niveau record de 12,1 milliards de m~tres 
carr6s 6quivalents (MCE) soit une augmen-
tation de 5% sur le pric6dent record 
enregistri en 1987 et qui 6tait de 11,5 
mlliards MCE, et une hausse de 13% par 
rapport l 1988. 
Ces importations se sont riparties conune 
suit: 
importations d'habillement: 6,0 
milliards MCE soit une hausse de 14,2% 
par rapport aux 5,3 milliards MCE 
enregistr6s en 1988; 
importations de tissus: + 24,3% et ont 
atteint les 3,0 milliards MCE en 1989; 
importations de produits divers et de 
confection simple: + 13,5% et ont 
atteint les 2,0 milliards MCE; 
importations de fil6s: en baisse de 
15,4%. 
Le d6ficit commercial du secteur textile/ 
habillement repr6sente presque 1/4 du 
d6ficit commercial total des Etats-Unis et 
a atteint un niveau historique. En 
d6cembre, le d6ficit commercial du secteur 
a atteint les 1,8 milliards de$, ce qui a 
portf le total annuel l : - 26 milliards 
de$. 
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In spite of these recent declines, year-
to-date fiber consumption through December 
was 3.0 percent ahead of 1988. Cotton fiber 
announced for the majority of this in-
crease, up 12.7 percent against a 6.6 
percent increase for wool and a 0.7 percent 
decrease for man-made fiber. 
IIITERRATIORAL TRADE 
Iaports Reach Record Level During 1989. 
Textile and apparel imports reached an 
all-time record level of 12.1 billion 
square meter equivalents (SME) during 1989, 
up 5 percent over the previous record of 
11.5 billion SME reached in 1987 and up 13 
percent compared to 1988. 
These importations are distributed as 
follows: 
apparel imports rose to 6.0 billion 
SME In 1989, up 14.2 percent from 5.3 
billion SME in 1988; 
imports of fabric were up 24.3 percent 
this year to a level of 3.0 billion 
SME. 
imports of miscellaneous & made-up 
products reached 2.0 billion SME for 
1989, up 13. 5 percent over the 1988 
level. 
Yarn imports were down 15.4 percent 
for the year. 
The textile and apparel trade deficit for 
the year represented nearly one-fourth of 
the total U.S. trade deficit, the highest 
annual level in history. The U.S. textile 
and apparel trade deficit for December was 
$ 1.8 billion and for the year was $ 26.5 
billion. 
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La R.P. Chine continue l dominer lea 
importations d'articles textiles et 
d'habillement. Elle contrale 13,8% des 
importations annuelles amAricaines et 
prAcede, par ordre dAcroiasant: Ta1wan, 
CorAe du Sud, Hong-Kong, et Canada. Cea 
cinq pays reprAsentent presque 50% du 
total des importations du secteur. 
Alors que le taux de croissance du marchA 
domestique pour les produits textiles et 
d'habillement est de 1%, les importations 
des pays signataires de l' AMF augmentent 
de 12% l'an, les importations des cinq 
premiers fournisseurs sont en hausse de 
16% et lea produits originaires des pays 
de l' ASEAN (conduits par la Tha1lande et 
l' IndonAsie) explosent littAralement avec 
une augmentation de+ 23 % l'an. 
N6gociationa. 
Au cours des mois de dAcembre 1989, 
janvier 1990 et fAvrier 1990, les nAgocia-
teurs du Bureau de l' United States Trade 
ReprAsentative (USTR) ont rencontrA les 
gouvernements de Ta1wan, de CorAe du Sud, 
du Japon, du Bangladesh, de l'Egypte, du 
Mexique, de la Yougoslavie, de Tha1lande, 
et du BrAsi 1. 
Les accords bilatAraux ont AtA renouvelAs 
avec tous ces pays l l'exception du 
BrAsil, ob les nAgociations se sont con-
centrAes sur des points techniques propres 
l l'arrangement existant, et de la 
Tha1lande qui, apres cinq "rounds" de 
nAgociations, n'est pas arrivAe l un 
accord avec les USA. En mare, l' USTR 
rencontrera le Textile Service Body qui 
siege a Geneve pour discuter des produits 
textiles originaires de Tha1lande. 
Les accords avec la Colombie, Panama, 
l' lle Maurice, Singapour et la Birmanie 
arrivent l ~ch~ance en 1990. Les dates 
pour les nAgociations doivent @tre encore 
fixAes. 
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China continues to dominate the textile and 
apparel import market with a share of 13.8 
percent for the year, followed by Taiwan, 
South Korea, Hong Kong, and Canada, 
respectively. The combined market share of 
these top five importers represents nearly 
50% of all imports. 
With the growth rate of the domestic 
textile and apparel market grows moderatley 
at an average 1 percent per year, textile 
and apparel importa from MFA signatories 
rose 12 percent, imports from the top 5 
Importen increued 16 percent, and goods 
from the ASEAN countries, (led by Thailand 
and Indonesia) skyrocketed 23 percent. 
Negotiations. 
During the past months of December,, 
January and February, negotiators at the 
office of the United States Trade 
Representative (USTR) met with the govern-
ments from Taiwan, South Korea, Japan, 
Bangladesh, Egypt, Pakistan, Mexico, 
Yugoslavia, Thailand, and Brazil. 
Bilateral textile agreements were renewed 
with all of these countries except Brazil, 
whose negotiations focused on technical 
issues within their current arrangement, 
and Thailand, who after five rounds of 
negotiations has failed reach accord with 
the U.S. In March, the USTR will meet with 
the Textile Surveillance Body in Geneva, 
Switzerland to discuss calls made on 
textile products from Thailand. 
Additional agreements set to expire in 1990 
are Colombia, Panama, Mauritius, Singapore, 
and Burma. Dates for these negotiations 
have yet to be scheduled. 
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Lea nfgociationa aultilatfralea continuent 
L'objectif premier des n6gociations 
commerciales multilat!rales de l 'Uruguay-
Round ,tait "d' amener par la n6gociation 
une int6gration 6ventuelle du textile dans 
le GATT sur la base de r~gles et de 
disciplines du GATT renforc6es". 
Au d,but de Uvrier, l' USTR a pr6sent! 
deux propositions sur la structure future 
du commerce de produits textile/habille-
ment. La premi~re est un syst~me de quota 
global par produits qui augmenterait l un 
rythme sp!cifique en fonction de la sensi-
bilit6 de ce produit. La seconde propo,i-
tion est un syst~me de quota li! aux 
droits de douane qui permettront l un 
certain niveau d'importation (qui 
crottrait au cours du temps) de p6n6trer 
le march6 en payant un droit de douane 
fix6 l l' avance, toutes les importattons 
qui d6passeraient ce niveau accepU 
seraient soumises l des p6naliUs tari-
faires. Les n!gociations vont continuer et 
devraient se terminer en d6cembre 1990. 
1989: une annfe record pour lea expor-
tations. 
Les exportations de produits textiles et 
d'habillement ont atteint, en 1989, le 
niveau record de 6,0 milliards de$, soit 
une hausse de 15% par rapport au pr6c6dent 
record de 5, 2 milliards de $ 6tabli en 
1988. 
Les exportations textiles ont atteint 3,9 
milliards de$ (+ 7% par rapport l 1988) 
alors que celles de produits d'habillement 
sont pass!es de 1,6 milliard de$ en 1988 
l 2,1 milliards de$ en 1989. 
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Multilateral Trade Regotiationa Continue. 
The original commitment of the Uruguay 
Round Multi.lateral Trade Negotiation 
participants was to "bring about through 
negotiation the eventual integration of 
textiles into the GATT on the basis of 
strengthened GATT rules and disciplines". 
In early February, the United States Trade 
Representative (USTR) presented two 
proposals on the future structure for trade 
in textiles and apparel. The first is a 
system of global product quotas each of 
which would increase at a specific growth 
rate depending on the sensitivity of the 
product. nie second would be a tariff rate 
quota system which would allow a set level 
of imports (increasing over time) to enter 
at one rate of duty, while imports above 
and beyond these set quantities would be 
permitted at substantially higher penalty 
tariff rates. The negotiations will 
continue on a regular basis and are 
scheduled to be concluded by December, 
1990. 
1989 Exports Set Record. 
In 1989, exports of textiles and apparel 
reached an all time record high of $ 6.0 
billion almost 15 percent higher than the 
previous record of $ 5.2 Billion set in 
1988. 
Textile exports totalled$ 3.9 billion, up 
7 percent from the previous year. Apparel 
exports expanded dramatically, going fro11l $ 
1.6 billion to$ 2.1 billion. 
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Une grande partie de cette augmentation 
est attribuable a la hausse des exporta-
tions des tissus pr~-d~coup~s qui sont 
;i;semblb dans les pays de la zone des 
Caraibes et qui sont r~exp~di~s une fois 
confectionn~s vers lee Etats-Unis. En 
1989, les exportations de produits 
d'hahillement vers les pays de la zone CBI 
ont augment~ de plus de 200 millions de$ 
en passant de 608 a 820 millions de$. Au 
cours de la m&me p~riode, les exportations 
de v&tements vers la CEE ont augment~ de 
plus de 100 millions de$. 
Pour les produits textiles, les exporta-
tions ont atteint les 3,9 milliards de$. 
Le Canada est le premier d~bouch! avec 
691,1 millions de$, suivi du Mexique (404 
millions de $), du Japon (313,2 millions 
de $) et du Royaume-Uni (266 millions de 
$). 
REGLENENTATIOR. 
Le ler f!vrier 1990, le Consumer Product 
Safety Commission (CPSC) s'est oppos~ a la 
demande demise en place d'un programme de 
test et d'~tiquetage pour lee vfttements de 
nuit destin~s aux personnes lg~es. Le CTSC 
a refus~ de mettre en place une nouvelle 
r~glementation pour 1' inflammabilit~ des 
produits qui sont sp~cifiques l ce segment 
de march~ (personnes de 65 ans et plus). 
La d!cision de la Commission s'est bas!e 
sur le fait que le nombre de morts et 
d'accidents li!s a l'inflammabilit~ des 
v~tements de nuit chez les personnes lg~es 
a diminu! ces derni~res ann~es. Cea quoi 
l' administration a r~pondu que cette 
diminution n'~tait pas assez rapide. La 
Commission a demand~ a l'administration de 
d~velopper un progranune d'~ducation des 
personnes lg~es et des jeunes concernant 
les risques d'incendie et les v&tements de 
nuit. 
* * * 
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Much of this increase can be_ attributed to 
the increase in exports of cut pieces to be 
assembled in Caribbean countries and later 
returned to the United States as finished 
apparel. For the year, exports of apparel 
to the CBI-eligible countries increased by 
over $ 200 million going from $ 608 to $ 
820 million dollars. During the same 
period, exports of apparel to the EC went 
increased by over$ 100 million dollars. 
For textiles, exports rose 7 percent to$ 
3. 9 billion. Canada took $ 691.1 million 
from U.S. producer,. After Canada comes 
Mexico at$ 404 million; Japan at$ 313.2; 
and the United Kingdom at$ 266 million. 
REGULATORY DEVELOPMENTS. 
The Consumer Product Safety Cormnission on 
February 1 decided against a mandatory 
te1ting and labeling program for nightwear 
worn by the elderly. In doing 10, the 
Coaniuion rejected a recommendation from 
it, 1taff callina for the imposition of new 
fla11111ability regulation, aimed at this 
narrow market 1eament (people 65 years and 
older). 
The Commission based its decision on the 
fact that the number of deaths and injuries 
asaociated with flannnability of nightwear 
for the elderly has declined in recent 
years. The 1taff had argued that the 
decrease was not coming fast enough. The 
Commission, in1tead, directed its staff to 
work with indu1try on a program to educate 
the old and young alike about fire hazards 
associated with adult niahtwear. 
* * * 
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TABLEAU I 
USA COHSOKATIOR TOTAL! IRDUSTRIELLE 
DI FIBRES 
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Consommation indus- Coton/ Cotton 
Annfe / Year trie l le total / 
Total mill consump-
tion 
1970 9.479.3 3.853.8 
1971 10.523.4 3.985.8 
1972 11. 396. 7 3.864.0 
1973 12.111. 7 3.657.6 
1974 10.778.4 3.309.0 
1975 10.260.6 3.026.7 
1976 11.189. 9 3.419.3 
1977 11.515.2 3.169.9 
1978 11. 650. 8 3.040.8 
1979 11. 891. 1 3.077.2 
1980 11. 223. 3 3.036.4 
1981 10.715.8 2. 715.4 
1982 9.378.7 2.487.9 
1983 11.118.6 2.807.9 
1984 10.824.3 2. 716.1 
1985 11.155.5 2.813.2 
1986 12.045.0 3.526.3 
1987 12. 961. 7 3.753.2 
1988 12.832.2 3.482.3 
1989 13.222.7 3.926.1 
1. T/Q 3.294.4 926.2 
2.T/Q 3.422.7 1.010.9 
3.T/Q 3.307.8 1.018.6 
4. T/Q 3.197.8 970.4 
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TABLE I 
TOTAL PIBER CONSUMPTION BY 
U.S. TEXTILE MILLS 
Mio pounds 
Fibres chimiques Laine/ Wool 
Man-made fibres 
5.385.2 240.3 
6.346.1 191. 5 
7.314.1 218.6 
8.302.8 151.3 
7.376.4 93.0 
7.123.4 110. 5 
7.648.9 121. 7 
8.237.2 108.1 
8.494.7 115. 3 
8.696.9 117.0 
8.063.5 123.4 
7.862.0 138.3 
6. 775.1 115. 7 
8.172.6 138.l 
7.966.1 142.1 
8.225.5 116.6 
8.652.0 136.7 
9.065.7 142.8 
9.217.2 132.7 
9.155.2 141.4 
2.329.1 39.1 
2.376.3 35.5 
2.255.0 34. 2 
2.194.8 32.6 
Source US Department of Agriculture, Economics, Statistics and Cooperative Serivice 
National Economic division. 
Note Group total may not add due to rounding/ Le total comprend les arrondis. 
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TABLEAU II 
MARCBE DES AFFAIRES 
B6nfficee dee entrepriaee 
(apr~• d~duction de l'imp8t fldlral 
1984 1985 
Vf.NTES/ SALES : (mio $) 
f.ntrepriees manufacturi~res/ 2.375.047 2. lll. 338 
All manufacturing induetrie, 
- Produite textile,/ 51.636 50.470 
Text. mill product, 
BENEFICES NETS/ ~ET PROFITS:(2) 
Entrepriees manufacturi~re,/ 107,648 87.648 
All manufacturing induatrie, 
- Produite textile,/ 1,635 1.200 
Text. mill, product, 
BENEFICE PAR DOLLAR VENDU/ 
PROFIT PER$ OF SALES (3) 
EntrepriRee manufacturi~re, / 4.6 3.8 
All manufacturing induetrie, 
- Produite textile• J.2 2.4 
Text. mill. product, 
BENEFICES SUR ACTIF TOTAL/ 
PROFIT ON TOTAL ASSETS(4) 
Entreprieee manufacturi~ree/ 6.0 4.6 
All manufacturing induetrie, 
- Produite textile•/ 5.5 4.0 
Text, mill producte 
BENEFICES ACTIONS ORDINAJRES / 
PROFIT ON STOCKHOLDERS 1EgUITY{4) 
Entreprisea manufacturi~ree/ 12.5 10.2 
All manufacturing induetrie• 
- Produite textile,/ 11. 2 8.6 
Text. mill. product• 
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1986 1917 
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TABLE II 
BUSIBESS TURDS 
Corporate profit date 
(after federal income tazea.) 
1 9 8 9 
1988 
lT/Q 2T/Q 3T/Q 
2,220.934 2. 378. 213 2.599,034 662.812 704.547 678.339 
46,226 48. 284 49.863 12,495 13. 722 13. 521 
81,041 115. 599 154.830 38.302 36.546 33. 717 
1. 706 1.891 1.560 387 499 406 
3.11 4,9 5.9 5.8 5,2 5.0 
3,7 J,9 J.l J,5 3.6 3.0 
4.3 5.6 6,9 6,4 6.0 5,5 
6.1 6,4 4,7 4.6 5,7 4.5 
9.5 12.9 16.2 15.5 14.5 13.3 
13. l 15,0 12.0 12.0 15.J 12, 7 
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TABLEAU II 
MARCBE DES AFPAIUS 
Blnlfices des entreprises 
(apr~s dlduction de l'iap&t fldlral) 
Notes 
(1) Les chiffres de vente sont nets des 
blnlfices, escomptes, droits d'accise 
et imp8ts sur le chiffre d'affairea, 
et sont exprimls en millions de 
dollars. 
(2) Apr~s dlduction de l'imp&t fldlral et 
autres imp8ts sur lea revenue en 
millions de $. 
(3) % ou cents 
(4) Les chiffres annuels repr6sentent des 
moyennes trimestrielles. Les chiffres 
trimestriela sont calculi& sur base 
annuelle. 
NOTE: 
Les donnles concernant lea blnlfices 
contiennent certain& revenue 
ltrangers. 
SOURCE : Federal Trade Commission, via 
ATMI 
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TABLE II 
BUSIIISS TURDS 
Corporate profit date 
(after federal incoaa taxes.) 
(1) Sales are net of returns, allowances, 
excise and sales taxes, in millions of 
dollars. 
(2) After federal and other income taxes, 
in millions of$. 
(3) Percent or cents. 
(4) Annual data are quarterly averages. 
NOTE 
Quaterly data are annual rates. 
Profit data include certain foreign 
income. 
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TABLEAU III 
INDICE DES PRIX A LA PRODUCTIOR 
1982 • 100 
PRODUI'fS / COMMODITIES 1983 1984 1985 
Produite induatriela / Indu1trial cOtm1oditie1 101.1 103,3 103.7 
(1982 • 100) 
Textiles v@tementa / Textile product,• apparel 110,3 102,7 102,9 
(1982 • 100) 
Produita aelectionnla textllea / Selected 100.0 102,9 102,I 
textile• mill product• (1) (1982 • 100) 
Fibres aynthl!t iquea / Synthetic f iben 96.7 ,a,5 95.5 
(Dec .82 • 100) 
- Fila cont.non traitl!e/Unprocea1ed filament 96.1 99.8 98,7 
yarns (Dec.82• 100) 
- Fib,discont,clble et bourre / Staple, tow 97.6 96.5 90,3 
and Fiberfill (Dec, 82 • 100) 
Fila traitla et filta/Proceaaed yarns & threads 101.3 103.2 102.l 
- fila / Yarns 99.6 102,6 101,2 
- fill!a / threads (Dec. 75• 100) 105.2 109.3 110.6 
Tisaua l!crua / Gray fabric• (dee. 75 • 100) 101,2 105,8 104.4 
- Largea tiaafa / Broadwoven1 101,5 10,.2 104,7 
- Tricota / Knits 97.3 91, 1 91.0 
Tisaua achfvfa / Finiahed fabric, (Dec 75• 100) 98.9 101.7 101,4 
- large• tia•I• / Broadwovena 99.0 101., 101.J 
- tricota / knita 91.2 100.5 100, l 
Vl!tements / Apparel (1967 • 100) 101.6 103.6 105.0 
- Fe ... ea / Women's wear 102.l 103.7 105,4 
- 110-es / Hen'a wear 101.3 103,5' 105.0 
- Bfbfa et enfanta/Infanta & children'avear 100.5 103,2 103.l 
Textiles de maison/Textilea houaefurniahinga 98.6 100.2 100.6 (Dec.1982 • 100) 
- Linge de lit/ Bet clothe (2) * 97.8 99,7 102,4 
- Autres textilea d'ameublement/Other textile 100 101,4 100,5 
furnishing (June 83 • 100) 
Ai1tree produits/ Final textile product• n.e.c, 99,8 100.4 102.5 
Tapia et carpettea / Carpet• and rug• (82•100) 102,2 105.3 104,3 
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TABLE Ill 
PRODUCER PRICE INDEX 
1986 1987 IHI JAN.19 DEC 89 
100.0 102,6 106,3 109,4 112. 3 
103.2 105,6 10,.2 111.0 113.6 
103,3 105,6 109,1 J ll;6 114. 3 
92,5 n·., t7.2 100.2 106,9 
95,9 t5.4 101,2 102.8 106.9 
86.8 85.9 90.6 95.0 103.8 
10. l. 7 108.0 102.1 108.8 111.4 
100.8 107,0 101.2 107,5 109.8 
110,3 119.4 110. 7 123.8 130.3 
103, 7 114. l 103,2 115. 3 117. 5 
104,0 lU,8 103.4 116,2 118. 7 
tl,O 105,1 98.0 107.7 107.8 
101,4 lflt,4 101.J IM,t 115. 5 
101,l ll0,0 100.7 112,7 115. l 
100.2 105.l 100.2 104.t 108. l 
106.3 111. 5 106.7 113. 7 115, 5 
106,1 111. 7 107.0 113.4 114. l 
106,4 112,9 106.9 114.8 118.1 
103,1 107,4 104,l 110. 7 110.6 
101,l 104.4 101. 7 104.9 108.2 
103.l 104.8 104.7 105.5 108.8 
100.9 104.8 100.9 105.3 108.6 
106,0 107.9 106.2 108,l 110.0 
107,0 112, 7 108.l 114. 7 114.4 
JAN.90 
114. 2 
114.4 
IU.2 
107.2 
107.7 
107,3 
112. 5 
110.9 
131.9 
117. 9 
118.8 
109.5 
115. 5 
115.7 
108.5 
116.5 
114.8 
119,6 
113. 7 
108.3 
108.8 
108.5 
111, 9 
115.0 
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Notes - Tableau III 
(1) Cette s6rie mesure le comportement du 
prix des produits finis de l' indus-
trie textile. 
(2) Les cat6gories de prix de gros pour 
les produits textiles ont 6t6 large-
ment revues par le BLS en collabora-
tion avec des membrea ATMI. Cette 
r6vision ne permet pas d'Atablir h ce 
niveau de d6tail des chiffres ant6-
rieure h la rhision, mime si, dans 
certains cas, il existe une certaine 
continuitA des donnAes pour des 
produits biens dAfinies. 
Source US Department of Labor via ATMI. 
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Notes - Table III 
(1) This series measures the prices 
behaviour of the final products of the 
textile industry. 
(2) Producers price categories for textile 
products have been extensively revised 
by the BLS in cooperation with members 
of ATMI. The revisions do not permit 
calculation of historical data at this 
level of detail, although in some 
cases historical data are continuous 
for more detailed product descrip-
tions. 
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TA.BI.BAU IV TABLE IV 
INDICE DES PRIX A LA CORSOMMATION CONSUMER PRICE INDEX 
index 1982 - 84 • 100 
PRODUl'fS / COHKODlTlES 1982 1983 
Toutes c1tegorie1 / All ite•• (l) 96,5 99,6 
AlimeMt1tion / Food '7,4 99,4 
Logement / llou1ing 96,9 99.5 
Tran,port / Transportation 97.0 99,3 
Soina mMicaux / Medical cure 92.5 100.6 
Habillement et entretien/Apparel and upkeep 97.8 100.2 
Divereea catlgoriee chau11ure1 / Ki1cellaneoua 
textile categorie : 
- v@tement, 1DOine chau1aure1 / apparel le11 98,0 100.1 
footwear (2) 
- v@tementa b011111e1 et gar~onnet1 / Ken'• and 97.5 100.2 
Boya apparel 
- Y@tement1 fe,..ea et fillette1 / Women'• and 98,6 100.2 
Girh apparel 
- textile• •ai,on /Textile houaefurni1hing1 (3) 95,9 100.1 
(1) Toute consommation urbaine. 
(2) Com_pr,is dans l 'habillement et entre-
tien .• 
(3) Comphs dans l' ameublement et fonc-
tionnement linge de lit et de 
tableau, rideaux, tentures, housses, 
articles de couture. 
SOURCE: U.S. Department of Labor via ATMI 
1984 19n 1986 1987 1988 1989 DEC 89 JAN.90 
103,9 107.6 109.6 113,6 118.3 124.0 126.1 127.4 
103,2 10,.6 109,0 113, 5 118,2 125.0 127.4 130.4 
103.6 107.7 110., 114, 2 118,5 123.0 124.9 IH.9 
103.7 106.4 102,3 105.4 108,7 114, l 115. 2 117. 2 
106.8 113.5 122.0 130, l 138.6 149.2 154.4 155.9 
102.1 105.0 105,9 110.6 115.4 118.6 119. 2 116. 7 
101.4 104. 2 1043. 5 109.2 113,8 116. l 116. 5 116.2 
102.2 105.0 105,8 108.5 112,8 116, 1 117.1 117. 2 
ICll.O 104,9 103,8 110. 3 114, 3 115.4 115.6 115.0 
103.9 105.6 106.7 109,9 114.9 116.8 116.1 117.1 
(1) All urban consumers 
(2) Included in apparel and upkeep 
(3) Included in household furnishings and 
operations : linens, curtains, drapes, 
slipcovers and sewing materials. 
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TABLEAU V 
COMMERCE EITERIEUR TEXTILE 
(Mio dollars) 
Annie Textile, 
Year 
laport1 Export, Balance 
1966 908 H4 
- 354 
1967 812 531 
- 281 
1968 963 522 
- 441 
1969 1. 0 I 9 576 
- 443 
1970 l. I 35 603 
- 532 
1971 1. 392 632 
- 760 
1972 1.526 779 
- 747 
1973 l. 568 1. 225 
- 343 
1974 1,752 1.795 + 43 
1975 l. 336 1. 625 + 289 
1976 1.791 1. 970 + 179 
1977 1. 939 l. 959 + 20 
1978 2,400 2,225 
- 175 
1979 2. 399 3.189 + 790 
1980 2.676 3.632 + 956 
1981 3,250 3. 619 + 369 
1982 3,000 2,784 
- 216 
1983 3.460 2,368 
-1.092 
1984 4.874 2.382 
-2.492 
1985 5.274 2.366 
-2.908 
1986 6. 151 2.570 
-3.580 
1987 6,927 2.933 
-3.944 
1988 6,748 3.650 
-3.098 
1989 6,417 3.897 -2, 520 
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Habilleaent / 
Iaport1 Export, 
608 125 
649 164 
855 176 
1,106 209 
l, 267 200 
1. 521 204 
1,883 240 
2.168 278 
2. 517 400 
2.826 403 
3.938 510 
4,493 6011 
6.198 677 
6,291 931 
6. 849 1.202 
8.008 1. 232 
8,703 953 
10,292 1118 
14,513 807 
16,056 755 
18.544 900 
21.960 1, 156 
22,877 1. 574 
26,026 2,087 
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TABLE V 
PORIIGR TRIXTILJ TRADE 
Apparel Total 
Balance Iaport1 Export, Balance 
- 483 1. 516 679 - 837 
- 485 1,461 695 - 766 
-
679 1.818 698 -1. 120 
-
897 2,125 785 -1. 340 
-1.067 2,402 803 
-1. 599 
-1.317 2,913 836 -2,077 
-1,643 3,409 l. 019 -2.390 
-1,890 3. 736 1. 503 -2.333 
-2. 117 4,269 2,195 
-2.074 
-2. 423 4. 162 2,028 -2, 134 
-3.428 5,729 2.480 -3,249 
-3.885 6,432 2.567 -3.865 
-5.431 8,508 2,902 
-5.606 
-5.360 8.690 4,120 
-4, 5 70 
-5.647 9,525 4.834 
-4.691 
-6.776 11. 258 4,851 
-6.407 
-7.750 11. 703 3,736 
-7.967 
-9,474 13,752 3. 186 
-10.566 
-13.706 19,387 3,189 
-16. 198 
-15. 301 21,330 3,121 
-18. 209 
-17.652 24 •. 705 3.469 
-21. 255 
-20,804 28.887 4.089 
-24.798 
-21.303 29,625 5,224 
-24.401 
-23,939 32,443 5.984 -26,459 
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TABLE VI TABLEAU VI 
IMPORTATIONS DE PllODUITS TEXTILES 
(Millions d'fquivalents yards carrAs)* 
IMPORTS OF TEXTILE HARUFACTURES 
(Millions of equivalent square yards)* 
P~riode/Period O:>ton/Cotton( 1) Fibres chimiques Laine/wool(2) TOTAL(2) 
Man-made fibers 
(1) 
1966 1.824 798 204 2.826 
1967 1.485 934 167 2. 586 
1968 1.648 1.453 210 3.311 
1969 1.652 1.783 192 3.627 
1970 1. 537 2.760 170 4.467 
1971 1.611 4.223 117 5.951 
1972 1.854 4.265 117 6.236 
1973 1.593 3.433 99 5.125 
1974 1.463 2.862 86 4.411 
1975 1.281 2.470 78 3.829 
1976 1.924 2.954 109 4.987 
1977 1.639 3. 212 143 5.010 
1978 2.213 3.382 144 5.739 
1979 1.893 2.624 122 4.639 
1980 2.009 2. 746 129 4.884 
1981 2.574 3.067 134 5. 775 
1982 2.448 3.342 146 5.935 
1983 3.001 4.237 184 7.422 
1983 (2) 3.001 4.524 181 7.706 
1984 4.124 5.834 259 10. 217 
1985 4.251. 6.279 264 10.794 
1986 5. 241 7.359 275 12.875 
1987 5.879 7.023 253 13.155 
1988 5. 301 6.841 233 12.375 
1989 6.109 7.546 207 13.862 
(1) Pour convertir lea unitEs en Equivalents yards carr6s, on a utilisi lea facteurs de 
conversion du U.S. Department of Commerce. 
U.S. Department of Commerce Conversion factors used to convert units to square yard 
equivalents. 
(2) Total and man-made fiber categories include flat good beginning 1983 and subsequent 
years. 
* 1 sq.y. equivalent= 0,836lm2 
SOURCE: U.S. Department of Commerce, via ATMI. 
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TABLEAU VII TABLE VII 
INPLOI IMPLOYltBRT 
YEAR Total non-agricult- All manufacturing textile mill pro- Apparel & related 
ural employees industries ducts industry products ANNEE 
1973 76.790 20.154 1.010 1.438 
1974 78.265 20.077 965 1.363 
1975 76.945 18.323 868 1. 243 
1976 79.382 18.997 919 1.318 
1977 82.471 19.682 910 1. 316 
1978 86.697 2.0. 505 899 1.332 
1979 89.823 21.044 885 1.304 
1980 90.406 20.285 848 1.264 
1981 91.156 20.170 823 1. 244 
1982 89.566 18.781 749 1.161 
1983 90.196 18.434 741 1.163 
1984 94.461 19.378 746 1.185 
1985 97.519 19.260 703 1.121 
1986 99.524 18.966 703 1.101 
1987 102.196 19.025 726 1.098 
1988 105.579 19.404 729 1.092 
1989 108.567 19.615 726 1.092 
Source U.S. Department of labor 

